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' ¡ a r 
1 E L i P i O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E ü F ' G i A L 
P R Ü S I O S N C i A 
C í 2 L C O K S ^ j O D E M I N i S T f i O S 
3 . M . « I R s * D a r . A U o r m X U I 
( U . a . Q . ) , S . M . 1« i t s l n a D o & j 
V i c t o r i a B t á f B b r S S . A A . ! W . e! 
f i i ü c l r * * • A » i « r ¡ í í * ¡ i l í e n t w , s o h -
t l í í s a f i n n o v e d a d e n I s t p o r t a ü U 
s t i i s í . • ' 
S « I g a i d . V k t a O c l á . J M n i i n - . l H 
• i t tw i to p a n o t u u i ú * l a A « 2 4 a : a R m I 
l O t a U i i U t d r í d del din 30 de d ic iem-
bre de 1930). 
p o d r á n s i t a b i e c c r s e s i e m p r s q u e so 
l i m i t e n a! c r u c e t r a n s v e r s a l d<¿ la ca-
r r e t e r a , d a n d o c u e n t a a l a J e f a t u r a ; 
d a O b r a s p u b l i c a s , c o n f o r m e a l o ¡ 
d l s p u e t t o e n la R a a l o r d e n d e 17 d e ! 
f i b . - e r o d a 1910. i 
b ) L ' i I m p o s i c i ó n d e l e r V I d u m b r c » ! 
p a r a c o n d u c c l c n s i d e ¿ g u e , ga s y ': 
c a n a l i z a c i ú n s u b t e r r á n e a d e « t e c t r l - i 
d a d , c u n n d e d e b a n o c u p a r l a c a r r e 
t e r a e n f o r m a d i s t i n t a d u l a e x p r e s a 
d e en^el p á r r a f o a n t e r i o r , s e c t o r g v 
í n l z a r l o s p e r l u f c ' . o j . s e r í g í r á p e r .'os 
i p r l / i c l p i o i i g e n e . a í c s d e D e r & c h o c i -
v i l y c o i f o r m a c o n !o e s t a b l e c i d o 
a n a l C ó d i g o p e n a l . 
A r t . 5 4 . r ) L a s d c n c n c l s s p o -
( d t á n V e r i f l c e u e p o r c u a l q u i e r p e r -
] l o r . i , t e n i e n d o o b ü g a c l d n d e f o r m u -
' lór:¿!3 le : , p e o n e s , c a p a t a c e s y c s m l -
i n f f e s , la Q u a r d i n c i v i l y a d e m á s l o s 
: A g e n t e s d o la A u t o r i d a d m u n i c i p a l 
1 e n l e ; t r s V i ' b j . l a s a p t t h t m \ o M » 
c o r r e s p o n d a h a c e r l a s a t o s A g e n t e s 
A r t . 0 0 . L u J e f a t u r a d e O b r a s 
p ú b i l v o i p r s c t l l c a r á t o d a s l a s d i l i -
g e n c i a s y f a l l a r á e n e l p l a z o d e U n 
m e s , a u n c u a n d o n o h a y a c o m p a r e -
c i d o n i a l i g a d o n a d a e l d e n u n c i a d o , 
d u n d o c o í o c l m l a i i l o d e l f a l l o a l de -
n u n c i a d o r o n sil p l a z o d e t r e s d í a s , 
A r t . 6 1 . P a r a e l p a g o d e t o d a 
m u i t f l se c o i i c < d ? r á u n p l a z o p r o -
p o r c i o n a d o a s u c u m K ' i , q u e n o ba -
j e d a d i e z d í a s n i e x c e d a d e V e i n -
t e ; p n s o d o e l c u a l s e p r o c e d e r á p o r 
r á ( p r e v i a I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , p o r / d e la A u t o r i d a d de l o s p u e b l o s p o r i l a Vía d e a p r e m i o c o n t r a i o s m o 
p l a z a d a q u i n c e d í a s , a n u n c i a d a e n e l d o n d a p s i s l a c a r r e t e r a o c a m i n o , '. r o s o s . 
M I N I S T E R I O D B F O M E N T O 
R e g l r a a e n t o d e P o l l e l a y C o a -
• c r v a c l ó n « l e c a r r e l e r a e y 
• a m i n o a v e e l i i a l e a 
¡ C o i i c ! u s ¡ i n / ( l ) 
C A P I T U L O V _ 
Obras por particulares relaciona' 
aas coa fas carreteras 
A r t . 4 5 . a ) L a c o l o c a c i ó n d e 
a n u n c i o s f o r m a d o s p o r b a s t i d o r e s 
mfc ld l l co s e n l a z o n a d e tctviúw 
b r e a * i a s c s r r e t t r a s , p o d r á a u t o r i -
z a r t e p o r l o s i n g e n í e l o s J t f e i e n l a 
f o r m a d i s p u e s t é p e r ftéei o r d e n d e 
18 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
b ) B n c o n d i c i o n e s w i á ' . o g a s po -
d r á ta Jefa tura a u t o i z a r l a c o l o c a 
c l o n d e r ó t u l o s d e o t r a s c l a ses . 
c ) S e r á n b o r r a d o s l o s r ó t u l o s y 
a n u n c i o s d e p a r t i c u l a r e s q u e p u i d a 
h o b t r e n o b r a s d s l a c u r t t e r o , S i 
a l g u i e n desea ra s u r e p o t l c i ó n o c o -
l o c t r o t r o s d i s t i n t o s , d e b e r á s o l l c i -
l a r u n a c o n c e s t ó n e s p e c i a l , o t o r g a d a 
m e d i a n t e p a g o d e c a n o n . 
A r l . 4 6 . iNO se c o n s e n l i r á l a s x 
p l o t a c l d n d e l a I n d u t t t l a ú c f u b r i c a 
a ú n d e e x p l o s i v o s n i su s e l i nace . 
• í e s , a m e n o s d u u n k n o n u l r o d e 
o i i t u n c l a d e l as c a r r e t e r a s . 
A r t . 4 7 . e ) L a s o b r a s s o l i c i t a 
da s p e r p c r t i c u l e r t s p a r u i m p o i f 
c l o n d e s e i v l d u m b r e s d e p s s o , s u p » 
c l o r e s , se a j u s t a r á n a l o d i s p u e s t o 
e n » R « a l ( . rden d e 6 d e t g v t t o d e 
ISiUGactta U d e i g o s t o <uj 1 9 i 3 > 
y s e o t o r g a r á n p o r e i M t i a e t e r i o d e 
F c m e n l o . 
b ) L a s o b r a s c c m p l e m c n t a r l e s 
q u e d e b a n t | e c u t r . r s e e n l a z o n a d e 
m c m r e t e i a , « í s s i g n o t i n s e n w R e a l 
c r * « n d » 11 o e u p i l e m b r e d e 1913 
( C u t e t u d e l n ) . c b m i i m e i á n l u i c r l 
z a n d o s e p o r l u » i r . g e n i c r u s J s f e s 
c o m o ds I t g a d ü » , « s t u e s t e c a s o , d e l 
M l u l s t e i l o d e P o m s i i t o , e n la f o r m a 
e s t e b i e c t d a e n d i i h i R e t a o r d e n . 
A r t . 4 8 . s ) L a i m p o s i c i ó n d e 
s e r v l d u m b i e s c e p t » o p a a c o n d u c 
c l o n e s d e t g u a , g i o > e í e c u i c l e a t i 
d ) Véase el t o L E T l s O h c u l niime-
117; del di« 2p del mes c o m e ó t e . 
Boletín c / a l ) p o r l o s I n g e n i e r o s 
J t f e s c o m o d e l t g a d u s , p a r a e s t e ca-
s o , p o r e l M i n i s t e r i o d a F o m e n t o , 
s l j m p r e y c i u i n d o l a l o n g i t u d l a 
p a r t e d-a Via o c u p a d a n u t x c e í a d e 
Un k i l ó m e t r o . A q u é l l o s d e b e r á n d a r 
c u e n t a a l M i n i s t e r i o d o las c o n l í a l o -
n e s y c a n o n I m p u e s t o s . 
c ) E n ' l o s d e m á s c a s o s , l a s i r -
V l d u m b r a se a u t o r i z a r á p o r e l M l i i i s -
t e r l o d e F o m e n t o , p e r o l a p e t i c i ó n : 
w d r á p r e s e n t a h o e n ja JtUtuta d e 
3 b r a s p ú b . l c e s d e l a p r o v i n c i a , l a 
c u a l a b r i r á I p f o t m a c l ó n p ú W c a , p o r 
e l p l o z o d é u n m e s , a n u n c i a d a e n e l . 
Boletín Oficial. 
A r t . 4 9 . L a s p e t i c i o n e s d e c r u -
ce s d e cabres a é r e o s y . f s - r o c a r r U e s 
m i n e r o s , q u e d e b a n o c u p a r a l g u n a 
c a r r e t e r a , se a j u s t a r á n a l o d i s p u e s -
t o d r i l a R e a l o r d e n d e 2 9 d e m a y o 
d e 1917 (tíaceta d e i 5 á e j u n i o ) y 
d e m á s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s . 
A r t . 5 0 . L a s a o l l c l t u d a s d e c o n s -
t r u c c i ó n , p o r l o s p a r t i c u l a r e s , d e 
t r a m o s d s c a r r e t e r a s , ade q u i n a d o s , 
i n G u a r d i a c i V l i , y m u y e s p e c i a l 
m ü i t e , a l o s p u g n a s c a m i n e r o s , c a -
p e t s c e s y í a n d o i i ú r i o s f a c u l l a l W o * 
d e c o m l n o i j c u y a s d c c I a r s c l o R i » ha -
r á n f s . 
b ) E n ln.1 ¿ e n u n c i e ; p r e s e n t a d a s 
se h . i r á c o n s t e r s! d l j , h o r a y s i t i o ' 
vüi q u e n o t e i n f á l t n , l a e n t i d a d d e l 
d a l i o c i m s a d o , a p r e c i á n d o l o e n can - , 
t l d a d a p r o x l m i d a m e n t o , r.l l o h u b o , 
y e l a r t i c u l o d e es te R e g l a m e n t o q u e 
r e m i t í I n f r i n g i d o . 
A r t . 5 5 . a ) L s p r e s e n t a c i ó n d s 
l a d e n u n c i a a n t e l a J e f a t u r a , se h a r á 
s i n d e m o r a a l g u n a , e x i g i e n d o e l da -
n u n c : a n t e e l o p o r t u n o r e c i b o p a r a s u 
r e s g u a r d o . 
! b ) E n l o s c a s o s e n q u e a l d e n u n -
c i a n t e n o l e f u e r a d a b l e o c o n v e -
: n i e n t e f o r m u l a r l a d e n u n c i a e n l a 
' J e f a t u r a , p o d r á e n t r e g a r l a a c u a l -
q u i e r a d a l o s I n d i v i d u o s a f e c t o s a 
\ e l l a , y s t q u i e r e r e c i b o , e n t r e g a r á 
i d o s e j e m p l a r e s I g u a l e s , d e v o i v i é h -
; d o s s l e u n o f i r m a d o o s e l l a d o . 
A r t , 5 6 . E l p e r s o n a l s u b a l t e r n o 
E l r e f e r i d o p l v z a e m p e z a r á a c o n -
t a r s e d s t d o e l d í a e n q u e se n o t i f i -
q u e la I m p o s i c i ó n d e I n m u l t a a l i n -
t e r u s a d o , 
A r t . 6 2 . L s s p r o v i d e n c i a s q u e 
d i c t e n l o s I n g e n i e r o s J t f e x p o r I n -
f r a c c i o n e s d e e t t e R e g l a m e n t o se-
r á n apelfib. 'es e n t e la D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e O b r a s p ú b l i c a s , d e n t r o d e l ' 
t é r m i n o d e q u i n c e d í a s , c o n t a d o s 
desde lu f i c h a d e l a c c r r e s p o n d l e n -
t e n o t i f i c a c i ó n . 
A r t . 6 5 . E l r e c u r s o d e « I z a d a se 
p r e s e n t a r á a l I n g e n i e r o J e f e q u e 
d i c t ó l a p r o v i d e n c i a , y é s t o l o e l e -
v a r á c o n s u I n f o r m e a l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d a O b r a s p ú b l i c a s , p a r a l a 
r e s o l u c i ó n q u e p r o c e d a . 
A r t . 6 4 . L o s r e c u r s o s d » a l z a d a 
q u e d a r á n s i n c u r s o , s i n o t e p r e -
s e n t a n c o n f o r m e a l a r t i c u l o a n t e -
r i o r , a l i n g e n i e r o c o r r e s p o n d i e n t e , 
s i s e p r e s e n t a n f u e r a d e l p l a z o se-
ñ a l a d o o s i e n e l l o s n o s e p r e c i s a 
c l a r a y t e r m i n a n t e m e n t e l a s d i s p o -
s i c i o n e s c u y a I n f r a c c i ó n l o m o t i v e , 
a t f . i . t a d o s u h j r m l g o n a d c t , s e a c ó - i d e O b r a s p ú b l i c a s d a r á c u e n t a a l a c o m o l a s r e l a t i v a s a la i m p o s i c i ó n 
riiodarán a l o p r e c e p t u a d o p a r a e l { J e f a t u r a , ' p e r c o n d u c t o de sus s u d e r e s p o n s a b l c l d a d a s , b i e n a l p r o -
c a s o d e a d o q u i n a d o e n l a R e a l o r d e n } p t r l ó r e i I n t e r m e d i a r l o s , d o t a d a s l as c e d i m i e n t o o t g u l d o p a r a d e p u r a r l a s , 
d e 1 6 d s m s y o d f l 1919 (Gaceta d e l - d e n u n c i a s q u e p r e s e n t e o d e q u e } A r t . 6 5 . T a m p o c o se' t r s m l t e r á n 
21)> r e s o l v i é n d o s e e n l a f o r m a y p í a - < t e n g a c o n o c i m i e n t o . \ l o s r e c u r s o s d e a l z a d a s i n o v a n 
z o » q u e a n é s t a s e p r e s c r i b e . ' " ! A i t . 5 7 . E l I n g e n i e r o J í f e , é n e l 
A n . 5 1 . P a r a l a p e r m u t a d e p a r - ; p t e z ó d e t r e s d í a s d e r e c i b i d a l a de -
ce l a s Undantes a l a s c a r r e t e r a s , r e - \ m í n e l a , c i t a r á a! d e n u n c i a d o p e r s o -
g l t á l o d i s p u e s t o e n e l R e a l d e c r e - n a l m e n t s , o p o r c é d u l a , s f n o s e l e 
t o d a 2 5 d e j u n i o d e 1020 (Gac* 
ta Htm). 
C A P I T U L O V I 
Dé las denuncias ¡> multas 
A r t . 5 2 . A l o s e f e c t o s d e I m p o 
l i c i ó n d e r e s p u n s a b i l i d s d e » g s b a r 
i e n c o n l r a r e , y a l o s t e s t i g o s , s i l o s 
\ h u b i e r e , s e f l s l á n d o l e s e l d í a y h o r a 
| e n q u e h a n d e p r e s e n t a r s e a n t e é l a 
i r e c i b i r l e s ! l a s c o m u p o n d U n i e s d e -
i c l a r a c l o n e s , 
i ' A r t . 5 8 . C u a n d o e l d i a d a n o 
! c o m p a r e c l s r é e n e ] s i l l o , d í a y h o r a 
n t t . v a s p o r i r i f r a c c i o n e : d e e s i » R e - 5 q u e l e h u b i e r e s e ñ a l a d o e l I n g e i i l e ' 
g l s m c n t o , q u e d a n c o n f e r i d a s a l o s \ r o J e f e de l a p r o v i n c i a e n q u e e s t é 
l i . g t n l c r o » J t f e s d e O b r a s p ú b l i c a s ? m a t r i c u l a d o e l V e h l c j l o , l a p a r a r á 
d e as p r o v i n c i a s , Ies f a c u l t a d e s q u e \ e l p e r j u i c i o q u n h s y a l u g a r , s i n q u e 
has tu e l p r e s s m e c c r r o p o n d l a n a 
i o s G o b t m c d c r e s c i v i l e s , y p e r l o 
t i i n t o , tas q u e i m p u s b r e n se h s r á n 
e f e c t i v a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o m i s -
m o q u e é s t o s v i e n e n o b s e r v a n d o c o n 
a p l i c a c i ó n d e l a r t . 1 3 7 d e la l e y P r o -
v i u d a l y R e a l o r d e n d e 2 2 d e n o -
v i e m b r e d e 1916 . 
A r t . 5 3 . t ¡ ) N o s e I m p o n d r á 
p « n a a g a n a d e l a s p r c f i j a d i s e n 
e s t a R e g l a m e n t o , s i n o m e d i a n t e l a 
d e n u n c i a a n t e l a J t f a t u r a d e O b r a s 
p ú b lCBS d e l a p r o v l i ' . c l a . 
b ) L a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l d e 
r e p s r a r l o s d a l l o s c a u s a d o s • i n d a m -
p o r l a f a l t a d a p r a s e n t a c i ó n se sus 
p e n d a e l c u r s o d e l e x p e d i e n t e . E n 
e l c a t o d e q u e r l d e n u n c i a d o n o re-
s f d U r e « n l a c s p l l n l d e la p r o v i n c i a , 
p o d r á d a r s u ; d e s c a r g o s p o r e n c r l t o 
o p o r p e r s o n a . d t b l d á m s n t e a u t o r i -
z a d a p a r a e l f o . 
A r t . 5 9 . L a r a t i f i c a c i ó n de l o s 
i n d i v i d u o s d e l a G u a r d i a c W ¡ ! y d e 
l o s f u n c i o n a r l o s d e O b r a s p ú b l i c a s 
e n l a s d e n u n c i a s p u e s t a s p i . r e l l o s , 
h s r á f o , s u i v s p r u e b a e n c o n t r a r i o , 
c u a n d o c o n a r r e g l o a i C ó d i g o p e n a l 
e c o m p & ñ a d o s d e l j u s t i f i c a n t e d e ha-
b e r s e d e p o s i t a d o e n m e t á l i c o , e n l a 
C a j a d e D e p ó s i t o s , e l i m p o r t e t o t a l 
d e i o s d a d o s CAUsodos , m á s « I d e l a 
m u l t a i m p u e s t a , o e n l u P a g a d u t l a 
d e O b r a s p ú b l i c a s d e la p r o v i n c i a , 
e n l e q u e se p o d r á n ! h a c e r e f e c t i v a s 
l as c a n t l d s d e s a q u e e s t e R e g l a m e n -
t o t e r e f i e r e , l l e v á n d o s e a l e f e c t o u n 
l i b r o e s p e c i a l , s e l l a d o y f o l i a d o , p o r 
c l l n g a n i e r o j t f i . 
A r t . 6 6 , L o ; d e n u n c i a d o r e s t e n -
d r á n e l d e r e c h o a p a r t i c i p a r l a m i -
t a d d e l i m p o r t e d e l as m u l t a s q u e 
s e i m p o n g a n . 
I C A P I T U L O V i l 
j Disposiciones generales 
A r t . 6 7 . S l i m p r o q u s s e a p o s i -
b l e s e p e r m l t i i á e l p a s o d e l o s v e -
h í c u l o s o c u b ú l l t i l a s q u e c o n d u z c a n 
la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a p o r l o s 
t r o z o s d e c a r r e t e r a q u e s e e s t é n 
c o n s t r u y e n d o o r e p a r a n d o p o r c u e n -
t a d e la A d m í n l s t r u c l ó n . 
A r t . 6 8 . C u a n d o h a y a v u e l c o s 
d e V t h i c u l o s o a c c i d e n t e s g r a v e s e n 
I l a s c a r r e t e r a s , l e s I r g i n i e j e r p r a c -
á 
t i * ! 
i 
• 1 
i r 
m 
IV 
n o m e r e z c a e l h « c h o d e n u n c l s d o 1 t l c a r á n u n a I n v e s t i g a c i ó n d e Ies c a u -
m á s c a l i f i c a c i ó n q u e l e d e f a l t a . • sas q u e l o h a y a n p r o d u c i d o , d a n d o 
c u e n t a d e t u m u l t a d o a l a D i r e c -
c i ó n s t n e r a l d e O b r a t p ú b l i c a s . 
A r t . 6 9 . á i p r e s e n t e R í g l a m e n -
t o es e x t e n s i v o e n t o d m » u s p a r t e s 
a l a s c a r r e t e r a s y c a m i n o s q u e s e 
c o n s e r v e n p o r c u e n t a d e l a s p r o v i n -
c i a s , p u e b l o s y p a r t i c u l a r e s ( d e u s o 
p ú b l i c o ) . 
A r t . 7 0 . L a I m p o s i c i ó n d e l a s 
m u l t a s y d i s t r i b u c i ó n d e s u I m p o r t e 
s e a j u s t a i i a l o p r e c e p t u a d o e n l a s 
d i s p o s i c i o n e s v l f i M i t e s . 
L a r e i n c i d e n c i a e n l a s f a l t a s s e r * 
c a s t i g a d a a u m e n t á n d o s e e l I m p o r t e 
d e l as m u l t a s e n o t r o t a n t o p o r c a d a 
n u e v a I n f r a c c i ó n . 
A r t . 7 1 . N ó s e r e c o n o c e f u e -
r o ' e i p e c l a l n i p r e v l l e g l a d o p a r a l o s 
q u e I n f r i n j a n l as d i s p o s i c i o n e s d e 
e s t e R e g l a m e n t o . 
A r t . 7 2 . S e e n t r e g a r á u n e j e m -
p l a r d e l p r e s e n t e R e g l a m e n t o a c a d a 
u n o d e l o s A l c a l d e s d e l o s p u e b i o s 
p o r c u y o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s c r u -
c e a l g u n a c a r r e t e r a , q u e l e s d e b e -
r á n e x p o n e r e n e l t a b l ó n d e e d i c -
t o s p o r e s p a c i o d e t r e s m e s e s p o r l o 
m e n o s , y a s l m l i m o a t o d o s l o s p e o -
n a s c a m i n e r o s , c a p a t a c e s , g u a r d a s 
y d e m á s e m p l e a d o s d e l r a m o d e 
O b r a s p ú b l i c a s y d s c a r r e t e r a s p r o -
v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
A r t . 7 3 . Q u e d a n e n v i g o r l a s d i s -
p o s i c i o n e s s o b r e c a r r e t e r a s y tí R e -
g l a m e n t o d e c i r c u l a c i ó n d e v e h í c u -
l o s c o a m o t o r m e c á n i c o , e n c u a n t o 
n o s e o p o n g a n a l o p r e c e p t u a d o e n 
l o s a r t í c u l o s a n t e r i o r e s , c o m p l e t a d o 
c o n l o s d o s s i g u i e n t e s . 
A r t . 7 4 . N o se c o n c e d e r á a u t o r l -
z a c l i n p a r a c i r c u l a r a l o s c a m i o n e s 
a u t o m ó v i l e s n t a l o s v e h í c u l o s a r r a s -
t r a d o s p o r t r a c t o r e s m e c á n l c o t : 
1 .o C u a n d o e l p e t o q u e c a r g u e 
s o b r e u n e j e e x c e d a d e s e i s t o n e l a -
d a s o e l t o t a l d e l v e h í c u l o o c o n v o y 
d e v e h í c u l o s p u e d a c o n s t i t u i r u n 
p e l i g r o p a r a l o s f i r m e s o p a v i m e n -
t o s , o b r a s d e f á b r i c a y p u s n t e s . 
8.a C u a n d o e l a n c h o d e l a s . p a r -
t e a m á s s a l i e n t e s d e 1c* v e h í c u l o s 
c o n su s c a rga s e x c e d a d e l s e n t í a n -
c h o d e las e x p l a n a c l o n a s . 
5 . ° C u a n d o las l l a n t o s n o s e a n 
s u f i c i e n t e m e n t e p l e n a s o t e n g a n sa-
l i e n t e s q u e p u e d a n c a n t a r e n l o s 
A r m e s d e t e r i o r o s a n o r m a l e s . 
A r t . 7 5 . a ) N o s e a u t o r i z a r á e l 
t r á n s i t o d e V e h í c u l o s c o n m o t o r 
m e c á n i c o d e i t l n s d o s a l t r a n s p o r t e 
d e Via je ros c u a n d o sus V e l o c i d a d e s 
s e a n s u p e r i o r e s a 2 5 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a , t e t g a n u n p e s o e n c a r g a s u -
p e r i o r a c u a t r o t o n e l a d a s s o b r e e l 
• j e m á s c a r g a d o y p e s o s o b r e l a s 
l l a n t a s d e u n a c a r g a s u p e r i o r a 150 
k i l o g r a m o s p o r c e n t í m e t r o d e a n c h o 
d e l as m i s m a s p a r a r u e d a s d e u n 
m e t r o d e d i á m e t r o , 
b ) L o s V e h í c u l o s c o n m o t o r m e -
c á n i c o d e s t i n a d o s a u sos I n d u s t i l a -
l e s n o p o d r á n c i r c u l a r p o r las c a -
r r e t e r a s m á s q u e c u a n d o s u s ca -
r a c t e r í s t i c a s e s t á n c o m p r e n d i d a s e n 
l o s l i m i t e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a n y d e n t r o d e la c l n t i f I c a c l ó n 
d e l a s d o s c n U g o r f a s q u « se s t A a -
ton: -
P r i m e r a c a t e g o r í a . — V e h í c u l o s e n 
l o s c u a l e s e l p e s o s o b r e e l e j e m á s 
c a r g a d o sea I n f e r i o r a c i n c o t o n e -
l a d a s . 
' V e l o c i d a d m á x i m a : 2 0 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
C a r g a s s o b r e las l l a n t a s : 150 k i l o -
g r a m o s p o r c e n t í m e t r o d e a n c h u r a 
d e l l a n t a e n r u e d a s d e u n n u t r o d e 
d i á m e t r o . 
S e g u n d a c a t e g o r í a . — V e h í c u l o s e n 
l o s c u a l e s e l p e s o s o b r e e l e j e m á s 
c a r g a d o sea s u p e r i o r a c i n c o t o n e -
l adas e I n f e r i o r a s i e t e . 
V e l o c i d a d m á x i m a : 1 2 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
C a r g a s o b r e l as l l a a t a t : 150 k i l o -
g r a m o s p o r c e n l l m e t r o d e a n c h o d e 
l l a n t a e n r u e d e s d e u n n u t r o d e d i á -
m e t r o . 
c ) C u a n d o las r u e d a s t u v i e s e n 
u n d i á m e t r o s u p e r i o r a u n m e t r o , l a 
c a r g a p o r c e n t í m e t r o d e e n c h a d e 
Dan ta p o d r á s e r e n l o s v e h í c u l o s d e 
l a s d o s c a t e g o i l a s a n t e s e x p r e s a d a s , 
y p a r a l o s d e t r a n s p o r t e d e v i a j e -
r o s , l a s q u e r e s u l t e n d e l a f ó r m u l a 
e n l a q u e d e s l a l o n g i t u d d e l d i á -
m e t r o , e x p r e s a d o e n m e t r o s , y 6 l a 
c a r g a , e x p r e s a d a e n k i l o g r a m o s , 
A r t . 7 6 . E n ca sos e x c e p c i o n a l e s 
p o d r á e l I n g e n i e r o J e f e d e l a p r o -
v i n c i a m o d i f i c a r p o r t i e m p o l i m i t a -
d o , p a r a a l g u n a c a r r e t e r a b c s m l n o , 
l a s p r e s c r i p c i o n e s d e e s t e R e g l a -
m a n t o r e l a t i v a s a l t r á n s i t o p o r e l l o s , 
d a n d o c u e n t a a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e O b r a s p ú b l i c a s y p u b l i c a n d o las 
m o d l f l c a c l o n e t e n e l Boletín Ofi-
cial c o n d l s z d í a s d e a n t e l a c i ó n . 
A r t . 7 7 . L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d s 
O b r a s p ú b l i c a s r e s o l v e r á t o d a s l a s 
d u d a s a q u e p u e d a d a r l u g a r l a s p l i -
c a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n d e l p r e s e n t e 
R s g l a m a n t ' j . 
M a d r i d , 2 9 d e e c t u b r e d e 1 8 2 0 . = 
A p r o b s d o p o r S . M.—Luis Espada 
; Gantln. 
Gacela de: i U SO de octobra - e USO) 
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Sección J.*—Negociado 3.° 
-^Debiendo p r e c e d e r s e a l a c e l e -
b r a c i ó n d e s u b a s t a p a r a c o n t r a t a r 
, l a c o n d u c c i ó n d e l á c o r r e s p o n d e n c i a 
o f i c i a l y p u b i i e a , e n c a r r u a j e , e n t r e 
l a s o f i c i n a s d e l R a m o d e C ' l t t i s r n a 
a R l a f l o , b a j o é l U p o d e 6 . 5 0 0 p e -
s e t a s a n u a l e s y d e m á s c o n d i c i o n e s 
d e l p l i e g o q u e e s t á d e m a n i f i e s t o e n 
c a l a P i i n c l p a l y E s i t l e l a * d e C l s t l e r -
l i a y R i a ñ o , c o u a r r e g l o a l o p r e v e n l -
d ó c i l e l c a p i t u l o p r i m e r o , a r t . 2 ° , 
o e i R e g l a m e n t o p o r a t á g t m e n > se r -
v i c t u d e l K a m o d e C o r r e o s y i n o d f l -
c a c l o n e e l u t r o a u c l d a s p o r R e a l d e -
c r c i o d e 2 1 d e m a r z o d a 18U7, s e 
a d v i e r t e q u e s e a d m i t i r á n l as p r o p o -
s i c i o n e s q u a . s e p r e s e n t e n , e n p a p e l 
t i m b r a d o d e 8 , * c t ese , e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y E s t e f e t a s d e 
C l s i i e r u a y R t e i l u , p r iáVio c u m p l i -
m i e n t o a l o d i s p u e s t o « n l a R e a l o r -
d e n d e l M i n u t a r i o d e H b C i e n d a d e 
7 d e o c t u b r e d e 1804 , h u s t a a l d í a 5 
d e e n e r o p r ó x i m o , a l a s d i e c i s i e t e 
h o r a s , y q u e l a a p e r t u r a d e p l i e g o s 
t e n d r á t uga r e n e s t a P r l i . c l p a i , & u t e 
e l Je fe o e j a m i s m a , e l d í a 1 0 d e l 
i n d i c a d o e n e r o , a l a s o n c e h u r a s . 
L e ó n 2 3 d e d l c i e n . b . e d e 1 8 2 0 . — 
E l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , J u a n 
F i l a s . 
Modeio de proposición 
D o n F - d e T . y T . , n a t u r a l d e , 
v e c i n o d e s e o h f g s a d e s e m p e -
l l a r l a c o n d u c c i ó n tíltrlu d e i c o r r e o 
e n t r e C u t t e r n a y R u t i l o , p o r e i p r e -
c i o d e . . . . p e se t a s ( l a s q u s s e a n , e n 
l e t i a ) , c o n a r r e g l o a l a s c o n d i c i o n e s 
c o n t e n i d a s e n e i p l i e g o d e c o n d i c i o -
nes a p r o b a d o p o r e l G o b i e r n o ; y 
p a r a s e g u r i d a d d a e s t a p r o p o s i c i ó n 
a c o m p e d o a e l l a , y p o r s e p a r a d o , l a 
c a r t a d e p a g o q u e a c r e d i t a h a b e r • 
d e p o s i t a d o e n l a c a n t i d a d d e 
1 .300 p e s e t a s , y la c é d u l a p e r s o n a l . 
: F i c h a , y f i r m a d e l I n t e r e s a d o , ) 
I O F I C I N A S D E H A C I E N D A ^ t 
; D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A i 
! D E L A PROVINCIA B E LEÓN 
I A n u n e l o E n t a Gaceta de Madrid d e l d í a - 2 1 d e l a c t u a l , se h a l l a I n s e i t a l a 
' R e a l o r d e n s i g u i e n t e : 
I e l i m o . S r . : V i s t a l a p r o p u e s t a f o r -
i m u l a d a e n s u s e s i ó n d e 11 d e l c o -
r r i e n t e m e s , p o r l a C o m i s i ó n c e n t r a l 
p a r a l o s e n s a y o s d e l c u l t i v o d e l t a -
b a c o e n E s p e ñ a , re U r e n t e , p o r .una 
p a r t e , a l a c o n v e n i e n c i a d e a m p l i a r 
e l p l a z o q u e e n l a c o n v o c a t o r i a 
i a p r o b a d a p o r R e a l o r d e n d e 2 8 d e 
' a b r i l ú l t i m o , s e s e f l a l ó p a r a l a p e t i -
c i ó n d e a u t o r i z a c i o n e s d e c u l t i v o , a 
f i n d s q u e , a c c e d i e n d o a p e t i c i o n e s 
q u e se h a n f o r m u l a d o , p u e d a n p r e -
s e n t a r s e p r o p o s i c i o n e s d e p r o v i n c i a s 
' n o c o m p r e n d i d a s e n d i c h a c o n V c c a -
1 t o r l a , y , p o r o t r a p a r t e , o l a c o n v e -
n i e n c i a , a s l m l i m o , d e q u e , c o n ca -
r á c t e r g e n e r a l , s e a c l a r e n V a r i o s 
p u n t o s a s i d e l R e g l a m e n t o c o m o de, 
. l a c o n v o c a t o r i a , q u e h a n s i d o o b j e t o 
: d e c o n s u l t a s y o b s e r v a c i o n e s , y e s -
t i m a n d o ¿ U n d l b l e e s t e M i n i s t e r i o 
, d i c h a p r o p u e s t a , c o m o i n s p i r a d a e n 
; e l p r o p ó s i t o d e f a v o r e c e r e n l o p o s l - ' 
• b l e l as a s p i r a c i o n e s d e i o s a g r l c ú l -
, t o r e e e n r e l a c i ó n c o n e l c u l t i v o d e l 
v t i b a c o : 
i S . M . e l R e y ( Q . D . G . ) , d e c o n -
[ f ó r m i d a d e o n l o p r o p u e s t o p o r e sa 
• r e p r e s e n t a c i ó n d e l E s t a d o , s e h a ser-
5 v i d o r e s o l v e r l o s l g u i e n t « : 
i P r i m e r o . D e c l a r a r a m p l i a d o has-
t a e l d í a 15 , I n c l u s i v e , d e l m e s d é 
[ e n e r o p r ó x i m o , e i p l a z o q u e s e se-
ñ a l ó e n l a c o n v o c a t o r i a a p r e b a d a p o r 
R e a l o r d e n d e 2 6 d e o c t u b r e ú l t i m o 
y q u e s e p u b l i c ó e n l a Gaceta te 
Madrid d e 5 1 d e l m i s m o m e s , p a r a 
l a p r e s e n U c i ó n , p o r l o s a g t l c u l t o r e s , 
; d e i n s t a n c i a s e n s o l i c i t u d d e a u t o r i -
z a c i ó n p a r a e l c u l t i v o d e l t e b a c o e n 
' c o n c e p t o d s e n s a y o , a ju s t adas a l as 
' c o n d i c i o n e s q u e e n d k h a c o n v o c a - ' 
: t o r l a s e c o n s i g n a n , p u d l e n d o l o s 
; a g r i c u l t o r e s d e l a s p r o v i n c i a s n o 
• c o m p r e n d i d a s e n l a m i s m a , s i >e e r e -
'; yetan e n c o n d i c i o n e s d é r e a l i z a r e n -
: s a y o s , p r e s e n t a r t a m b i é n sus s o l l c l 
; f u d e s , a r e s e r v a d e l e s t u d i o q u e d e 
': l a s m i s m a s h a b r á d e h a c e r s e p o r l á 
: C o m i s i ó n c e n t r a l , e n t o d o s sus a s -
' p e c i o s , y s e ñ a l a d a m e n t e e n e l d o l a 
i p o i l b i l i d a d d e e j e r c e r l a I n s p e c c i ó n 
• d e l c u l t i v o d e n t r o d e las p r e s c r l p c l o -
< n e s d e l R e g l a m e n t o d e 3 0 d e d i c i e m -
b r e d e 1 8 1 8 . 
S e g u n d o . D e c l a r a r a s i m i s m o c o -
' m o a c l a r a c i ó n d e l as d u d a s q u a . s é 
h a n p r e s e n t a d o s o b r e i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l R e g l a m e n t o y d e l a c o n v o c a -
S t e r l a : 
; e ) Q u e l a s A i o c I n c l o n e s d * A g r i -
c u l t o r e s p u e d e n s u l i c l l a r a u t o r i z a -
_ c i ó n p a r a p r e d i c a r l o s e n s a y o s d e l 
' c u l t i v o , a t e n i é n d o s e a l o d i s p u e s t o 
' e n e i p á r r a f u ú l t i m o d e l a r t i c u l o 3 . ° , 
i l e t r a s ( o y 0 ) d e l a r t i c u l o 8 . ° y l e -
t r a ( c ) J e l a r t i c u l o 10 d e l R e g l a m e n -
t o d e 5 0 d e d i c i e m b r e d e 1 8 l 8 . 
b ) Q :e c u a n d o l o s q u e s o l i c i t e n 
a u t o r i z a c i ó n p a r a d i c h o s e n s a y o s 
s e u n a r r e n d a t a r i o s d e ios t e r r e n o s , 
s e r á p r e c i s o q u e l a p e t i c i ó n e s t é f l r -
. m s d a p o r e l p r o p i t t a r t o d e l o s m i s -
. m o s , s e g ú n s e d i s p o n e e n e l a r t . 3.a 
I d e d i c h o R e g l a m e n t o . 
c ) Q u e s e c o n s i d e r a r á n u t i l i z a -
b l e s p a r a s e c a d e r o s , l o s l o c a l e s q u e 
o f r e z c a n l o s a g r i c u l t o r e s , s i e m p r e 
q u e t e n g a n a m p l i t u d y v e t i t l l a c i ó n 
s u f i c i e n t e s , e j u i c i o d e lo s f u n c i o n a -
r i o s e n c a r g a d o s d e l r e c o n o c i m i e n t o . 
d ) Q u e l a s d i s t a n c i a s a q u e , s e -
g ú n l a c o n v o c a t o r i a , h a n d a c u l t i -
v a r s e l a s p l a n t a s , r e s p o n d e n a l a s 
c u a l i d a d e s d e l a V a r i e d a d d e t a b a c o 
k e n t u c k y , p o r p e r t e n e c e r a l a m i s -
m a l a s e m i l l a q u e se h s d e f a c i l i t a r 
a l o s a g r i c u l t o r e s e n e l p r i m e r e f i o 
d e e n s a y o s . 
e ) Q u e l a e n t r e g a d e l t a b a c o c u l -
t i v a d o d e b e r á h a c e r s e p o r i o s a g r i -
c u l t o r e s c u a n d o y a e s t é s e c o , c o n 
a r r e g l o a l a r t . 5 0 d e l R e g l a m e n t o , 
c o n l a s o l a s x c e p c l ó n q u e e n e l m i s -
m o s e e s t a b l e c e p a r a casos p a r t i c u -
l a r e s , h a b i e n d o d e p r e c e d e r s e , e n 
c u a n t o a enveses y t r a n s p o r t e s , d e 
a c u e r d o c o n l o s f u n c i o n a r i o s d i r e c -
t o r e s d e l c u l t i v o , s i e m p r e d e l m o d o 
q u e sea m á s f á c i l y e c o n ó m i c o , se -
g ú n l a s c o n d i c i o n e s d e c a d a r c g l d n . 
f ) Q u e l a c l a s i f i c a c i ó n d e l tebaco 
e n l a s c u a t r o c l a s e s q u e s é d a l a l a 
c o n v o r a t o r l a , d e p e n d e r á n o s ó l o d e l 
t a m a f l o d e l a s h o j a s , s i n o d e s u f i n n -
r a , c o l o r , e l a s t i c i d a d y d e m á s c o n -
d i c i o n e s a p r e c i a d a s e n c o n j u n t o y e n 
c a d a c a s o ; y 
g ) Q u e l o s t a b a c o s p r e s e n t a d o s 
a r e c o n o c i m i e n t o s e r á n d e s a c h a -
d o s , s e g ú n s e d e t e r m i n a e n l a c o n -
v o c a t o r i a , c u a n d o , m a o l f l e s t s m e n t e , : 
n o p u e d a n s e r u t i l i z a d o s e n l a s l á -
b a r o s d e l á R e n l a p o r s e r m a l a s s u s 
c o n d i c i o n a s d e d e s e c a c i ó n , m a d u -
r e z , e t c . 
T e r c e r o . D e c l a r a r , p o r ú l t i m o , 
q u e l as c o m i s i o n e s , d i r e c c i o n e s y 
f u n c i o n a r i o s e n g e n e r a l , a s i g n a d o s 
a l c u l t i v o d e l t e b a c o , p r o p o r c i o n a -
r á n a l o s a g r i c u l t o r e s , e n e l p r i m e r 
f » o d e e n s a y o s , c u a n t o s m e d i o s y 
f a c i l i d a d e s p u e d a n n e c e s i t a r , d e n t r o 
d e l R e g l a m e n t o , p a r a l a m e j o r r e a l i -
z a c i ó n d e s u e m p r e s a . 
D e R e a l o r d e n l o c o m u n i c o a 
V . I . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y d e m á s 
e f e c t o s . : 
. O j o s g u a r d e a V . I . m u c h o s a f l o s . 
M a d r i d , 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 8 2 0 . - 1 
Dominguez Pascual,* 
. L o q u e s e p u b l i c a e n e l . B o l e i í i » 
O k c i a l d e l a p r o v i n c i a p a r a c o n o - , 
c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
„ L e ó n 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 8 2 0 . — 
E l D e l e g a d o d e H a c i e n d a , J o s é M a -
r í a F e r n á n d e z L a d r e d a . , 
G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A PROVINCIA Z » L E Ó N 
P o r R e a l o r d e n c i r c u l a r d e 2 1 d e l 
a c t u a l , s e d i s p o n e q u e las u n i d a d e s , 
a u t o r i d a d e s o f u n c i o n a r l o s e n c a r g a -
d o s d e p a s a r l a r e v i s t a a n u a l , a l f o r -
m a l i z a r l a s r e l a c i o n e s d e l o s r e v i s -
t a d o s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t . 3 2 9 
d e i R e g l a m e n t o d e l a l e y d e R e c l u -
t a m i e n t o , l e s h t g a n s e l e c c i o n a d a s 
p o r c u e r d o s , a l o s q u e las r e m i t i r á n 
d l r e c l a m e n t e u n a Vez t e r m i n a d a l a 
r e v i s t a , o a n t e s s i , e i n ú m e r o c r e c i -
d o d e l o s r e v i s t a d o s , « l i o a c o n s e -
j a r a , c o m p l e t á n d o l a s d e s p u é s d e n -
t r o d e l p l a z o p r e v e n i d o . 
L e ó n 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . — 
E i G e n e r a l G o b e r n a d o r m l l l t e r a c c i -
d e n t a , : D a O ; d e S . E . : E l C o m a n -
d a n t e J e f a d e B . M , J o s é M a r t í n e z 
C t j é n . 
L E O N 
I m p r e n t a d a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
9 2 0 ) 
! 
r I Ó N 
P e r • ) M l n l i t e r k ) d » H a c i e n d a *a h i d i c t a d o , c o n 
h d u 4 d e o c t u b r * a c t m i , l a R e a l o r d e n a p r o b a t o r i a 
d e l p l a n d e a p r o v e c h a m i e n t o * f o r e i t a i e a d e l o a m o n -
t e s l u j e t o f a d i c h o M l n l i t e r l o e n e i t a p r o v i n c i a , p a r a 
a l a l t o c o r r i e n t e d e 1 9 1 9 - 2 0 , c a f a p a r t e d l s p o a i t l v a 
w c o m o s i g u e : . 
« 1 . * Q a e s e p u b l i q u e d i c h o p l a n e n e l B o l b t I m 
H A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S P A R A E L A S ¿ G L O A L O D I S P U E S T O P O R R E A L D E C R E T O D E 14 D E A G O S T O D E 1 9 0 0 E 
; 'o a l o d i s p u e s t o e n e l a p a r t a d o 2 . ° d e 
je 5 1 d e j u l i o d e 1 9 1 4 y c i r c u l a r d e 2 9 
8 1 6 . • 
l u m p l t m l e n t o d e l o o r d e n a d o s e I n i e r t a 
i w ; d e b i e n d o p r e v e n i r a l o s A y u n t a -
¡i v i s t a d e l r e t r a s o s u f r i d o e s t e a l i o e n 
l a a p r o b a c i ó n d e l p l a n , s e c o n c e d e t o d o e l c o r r i e n t e 
m e s y e l p r ó x i m o , c o m o p e r i o d o v o l u n t a r l o , p a r a e l 
I n g r e s o d e l 1 0 p o r 1 0 0 d e l a t a s a c i ó n . 
L e ó n 14 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 . — E ! D e l e g a d o d e 
H a c i e n d a , ¡osé María Fernández Ladreáa. 
K & M Ó N 
T E B M I N O M I N I O C P A L N O M B E B D S L U 
T i n e i a s 
V u t U U 
U t t t t m 
l o ú b c » . 
Puitu r u t M 
1 8 0 
1 5 1 
2 
4 
« 
7 
1 5 
1 7 
3 6 1 
S 6 6 
8 0 
8 1 
8 2 
8 4 
SS 
1 1 8 
1C 8 
8 7 0 
8 7 1 
8 7 7 
1 3 4 
8 7 9 
- 8 8 0 
8 8 5 
1 3 5 
1 4 4 
1 4 8 
1 4 9 
1 4 0 
141 
1 4 6 
147 
1 1 5 
5 2 5 
8 9 5 
1 5 8 
1 5 6 
1 6 4 
> 
8 8 
8 7 
8 8 
3 0 
3 3 
3 0 1 
8 4 1 
A r a m i a . . 
M a m 
B c n a V l d e s -
I t e m 
L a s E r a s 
L a V e g a . 
L a B o c a n a 
L a D t h e s s 
M o n t e d e Q u l n t a n l l U p ¿ 
I d e m . . . . . . . . . . • 
B r í z u e l o . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . • • 
B u r g o R a n e r o 
C a b a l l a s R a r a s 
C a r r i z o 
I d e m < 
I d e m • < 
C a s t r i l l o d e l o s P o l v a z a r u 
I d e m . -
C a i t r l l l o d e l a V a l d u e m a , 
C a t t r o c s l b d n 
C a s t r o p o d a m e 
I d e m 
I d e m 
C i m a n e s d e l T e j a r 
C o n g o s t o 
V b l d á g u a s 
S a r d o n a l . . 
S l e i r o d e C o m b a r r o 
M a t a l a p e g ü 
C a m p o d e l E s p i n o ] 
L a C h a n a , 
I d e m 
I d t m 
C u a d r o s 
C h o z a s d e A b a j o . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C h i n a P e l o n a 
V a l q u e m a d o y o t r o . !< ' 
L a C u é i t a y D e h e s f 
M o l d e r a V a t c o -
L a M u f l e c a . . . . 
C o r r a l y C h a n a d e l 
C a r b a i l i n y o t r o s . -
M a t a N u e v a y c t r o i 
V a l d e s a l g u e r o y o t i 
M o n t e V l l l a n o q u e l ] 
A r e n a s , 
í n d i c e ) 
p i n d l c e ) 
p é n d l c e ) 
i ) . . . . . . 
N e v a l l o i y o t r o » 
V a l d e z a l y o í r o s 
C a í b a j o s a . . . . . . 
C o n f o r c o s 
P l í . m d a y V a l l t j o : . 
E l R c i o 
L a C a r b a y o t r o . . . 
C s r b a y s l e s 
E l F r a i l a r 
Pe lmar r r f ! 
p é n d l c e ) 
D e s t r l a n a . • 
P s b e r o . . . • 
F r e i n c d c -
Q a r r r f e . . . 
I d e m , 
G r e d t f e s 
G r e j o l d e C a m p o s , 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m , 
L l a m a s d e ta R i b e r a . . . , 
M e g t z d e C e p e d a 
I d e m 
M e t a d e d n d e l o s O l e r e s 
M o l l r u t c a 
O m a f i a t ( L e í ) 
P o r f e r r a d a 
p é n d l c e ) 
C a m p o s y C h a n a . . 
B n c h t e ' y o t r o s . . . . 
S t , n t o D o m i n g o y oí 
T r u V e s c r o 
S a n A n d r é s . . 
L a B u e n - H o r a . . . 
E r a G r a n d e 
D f h r s s d e C a n d t g a 
S e n M e i i u c I 
S i e r r o 
L b H o j a y C h a n a . 
C h a n a d e M l r a v e l t e 
B i j o d e la V f g s . . . 
R i g s c r s s y S m á i . . 
D e h e s a d e l S a l i ó y 
S s i d o r t i l 
S a n J u a n d e l F a b e r o 
V n d l c e ) 
100 
1G0 
100, 
1 0 
1 8 
I W 
100 100 
1 0 2 
2 0 . 2 5 
3 0 
8 0 
4 0 0 
P 2 0 
9 C 0 
1.635 
6C5 
4 9 5 
2 6 0 
1 .020 
5 2 5 
2 7 0 
8 0 5 
140 
S 3 2 
4 4 5 
ICO 
8 4 7 5 
3 9 0 
3 1 5 
3 8 3 
4 0 0 
8 2 5 
P a r a Q u l n t a n l l l a d e l V a l l e , 5 0 d e l as 
l e l l a s , 100 l a n a r e s y SO h o r n i j a s , 
y p a r a A n t o l U n , 4 0 d e l e f i a , 1 0 0 
l a n a r e s , 5 d e m a y o r y 4 0 h o r n i j a s 
L a c i z a s u b a s t a d a . 
3 1 0 
1 4 0 
1 .130 
5 2 8 
2 4 5 
4 3 0 
3 4 0 
1411 
2 6 0 . 2 5 
4 7 0 
9 1 0 
150 
4 3 5 
2 0 0 
3 7 5 
5 . 5 7 0 
1 8 0 
7 6 0 
1 8 8 
170 
9 7 5 
4 3 5 
1.CC5 
2 0 0 
6 9 5 
4 0 
8 2 0 
L a p i e d r a s u b a s t a d a 2 . * a n u a l i d a d , 
y p a r a P a s a d a d e l R í o , 100 l ana -
r e s , 5 c a b r i a s y 1 0 m a y o r e s . 
L a c a z a p o r s u b a s t e . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
L a c a z a s u b a s t a d a , í . " a n u a l i d a d . 
N ú m . 1 4 7 . — L a 3 " p a r t e d e t o d o , 
p a r a C h o z a s d e A b a j o . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
I d e m . 
L a s l e ñ a s p a r a R o b l e d o , l o s p a s t o r 
p a r a P a l a c i o y l a c e z a p e r t u b a t t a 
N . " 1 6 4 . — L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a 
I¡5,« 
V 
( A d i c i ó n a l B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a d é L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 3 d e e n e r o d e 1 9 2 0 ) 
D B U E G A C I O t f B E f l M G i E f l B i l D E M 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . * R E G I Ó N 
Por el Mlnlilerlo de Hadenda se ha dictRdo, con 
f K h i 4 de octubre actual, la Real orden aprobatoria 
del plan de aprovechstnlentoi foreiimcs de los mon-
tea sujetos a dkho Ministerio en esto provincia, puro 
•1 ano cotrlente de 1919-20, cufa parte dlspoiitlva 
«• como ifflue: 
• 1 * Que se publique dicho plan en el BoletIn 
O f i c i a l de la provincia, at\ como el pliego general 
de condlclonei facultativas, para conocimiento de las 
Corporaciones rnteresadai f Guardia civil encargada 
de la cuilodla de los montes. 
2.a Loi dfifrulei de labor y slembrn que den prln* 
clploen eils afto, serín con caricter Vecinal, satis-
faciendo los Ayuntamientos los güitos de leflala-
mlento y vigilancia de los mismos, 
3." Que todos los aprovechamientos que ie ena-
jenen per subasta, nc podrán serlo per mói tiempo 
que aquel en que permanezca el predio en Igual es-
tado. 
4. " El personal fscuílatlvo de la Sscclón será e! 
f nceigudo de practicar las operaciones de ejecución 
del plan, a excepetín de (as de poca importancia qu-
se encomendtfrán a las Comisiones de Montes de los 
pueblos dueño» de ¿stot. 
5. * Lo* Bprovectnmtentos por aub&ita re ejecu-
tarán con em g'o a lo dlipuetto t-n el apardsdo 2.a de 
la Rea! orden de 31 de juilo dt 1014 y circular de 29 
de febrero de 1916.> 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se (merta 
en eite Bole i in ; debiendo prevenir a los Ayunta-
mientos que, en vista del retraso sufrido este alio en 
la aprobación úl) plan, se concede lodo el contente 
me» y el próximo, como período voluntarlo, para el 
Ingreso del 10 por 100 de lu inipclfr. 
León 14 de octubre de 1919.—E Dele gario de 
Hacienda, /osé María /-'err.tíndez Laúrcaa. 
PLAN DE APROVECHAMIENTOS PARA EL ASO FORESTAL DE 1919-1920, RELATIVO A LOS MONTES PÚBLICOS DE DICHA PROVINCIA A CARGO DEL MINISTERIO DH HACIENDA. FORMADO CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR REAL DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE J90O E 
INSTRUCCIONES DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO: 
130 
131 
2 
7 
15 
17 
361 
21 
22 
24 
25 
118 
1C8 
270 
271 
277 
134 
279 
280 
285 
135 
144 
148 
149 
140 
141 
140 
147 
115 
525 
295 
158 
156 
27 
28 
30 
33 
32 
301 
241 
326 
TÍtaMÍNO UmUCIPAL. KOUDÍtK DEL MONTE P2UTEWENCIA 
CABIDA 
Butir$u 
Pttiiu \BiUr*Qt\ Puátu |¡Lan»r jU»brio)LVrd») p,uiai I 
P '1H «En" A Hec-tnlea _ tirew 'intc«.l Pttetaa 
Tttaeiín 
PIBORA RKaCMhN 
Bota»- TMMlón Hetro, 
r«o« _ — IcúbM 
TMtslOLa CAZA 
PtttUt 
Armunla . . • 
Idem 
BtnaVldes-. 
lícm ; 
Idem 
Las Eroi 
La Vcg-i 
La Bocana 
LsD.hPsr 
Monte de Qulntantíla.. 
Idem. 
Brezuelo 
Idem 
Burgo Ranero 
Cobpñcs Reres 
Cerrfzo 
Idem 
Idem 
;¡CoslrJÍJodelcsPolVflzsres 
Idem 
Caitrlllo de la Valduerna. 
CaslrocDlbún 
CiistropoJame 
Idim 
Idem 
C/m.Tnas del Tejar. 
Ccügoüo 
Armunla . . . . 
Idfm 
QuIrlTii: d do! V a l l e - ' 
BetihVidpj 
Quintanlüa del Mente--
ValdagudS 
SdriJoiisl., 
Sierro dü Combarroi 
Mutaiaptgu 
Ctmpo dt-! Erpino y otro. 
La Chonn 
Chana Pelona 
Vnlqutmiido y otro 
La Cuoin y Di hsja. . . . . . 
Moldera VeiCO. 
Le. Muñeca 
Coíral y Chcna del Río... 
Cj-ibiüfn y ctros 
MhIo Nuf Va y oíros 
Valiít-sii'gueru y otio 
Mente VíiíartoqíídyS már.i 
Arenes 
Idem 
Id*ni 
Cuadros 
Chixjs deAbífo.. 
Idem 
liern. 
Idem 
Itkn! 
Id'm 
Idem 
Dcstrlert* 
Fr.bffn 
Fresn-ric 
Gwrí-íi 
Idrm 
Grrddes 
Grrjr.l tíc Csmpos 
Lunlii.' • 
Idvm 
Idem 
mei de la Ribera — 
Mrg¡z c> Cepecs 
Idtm 
Mí tafííín de los Olttcs 
MoliPi srra 
Otr.Fñíi (Lts) 
Por. f erre ¿a 
Qulrtannia del Valle 
Combirroi - • 
Id;m 
BurRn Rfir.ero 
CfibñísR&rot 
L'i Mlüa 
C'rrlzoy VllIanueVü 
Idem 
CmIíIIo 
Sfldtc Cbl&llna 
CnvtrHc 
Cajttoctilbón 
Cf i t re pcdümc 
Viltüverdi 
Cali, meros 
Vl,";fr. qüPÍ 
Sin Miguel do Ici Ducñis-
Roble.. 
Id( m. . . 
Idem... 
Idem 
Idem 
Bnzo 
Kcb.e 
Alccrnoque-
Roble 
Mcm 
Mtm 
Encina 
I*em 
Brezo 
Mem 
Mein 
I'em 
Hem 
Ení-lna 
Buzo 
.. . |Ni!Va!ioiyotros.. . . 
. . .iViitfeziil y o i rc i . • -. 
. . . ICsib^josa 
.-.líTcivfcrccs 
. . . P¡;n¡day Valí* ¡.is.. 
-•• GlR.so 
. . . LhCarbtiy ot to . . . , 
. . . í:»:bsyi.!i? 
. . . E Frnii'jr 
. . . Ptlmurr.:! 
. . . . ¡Ccbrano 
. . . . í l í e m 
....iCiiKdros 
....|B«i.ufCltíi 
A"lcnctrc 
.....B:rilt>Cl23 
....iCh-íZu'. ¿tA«rlba.. 
. . . . I d i m . . 
. . . . I ldem 
IMí zándlga 
Chupos y China ; Rt b'tífo 
Eiclrifi' y oiro*.- Fcr.t: rin 
Sí.nio Dcmlngo y otros.... ¡F'c^vfío 
TrLVrstrf iVMf.virdc í e Arrlbj.. . 
Sen Aní i í i ' Peleeto y Robledo — 
\a\ Buen l lcru [ Vn'tJí ¿-¡cón 
Ere Qrardr Qm\A 
Díhf«n tíe Cirdegaycn.... LlcIM) 
S'r Mtiiufl. li'Lm 
Sitito :Mcni 
Li. Hcj.-! y Chano Quirtrnllin 
( b í ra te MfrfVf jte y oirci b\t$, z 
Bí.Jo de la Vrgs Br.r'fícdc; 
R'guerrsySnií t i Ser Pídro 
Dchisn ¿el Sr-lio y o l ro . . . 'Or«nIo 
S< idort! :SGr,l(r go del Molinillo-
Stn juen dcIFsbero yotres Fuen'.iir.uevas 
Robla., 
l í em. . . 
l í í m . . . 
¿ im. . . 
l á tm . . . 
lUrm... 
Idem... 
lof in . . . 
Idem... 
Idem... 
ErcinH.. 
Iilem 
.1 ; y m — 
:RuKe. • 
I^em 
Idem. - • 
Rcbli . . 
Idem... 
H tm, - . 
Brezo.. 
R'-b:e.. 
Iricm... 
Reble.. 
Br-zo.. 
Reble.. 
MONTES EXCEPTUADOS DE LA VENTA EN CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO COMÚN 
60 
62 
102 
2.1C8 
229 
107 
1P6 
124 
424 " 
214 .( 
1 ? 5 
S'tl :l 
i c j •; 
70 
lí-i :¡ 
\ m 
[40 
1E() 
1.10.) 
S5» 
50 
240 
2t0 
2C0 
600 
400 
150 
250 
140 
4Cr( 
500 
100 
.2001 
no! 
ICO 
240 
5301 
35CI 
oro! 
4[(i-
2CI.' 
WlOl 
300; 
ICO! 
21CI 
351)1 
sen! 
ICO 
ICO I 3Cl 
. ! 40 
SCO ¡I 5CC 
60 'i 
20 I irc, 
. 250) 
20 ! 1(K! 
60 ICC 
180 
K'O 
1.150 
Aflc fontal 
Idem 
I d t m . . . . 
240 
2CD 
200 
600 
4f0 
150 
4C0 
140 
<r<7 
3C0 
ICOIldun... 
2.2C0 1di:m... 
17!' Hcm... 
ICO Idem... 
240 Idem.. 
SSOIMfm... 
SSn'llim... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
!dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idom.. 
Idem.. 
!l.if m.. 
a n s W i . . 
ICO I'em.. 
OCO .Hem.. 
4( 0 Id. ni. , 
an idem. . 
.'(O'.ldvm.. 
.'OOJdtm.. 
ll0'M>ni.. 
WOllcrm.. 
550|Utoi, . 
SfO.líí.m,. 
HO Mrni.. 
SSn'.Urm.. 
•.G0,M..ni.. 
365 l . ' n - . . 
470'l.irm.. 
IF.Oldin.. 
lSf\\t.c\-\.. 
140lI'!. m.. 
Utlldíin . 
tSO.M.-i».. 
'A 0:Iíiiti,. 
7(C.;Mím.. 
. I d rm. . 
480 Idein.. 
•'.C.^em.. 
5C0 Idem.. 
SOAao.,. 
100' de.ni.. 
40,ldcm.. 
400 Idem.. 
240 Idem.. 
260 Idem.. 
120 Idem.. 
60 Idem . 
J20,ldem.. 
.¡Idem.. 
I20,ldein.. 
2.10 Idrm.. 
> Idem.. 
gOIdem.. 
40 Idem.. 
.¡Idem.. 
200¡Id,m.. 
40. Idem.. 
28lldcm.. 
48 Idem.. 
40 ld!m.. 
ISOIIdem.. 
• Mím.. . 
• Id.-m.. 
80:l-:iin . 
48 Id.-m.. 
>!ldfn'.. 
401^111 . 
40 Idem.. 
. ' M : r , . . 
40 líen... 
40;-:etrv 
!; 200 
200 
80 
Idep.... 
I^rm.. i 
Idem...! 
Id ' i r . . 
¡ 
H t » . . . ' 
Idem...; 
. . I'em. 
48,ldriT.. 
40 l íem.. . 
80 Idem.. 
IGftlien....! 
80,1^.. ni. ' 
SOOllilem...! 
40.ldrtT...-
.¡Idem... 
I20.ld.m.... 
IOEiiV. opénílcc) 
4S 
75 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(Idem) 
(V. upéndlce) 
(Idem) 
75 
75 
I5C;' 
45. 
7í 
150 
75 
75 
150 ÍV. ipindlce) 
45 . 
» (V. iptndlce) 
150' . ] 
30 
V. (V. or éndlce-) 
I 20 25 
í 30 
SO 
4II0 
P20 
010 
1.055 
GfS 
455 
261 
1 OSO 
555 
270 
805 
110 
£32 
415 
ICO 
2 475 
390 
5!5 
5ñ3 
400 
SUS 
310 
140 
1.130 
528 
•J15 
450 
3411 
140 
200! 
470 
I 
Para CiulntfnllladeiVdile. 50 di- lai 
leñai, 100 lanares y 50 hornijas, 
y paraAnloñdn. 40 de leña, 100 
j lanares,5 de mayor y 40 hornijas 
L3 Cf.za subósladc. 
La piedra subnttto;- ;-.B arunllnsd, 
y para Poisda del Rio, 100 lana-
res, 5 cabrias y 10 mayores. 
Lu caza por subas!,-. 
La caza por subasta. 
•5 La caza subaslar^n,''." nnuaildad. 
ftúrn. 147.—La 3 -: parle ¿e ícete, 
para Chczas de Abajo. 
Ln ctz.-. por r jbsr -. 
Idem, 
Las kñüs r..ira Rcl' ed:, leí. pastes 
cara Paléelo y la erzspcrsubasta 
N.0161.~LDEr;idaa?r por subasta 
IfS 
170 
075 
435 
i.cra 
SCO 
655 
4'J 
isa 
122 
47 
54 
55 
56 
202 
551 
352 
61 
62 
436 
457 
2C6 
211 
405 
307 
396 
398 
3t9 
400 
4G6 
404 
225 
230 
251 
127 
40 
41 
235 
257 
258 
417 
101 
245 
244 
TftfiMINO HOMCIPAL 
Quintana y Conjtoito.. • 
Quintáis riel Castillo... 
Rjban&I del Cnmlno.... 
l i t m 
U'.m 
RIckco d i ToplB 
Snn Eití-bíti de Valducza 
Idem 
Sta, Colomba deSomoza 
Idem 
Sextas Martas 
Idem 
Sorkgoi 
Valdefreino • 
Valdepolo 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idím 
Utm 
Idsm 
Inam 
Val de San Lorenzo.. 
Ve lverá» d« la Virgen 
Vegas del Condado.... 
tdem.. 
Idii t i , . 
Viüadangos.. 
V t a o n t l i n 
Id--m 
Idem 
Vülaoblipo 
Idem 
Vi ¡Irqu Hambre 
Vlllaiebarlrgo 
Idem 
Vümse'Sn 
Vf lares d« Orblgo.-
Vllatnr gil 
W'-m 
Víiiaturlei 
NOUDaB DEL UONTB 
Mjnte deHirremi 
La Cu» ta y sgregados.., 
C'irfoicos 
Matadai E>tupln 
L t \ Mnjidis 
Mon:c do Rloicco , 
La Cirezal y otros 
Porcia y otros... 
Cmbjytl y otro 
Idem 
La Cota 
La Cota y Judia 
La Ha}* 
Conf orcos 
Valdssandln y egregidos. 
Monast«rufllo 
L* Cota y otros 
El Monllco 
LuNaVai 
Et Pajuelo 
Villambldos 
Valle-Oscuro y otro 
Monred^ndoyotro 
Tordeágulii 
La CnuyoUo 
Monta de Vlllamayor.. 
La Cuesta 
Campazas.. 
Carrascal 
El M í t i c o 
El Nuevo 
Lh Carrera 
Monta de Otero < 
Cor.forcosy otros... 
Sardonal < 
Idem 
L i Cotlca , 
El Carrascal • 
La Chana 
Ei Chino • 
Qjebrantada y otros.. 
PSRTBNBNOIA. 
BOB 
T.SIBUBBA. PASTOS HOBNUAB JUMON 
lAMT Ctbíiú C«pd« Ptíitét 
Númva HtbM Tuwií* 
sábleoi 
Q L Z L 
Robh 
H m 
Idam 
Id^m 
l i . m . 
Mam.. 
Idem 
Idam 
Idem 
Endna 
\nof»ast l 
datn 
Mam 
\Íim 
llem 
[dan. . . . 
Item 
Idam 
Idem 
Idam . . . . 
llem 
Idsm 
id«m 
Idem 
liem 
lUm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
llem 
ll«m 
Idsm 
llam 
(iam 
V. a índice) 
rdarn) 
V. apéndice) 
1.1 5 
V. apéndice) 
dam) 
tldsm) 
1355 
45 (V. apéuífce) 
75 ( dam) 
375 
lam.. 
Encina 
Reb;e 
Idem 
Idem 
Bicina 
Robla 
Encina 
Idsm 
Roble 
Giclna 
R.b,e 
Idsm 
I2J iátm 75(V. apéndce) 
75 (dan) 123 Idem 
(V. apéndice) 
Sj A l ) , 
CV. apéndice) 
OBSK&TAOIOSB3 
Hrrrnros dejumuz. 
RloMo. . . . 
R«banal Vieja 
Idem da) Camino. 
Andlfluela, 
Rl uceo.. . . 
Víllanuetfi.. 
Idem 
Santa Colomba, 
Tabladlllo 
Reí legos. 
Idem y Vlllamarco 
Sarlegos.. 
SantoVenla 
Sah* lloea del Payaelo, 
Vlllahíbltra y otros 
Valdepolo 
Idtm 
Idem y otros 
Idem e Idam 
Idem 
Vfltaverde 
Vat deSiti Lorenzo. 
Onclna. 
Sin Vicenta 
Vlllamayor. 
Vftanuava 
Vllladarg» 
MIflambret 
Potada, 
Vlllnmonlán 
L i Carrera. 
Otero. 
VllIanueVa y otro 
Vllacontl'ds.. 
Vlltasabarlego. 
A'cayo». 
Vlllards 
Sutros. 
Idem.... 
María'b» 
123 ¡Vfüaniontín |Ei Carrasca!. .[Fresno [Encino.. 
¡A'iia de los Malones ¡CubiIu Pont* L i Nora JEicha 
lA'vare; ~ 
lldem 
245 Ustn 
246 llJem , 
lld; 247 
105 AntB«a(Li). . 
IOS idtm 
451 
452 
455 
454 
455 
45S 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
461 
485 
460 
248 
249 
250 
251 
Argjaza.. 
Idvm 
Idem,. 
Bíjjai 
l-irm 
Idum.. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idtin 
Idem 
Idem 
idsm 
Idem 
iiern 
ídem. 
Bj irlos deSilas.. 
Idem 
Idem 
Iú¿m 
Bemblbre 
Cu*»tay otros. . 
0«-h»a de S:gi«Ia. . 
Ei Ettepil y otros . . . 
Jinltn d i U Sierra... 
fi Rozo 
CurrcVübmKndas.. 
Vnll^vary o t r o i . . . 
Minto Ntísvj y otro.. 
Citr í j ldo. . . . 
Mita-Qrandí. 
R.bDilar 
Bouterfn 
Ciini?o de Farrelro 
Carb aliaiín 
Encinal 
Fonliflas 
Laímtlilflas 
La Me'a 
Villar 
R.-bantÓn (plantío) 
Idem (monte) 
Teso de Moln 
Valdecorzos 
Val de Francisco 
Phntlo del Castillo 
Idem del LfomMlto 
Idem del Villar 
Rlopequefío y «tro 
Dehesa Malinas y otros.. 
Torra !RobI«, 
Albar» 'Idam... 
Idem i > 
Idem » 
Idem | • 
R-bera Eiclna 
üuzmuec :s ¡Idím.. 
PreaiiQíllno iden... 
M:g-z da Arnbi Roble. 
" Jian Idem,. 
A-gania 
Corrales y SorVlz . . . 
Birjas 
Gaimll 
Moitelros 
AlVaredot y otros. 
Moldes y otros 
Quíntela • 
Las B irosas 
Vegas do Sec 
Idem 
Corporales 
Moldes y otro 
Campo de Liebre..-
Manzaneda 
Los Barrios 
Villar 
Los Barrios 
Afianza 
Idsm.. 
Roble 
Chopo., 
Robl*.., 
Idem..., 
Idem.... 
Idem.... 
. « • » . . . . 
200 | I 
40 
* 14 
5 
400 
1 
4 
209 
51 
51 
100 
100 
20 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
1 
4 
1 
1 
400 
MONTES EXCEPTUADOS EN CONCEPTO DE DEHESA BOYAL 
1 * 1 > II 100 [ 100 i] 4GC( >| > i 400lAftoforstal | 35f 
MONTES ENAJENABLES 
83 60 1 250, i . 25)A1of3rstal. 15 
140,Aflo....[I 40| 30||(V. apéndice.)U 
5C 
830 
3 » 
¿Ul! 
15 i 
3)ld?tn.. 
300 
3 t t 
240 
153 
l iem.. 
llem,. 
llem.. 
dirit,. 
AAs... 
» 
AA>... 
Ala . . . 
(Jim... 
ídem . . 
Aflo.... 
>d9m... 
¡iam... 
Idam... 
25¡Idam... 
ISiden.. . 
l-lsnt... 
dsm... 
idam... 
M í a . . . 
8)Aft ) . . 
163 AB3,. 
45 
10 
a 
10 
10 
83 
53 
8 
2^ 
15 
20 
23 
1.563 
395 
L i caza aabaatida. 
La caza por subasta. 
ídem. 
La imatoasy l i f leflu pornbaite 
N.0 35J.—Lit fflidana par attbMta 
La cazipor subasta, 
Idtm. 
Ltcazipor mbista. 
L i caza tab is ta í j , 3." anaalldaí, 
y iai leflis procedentes da poda. 
N «229 - L i c u s por sabasta. 
N a 225 — .dam la caza y las bar* 
ni) is por sabista. 
Na250 . -L icaza ld . f lB 4*p t f t* 
ds todo para Vagas dsl Coitiato 
N.0 251.—La caza subastada, 3 * 
nnualliad. 
N . » i 2 7 . - L t c f z a (deai. 
N0 128.—La caza Idam. 
N.0 129.-La caza I d m . 
I «70 i 
370 
3} 
350 
230 
353 
483 
8 
L i caz j por subasta. 
Por subasta. 
Por sabasta. 
Por subasta; 
Por Idam. 
TBKUINO MDN101PA-L 
Bcmbibre, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Bena Vides 
Idem, 
Benuza.. 
Berclanoi del Camino 
Idem. 
Berlanga, 
Idem.. 
Bofiar, 
Borrenes 
Idem, 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Brazuelo 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
lUm. 
Idfm. 
Idem, 
Idem, 
Mam. 
Burgo-Ranero. 
Hem 
Cabañes-Rarat 
Cncabaloi.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Calzada 
Idem 
Idem 
Camponsraya. 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
;ldem 
Idem. 
Hem.... 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Carracedelo. 
Idem, 
liem. 
Idem. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mrm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Caitllfa'é. 
Caslrlllode loiPolvazaroi 
Caitrillo de la Valduerna. E¡ Picafio ^ 
2—Continuación a la adición al Bole t ín OncrAL do 
362 
3*7 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
365 
364 
365 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
481 
485 
486 
480 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
493 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
434 
23 
105 
NOMBHB DEL MONTTmmíiSei 
Pattat 
Cerón y Lm Matas. • •> 
Deheso, Malinas y otro 
Me tórrale» y otro » 
Motrányotro » 
Idem » 
Sirdonal y otroi » 
Valdtgilen y otros... ¿ndlce). 
L i Campaza • 
Monte rte Antoftán 
Cufldrtzul » 
E¡ Cornlco > 
Vüldematai índice) 
Reguero de) Cubillo -.» 
Vaidess güeras » 
Atmela > 
El Catiro y otros • 
El Couio y otros > 
Goadezale* y otros. •.» 
Mota del Castro » 
Rebollar y otro •> 
Carrizo > 
Dcbealca » 
Dihetti de Qulntanllla» 
Monte de la M.rqueia» 
Monto NueVo 
E; Momlco » 
Peñas Arderás > 
Sierro » 
Sierro y Dth: ia » 
Ti abadas » 
Cuesta » 
LasMbja&is ycgregai» 
El Rasa! > 
Dth-ssa Vieja y otros. » 
Burredn > 
Curnabé » 
La Forca » 
Urcedo » 
Pedregal > 
Plantío de las Reguera» 
Trébol- . . . •» 
Monte Grande yotro.éndlce) 
Pequeño y o t o <» 
Rodriga » 
Brezal de Abijo > 
Idtm de Ar/ibrt > 
Idem y Barbado » 
Mata dti Id Canina. • • •> 
Idem de la Camba. • •.» 
¡etn de la Cornelia. ••» 
LlemdílSdrdonol » 
Ucm de la Cuesta... 
Idem del PabiTO > 
Morlguelo y otros » 
Planuudel Campo- . .» 
Idem del Jardín 
Idem de iu Lqswb,,-. . > 
Vallígrandeyotro...;» 
B?!óri ¡» 
C'irroncelroi y otro.. » 
Dii»errtr i» 
Encinal » 
F.irp güila » 
La Huelg i ^ 
Ho giños 
Huertas- 1» 
Humeral H jerga » 
liKm » 
Idem yChoguada . . . . » 
Lcgunn y oíros •» 
Mdi'i Ancha y otros-.^ 
Mala de VliicnueVa. 
Pdüarfn y otro > 
Seatluyoiros •* 
La Suerte > 
L i Deheta ¿ 
Cnrroscnl y otro .» 
Esta* Tuui&E MMfOJ TmciúnJ CAZA 
:ábc«. — i — 
BRííIjUKS 
nit 
taiacionib 
Ptli lU 
200 
220 
STfi 
5f!Ü 
510 
350 
870 
4f'5 
S61 
50 
I 570 
380 
8 
ICO 
-10 
270 
470 
320 
30 
130 
560 
145 
150 
1.950 
265 
403 
4í-0 
250 
1 555 
1 UO 
710 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1570 
120 
5*0 
240 
180 
100 
2C0 
260 
150 
280 
6 
10 
10 
C20 
10 
15 
120 
150 
10 
340 
1L0 
10 
915 
210 
La caza subastada 
OBSERVACrtlIlF^ 
La caza por jubai'ji 
HOBMIJAS ¡[ T S m i M A 
eíúo 
Ptuui 
I JAG 
tlaili,., 
tein... 
ddm... 
j™ . 
iem . . . . 
Jem.x 
ion . . . 
Jim... 
Isni . . 
i-.m... 
detn... 
jsm . , 
i:<n... 
dem... 
üm 
Um.., 
dim... 
diin... 
ism... 
Jim... 
Ufa . . 
I m . . 
Ism.. 
H n . 
I r a . . 
U n . . 
1)11.. 
U n . . 
I t n . . 
l¡tn . 
i 'm . . 
I m . . 
h n . . 
h n . . 
SO 
UO 
10 
10 
> 
12 
S 
10 
10 
50 
10 
10 
10 
75 
50 
M 
10 
40 
31 
30 
5 
15 
10! 
15 
5 
200 
81 
40 
40 
15 
2) 
40 
40 
120 
40 
40 
40 
3)0 Ta 
161 
2S0 
32) 
249 
120 
Alio.. 
Idem 
Idem, 
ídem.. 
Aflo.. 
dem. 
Idem.. 
ídem.. 
Ano... 
;dem •. 
idom . 
Idem., 
ídem., 
¡dom-. 
dem. • 
Ano... 
Idem -. 
Idem.. 
Idem. • 
dem.., 
Idem.. 
a o A i j . . . 
G) ídem . 
41 dem.. 
60 ide.n . 
2J Idem.. 
Hee- Ti«<Ml 
:ireu _ — 
•:!(V. agudice) 
75;k:dam) 
' I 
229 (V. apéndice). 
75 
5 
451 
7 5 0 . apéndice) 
« ( d e m ) 
• (Idem). 
75; 
o í 
6?i • 
45 (V. npé'ndlce) 
75 (dem). 
3Í5, » 
75 (V. apénd ce) 
75 (den) 
431 • 
3) > 
75 ¡(V. ípé.ldlce) 
75 ¡ 
75 (V. apéndice) 
TtMeKn 
Ptttttt 
IMrgfjTmeldD 
lúbea.l 
UBdOMBN 
TABAOIONU 
Ptlt'iU 
955 
915 
290 
410 
125 
2.665 
930 
45S 
3X) 
130 
1.251 
1.115 
715 
485 
2.450 
1.355 
1.000 
8) 
930 
4 1U0 
1.29) 
890 
410 
81 
0J! 
555 
7d) 
1.125 
675 
925 
450 
355 
370 
975 
200 
100 
515 
2 t ) 
1.23S 
375 
70 
Le caza anbistada. 
Le caza poraubaata. 
ídem. 
Leí maderai y lat leflia pormbilta 
N.0351.—Lía maderaa par t u b u t t 
Le caza poraubaata, 
ld>m. 
L i cazi por aubaata. 
Le caze inbjatada, 5.* anualldlf, 
y ¡ai leñia procedentaa da poda. 
N 9 229 — L i caza por aabaata. 
N 0 225 — .dem la caza y lia hat-
nl) i8 por aabaata. 
N • 250.-L1 caza Id. y la 4." parte 
de todo pira Veflaa del Condada 
N.° 231.—Le caza aubailade, 3 * 
enualljed. 
N ° 127 — Le caza Ideal. 
N ° 128 — La caza Idem. 
N . " 129 - L e caza Idem. 
ÍHESA BOYAL 
Wolorslal | 35; l40.Año... . | | 40| 30|l(V. apéndice.)» I 970 I 
Uoiaratal. 
dem... 
lem.. 
dem.. 
dim.. 
v i : . . . 
dem.. 
dem . 
dem.. 
lem.. 
iem.. 
dem.. 
den., 
lem.. 
dem.. 
dem.. 
dea.. 
20 
4) 
8^A¡t>... 
100 Anj . . . 
4)0' 
90: 
SX)1 
45l 
370 
3) 
350 
230 
350 
10 
90 
30 
8 
25 
15 
20 
20 
1.580 
305 
Le cazi por aubaata. 
Pjr aubaata. 
Por aubaata. 
Por aubaata, 
PjrIdem. 
254 
sss 
5 
5 
seo 
444 
361 
562 
265 
S64 
265 fí 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
44 
560 
362 
3*7 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
365 
364 
365 
476 
477 
i r a 
479 
480 
481 
483 
•131 
485 
486 
487 
438 
489 
490 
491 
492 
495 
194 
495 
406 
STO 
50! 
50'á 
503 
504 
505 
506 
434 
25 
105 
TÉRMINO MDM01PAL KOMB RE DEL MONTE PBHTHNBNOU 
Bemblbre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BenaVIdet 
Idem 
Benuza 
Berclanot del Camino- -
Idem. 
Berlanga 
Idem 
Bollar 
Borrenct 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ifem 
Idín 
Idem 
Idem 
Idem 
Burgo-Ranero 
Idem 
CabsñKS-Rarat 
Cacábalo! 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Calzada 
Idem 
Idem 
Camponsraya 
Idem 
tdem 
Mam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Corracedelo 
Idem 
liem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
td.-m 
Idem 
Idem 
Mcm , 
Idem 
tdem 
Idem 
Idem 
Caitllfalé 
Cüitrlllode loiPolva zares 
CslMIIo de la Vaiáuerna, 
Cerón y Lns Matai 
Dehesa, Malinas y Olroi,. 
Mr terral» y otro 
Me Irán y otro 
IJcm 
Sírdonaly otroi 
Val dtg iten y otroi • 
Lo Campaza • 
Monte fie Antoflón < 
CuBdrtzul 
Ei Con, Ico 
Vdldematai < 
Rtgüera del Cubillo . . . . 
VaideíB guerai 
Almtta . 
Bl Caitro yotros 
£> Couso y otroi 
Gaadez-tles y otros 
Mata del Catiro 
Rebollar yolro 
Cerrízo 
De b Jalea 
Dtheiti de Qultitenllla. •. 
Monte de la M.rqiieia. > • 
Monte Nuevo 
E; Monilco 
Peñas Arderai 
Skrro 
Sierro y Dthsia 
Tiabadas 
Cuesta • . . 
Las M-jadai y egregedos 
Bl Rual 
Othisa Vieja y otros.... 
Barrida 
Curnsbé 
La Fotca 
Ufcedo 
Pedregíl 
Plantío de lai Reguerot,. 
Trébol 
Monte Grande y otro.. • • 
Pequeño y otto 
Rodrigo 
Br£zai de Abijo 
Idtm de Arrlbn 
Idtm y Bjibado 
Mata d-.: I j Camoa , . 
idsm de in Camba l iem 
líem ds la Cornelia ÍM: giz de Abñjo.. 
hlern delSardonal |Mem 
Ustri <le Ja Ciiesía vCíimponareya.... 
Idem dsl Fobiro 'ídem 
Morlguelo y otros I L i Vá gema 
Pianito dtl Campo ildem 
Idtm del Jardín ^Narayoía 
Idonj de ¡u Legwa.,- ; H-rVcóedc 
Vallrgrande y otro iM;.g ;Z de Abajo.. 
Bolón jV.JiBmarlír. 
Cirroiicelros y otro iVlür.vord* y otro.. 
Dmerro I Viladepaíoi 
Encinal ¡VHIaVerde 
Faregulla iVIllamartln 
Bemblbre 
Sentibáflezyotro.. 
Loiada y otro 
San Román 
RodenJilo 
Lflbanltgo 
Loiada 
Vega de Atitoflán.. 
Anloñdn 
Benuza 
Berdanos 
Idrm 
Langre 
San Miguel 
Vfg i de Bcñar 
Orvilán 
Idem 
Chana 
Orerárt 
Borrenes 
Brszucfo 
Prndorrcy 
Qulntanllla 
El Gnrso y otros.. 
El Ganso 
Bmitizlc 
Pradorrey 
Qulntanllla 
Pradorrey 
Cumbarros 
PnáoTrey 
Vllfamuñlo 
Calzodilla 
Cortlguera 
Atbarbusra........ 
Qullói 
Picroa 
Qullés 
Arborbuena 
Cacubelos 
QjHós 
tdem 
Coiiornllloi. . . . 
Cimponaroya.. 
Nornyola 
Hcrvt'jedo 
NarayolH 
La Hiiel¡< 
Ho giños 
Huertas. 
Humeral H jerga . 
Idem y Chaguada 
Lagunn y otras 
Mai>i Ancha yotros-. • 
Mata de VllitmieVa... 
Pdliurfn y otro 
Seattuy oíros 
Saerte 
L i Deheia 
Csrfoicil y otro 
Ei PJcaflo 
Idem. 
VlüadL-iJQlos.. 
Ccrracedelo.. 
Corractído-.. 
Ciirracedelo.. 
Vlilnvorde . . . 
Csrrccedo... 
Vílomartln... 
Uem 
Vifla Jtpatos. • 
Idem 
IdeTi 
Castl'felé . . . 
Murlur 
Caiirrio 
Robla... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Encina-. 
Iilsm.. . . 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem...: 
Idtm. . . . 
Idem.... 
Reble., 
Idem... 
Idem... 
fd*m.. • 
Idem... 
Idem... 
l iem. . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.., 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.-. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
lúer.t... 
Idem... 
Roble.. 
Idtm... 
Rcbit).. 
Roble.. 
Roble... 
Encina.. 
Idem.... 
AUso... 
Robie... 
Idem.... 
Idem... • 
Idem.... 
Idem.-.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Aliso.... 
Reble... 
Idem.... 
Encina-. 
Uem.. . . 
Idem.. - . 
CABIDA. 
Btcíirtu 
70 
150 
64 
120 
90 
250 
394 
262 
25 
324 
30 
4 
60 
•550 
90 
10 
1S0 
772 
25 
'¿5 
1.700 
171 
44 
935 
654 
105 
2 
2 
5 
40 
i 
1 
1 
1.526 
?0 
1 
90 
45 
i ro 
40 
40 
2 
5 
40 
20 
65 
I 
150 
l 
25 
22 
45 
2 
14 
50 
I 
45 
120 
18 
11 
50 
20 
1 
146 
105 
107 
Tutción 
Pmtu 
Biju I TiueiÓB 
BtUrui\ PttiUi lA&nr Cabrio Oerdk 
2C0 
100 
120 
180 
120 
ICO 
120 
SCO 
4C0 
50 
9':o 
300 
8 
ICO 
40 
100 
SCO 
300 
30 
4C0 
7C0 
SO 
150 
I 000 
ICO 
400 
400 
250 
1 000 
6G0 
500 
15 
20 
25 
80 
10 
1.500 
200;Aflofcresll. 
lOO.Idem 
I20.1rfetn 
210l¿em 
50 
900 
SCO 
8 
ICO 
40 
25n 
450 
300 
30 
400 
700 
80 
150 
1.300 
KO 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
\ i t m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
dem.. 
Año íorestl 
idem 
Idem 
1.060 
690 
500 
15 
10 
1.500 
Añj Prestí. 
Idem 
Idem 
Idem 
30 Idem 
25 Idem 
" Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Ititm 
Añ- íoreill. 
Idem 
idem 
Idtm 
Idem 
Año foreilf, 
Idem 
Idem 
Idem 
dim 
\&im 
Idem 
Idem 
Ano forestl, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forestl. 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
TW** 
dan 
MajoT — 
Ptuut 
eco 
200 
400 
360 
80 
TMtcióaJ CAZA 
LA BOU 
Y SIEMBRA HOBNIJAB 
mtoB. Peittat Pmtat PtítU 
(V. apéndice) 
(idem) 
[Idem) 
(V. apéndice) 
KKcitlUKN 
tafacionbb 
Ptnlu 
200 
220 
«75 
300 
510 
3F0 
870 
4r'5 
860 
50 
1 370 
380 
8 
1G0 
40 
270 
470 
320 
30 
430 
960 
145 
150 
1.950 
265 
400 
41-0 
250 
I 555 
1 '10 
710 
15 
20 
25 
80 
1570 
120 
540 
240 
180 
100 
200 
ECO 
150 
280 
6 
10 
10 
620 
10 
Í20 
162 
15 
120 
150 
10 
60 
50 
340 
KO 
10 
915 
210 
La caza subastada 
OBSERVACION t'y 
La caza por subasm 
2-Continuación a la adición al EoletIn Of ic ia l de la provincia de León, correspondiente al día 23 de enejo de 1920. 
LABOR 
Y SIEMBRA MADERAS P i S T O B RAMON PIÍDSA HOSH1JAS 
TBRUINO MUNICIPAL NÜMltitB DnL MONTE P E ttT EN EN CIA Tumbiúr 
PiUUI 
0BSK^7A0IÜN83 TbíwíOd Ttiaeídii 
P(Wt</ 
TiíMÍÓB 
PmUu 
Bilación Oil«lo go 
L»n»ffusbri 
l 
4Ü0I 150 
Ptul t t PUttét 
Ctotriilo i t la VoWuerna E! 
dem 
Casiiccabón 
dcm 
fdt.-n 
¡dem 
Castrccontrlgo 
Coitromudarra 
C^itrcpodame 
Idem 
S.ir/onal 
El Soto y otro.. . 
Ln Dcb 
Idem. 
Chann del Río 
Idtm 
Idem y DehsM 
Moi:to ¿a C^itrcmudarra 
CnnaN-is y otros 
Cormi lilas 
MatlJa 
Cistrlllo 
V«l|¡|.i 
Peí<í''híir«8 
Fi»kch«rai 
Sin Feliz 
Plnllfa 
C-ittrom'jdarra 
Turlerzo 
Idpm 
Matachana 
850!Afia far«tal 80 Afio . . [V.apéndce) 1 .ICO 
530 Ano foresti 
400 ídem 
!C0¡Idem 
300 Idem 
690 Idem 
590lldem 
511. Idem 
40 Idem 
ICOidom 
80 Año . . 
60 Idem. 
80 Idem.. 
140 Idem.. 
120 Idem.. 
200 Idem.. 
40 Idem.. 
(V. apéudlce) 
Idem) 
Roble 
Sncltia 
765 
20 Año . Las leflat procedentu de drbolM 
tf)f j o i tecos. Idem 
irtem.. 
Idem 
Ln Matona Vilorta 
Monte-Couto Ser. Padro 
Prn..-:u Mitachana 
lEO'Mem 
450; Idem 
ICO llera 
20 'dem 
ZOild^m 
20 Idem.. Ua lelilí procedentes de árbol 
ICC0I. inem 
ZiC'.na 
R:b!e 
Idem 
Cu slrcíierra . -
Ce 
V.tlí^.isimrjjdas 
Lt E'piRirzayotro 
150 Idem 
800 Idem 
900 Idem 
150 
1.140 
1.200 
Coitrc tierra Afiü. -
[V. apéndice) Los pastos mancomunados con VI 
Ilambrdn y San Pedro. 
L« Mntayotro 
Pizún d i Terrazo 
S>n Pí-dro 200 Idem.. I.600 Mrm 
I CQOIdem... 
530 Mem ' 
I.H50 
1 539 
765 
504 Idem 
60 ÍJtüi. Los números 570, 371 y 372, los 
paitos en mancomunidad con 
Valdavlda. Lot Pczoí Rlcd.-nba. 
La Cü'.i,lfi.. 
El L iX'-CC 
E 
Las Cí tb ía . . 
'/aldírínaj 
Foiíí'iI yotro . 
Saü FrtCuuÍ!» y otro 
I W l . i y íiu-j. 
Bauze-Ca 
y otr« 
C-i:;! jsís y dtrü 
Ca .. . 
C.'in .rlLi.K y otro 
C.s'tjios 
G-.i-y . .. 
1 Rísl. 
L.; F. V 
M;l 
M i l i tí . ! R j 
Mem 
lísin 
Cr.binico 
La Riva 
l>b,-
Alcob 
Pesqwrn.... 
P«a<;.j tM R í o . . . 
VliUg-oy 
H 
Co 
2 ni 
2.740 Idem BOU ¡ M i l 
40 Id¿ni. Cibar.lco 
Idem 
Cabrones del Río 
•S.l-.í.n. del Tejar 
Ciitdrns. . 
15-5 i tam 
l i í m . . . . 
G0 Año 
(V. t'céndlcel 
OS Aflcj 1 1/03 Las caderas cor subasta 
200 
•>\5 
4.258,20 LnplzHrrasubjStq,1a,9."anuaÍIdad 
27H Coraosto 
20 Aila iííO Idem 
250.3.555 
Uort;¡¡cn 
RaWs 
clua 
R b í 
Id 'in 40.1 ur/i 
510 U-^-n . . 
?r.vMi.-. áii Río 
Dr i í u í j 
P*r.O-ii.if!Rla 
C.;r 
vi;i s 
C-b.-t; d 
liv 
Vi 
[dem 
Cc.r 
M-.í'-z-i! y rtr.T 
V.i;.' 
71- • 
l'Jsm. • 
Aí.y fo;'.'¡t. 
5'Aüo Eoreit. 
R b'* 49 Alo 
10 idín 
{V. ;:pértdlcí;) Vi' r'bai L-j caza por subastu 
V. fptíüdíce) 
u r o i ico 
K 
fin i ñf) 
13 
15 (l'j 
Jr. Dorcl d ; 1.1 ni. 
S 1 >1BI 270 5 
la Dorn . 9 00 idáifl 16 Ano . . . I 120 
40 án Abajo \b.:j3 
i;zir¡f 
5 i Aftof:restl 
l>ll.í¡!(l:'lll 4],AVj . . . 
SlAfio fjrasl 
a R.bíra 
jÍLil^fjrv'Stl 
10, !•!•:.fl 
IS') t 
í jlld-r 40 \.\o 
ü'Hem. uj y o 
Lí pizarrasub^tads^O.11 anualidad, 
1 . i exes pelón ds 20 met.os para 
si vecindario, que importan 100 
poetas. Prira Cubllilnot y Para* 
diña, 40 da !ettd« y pastos para 
150 lanares y 10 do cabrio.—La 
cszapor itibmta. 
TÉRUINO MUNICIPAL 
Girref» 
Gradefu 
19S dem 
375 Joara 
377 
378 
1-9 
31 
59 
34 
35 
3G 
37 
38 
299 
5V.0 
30.Í 
303 
304 
sas 
3C6 
526 
527 
528 
520 
530 
531 
532 
535 
534 
555 
536 
Idem 
Idem 
Llomai de la Ribera.* 
létm 
Luyígo 
M-'gszde Cepeda... 
Idem 
Iriem 
Irlem 
Irfem 
Motinaieca 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idtni 
NOMBBK DBL MO, 
La Diheis -» 
Janot y Olroi •* 
Morfdoyotro . . . . i 
Solsna de los Vamm 
Valdelaviflay olro-« 
Valdezat» • 
Valle de Cebnrlllai» 
Valle de luí Ribai jíndice) 
Abetcdo del Pradlcft 
La Gola f 
leem • 
Idem • 
Idem » 
Idem y Valcayo. . .» 
La Cota > 
Cota Nueva » 
Cota Vlf]3 > 
Idem » 
Idem i 
Cteto Pelón y otrttndlce) 
Gamonal y agregad 
Lt Hoja 
Meindd yegregido» 
1.a Mita > 
L i f Mata* 
Mixto dn Cniaiola.» 
Mcíntci de Abnlo.. .índice) 
Monti' de Cañizal..» 
Riícbvo » 
Loi Siles » 
La Sotana i 
El Trampal * 
Vi» TraVIeiss. 
'.d-.m * 
Valdearmlroyotro» 
Valdegodd y otro.* 
VaMemnrco • 
VadelaVígA « 
Valdaisilerra • 
ValdeVefl4i « 
Valle>Abeión 
Valle Antonio y otfc 
Vallo del Monte y % 
L i Viesca 
Bot Júras 
Páramo • 
gat*. TiiMidn 
no* — 
PtHttt 
Vsldccabralei....* 
V-ldeiecoi * 
Cnmpoione* y otr<tndIce) 
Vagfún • 
Rspotcrsf y olro. íudlce). 
Chíitn de San Mai 
Otbaift 
Mhib Re'ondú-.-ind'ce). 
Vuüe GrtnJe % . , . . . . 
Valle ¿el Ptzo Vle> 
Chtno y iigregadok 
Dehein y c i i o i . . . . 
Encinal y o t to i . . . * 
Emrlüelio* yetrot* 
Mebcotnduyotro. 
Muionu y otros 
Idrfp Tnb'adliloyotro •# 
Qencla Chio Grande y olí 
Idem Folgiifflai i 
Idem Fomaldelro * 
lásm iLa Fraga.- -
ídem JHí.rVtfdiil i 
dem [Lndcra i 
Idem ¡Lño da Cabta.... i 
Idem lAlmfla i 
kiem P nntfo del Puente.! 
¡tkm R/cpedroia ^ 
Id.-m iRibarlfia» 4 
Tuuíúd 
Puflét 
CAZA 
Pmlat 
SBSDMKN 
TAPiClONtW 
Ptttltt 
56(1 
510 
f8'i 
160 
340 
I8n 
95 
565 
320 
72 
595 
610 
525 
1 000 
720 
710 
370 
351; 
2 740 
4G0 
50 
1(0 
2G5 
180 
9ín5 
1.140 
20 
112 
720 
45'J 
070 
OSO 
(¡0 
40 
370 
7tí0 
733 
SU) 
200 
420 
5f.O 
465 
115 
610 
hSS 
fctíU 
375 
3G5 
370 
StO 
5i)5 
280 
410 
353 
79.1 
fcSO 
515 
2. ICO 
620 
225 
üflgBKVACIONBi. 
La cbzb por tubaiti. 
Lo caza tubaitada, y vendido en 
1016 un lote d i 538 hrctdreai. 
Las maderas por subaila. 
Las maderas por aubasln. 
Las maderas per subaitn. 
Los pastos mancomunados con VI-
llambrdn. 
La mitad de los pastes para Son 
Martin de la Cueza. 
Idem Idem Idem. 
Leí Nñai también para Oratrío, 
Calamocos y Almázcara. 
3—Continuación • la idltfdn al Bolet ín O f i c i a l 
1 PmWm 
^'Aío farjial 
Aíio forest!. 
¡dem-. . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
l i i m — 
.Idem.... 
Idem 
Idoni. . . . 
I 
l i ! r a . . . . 
H o ¡ i . . . . 
I l t i n . . . . 
I d t m . . . . 
Idem 
Idem.... 
Mrm 
l . k m . . . . 
Item 
i i ! 3 1 . . . . 
: ¡«Mi] 
' i iV. l f j r^ t l | 
n . . 
50 
76 
40 
SOjAño . . 
80 A l o ' . . 
60jldelll.-
80M4nl.. 
MOjldrm.. 
lyfillüm.. 
¡¡COiidsm.. 
•ÍUjldem.. 
sÓlAño . . 
aOrdúm.. 
2(i Idem.. 
m M u • • 
MBí*m>... 
200:|íom.. 
301IJan-. 
'.01) latí , , . . 
SOOl.km.. 
d0¡ldem... 
0: ÍAíi-j • • • 
lOJAÍO . . 
BOAfij .. 
SC! 
Tii*eidB| 
(V. «pérdM) 
7Í¡(V. «péodlct) 
(Idem). 
,1 
(V. opéi 
(Idem) 
* r . > 
ái-e) 
TBBteídD[ 
IV«ÍM 
i G A Í O . . 120 9' 
Tw«c¡úaj 
Ptntu PKttfU 
I.1C0 
6S5 
520 
S95 
455 
910 
1 765 
675 
40 
215 
185 
015 
170 
150 
1.140 
1.290 
I.B50 
1 539 
765 
4 010 
220 
160 
500 
OBSRLlVAOlONaS 
Lss leflai procedent» de árbolM 
viejos tecos. 
Lqs leñai procedentes de árboles 
secos. 
Los pastos mnnccm'jnadas con V I ' 
líambrán y San Pedro. 
Los números 370 , 371 y 372, los 
pastos en mancomunidad con 
Valdaílda. 
Las maderas per subasta. 
200 
2:5 
4.258,2?|Lti pizarra ;ub:.st'!.-ljl9I*er.ua'ldnd. 
165 
125 
185 
245 
'45 
320 
45 
75 
220 
250 
7s:j 
ÍO 
! 530 
L i cíizn por -ubast;! 
L- pizarra subí itíidn 9.Bnnua!idod, 
i\ cx:opcfón d^ 23 met.os para 
2Í vecináurio, qun Importan ICO 
prietas. P^ra Cabllüno* y Para-
diña, 40 d i etlus y pastos para 
150 lanares y 10 do cabrío.—La 
cp.za por subasta
Girraf*.' 
Idem Utm 
Idem • • . 
Idem • •. 
Idem • • . 
Idem • • . 
Idem • • • 
Qndths.. Idem • 
Idem 
Idem 
ídem . • . . 
I4em 
Idem • • . • 
' d e n . . . . 
i eu . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • • . 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
/dem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Jdcm.... 
Idem.--. 
Idem." . 
idem.. . . 
Idem.-.. 
Idem.. . . 
Idem... . 
i d t m . . . . 
Idem.--. 
Idem... . 
Joara 
Idem. 
Mcm 
Llumsi da la Ribera. • 
Idem 
Luytgo 
Mhgez de Cepeda.. • 
Idem. 
Irtttfp 
Hem 
Mnllnaieca 
hem. 
Ifem 
Itiein, 
Idsm. 
Idtm. 
Idvm 
Oencls 
lícm 
Idem 
t i f in 
.Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
ld.-m.. 
NÜMBRB DRL UONTB PBftTEHENCU 
La D í h u s 
Janoí y otroi 
Morfrto y otro 
Solpna de )oi Uamatgai... 
VHldelavifiü y otro 
Valdezat* 
Valle de Cabunlllai 
Valle de las Rlbasyotioi. 
Abeifdo del Pradlco 
La Gota 
leem 
Idem 
M*m 
Idem y Valcayo 
La Cota 
Cota Nueva 
Cota Vieja 
Idem 
Idem. • 
Ct'cto Pelón y olro 
Gemofinl y sgregados.... 
La Hoja 
Mejrdd y egreg^des 
i .a MMa 
L i t Matai 
Mixto ¿o Cmaiola 
Monte d: A M o 
Montí di Cañizal 
Rucayo 
Lo< Sl!cs 
La Soinna 
El Trampal 
L-iu TraVIecai 
dtm 
Valdcarmiro y otro 
Valdegoda y otro 
Valdcmarco 
Va delBV.'gi» 
Valdatosterra.-
Valdeveflis 
Vaik-AUfión 
Valle Antonio y otro 
VaUe de] Moni» y otro. . . 
U VIeaca 
Botiüra» 
Valderllla 
Palazuelo 
Pnlacto 
Abadergo 
Manzaneda 
Vlllaverde de Abajo 
Malueca 
Ricit quino y otro 
San Bartolomé 
Catatóla <• 
Qrndefei 
Cifuentei 
Nava 
Santlbáfltz 
Vn'dfailiO 
Villacldayo y otro 
Vfltacfdayo 
VUlanófiii 
VIDarratel 
Val <te San Pedro 
San Bartolomé 
Rueda y otro 
Rutdo 
Idem 
V llanuetfa y otro 
Cnmoia y otro 
Val de SinPesro 
Cefí¡2íJ 
Valporquiíro 
Sin Birioloméy olro 
Cninsola 
a.rfíit 
M< itinzoi 
San Birtolomé 
Idem 
Gai ín 
S»n Bartolomé 
Val d« San Miguel • 
Gsrffn 
VolduVleco 
Rueda y otroi 
Giti ln 
U í y n l M 
San Bartolomé y otro*.. 
Sotll.o 
Páramo Ctteds, 
Veláecabralsi Idem.. 
iVrtldejcce* ]Snn Martfn... 
Campciono y olro ¡Ll^m-i 
Va'gulii ISnn Romún.. . 
R^OJcrai y otro |Prlar..rza 
Lhítii! de ¿ití Mütttn Ví ai 
Dih-.8ft h . 
Mm/i Re-onda 
Vuüc Gande. 
Vpüc del Plzo Viejo.. 
C'hiro y h ^ t ^ i á o t . . . 
Dehesa y tiro» 
E^cnal y otios 
BiMllk)tc> y otros.... 
M»í.'-coti:d¡iyotro.... 
iMutonu y otro» 
Tflb'adüíoyotro . . . . 
Chio Grande yotro. , 
FolRuiñai 
PuDt.tldtlro 
La Froga. 
•Hervsuiil 
Liicfen 
Lao ds Cabra 
Alm^'n 
P ar.lfo del Puen te . -
Ricpcdrcia 
Ribarlñas, 
Porquero 
Z c o 
Wócm 
Ririto y otro 
Rlijiado Ambroz-. 
Momuiiec] 
l'KTi.átsoiuna 
MolíiiHicca 
Pírtidasolana.. . . . . 
Poíg .^o. . . 
Arn.iJelo.. 
Arn'.'ío -. • 
I'íem 
Luifo . . . . 
Ilem. • 
Vül.i ubtn-. 
AdlR-tí lo. . 
OrliCl.i... 
G i t tü io • 
Uní*. •. • 
AntL'rio •. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem . • 
Idem . . 
Idem 
Idem . . 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Idem . . 
Idem... 
Idem .-
Idem . . 
Idem . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem •. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem., 
tdtm. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem -. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Endita. . . 
Rcbe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Irfpm.. . . . . 
Idem 
Idem 
. . . . . Idem., 
.—i-Idem. , 
Idem.,, 
Idfm. . . 
Idem . . 
Id ;m. . . 
Brezo.. 
Idem... 
Idem... 
Roble, 
I Idem... 
OABIDa 
Mulirtu 
170 
257 
4! 
87 
75 
17 
23 
15 
82 
I I 
251 
201 
200 
100 
81 
318 
l 035 
177 
7 
49 
es 
78 
137 
1026 
0 
14 
591 
102 
65 
415 
•¿5 
14 
lea 
225 
479 
273 
54 
268 
G05 
38¿ 
270 
204 
1:9 
SfcG 
413 
511 
4Ct) 
«orí 
7ro 
'..500 
ero 
! C00 
41) 
IS'J 
Bajw iTuaeiáo 
JW«w| Pmtot Umt lC»t>rio|o«d» p,7<Ui 
60 
S00 
60 
400 
350 
400 
400 
400 
400 
500 
350 
200 
i 200 
4r.o 
30 
100 
200 
180 
250 
700 
20 
40 
930 
350 
150 
500 
60 
40 
300 
700 
400 
SCO 
20C| 
30C: 
400' 
350 
300 
100 
500 
4C0 
60 
30 
ICO 
250 
I 200 
100 
250 100 
150 ~ 
350 
300 
400 10) 
300 
300 
SCO 
2C0 
seo 
E50| 150 
50 
Tu,-
20 
58 
350 
Afta forutl, 
Idem' — 
(dtm 
Idtm 
Idrm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I lem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
ídem.. 
Id-.m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
:dem.. 
Id:m.. 
Idem.. 
dem.. 
cem.. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Ídem.. 
'dem.. 
Idem.. 
ICO 
500 
700 
550 
210 
35u 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡dem.. 
'dem. . 
Idem.. 
300 Idem. . 
TMildera.. 
SCOIdem.. 
iCOlldtm.. 
320 Idem . 
320 Idem.. 
EÜO.Idtm.. 
700 Idem.. 
4':0 Idem.. 
1.200 Idem.. 
580 Idem.. 
210jldeii>.. 
160 Alio lorcstl. 
6;ldem 
110, Alio foiesll, 
l l t l l d t m 
5 Idem 
10 Idem 
ICO Idtm 
5 Idem 
101 
40 
Q11'.- eion" Uleil _ oitea.l ^««1., 
40'Alio . 
40 Idem. 
10 
80 
120 
Aío .. 
Idem., 
ASo.. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem.. 
Idem. 
Idem. 
Al to . 
Idem. 
Idem 
Hee- TuieiÓD Bato- ^«« '^ j lUtro . 
Ailo . 
Idem. 
Afio. 
Idem-
Idem-
Ai lo . 
Idem. 
Idem. 
> » A l l o . . 
60 Idem.. 
*> Idem-. 
« Ucm.. 
ABo . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
- .s? *»<>•• 
25 lOUldem.. 
«l.ideiii.. 
30i 120^80. 
lP!Ailo . 
lOO.Idem. 
(V. «píndlce) 
(V. opir.dlce) 
(V. apíndlce) 
75 
I * 
75 
301. 
[V. epéi 
(V. apéndice) 
(ídem) 
W. «péi 
(.dem) 
:d!ce) 
Tuaeien 
PU4UI PtMUt 
B88ÜIIRN 
D. 
TaaaCiONa. UBSBKVACIUNtt* 
560 
510 
í»> 
161) 
340 
I8n 
140 
320 
72 
595 
510 
525 
1 Ott) 
l i í i 
7ro 
370 
350 
4^ 1) 
2 740 
400 
50 
110 
265 
1S0 
SS5 
1.140 
20 
112 
7i0 
450 
070 
Gtiü 
00 
40 
370 
780 
730 
51» 
200 
420 
510 
465 
424 
115 
610 
S55 
eoo 
• 375 
305 
370 
9.0 
51)5 
l í ü 
410 
350 
7S5 
450 
615 
2.ICO 
620 
225 
150 
l i l i 
La ceza por lubaita. 
La ceza lubastflde, y vendido en 
1916 un lote da 538 brelítea». 
Las maderai por tubaiUi. 
Lai madarai por subaita. 
Lal madcrai per lubasta. 
Loe patios mancomunados con VI-
llamPrdn. 
La mllad de los pastea para San 
Martin da la Cueza. 
Idem Idem Idem. 
Les leñas también pare. Oratrlo, 
Calamocos y Alm£zcera. 
10 
255 
5 
5—Contlnuacldn a la adición al BoletIh C f i c i a l de ta provincia de León, correspondiente ni día 23 da enero de 1S20. 
557 
558 
559 
540 
541 
542 
545 
544 
545 
546 
547 
518 
549 
240 
950 
551 
552 
121 
507 
T&UUNO MCHIC1PAL 
Oancls 
Utan 
Idem 
Idem • 
Idim 
liem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
OmnflutUt) .» 
Paradueca 
Idem 
Pobladora Pelayo Qircfa 
Poní errada 
508 Idem.. 
509 Idem.. 
510 
511 
312 
313 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
314 Idem.. 
315 Idem.. 
316 
317 
518 
519 
320 
321 
322 
323 
52ft 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
125 
124 
542 
200 
201 
380 
381 
Idem Pí tg i y otroi 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
NOlfBBB DEL MONTE 
Rod«cll y otro 
Roja» 
Vfitdemeima y otro. . . 
Veldemoín 
VnldeparaJa 
Valdestaca 
Valifiai da Sebe 
V.;l¡nai 
Vullña* de lat M o r » . . 
Vdlmoyor 
Vdltoat 
Vlelro 
Zarntsl 
Sardonat . . . . . . . . . . . . 
Carbayal 
La Qranda 
Pallnrai 
Monle de Pobladora .. 
Arenas • 
Bo rtarat y otroa 
Caalro y otroi 
L t Dfheia < 
Ochsia y otro 
Dehesa nuetfa y otro.. 
Idem del Sato 
Idem de la Villa 
Dthufca y olroi 
Hiimiral • 
Idem 
Lnt Infantas y otro-. 
Mala del Raposo-... 
Mata de Pondos..., 
País» y otros. 
Pa|irW 
Mem y otro 
PLZ2 bluncayotto.. 
Idem 
Idem • 
Idem. 
Prloranza 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Puente Domingo Flórez 
\ i m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ¿ 
Idem 
Quintana del Cai t l l lo . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Marco.. • . 
Idem 
RIelIo 
Rloseco de Tapia , 
Idem 
Sahellces del Río 
Uem 
Idem 
San Andrés del Rabanedo 
El SjIo 
Tejar y otros 
Valdecupóri 
Ch .o da Rozada y olroi- . 
Ferrado j otro 
Hírveda] y otro 
Margólas y otro 
Recuncoyotroi 
Vaidtlusnte» y otro . . . . 
VillHra y otro 
Ln D h ü a 
Drttisa da la Campa..... 
Idem da Fontila 
Idem da las Patitas 
Ladelra 
Reparada 
Sardonal y otros 
Va'd»moriila 
Valllongo 
Vnlladaiia 
Vfgielflla 
Vi ginela 
Campo y otro 
CnrHanedo y otros 
Dthisa de Donlllas 
Los Oandarones 
Mata-Tapióles 
Monta da Castro 
Las Reguerlnas 
Cuesta-Pontayotro.... 
Dehesa NoeVa y otro,. . . 
La Utrera 
Matacales 
Monte de Espinóla 
La Perdiguera 
Bl Rebollar 
El Soto 
El Monte 
PBSTBNBNOIÁ 
Amado 
Aroadeto 
Idem 
Qestoso 
Idem 
VIMarrubtn 
Amado 
Vlllarrubfn 
Idem 
Qestoso 
Vlllarrubfn 
Oancls. 
VlllarruMo 
Pedregal 
'fado 
dem 
df.m 
PcbUdura 
Santo TomAi da las Ollas . 
San Andrés.. . 
Idem 
Campo 
Rlmor 
Valdecaflada.. 
R lmor . . . . . . . 
Pon! errada • . 
Dehesas 
Bárcena 
Dc tu ia tyo t ro . . . 
Toral da Merayo. 
Idím 
San Andrés 
Ponfarrada 
Oznalay o t ro . . . . 
Otero.. 
Toml de Merayo-. 
Por.f arrada 
Rimor 
Coiumbrlanos 
San Lorenzo 
San Juan de Paluezss.. 
Par «déla de Muces... 
Voces 
Vlllavleja 
Prlaranza 
San talla 
Vlllallbre 
Silat de Ia R b i r a . . . . 
Caitroq-Jliame 
Vegide Veres 
Puente 
Salas de la Ribera.... 
Idem 
Idem 
Vegi de Veres 
Robledo 
Salas de la Ribera 
Robicdo 
Castro y otros 
Quintana 
Donlllas. 
Quintana 
Abano 
Castro 
Donlllas 
Gen estado 
Qul.i'.ana 
Larlego 
Tapia de la Rlbara 
Bipfnosa da la Rlbara.. 
Bnitillo- • 
Idem 
Sahellces 
San Andrés y otros... . 
Reble.. 
Idem.. • 
Brezo. • • 
Idem... 
tdfm-.. 
Roble -
Brezo . . 
Idem.... 
Idem-... 
Rcb'e... 
Brezo... 
Roble... 
Idem . . . 
Btfzo.. 
Rjble.. 
Idem... 
Brezo.. 
Eudna-. 
Brezo.. 
Rob't.. 
Idem.. • • 
Roble... 
Brezo. • • 
Robl%... 
Idem... • 
Encina-. 
Roble.. 
All io. . . 
Roble.. 
Idem... 
Idem,.. 
Idem... 
Idem... 
Brezo.. 
Roble.. 
Brezo.* 
Idem... 
Idem. • • 
Idam . . 
Idem... 
Idem... 
Uem... 
Idem... 
Idem.. • 
Reble.. 
Idem • • 
Roble.. 
Brezo - -
Roble.. 
Roble... 
Idem.... 
Idem,. • • 
Idem.... 
Idem,.. • 
Idem.. • . 
Idem.... 
Encina.. 
Idem.... 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. •. 
CABIDA 
50 
5 
70 
40 
110 
40 
60 
90 
2 
100 
131 
£00 
250 
500 
75 
500 
200 
20 
200 
490 
400 
10 
5 
113 
2 
50 
55 
90 
150 
80 
4 
200 
96 
530 
500 
170 
1 
400 
14 
15 
10 
500 
70 
5 
5 
2 
31 
25 
50 
64 
5 
430 
246 
32 
558 
1.796 
79 
245 
24 
2.840 
TuutAt 
PutUt Lum Cabria Cenli 
100 
50 
15 
100 
100 
40 
Aflo forastl. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem., 
Idem., 
Aflo forastl 
Idem 
740 
250 
140 
100 
140 
¡00 
80 
490 
420 
180 
850 
1000 
2CO 
Idem - . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem., 
ídem., 
ídem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idem. • 
ídem.. 
Idem., 
Idem.. 
Alio fort i t l 
Idem 
Idem 
Aflo forastl 
ídem 
Aflo forestl. 
Idam. 
ídem. 
Idem. 
Inem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idam.. 
345 Idam.. 
1501 Idam., 
SOOUem.. 
Aflo. 
Idem. 
Idem. 
Aflo. . 
Idem. 
Idem.. 
Aflo. 
Aflo. 
Aflo. . 
Idem.. 
100 
40 
40 
520 
40 
200 
Aflo. 
ídem, 
ídem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Af lo . . 
Idem.. 
Idem- • 
Aflo. 
Idem. 
Idem. 
Af lo . . 
Idem.. 
Af lo . . 
Idem.. 
Idam-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-
HORNIJAB [J T giHMgR^ 
eidñ 8 Hec- I TMmMb 
PutUt 
(V. ipéndlce). 
T5 
45 
45 (V. apéndice) 
Bata- TfcneldB 
T5{|(V. •péndlct; 
(Idem).. 
TABACIONM 
15 
145 
145 
80 
125 
120 
20 
105 
70 
575 
165 
200 
245 
40 
130 
640 
955 
515 
450 
250 
635 
100 
50 
680 
10 
100 
335 
149 
510 
250 
16 
945 
285 
525 
370 
450 
575 
435 
285 
25 
25 
875 
490 
180 
100 
140 
130 
80 
760 
830 
220 
1 025 
1.290 
350 
710 
190 
1.450 
OB3S AOIONBS 
Para Ponda del Rio, 100 
10 
Lacaaperaubttta-
200 estaños de lefias porsnbssta. 
Los pueblos de Cam penara ya, Na-
rayolo, Villaserde y Camceda-
lo.tfeaen mancomunidad de pae-
toa en eete monte. 
N . ° 3 I 6 . - L a c a z a 
Le piedra snlwstada, 2.' 
(10 altos,) 
Lscazaporsabasta. 
Acetada le parte Incendiada. 
S61 
S53 
554 
58 
445 
446 
447 
448 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
125 
76 
205 
207 
208 
209 
210 
569 
570 
555 
S56 STl 
«72 
573 
S74 
575 
576 
577 
578 
579 
S84 
585 
77 
212 
39* 
385 
•101 
402 
405 
79 
439 
440 
562 
565 
564 
435 
SI 4 
Senccdo 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
San Esteban de Valduczs 
Idem 
San Jallo da la Vega 
Sta.ColomtwdiCtvutno 
Idem 
Idem 
Idem 
Sts, Colomtw de Somoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem < 
Idem 
Idem ' 
TÉRMINO UÜNIOIPU. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Santa Elena de Jamuz • 
Santlejio Mlllai • 
Sarlegos-
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Sobrado... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno. . . 
Idem 
Trsbadelo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem,. 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem • 
Turcla. 
Valdcfreino. 
Vatdepolo. 
dem . 
Mem 
'dem 
dem 
Valderaa. 
Valderrty. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
Val de San Lorenzo... 
Valde vimbre. 
Idem.--
ValiedeFlnolledo.... 
Idem 
Idem « 
Valverde Enrique 
Valverde de la Virgen.. 
NOMBRE DEL MOt TiMíión 
Ptléit 
Csrbayal y otro > 
Lelrem&nza yo t ro . . . » 
Plantío de la L-rgana.» 
Idrm de les Matas de > 
Sufradal • 
Vddtperdfceiyotro.i 
Pico Pedro y otro . . . » 
Valccbur y o t r o i . . . . » 
Monte de San Justo. índice) 
Las CandUerai. .- . . .» 
LaCueita y o t r o . . . . » 
Ve!detordos y otro,..» 
La Vfgi :» 
Campuzas » 
Caño y M é d a l a . . . . . . 
El C h u n o . . . . . . . . . . . . 
La Forca y o t r o . . . . . . 
Poyacal y otro • 
El Fueyo .» 
La Muela 
Pontón .» 
Pozacoi y otro » 
La Qjemada 
La bterra » 
Idem > 
El Solano .» 
Uicedo > 
Valde mora.... » 
L i Sierra éndlce) 
S¿rdonal y otro > 
El Esiepal 
Ei Montfco éndlce). 
Sa'guf ral y otro 
Sur.tlago yotro 
Valdcoistro. 
Monte'Alba » 
Plantío de las Fonttfli» 
Idem de la Fuente....» 
Idem de Molncello...» 
Sonto Cantado > 
Venlurlca y otro » 
Abranos > 
ValdelacueVa •* 
Abadengo •» 
Btuza ¿os Santos....» 
Chjn das Cruclnas.M> 
Encalada .» 
Fócera . . . » 
Macelntn •» 
Mf.ndtjfdc .» 
Plantío de Formlguelr» 
Idem de) Montón . . . . » 
Idrm de Predela * 
Rebodda » 
Ri-mellosay otro . . . . > 
Rollelro > 
•Treltado > 
Va'g^nei » 
La China éndlce) 
Vello de la Cota 
L1* Cota y otros » 
La Co a y Gamonal..» 
Va derla yotro > 
Va'dmcra y otro 
Vnltuerlo yotro » 
Dtheia de Trasconeje» 
Monte de Barrientes.» 
Idem de Buitos > 
Idem de Curlllas •» 
Idem de Tejados » 
Mejadón y otro * 
Carrt franco •» 
Leguna de! Raso a 
Maia de la Reftuera..^ 
Senda » 
Treltora yotro * 
Monte Cotado Sndice) 
Cerra) de Ajenjo 
úbea. „ -
PmM* 
CAZA. 
Putíai 
TAUACIONBr 
4—Conllnaeclin • ta sáfcttn al Bolktíh O f i c i a l de V 
185 
£65 
t5 
)5 
30 
25 
435 
GC5 
2W> 
217 
69 
KO 
17S 
'¿C0 
)S0 
550 
275 
1¿0 
Hit 
00 
95 
3S0 
172 
m 
m 
30 
1.550 
750 
¿15 
115 
146 
600 
450 
180 
290 
12 
28S 
ICO 
280 
30 
140 
450 
•¡45 
1.110 
520 
l.CCO 
000 
375 
5 £62 
555 
718 
650 
20 
80 
130 
OBSBR'ÍA.CIUJJH» 
La caza subastada. 
Idem. 
dem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
La caza por lubasls. 
La caza subastada, 
Idem. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza subastada, 5." anualidad. 
Nüm. 31. —Vendido. 
La caza por subasta. 
Idem. 
Pmtu 
l^lo foretll. 
dem... 
dem... 
d«ni... 
dem... 
dcm... 
dem... 
dtm.., 
dcm.., 
dem. 
dem... 
dem.., 
dem.., 
dem.., 
dtm.. . 
dtm.. . 
dem... 
k m . . . 
I cm. . . 
> 
.no foreitl 
k m . . . 
lem.. 
lem.. 
tem.. 
t«m.. 
tem.. 
Ifm. . 
lem.. 
lem.. 
lem.. 
Icm.. 
lem.. 
lem.. 
lem.. 
lem.. 
20 
10 
10 
10 
15 
40 
10 
20 
50 
25 
10 
10 
80 
10 
50 
40 Alio .. 
20 Idem. 
20 Idem. 
í A i lo . . 
D Idem., 
3 Idem., 
Aflo. 
Año . 
Afio . , 
Idem., 
Al io . . 
Idem-, 
ídem.. 
Alio . . 
mem--
Idcm.. 
Idem-. 
Idem. • 
Año . . 
Idem.. 
Idem. • 
160;idem. 
40 Idem.. 
Año . . 
Idem.. 
Ano. . 
Idem.. 
Idem* 
Idem. 
Idem. 
Idem-
(V. apéndice) 
45 
30¡ 
75! 
45: 
45 (V. apéndice) 
75 (V. apéndice) 
ISaildem) 
• (Idem) 
45; » 
450^  
Mm» Teneidn 
sebea. _ — PtMtU 
15 
145 
145 
80 
125 
120 
20 
105 
70 
575 
165 
200 
245 
40 
130 
6d0 
955 
515 
450 
1.220 
445 
635 
103 
50 
680 
10 
100 
355 
149 
510 
250 
10 
945 
285 
525 
370 
450 
575 
455 
290 
25 
875 
490 
180 
100 
140 
130 
80 
760 
850 
220 
1 025 
1.290 
350 
710 
190 
1.450 
Pera Pondidel Rio, 100 lañar te* 
10 n 
OBSBBVICIONBS 
1.3 caza por lubaita. 
200 eitereot d« lelta por lubuta. 
Los pneblot i » Camponaraya, N i * 
reyoli, Villa»arda y Carracada-
lo.llanan mancomunidad da pa»< 
loa an asta monta. 
N.° 516.—La caza por snlnsta. 
La piedra sabastada, 2." anualldai 
(10 r 0 allos.) 
La caza por subasta. 
Acotada la parta Incendiada. 
S61 
S53 
354 
58 
445 
446 
447 
448 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
125 
76 
205 
807 
S10 
S65 
566 
567 
568 
569 
570 
555 
356 
571 
«72 
573 
574 
575 
577 
578 
579 
580 
S8I 
582 
583 
584 
585 
77 
212 
594 
3Ü5 
101 
402 
405 
438 
8) 
82 
85 
84 
79 
564 
435 
214 
Sencedo 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
San Eiteban de Valdueza 
Idem 
Son Juilo de la Vega. 
Sis. Coíomba rfiCtmicAo 
Idem 
Idem 
ídem 
Sta. Coíomba deSomoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idfm 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Elena de Jamuz. 
SantlEgo Mlllai 
Sarltgoi 
TÉRMINO MUHIOtPAL 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torono 
Idem 
Trsbadelo.. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
NÜUBBK DEL MONTE 
Idem ¡Macelnln., 
Ceibayal y o t ro . . . . . 
Leirf m&nzB y otro. 
Piontlo de la Lfguna 
Idtm de Ibi Matai de Abajo 
Sufradsl 
Veldeperdlcesyotro... 
Pico-Pedro y otro 
Valcabar y otros 
Monte deSanjuito.. . . 
Las Candlíerat 
La Cuetta y otro 
Vsldfitordosy otro 
La V*gi 
Camptazas 
Ceño y Médala 
El Chano 
La Forca y otro 
Poyacal y otro 
El Pueyo 
La Muela 
Pontón 
Pozacoi y otro 
La Qjemada 
Lü bierra 
Idem 
El Solano 
Urcedo 
Valdemora, 
Lh Sierra 
Sirdonai y otro 
El Esiepal 
E> Montlco 
Sa'gueral y otro 
Santiago y otro 
ValdccdEtro. 
Monta-A'ba 
Plantío de lai Fontlñai 
Idem do la Puente.... , 
ídem de Mofncello 
Soulo Contado 
Venturlca y olro 
Abranos 
Voldeldcueva 
Abadengo 
Bouza Cos Santo» 
Chjn das Cruclnai 
Encalada 
Fócai 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turcla 
Vatde fresno 
Valdepolo 
dem 
'dem 
'dem 
dem 
Valderas 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Valde vimbre , 
Idem , 
Valle de Flnolíedo , 
Idem 
Idtm 
Vaiverde Enrique 
Voiverd*da la Virgen... 
Mcndíjldc , 
Plantío de- Formtguelro.. 
Idem del Montón 
Id^m da Predela 
Rebodela 
Rfmellosayotro 
Roüelro 
Tr*ltndo 
Vfl'gTies 
La China 
Vetlede la Cola , 
L i Cota y "('os 
La Co r y Gamonal..... 
Vh derla y otro 
Vu'dtmcra y otro 
Vnltueito yotro 
D« besa de Trasconejo... 
Monte de Barrlentos.... 
Idem de Bultos 
Idem de Curlllas 
Idem de Telados 
Majadón y otro 
Carrt franco* 
Leguna del Raso 
Muta de la Reguera 
Senda 
Treltora yotro 
Monte Colado 
Cerra) de Ajenjo < 
Ocero 
Sancedo 
Cueto 
Sancedo 
Ocero 
Sancedo 
San Adrián 
Valdfffonccs 
San Justo 
Gaüegcs 
Idem 
Barrio de Nuestra Stflora.. 
Dehesa de Curueño 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idem 
Turienzo y otro 
Santa Marina 
Turienzo 
Idem yotro 
Turienzo 
Idem y otro 
Idem e Idem 
Santa Colomba 
Turienzo •• 
PERTENENCIA. 
Villard« Ciervos yot ro . . 
Santa Colomba y otro.. • 
Jiménez 
Va:desplno 
Pcbladura 
Azadinot • 
Idem.. 
Carbajil 
Idem 
Scb.'ado 
Cnm elo 
Requejo. 
Pórtela de Agular 
Sobrado 
Idem ' 
Villar de las Traviesas.... 
Pradl la 
Parada de Soto 
Solelo • 
Parfida de Soto 
Sotelo 
Predela 
Parada de Soto • 
Sotoporada 
liem 
Pereje 
Predela 
Soleto 
Idem 
San FIz do Seo 
Parada de Soto 
Soloparada 
Pozuelo y otro 
VHtMIz 
Quintana del Monte 
Vlilemordifn 
Vlllahlblera 
La Aldea y otro < 
Quintana de Rceda 
Valderos 
Barrientes 
Bustos 
Curlllas 
Tejados 
Vai de San Román 
Pcbladura 
Fontecha •• : 
San Pedro de Olleros. • • • 
Idem 
Idem 
Caí tro Viga 
Vdlverde 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Rcb'e... 
Idem.... 
Encina.. 
Robla... 
Idem.... 
Encino.. 
Reble... 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem...-
Encina.. 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... . 
Idem 
Brezo... 
Idem.... 
Palera . . 
Brezo... 
Koble... 
Reblo.. 
Encina. 
Chopo. 
Reble.. 
Roble... 
Idem,... 
Idem.... 
Idem.. • 
Brezo.. 
Reble.. 
Idem... 
Idem... 
l íem. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Encina-, 
^ e m . . . . 
Roble... 
dem... . 
Encina-. 
I d e m — 
En cfna.. 
Reble... 
CABIDA 
Ettlirtm 
150 
7C5 
sai 
150 
34 
6 
14 
15 
66 
81 
72 
123 
56 
91 
29 
32 
64 
39 
40 
16 
7 
851 
31! 
63 
63 
12 
374 
135 
40 
1 
1 
I 
15 
50 
3 
120 
10 
!0 
20 
2 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
55 
£0 
5 
20 
10 
3M 
331 
560 
134 
511 
556 
63 
823 
219 
130 
277 
277 
250 
105 
124 
2 
20 
40 
38 
247 
iTimiún 
Pttiltt |¡Alff»M¡ PutUt fjuax Cabrio Oerd» Putt*$ 
00 
130 
100 
120 
250 
155 
120 
70 
90 
05 
280 
140 
130 
60 
30 
1.130 
410 
245 
40 
25 
250 
100 
120 
70 
75 
30 
80 
350 
300 
560 
300 
570 
710 
210 
3.000 
310 
450 
270 
380 
400 
20 
80 
130 
140 Año forestl. 
320 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Aflo forestl. 
Idem 
Idem 
Idem 
130 
100 
120 
ÜSOIdem.. 
ISS'ldem.. 
120 Idem.. 
70 Idem.. 
80'Idem.. 
95 Idem.. 
280. idem.. 
i40ldem.. 
130 Idem.. 
80 Idem.. 
50'ldem.. 
1.130 Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Aflo foreitl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
70 
165 
30 
140 
350 
300 
710 
300 
630 
710 
210 
3.3W) 
510 
450 
270 
380 
4C0 
20 
Aflo forestl. 
Idem 
Idem 
Año tere i ti, 
>dtm 
Uem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forsts; 
Aflo forestl. 
ídem 
'dtm 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Año fcreitl. 
2C0 Aflo . 
40, Idem. 
80: Idem. 
40,Idem. 
40ldem. 
t i i 
eolAtio. 
40ildem. 
48, Idem. 
60, ídem. 
• * 
80 Año . 
80 ídem. 
Aflo . 
Idem.. 
Aito . 
Idem. 
Aflo 
Idem. 
Idem.. 
Aflo. . 
Idem. 
40 A ü o . 
ICO 
40 
240 
120 
260 
120 
120 
Aflo 
Idem -. 
Idem-. 
Idem - < 
Idem-. 
Idem-. 
Idem* < 
Idem-. 
Afto-. 
A l i o . . 
Idem-. 
Idem*. 
HORNIJAS j | 
cion Hec- Taneidn 
15 
105:! 
»: 
45; » 
45 (V. apéndice) 
3í> 
15' 
»;(V. apéndice) 
75 (V. apéudlce) 
»(ídem) 
75 (Idem) 
30! 
75 
6C 
3C 
601 
30 
45 
150 
(V. * 
l(idem] 
(V. apénd'ce) 
(Idem) 
CAZA 
RKSDMSN 
tadaciom 
Ptttlet 
565 
15 
15 
30 
25 
521 
455 
905 
2m 
217 
aro 
120 
530 
275 
120 
140 
90 
95 
3H0 
172 
130 
80 
30 
1.330 
750 
215 
115 
145 
600 
450 
ISO 
40 
160 
100 
2S0 
30 
450 
•1Í5 
1.110 
520 
l.CCÜ 
960 
375 
5 562 
555 
560 
745 
718 
650 
20 
80 
130 
La caza subastada. 
Idem. 
dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La caza por subaste. 
OBSBBVACIUNKy 
La caza subastada. 
Idem. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza subastada, 5.a anualidad. 
Núm.Si.-Vendldo. 
La caza por subasta. 
Idem. 
4—Continuación a la t i l dón al B o l b t N O f i c i a l da la provincia de León, correspondiente al día 23 da añero de 1920. 
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216 
217 
22t 
235 
588 
58T 
588 
589 
SOJ 
591 
505 
594 
595 
596 
597 
598 
«02 
603 
604 
605 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
816 
649 
657 
226 
227 
228 
832 
233 
617 
618 
819 
620 
621 
622 
625 
6-24 
62£ 
020 
627 
628 
85 
441 
407 
SG 
S7 
80 
SO 
91 
93 
94 
333 
m 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
291 
392 
4C8 
393 
•1IS 
jValverde da la Virgen... 'El F.ndo 
Idem IMM i dsksHlJodas 
Idem ¡Tomillflreí 
Idem iToftJeáguHa 
Vega de Eiplnareda iD.-he.M y otro 
Idem... ipcflaTIntayolro 
Item ¡Pi&nHo del Puente 
Vega de Valcarce !Acl!-.!fl -
ídem ¡Bo'Ai y otro 
Idem Campo d i la Perla < 
Idem Los Cmtroj 
Idem CetMlóij 
Uem IScvWoyotriw 
Idem iChio da Cibra 
Idem ¡Erm'U 
Uem ¡Mein y olroi 
Idtm iFontift-ts 
Idem ¡Fo'H-.vllar 
Idem Ijim'-pt 
idem iQ^tbincelra 
Idem 'p-rntícla 
Idem ¡p*fio duda y otro 
(dem ¡Ptifla tíe Moar 
Idem ¡Pcruileiro 
Idem 'p.anilf) del Arenal 
Idem 'Idem Bocs de los Valles. 
Idem lliKmdsl Campo 
Idem \\dcm de Fontlftas 
Idem Idsm df L-imciro 
\St.m Idem del RfdibSn 
Iden 'Redondo. 
Idem jidtm 
Idem iSIste Fontei 
Idem Vmtfloto 
Vegaquemada iCfltito Pnlndo 
Idem ¡Mitu Vl í l iyolro 
Vegas del Condado ;Lf J-nu 
Idem Juan tíel Corro y otro . • • 
Idem,..-. í t r tLnwbi 
Vtlladaflgos ¡E! C^rraiCiil 
Idem ic.irr.jscrtl y Caibayal.... 
Vlllodecanes Brlmazal.. 
Idem 
)dem. 
íem 
Idem 
J i m 
Idem 
PBHTHNENCIA 
El H"iiner.il , 
M: ' l* Cohd* 
id-jm del Socobo.. 
RiAa y Traviesa... 
Ur:id.i y Dehesa., 
iltíem y otros 
Vilinfrcnca del Blerzo-. 
Idflm 
Idem 
Iriem 
Idem 
Vilfagatdn 
Vlllamandos 
VMamartln de D. Sai:h; 
Vlllamtgll 
Idsm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Viliamlzsr. 
\6tm.. 
Idem.. 
Hetn.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem Tras la cuesta,. 
Idem Valcflllente 
Idem La Zorita 
Vlüomol Foncalada 
Barrolrlñai y otros 
NoVf¡:[o y otros 
Pioniío áii\ Compo y otro. 
El Re-il y otros 
R!bin y otroi 
Mo''tf de Culabns 
E: Mor.tlco 
Ln Cotí, y Bgtfgados 
Cettltio.. 
L:i Chana 
Idem.... 
Idem y La Cerra 
Chann Rasa 
Monta Allende 
Veldemuñccos 
Coiciiturasyotro 
Móntelos 
San Miguel 
Rob[ed-j 
O .id na y otro 
Vtgi 
Mein 
Eíplfiereda 
Ruitelán y otro 
Argsntelro 
.Vegí 
Herrerías y otro 
ArgijrtelTO... 
F.-b^yotro 
Sin Tirso 
jArbaimfStaí 
Pjrteln 
San Tirio 
Idem 
Ranslndeyotro 
RuUelény otro 
Hirrerfíií y ctro 
Cúítro y otro 
Ruíulán y «tro 
Htm e Idem 
Pórtela 
Idem 
Ambasmestas 
Afg;ntelro 
RuitelAn y otro 
Sin Julián 
Castro y otro 
San Tirso 
Faba y Cernada 
R-mMnde y otro 
P-i'azuclo 
Dib)!a 
Sin Cipriano 
Castro'. 
SanU Wstla del Monta.. 
Cetcdiila 
Fog :do 
Viiiddecanes 
Sorrlbat 
Tor-I dejos V a á o s . . . . . 
Idem 
Vllladeciincs 
Otero 
Tora! de luí Vados 
Vlüafmnca 
Idem • 
VHianueva y otro-
Idem 
Idem. 
Culebros 
Vlllamandos 
Vlilanurlln 
ViHamegll y o t ro . 
Caslrllioí 
Viilimtgíi y otro . 
Fontorla 
Quintana da Fon • 
Csstrfllos 
Revllla 
Bmecldas 
La Cota y o l i o , . . . 
Idem y otro 
Los Crí spales y egregedos \ 
Ladera de Hoyos.. 
Las Monderas __ 
Mont<! Otero Santa María del Monte.. 
OrttnftiSn y otro | Vlllaclntor.. 
La Senara ús ManiIno.o.jBanecldas.. 
Caitelianos 
Canta María de] Monte.. 
Vlllamlüsr 
Bflnecldas 
Castellanos.. 
• Idem.. 
• Idem.-
• Idem.. 
. Idem.. 
• Idem.. 
• Idem.. 
. Idem.. 
• Idem.. 
Castellanos 
Idem 
Vlllamlzsr 
Vlllacalebuey y otros.. 
¡¡ Número ] 
da e 
1 irbolM 0 Piulu 
G43 
201 
34 
30 
18 
40 
1 
130 
25 
1 
13 
20 
40 
70 
25 
8 
8 
30 
15 
4 
156 
12 
) 
1 
I 
1 
l 
1 
40 
80 
60 
30 
30 
46 
50 
233 
100 
40 
7 
25 
3 
15 
95 
90 
70 
4C0 
1 
83 
200 
772 
40 
1.750 
U l 
75* 
1.020 
400 
78 
425 
139 
136 
1.138 
32 
47 
163 
336 
146 
Baju Ttamei6f> 
gtürwjj Petitét 
70 
ino; 
50. 
Si 
45 
20 
50 
75 
LABUH PASTOS HOHNIJAS  
Uk- II™ 
RAMON T SISUBRA BSoüMEN 
OBSKRV ACI Ofí 83 nna Tuaaion 
kúbu. „ — 
DAZA H«t»cl6o 
Cerda Putto Ptutu 
TOOlABoforestl 
45 (Idem) 
400 Meíii 
lOOIdem 
Idem 
Idem 
50 Afloforeill 
80 ídem 
170 Idem 
Afta f oreitl 
Idem 
Idem 
Idem 
Ano f oreitl 
Idem 
Año foreil! 
dem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(Idem) 
La caza subaitada 
Idem IGnAiVjfcreitl 
d 
idem 
dem 
dum... 
¡dem 
i-ím 
Idem 
dtm 
dem 
<iem 
400 Idem. 
40O;ldem 
590 Año Iorestl 
120 Idem 
1 470 ídem 
4C0 Idem 
450 Idem 
750 Idem 
SCÜ Idem 
Bfi5 
2C0 
2.015 
460 
BIS 
apéndice) 
> 
apéndice) 350 Ano f oreitl 
210,Idem 
1 255 Idem 240 Af lo . 
215Mem 
250, ídem 
Asm 
59 Idem 
100 Idem 
60 Idem. 
60 Idem. 
o20,l4em apéndice) 
> 
apéndice) 
60AftO 
60 Idem 
SfSIdem 
SOldem 
1(0 
230|ldem 
401dem 
83 Idem 
Loa 200 melroi cúblcoi ion da « • 
cilla, y por n b u l a da 10 aftot. 
Lo i putos nunconuisidos c o i 
Santa María del Monta y Villa* 
calabney. 
Loa paatoa mancomanadoi coa 
Santa María dtl Monte, 
Lai madaraa por aubsita. 
i ? 
410 
411 
412 
415 
442 
79 
45 
445 
234 
95 
86 
97 
99 
236 
239 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
4Ü4 
425 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
TÉRMINO MUNICIPAL 
VHIamol 
Idem 
[dem 
Idem 
Idem 
Villstiueva las Manzcna*, 
Vlllscbtípo 
Idem 
Vlltiquejtd» 
VlUíquIlembre 
Vlllereio 
Idem 
Vtll»r« de OiWgo 
Idem 
Vlllsjebfrkgo 
Idem • 
VUtanlán 
Idem 
Idem 
Id<m 
VillpVerde de Arcojoi.. 
ídrm 
VI !czsr2o Valdersduey. 
Idem 
Idem . 
dem.. 
NOMBÜli DEL Mí Tuaeicin Rite- I Tupucic 
CDrrntMy ot ro . . . . . » 
Ls Ccln y o l io , . . . ! » 
Hcmpfictil yoiro.. i » 
LuirbrcrBs y olro . ¡ » 
Idem ¡ » 
LcHungP j > 
Crrri ' San Bles.: > 
El Rzio ; > 
El Cfliraíca! 1 > 
Cetrlüuelo* tpéndlce) 
EíScto : » 
Lb Chsnn > 
Bcísm '. * 
Mcri i «íe StnliMB » 
Surdcrul j » 
Ví>!ir Hcr.do i * 
l e Ceta ViftutU > 
Mfitü ¿f Silguero. » 
Rkcmiba » 
Víi dtCBi.in y Egng > 
Lr¡ Cela y ol ro . . . . 
Esr'rrdt'l y otro... 
L- Cctt»., 
Mentí' gfarde yon 
Pífcrroyotro 
!d<m Quotnudo.... 
Lu PrOronf! 
Pico Valdequlnl 
L i T-j-j 
V-itiijuelni y oíros. 
VtrtoJaje 
E» Mtíífn'ii'r > 
í pfpdlzuel > 
C r n l ¿ U R t y y i » 
Cmt' tCfíySir .áí > 
B' Vr le y 3 Kfo.i » 
MnfitZBi y otte. .apérdlce) 
E ' fo to * > 
Müii.'-n y ctic. ' .J * 
ü ; Clisre .apéudlce), 
W-ííp » 
T in ro VHe y 1 * 
E: E'/:'ir.-í!f>yo!r » 
E< S< lo > 
St.r JciRt y clroi » 
Vil't tro » 
Citrf o rtc AtiltJitopénd'ce). 
Vf'lc Velttlo.. » 
C: bicrn y 5 már > » 
Ere de A-iíbny3 » 
Errí i r i Cfmpo ) » 
Les Hoyes * 
S't lo y Ciro » 
L'pcfn y olro » 
Ciirperín y 2 iri » 
Idem Campo Fut yo y (epéndlct) 
tdem Bei.ciü* y L'amen » 
Clmti ts de la Viga . . . - jliia y 14 i r á s . . . * 
CorgCílo • T.t li «a de. Cened » 
Idem Hung9> y o ro.. » 
Idem ildim * 
CotvIIIcs de losOleros . Eí Pttíeri-I ycln 
Idem " "'" ' * 
Curdroi 
Ctblllcsde loi Oteros-
M#m 
Chozas de Abajo 
Him 
Freír o de la Vega 
Fuentes de Ceibejil.-.-
A'gfdt fe 
Air ín 
Idtm 
Idrm 
Idtm 
AtgFr7u 
Air r i r ia 
B ( r b b ¡ e 
B- ravltíes 
Mfm 
Bcfinr 
¡Bviii ln ¿ d P i r t m o 
Crmfode VI Itvldcl. . . 
'Ctrrizo 
Ildcm 
Üd'm 
Ccjírll ode Ib VíWttern 
Ct.tttIHc !cs Pcivtztrci. 
Idim 
Cmtiopcilfir.e 
O binlco 
Clmcnes del Tefar 
Idem 
Idem 
Prbclllo y 4 más. 
Solr, dv Airiba y > 
Adcbtres > 
Vz-ideífcrs yci i t » 
Veldtfísrcoyoti » 
Ln Díbíia apéndice) 
Mar.gucrns.. - - - > 
Eras ce Absjoy i > 
5—Contlnnactón • la adición al Bolet ín Ctícia 
jLí» crza por subtetí:. 
^ ,1.a cíza subit.-íaiíj. 
Lr.f ieñss p ru í í / . r - í : ¿c ésboíti 
Pt-ia Cf.ttrosue, -¿ÍO ¡lu&its, 10 
; cbbtíns y 25 majerrs, y lo nls-
• mo liara Viünielán. 
í 5:0 
! fiUi 
2 ¡C-
P<:!B Viladieg- i r . ^ u i , 1¡Ü 
I cflbrfBJ y £[> n&ycres. 
JNúm. 420—l . i r: diret per m-
I baila. 
,L3S maderas r:r !;:i'."isle. 
'La; mBdcr.". per nbaMc. 
L-.í madera: ¿cr lüL'íita. 
'ni'} iLai hcrnljús p;re A:i:!é;;ara. 
ifÜ 
(¡0 
So 
210 
200 
H" ti 
160 
ICO 
ICO 
C5 
iLa mitad pera Sí-n Rjmán de loi 
i Ceballeroi. 
• I 
Alto tarest). 
tívm... 
Idem... 
I lem. . . 
ídoin... 
Idem... 
Idím. . . 
KtlO fOfOílt. 
Jsm 
i i m 
\ña f orejtl 
leni 
Hern 
deifi 
dem 
Kño f oreill 
dem 
Kñafcreiti 
fiem 
•íem 
¡hm 
dem 
Ji'm 
iña ícretll 
dim 
Jíin 
látm.. 
• í lm.. 
fd'.-m.. 
dtm.. 
rtcn., 
AüofDtestí 
!d3m..... 
id'jm 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aflofjrostl, 
Idem.. 
Üem 
dun 
Jem 
¡dtm. . . . . 
ld*m. — 
Idem.... 
Idem..., 
¡Idem — 
Usm.. 
Idsm.. 
'dem.. 
(Idem.. 
Aflo 
15, 
" i 
10 
201 
Aflo. 
'dem.. 
Año . , 
.tem.. 
Año . . 
Idem.. 
Aflo . . 
Idem.. 
Aflo . . 
Idem.. 
Idem.. 
Id:m.. 
60|ldem.. 
6Qjldem.. 
b'20ldem.. 
60 Ailo*.. 
60 Idem.. 
2f8 li»m.. 
80 Idem.. 
UOIdem. 
2Mlldtm. 
40 Idem. 
80'ldem. 
B«t«- j Twi«(iíiAjet «ion I Hec- ' Tuuído a a uittfiiiigjietrog TMtoiiín j CAZA 
i t o « . r ~ i p ^ u , " " i e ¿ u . p ñ u , p ^ u . 
200 15rl(V. «péndlce). 
ICO 75(Mem), 
45l(ldem)1 
•!(V. apéndice) 
GOJddíro) 
líl'ydtm) 
150 
75 
45 
75! 
751 . 
45'(V. «péndlce) 
1 : 
45'<V. apéndice) 
4S . 
30 • 
150¡<V. apéndice). 
•51 : 
45,(7. apéndice) 
30. 
20! 
30, 
OBSBRVAGlOÜBa 
1.C0O 
SIS 
195 
65 
150 
305 
8 
60 
80 
200 
390 
100 
40 
40 
Lacazatubaltada. 
Idem 
Idem 
Lo» 200 metros cúMcot ion da « * 
cilla, y por subasta da 10 altos. 
345 
80 
150 
100 
190 
280 
30 
380 
216 
445 
320 
140 
82 
80 
15 
130 
420 
530 
630 
515 
8115 
SCO 
2.015 
460 
615 
1.510 Los pastos iusncomnaados con 
Sania Malla del Monta y Villa-
cala buey. 
340 
350 
2.206 
74 
160 
395 
1.040 
Los putos mancomunados coa 
Santa María del Monte. 
290 
365 
105 
1.630 Las nuderas por subssta. 
• S U 
409 
410 
411 
412 
413 
442 
79 
45 
445 
234 
85 
86 
97 
99 
938 
239 
416 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
427 
428 
429 
430 
451 
452 
TÉEMINO IIUN 10 [PAL 
VlHamol 
Mtm 
Uem 
Idem 
lífm 
Vll/enUíVa Isi Manzcnai. 
VlllBCblipo 
Mem 
V/JIequeiM» 
Vülíqullsnibte. 
Vülartjo • 
Mem 
VflDrec de Otblgo 
Mtm • 
Vt'tautwrfcflo 
Idem 
Villaielán 
Idem • 
Mtm . 
Mtm . 
NülIBRK DEL MONTE 
Corrnltx y olro 
L» Ceta y cito 
Hcrnpncci y otro • 
Lumbreras y otro 
Idem 
La Hacrgs... 
O r w ¿e San Blai 
El R^io 
El Cmraica} 
'Ce?HI'ticlos 
E! Seto 
Ls Chara 
Bccítwt 
Mcru StnlIbíRez.. . 
Server»! 
Viftie Hcrdo 
Le Cctu de Viñuele 
VIDeVf rde de Arcayot. • 
tdrm 
VMezsrzo Volderadney 
Mem 
Idem . 
lá em.. 
Idem.. 
Mptü df Silguero 
Rlccímbo 
\;> ótca¡.¡ny Bgrtgaios < 
Ln Cela y otro 
Esplredul y otro 
L'- Cct» 
MtTitr grandu yol /o . 
Pfiríir-oyoUo 
li'.m Quemado..---. •• 
La Prcrosn 
Pfcfíií: Valdequfntsna.. 
L j T:j3 
V.ii'ijudosy otro» 
Verüoíaje 
PERTENENCIA 
VlIlucnUbucy y otro .-
VlüaCQlabuey 
Mem 
VI llamo! 
Vlt'epecfñil 
P^lerfluinci 
Btlmtdo 
Crr re ro íyo t ro 
VllíítjupJWa 
VlllMirtfi 
E*tébírtz 
M t r r . . . . . . . . . . . . . . . . 
Morrl 
Sr.rt!bií\tzyotTO 
Víitle 
VHHmer 
Caiirccfte 
Vllitcfiiibucy 
Valdbíldn 
Ssr,t* Mir/ade) Río-. 
Idem 
Mozos 
VJiJtVClBiCQ , 
Roble-
Idem. • 
Idem.. 
Idem. • 
Vlllotlleiío 
VCIdzoi zo 
R^nrc'o.... 
Cailriilo y ctro.. 
Cüfbi jal 
CbsííJJo 
Encina.. 
R e b l e . 
Enciua.. 
Koble. • • 
Idem. • • • 
Idem.-.-
Idem.---
Idem. > • • 
Encina., 
d tm. ' . -
Robie... 
ld-m.. 
Idem. > 
Joem.. 
Idem. • 
Idem.. 
idem.-
Idem.. 
Idem. > 
Idem. > 
Idem - • 
fdtm. • 
Idem.-
Idem., 
dem.. 
A'grtfi fe 
Afr ín . . . 
Idem . . . 
ítf/tn.. 
!dfm. 
Argfr?». 
Arrrrpfa . . . 
Bitrbbie 
BTflvIdes 
Idrm 
Bcfer 
Buitl'lo de) PÉnmo 
CriPFO de Vi-.kvXet... 
Ctrtizo 
Idem 
Idttn 
Cestriro d* le Vetduern 
CliíiIHo It» PoWueim-
í di m 
CutticFcdnie 
Ctbtnko 
Cfmanes del Te/ar 
Idem 
Idem 
Idem 
idrm 
Ctmr.ts de la Vega.. • 
Corgctto -
Idem 
Ídem 
CotvWcideto* Oteros 
Idem 
CvnJra* 
Ciibiiltíde lo i Oteroi-
Idem 
Choza» de Atufo 
Mtm 
F f - t r o í f la Vega 
Fuente* de Cwbíja l - . . 
Ef Wefflpriffr 
Vdle ¿t Frpdfzuelo y5 más 
C e n í ¿el R*y y 3 m á s . . . -
Cfffí-eiín y3 mdi 
E- V p ' l f y S n á i 
V.nsíZEiyctic 
E¡ <"o¡o 
Molían y ctro 
Lf. CIiEre 
¡<!(fí' 
C i r r o Vnile y 4 t r ía . • 
Ei E-rtrr doy otro 
E< Srto 
Str Jcige y clro* 
Viüuro 
Oirforfp Atrlba. 
V*'lc ¿r VeUllo 
O biíte y 5mii» >-
Ere de A't lbaySmdi 
Eteí d e l C t m p o y S m á s . . . 
Les Hoyoi 
Silo y oíro 
Vsclu yolto. 
Ctrrperíts y 2 otéi 
A ' & d t t t 
Atótir 
Bcmzo'br 
San Clbttán 
iClilaruíVs 
M¡piz de Arriba 
Tubr (a 
RcdMJll'o 
Artoflín 
({*<rr y Vega 
B(ñfr 
Lp MIÜíi y rtro 
Cimco te Vílísridel.. 
Crrrzo y clro 
Ld Hi>crgs 
Qülílon" 
Vellí.'ayPrlaranzti.... 
CmuUig 
Snntn Ci iñ l íua . . . . . . . 
Mü'rthnro 
Morcrrgdnes 
Cimbres , 
Azndín , 
Stcsr.' jo 
Rcb! 
Biezo. 
Campo Fueyo y otro. VelMíi... 
Senclllfty Liamero A'ccba--
íilfl y 14 rrár ¡Címaiief. 
D» h.'iade Canedella « - - — 
Hungai y o ro 
M< m 
Ei Piodetel y oUO 
Pretil lo y 4 m i l 
Solo de Arriba f 8 má i . . . 
Adcbtre* 
Veideniccs yolrot 
VfiMcfrertco y otro 
Ln Debeta 
Mkt.guetBt. 
'Eraace Abefoyot tc— 
Cor grito 
San Miguel 
Almdzcíifa 
San jui to 
¡Nava 
Lcr^rzarm 
Cubillo» 
G gotoa 
Aidonctita. 
Chrzai de Arriba.. 
Frcxno 
Carba/al 
CABIDA 
Bitt&riu 
184 
60 
70 
271 
50 
34 
453 
91 
54 
64 
k2Ü 
81 
205 
098 
ZA 
40 
SCO 
40 
9:0 
5CU 
250 
I SO 
12U 
1.CU0 
400 
eco 
150 
i .au) 
SÚ0 
SCO 
120 
5 
177 
33 
21 
15 
120 
12 
80 
220 
15 
IC6 
4C6 
50 
60 
ICO 
15 
20 
20 
26 
C 
12 
5 
12 
ICO 
14 
20 
I I 
B(fu 
SiUrtol 
Ttateíóa 
Pwu» Lío»r ¡Cabilo Cífd» PtuUi 
160 
I.CC0 
l.CCÜ 
• 2i JO 
iocji ser, 
MONTES INVESTIGADOS Y NO CLASIFICADOS 
TCC Aíle foreitl. 
130 Idtm 
ISOIá^w 
C'jO id«m 
70 
SCO 
2C0 
Año foreitl 
¡dem 
Idtm 
5C0;Mcm.. 
SCOildem.. 
400^110 foresll 
600| Idem 
lO&Idcm • 
160 W«m. • 
1.240: ídem.-
l.JSOildcm.. 
540 Idem. -
390 Idem • 
2i8[de'ii.-
l .SSüIdcm.. 
SGCldim.. 
660;idcm... 
245 Irfrni. . . 
775,^^1»... . 
SSOllflem.... 
2C0 Uem.-. 
Año ferjío! 
Idtm 
l¿tm. 
Año ioreatl 
Afic ferest!, 
Idem 
Mfm 
'dem 
Idtm 
Mtm 
1¿0 Idem.. 
10 Idem.. 
2PMcm.. 
160 It'eni.. 
KOldem.. 
Idem- • 
¡dem-. 
'dtm-. 
fdem.< 
Idem.' 
ICO 
20 
£(0 
ICO 
ICC 
KC 
10r 
25 
3C 
IX-
5C 
£CC 
Afio forestl. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
\ am 
Mem. 
l¿cm 
Idrm 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
ídem. 
Mem -. 
Idtm. 
A ñ o . . 
Mtm.. 
Idem •. 
240 
3C0 
Año -
Mem. 
35 MO.Mem- • 
50 ISOlldcm. 
SO^dem. 
150] 600 Mem-
I | 
70, 2801Idcm. 
248 Idfm. 
160 Idtm-
Seü.ldem 
eCO Idem. 
ICO.Idím. 
ICO,Año .. 
72|Mcm.. 
WO.líem. 
UOlidtm.. 
20 Idem.. 
ICC Mem.. 
4C0, A fio . • 
52 Idtm.. 
16 Idem.. 
240 Año. 
Hec- Taikcfóo 
túraa* „ —, 
(V. apéndice) 
20; 80 Año . . 
(V.a, 
(V. epéndlce) 
(V. apéndice) 
(V. apénd'ce) 
(V. apéndice) 
ipéndlce) 
HKSUMíiJi 
TAaAUIO.'.KI 
2i5 
üussli'VAC'M:.. 
iLn crza por lub.ist.''. 
4ru 
1-70 
130 
S40 
ion 
I Mr. 
5!0 
575 
2 171' 
OKI 
2 rm 
jLa c^zq ¡uti.T.'lctíij. 
¡Lr.slfñfl! pr^c¿¿'.r!tL ¿ i dtbokl 
¡reos, 
JPífj Cíicffoeñe, ¿:0 ííüárM, 15 
ctibtlas y 25 niayorts, y le mli-
> mo psra Vll'n:elár:. 
.Pite W M V f t i , v i ) temes, 90 
Cflbrlfls y SCI rrtóyt rej. 
Núm. 420 —l.-s n . dirci por i i l ' 
basta. 
45'! ! 
! fi!0 |L3S medens r e í;áL'.,stc. 
2 lO". iLt-i miidfr..*. pti Mtfa:tc. 
ÍSS Lí-.í mudera: t t t l ' ibíila. 
20 
4C0 
257 
140 
120 
210 
ICO 
lliS 
250 
120 
150 
noo 
¡Lai licrnljüs pira AlnÉicara. 
172 
20 
n o 
60 
150 
40 
ICO 
20 
£00 
ICO 
100 
ICO 
ICO 
25 
30 
20 
SO 
SCO 
La mitad pora Sm Romíin de los 
Caballeros. 
5—Contlnuclón a la adición al BolgtFn C ficta!, de lo provincia de León, correspondiente al dfi 25 de enero de 1920. 
1 0 
Idem 
Itlsm 
Idem 
Rebdíial del Camino. 
Roperuetoi 
Sm Adrián d i ! Valle 
Sjh Andréi del Rabanedo 
Idem 
Idem 
TBlíMINO MOKIOIPAL 
Qaüegulllos d« Campoi. 
QorduiizQ del Pino 
Quiendo* de los Oteros. 
Idem 
Idem 
Izfgrs : - . . 
Idem 
JaarMa 
Lhguna de Negrillos- -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lucillo 
Magaz de Cepeda • 
Mun;lilo Mayor 
Maiatiz-j 
Idem 
Ointiña* (La*) 
Ofizotitilu 
Sta. Cclomba da Somozu 
Idem 
Santa Marta de OrdÓs • - • 
Idem 
\izn\ 
Idem - • • 
S:mta Msrlrn deíRey---
Itlem, 
S anias Martas... 
ildem. 
Mam 
liem 
S?n m i ñ n loiCsbalIcros 
Santi^oMillaj . 
idím 
NÜÜÜKa DEL MOvíTE 
Comport'-í v 8 rrái 
Vaiift de Qorrnncs y otros. 
Prnd» de Abajo y otros. • . 
L i Huelga , 
Velie del Ejliío y 3 mái . . . 
C'B'aVc.ras y 4 mAi 
AguHai y 5 er.Ai 
El Miro y S m¿l 
!EI Vulle 
Cunil do Umbilan y otro. 
Et Valla 
Pendo 
VHlpfcJoy2md* 
Rtgucrdíy I I mái 
Ct.rdin.3S y 2 mái 
Requef iín y otro 
B .ire.io y 16 m&t 
Camón y 4 mis 
E Cctr, y 2 p á i 
La V . g i y'¿ rnáí. 
Cufrfjldo y 5 mfti-
Lti Hii£j¿t y 4 más 
Lat Eras y 2 má) 
Piado-Cerrado y 10más.. 
El Sno y 2 más 
Lqí P!coj 
Valle cw Sapo y5 m á s . . . 
Eras y 2 mái 
y 7 más 
Soto da la V*S* 
Tcrñ'd.-ilosGuzmancs-
Turcla 
Urdíais ¿«I P á r a m o . -
Vaídefreano 
Idem 
Idam 
VíMefutnles del Piiremo 
Vad'.moM 
Vatfjrrey 
Vil i"e S.m Lorenzo 
Víilv-ird-^  Enrlquo 
Vígií di) Condado 
Vlliacé 
VMa<íemorde la Vega. • • 
Vi'U.h:¡ri^i3 
Vlüdmanau 
VM-nmegü 
Vlilamontán 
Viür.momtlel 
Vlüamainíoa 
V-l^nneVa las Manzunsi-
Villaoblipo 
Idem 
Vülaq'jllnmbre 
Idem 
Viliareja 
Viltcres de OrWgo 
Vfilaisbcrlcgo 
l4*ITt 
Idem 
Vlüüturle! 
Campszss 
C-jb. iya!y2mils , . . . . . . . 
Juncales y 2 mtii 
Rrjz.it dn Arriba y 2 más.. 
Fí lcchn y 2mát 
Lflji Quemada* y 7 más. •. 
Miii* Rfidcnda y 4 más- • . 
l.fis Zarzas.. 
Bíncllk-L'amera y otro.. 
El V.i!lfty3má( , 
Eras y 4 mas 
Gafiicuul y 6 má: 
El Páramo 
El Sito y 6 más 
Prado Pifilüu , 
Bü:(}U'-ICS 
Lia E rgsy l l rnl i 
br«i üo la C:)ben y 6 mál. • 
bra* y 2 muí 
Soto tía Arriba y otro 
E P.atio y otro 
Catcsjolcs y Cachones.... 
Har'rga y oiro 
Cumpdfgo y 3 máí •So'pnlfla, 
El Valle y 0 más Villafill? 
PBaTSNBNOIA. 
Gal'fgulloi 
Gordal Iza 
Guandos 
VelWa 
San Román 
IztSw 
VfdGmprílla 
Vflldfpho 
Cabnflfros 
VHInmarco 
Cor.forco» 
Salvador (San) 
Laguna de Negrifíos.. 
Lucillo 
Mng.z 
Vlllamorcs 
M^tunzn 
Valdesplno 
Ssnilsgo 
Vllecha 
Vilorta 
't:rneroi 
Onzonllla 
Rabanal Viejo.. 
Mosrai 
Sm Adrián 
Ferral 
San Andrés . . . . 
Wltibaüer 
Ptídredo 
Ttbiadfllo 
Adrados 
Callejo 
Santa Mitrlo 
S'ifltiWíItz 
Viil^mor de Oiblgo. . . . 
Sardcnedo -
Luengos y Mullios 
Rellrgcs 
Villomurco 
aelipga» y Vlllamarco.. 
San Millón 
Valdesplno 
Morales 
Sarlegoj 
PübUi Jura 
C-Jfbijal 
V^clilu 
Toral 
Turd i y 2 más 
Urdhlei 
Erns y i 
Pradera de Abrjoy otro.. 
Pj-ado de Villa y otro . . . . 
Prado Kedo'irfo y otro. . . . 
Junquillo y 11 más 
Vnl tleSir. Martín y 4 más 
L i sE . - ' j y2míS j 
t.an-Jl d e A r e n a y S m á i . . 
Horno y 4 más 
Ca za-SMn y ntro 
V t g i y 13 más 
Sow Fcntunal y otro . 
Fontorla y 3 .r.ár Villsinonl&n 
C^rc.vnia'ln y 4 más. 
Ct;rratCfil y otro 
Brazo Medio y S m á s . . . . . 
Sierro y 2 mái 
E|f(loy2máo 
Cuscaj-i'es y 3 mis 
Eras d i San Juan y 4 más.. 
Gamonal 
Corvinos y 2 más , 
Labiada 
Prado <IaVliíafaña 
El Seto y otro 
El Trampal y 2 más 
C-rrs San Miguel 
CurV.ií 
Va de f jen te 
Vn'demora 
Tcjndíjí 
Va) ds San Lorenzo,. 
C-utrovegí 
Vl'Mnw.v.i 
Brmimarícl 
VlHadimor 
Vllkh?rfatQ 
VlHamsítán • 
Fo:itnr!i 
. Chopo 
Grs¡a!e¡o.. 
Vlllarrnblnes 
Vllanueva 
Biimeda 
OUro 
Vll'arrodflgíi 
Vfüaífnta 
S^nilbéflEZ y olro . 
Volares. 
Vlllacontllde 
VfCfifeüa 
Valle 
Mame 
Campazai 
CUSIDA 
ffttldruu 
153 
31 
4 
14 
42 
31 
22 
27 
15 
7 
45 
23 
27 
5 
35 
23 
52 
14 
27 
20 
23 
10 
28 
14 
SO 
12 
25 
17 
42 
27 
98 
51 
883 
58 
26 
3 
29 
8J 
27 
15 
25 
17 
32 
52 
50 
37 
7 
33 
13 
120 
41 
19 
22 
14 
139 
44 
162 
14 
5a 
160 
I I 
es 
13 
17 
94 
53 
34 
23 
150 
SCO 
60 
20 
100 
140 
Sifl 
100 
110 
80 
25 
100 
70 
120 
30 
SCO 
130 
120 
200 
150 
45 
1(X! 
150 
WO 
150 
40 
ICO 
ICO 
200 
100 
1(0 
100 
200 
2ro 
150 
30 
ICO 
300 
80 
100 
150 
120 
100 
200 
140 
160 
«• 
4C0 
2Í0 
ICO 
600 
50 
250 
400 
50 
ICO 
60 
80 
270 
170 
80 
150 
300 
150 
10 
ADo forettl. 
Idem 
Idem 
Añoforeill 
Idem 
Idem 
;ldem 
Idem 
Idem 
Idem 
!dcm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Afloforestl. 
Idem 
Idem 
60 Idem.. 
100 Idem.. 
00 Ídem.. 
ICOií ' in. . 
20O!l<íflm.. 
ICO!; 
100 
ICO 
2CO 
2C0 
SCO 
150 
10 
ICC 
sco 
80 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Mem 
Alio forestl 
oem 
Id-im 
Idem 
Idem 
!0n Año fcreiti 
150 Idem 
120 Idem 
100 Idem 
2001dem 
¡•10 Idem 
160 Aña forcitl 
GOitfem 
40Olldem 
200 Idem 
ICO Idem 
300 
100 
6O0 
AAo forcitl 
Idem 
Idem 
. j Idem 
SoWm 
250'Mem 
4CO Idem 
50 Idem 
ICO Idem 
69 ídem 
8'Jldem 
27fi!ldem 
nolldem 
80,ldem 
150 Idem 
300 Alio loreill. 
150 AAoforeitl 
10 Idem 
L . I Tm»-Quln-I eión , ttlM I -rntoMAPtum* 
A l i o . 
Idem. 
Idem. 
Ana. . 
Idem. 
Ano . 
Idem. 
200 Ano . 
100 
240 
Ano. 
Idem. 
100 Ano. 
120 ídem.. 
60 Idem. 
141 Idem.. 
80 Idem., 
120 
Ano. 
Idem.. 
Idem.. 
Ano. 
Idem. 
Idem. 
tUXOH | PIBDSi 
táreM reoi „ ~ súhíe. 
(V. ipéndlce) 
(V. apéndice) 
(V. apéndice). 
(V. apéndice). 
(Idem) 
PtMUt 
HB-iDUBN 
DB 
TiUUCIONM 
Pmui 
150 
200 
210 
20 
36 
100 
220 
seo 
100 
218 
80 
25 
100 
70 
120 
30 
200 
170 
120 
2CO 
150 
45 
100 
150 
ICO 
150 
140 
225 
100 
500 
ICO 
100 
200 
200 
200 
800 
150 
30 
3C0 
300 
80 
40 
100 
150 
120 
100 
200 
140 
48 
160 
450 
240 
720 
110 
394 
480 
50 
220 
60 
80 
400 
250 
160 
150 
240 
300 
200 
100 
50 
Ccrreiponden • Ctttrlllo 30 I » 
nares en «La Vega» y «Eru fe 
1 1 " da nwjn • Losp 
1. ' 
OBSBRT ACION BB 
L t i maderas por subasta. 
Lacazaporsafrasta. 
i i 
1 
A P É N D I C E A L K i A N D K A P R O V E O H A M I A N T O S 
G H l ü ' O Jkt que e o m p r e n d » Ion que conl lnúnn en el uso de la c o n c e s i ó n 
TÉRMINO MDKICIPAL 
Arflanza 
Benavldu 
Idem 
Idem 
Idem 
Borcienot del Camino.. 
Btmbfbre 
Calzada 
Carrizo 
Idem ^ 
Idem 
Ctiitriüo de la Valdaerno. 
Idem. 
Casirocaibón 
Idem 
Idem 
C;a 
Idtm 
Clmanei del Tejar 
Idem 
Cuadroi 
[dem... 
Idem . . . 
Idim 
Chozai de Abijo 
Preinodo 
Ü u n f a . . . . 
Idem 
Qiadtfei 
Idem 
Idem • 
Luytgo 
Llama* de la R te» 
Idem 
Magaz de Cepeda 
Idem 
htm. 
Onzonllla 
NOMURB DEI. MONTE 
Motgaza! y otro 
Valle Carbonera 
La Campaza 
Monte de Antoñán 
U Chona 
Valdematai , 
Valdegalen y otroi 
Monie Grande y otroi. . 
La Chana 
Chana Pelona 
Va quemado y otroi 
Campo de Arriba. 
Lai Mu decaí 
S;í Jyro! 
Corral y Che na del Rio . 
Mtgazde Arr iba . . . . . . 
Quintantlladel Monte.. 
Vtgj d i Antoflén 
AntoMn 
Idun 
Berclnnoi 
Loiada 
Calzada 
Lb Milla 
CerrlzoyVlllanueva... 
Idem e Idem 
Quiñones 
CulrUo 
Mem 
Caitrocaibón 
• L i Dthezn Pclethjrei • 
Idem.. 
La E}|>lg:rza y otro 
' .ti Mulu y otroi 
Cniba 
Citmpo Pueyc y o t r o . . . . 
Ln Solunn y otto 
Cmb.ijoiai 
Los Llnnos 
Voüu del Campo 
Lu Cütba y otru: 
Santo Domirguy i-tro . . . 
Valle do Id* RiVaiy otro.. 
Idínt 
Cueto Pclónyolro 
Lai Matui de Ab: jo 
Munte de Abejo 
Ripoitray olroi 
Cuínperoue* y ctros. 
La Hoja y Chana 
Chana de San Martin 
VJ'e Grande 
Malo Redonda 
La Vega 
Dthtifca y o t r o i . . . . 
Chao de Rosada 
Motile de Herreros.. 
Cutitaycgregadoa.. 
Monte de Kloieco... 
Ponferrada • 
Ptlaranza del Blerzo 
Qulntena y Congoito 
Quintana del Caktlllo 
Rioseco de Tapia 
Idem • 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Santai Maitai 
San Juito de la Vtga 
Sjnia Elena dejamuz 
'Sirlt itói 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sen Esteban de Valdurza. 
Tarda 
Vnldtfresno 
Idem 
Valdepolo 
ValVeide de la V l i g t n . . . . 
Idem 
Idem • 
Idem • 
Ve (verde Enrique • 
Vegas del Condtdo _ . . . . 
Idem...- Monte de Vlllemsyor. 
Idem ,La Jana 
Mutacelc».. 
Mente de Espinosa 
Vencllla y otros 
E Páremo 
Monta de San Justo 
La Sierra 
La Mc|a 
SI Montlco 
Ss güera! yolro 
Santiago y otro 
Biai y dos mds 
Sra de la Ceben y otro. . . . 
Ccrc zol y Porgas 
La Chjnn * 
Cci forcor 
Valle ¿e !a Cota y otro. . . . 
V.vdtíBneíny igftgados.. 
CoiiBlde AJerju 
El Frade 
Meta ¿e les H'lcd&s 
Tcrr.lliEres 
Monte Celado 
La Cota y otro.-
iSem 'Juan del Cerro y otro.. 
Idem La Lctrba 
VUUmontdn Cerresctl 
Idem Ei McKtlto 
Idem El Cerrascal . . . . 
Vliliqullambre jCcnlorccs y otros 
Sm Feliz -
Cna 
Ssi) Pedro 
A ceba 
Valida 
Cuadros 
Idem 
Lorenztina 
S:il]IIbÉlkZ 
ChiZaide Arriba.. 
Fasnsdo 
RlOit quino 
Vliiüiir.ta 
\'¿] de San Pedro.. 
ilcm 
Idim 
PWiirenza 
Lemas.... 
Qulntar.llla 
Vígá 
ZdCus 
Porquero 
Vl luhj 
Idem.. Cerlllnelci.. 
Dthíias • 
San Juende Paluezas... 
Herrercsde Jfimuz 
Rufílo 
Rioieco 
Tapia dala Ribera 
Espinosa 
Sordonedo 
Rdlegosy Villamarco... 
San Justo 
Jiménez 
Saiitgos ••• 
Azaditics 
Jdeir 
Cttbejal 
Idem 
Pcbladura 
Vilisnueva 
Paltzuelo y Gavllsnes... 
SanloVerla 
Vllli fe (z 
Stheilcti del Pojuelo... 
Vaiverde 
Monte Jos. t 
San Miguel 
Rcbltdo 
CastioVíga 
Sen Vicente 
Vllltnwjw 
San Cipriano 
Castro • • 
Serte Mirla del Monte.. 
Miñtnbres 
Pcstda 
Fresno 
Vilisnueva y otro 
Vlileslnta 
05 
15 
43 
80 
'¿5 
90 
50 
60 
¿í 
05 
10 
130 
£0 
01 
3 í 
47 
50 
30 
30 
34 
80 
ano 
62 
70 
8 
30 
45 
24 
15 
10 
20 
02 
100 
150 
20 
05 
380 
14 
13 
60 
315 
75 
150 
4 
56 
120 
181 
520 
104 
336 
640 
250 
000 
4C0 
480 
560 
840 
760 
ICO 
1.040 
ara 
708 
256 
370 
4m 
240 
240 
272 
100 
1.C00 
406 
560 
64 
240 
360 
102 
120 
738 
800 
I.2C0 
160 
520 
176 
200 
3.040 
112 
180 
480 
2.520 
6C0 
1.200 
40 
448 
960 
1.472 
320 
40 
48 
320 
64 
176 
280 
512 
400 
372 
200 
64 
304 
¡LO 
160 
400 
120 
160 
630 
312 
UBSERVACIONKa 
Le 5.* parte para CietrIHo da la 
Ribera. 
6-CoacIasIdn dt U tdktin al B o l i t I n Cficiai . da la provincia de Ltin, correspondiente al día 33 á* antro da 1 8 » . 
t P A S T O S 
E M M i f a 
A ñ o f o r e t t l . 
I d t m 
I d e m . . . . . . 
A H o f o r e i t l . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m * • • • • • 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m • . • • * • 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
> 
A f l o i o r e e t l . 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
/ d e m . . . . . . 
I d e m 
» 
A l i o f o r e t t l . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
¡ I d e m 
; > 
A f l o f o r e t t l 
¡ I t e m 
I d e m 
I d e m . 
¡ I d e m 
í d e m 
| > 
A f l o f o r e i t l 
d e m 
I d e m 
I d e m 
¡ I d e m 
A l i o f o r e n l . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
H e m 
I d e m 
Idem 
!!dem 
'dem 
I d t m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
A l l o f o r e i t l 
» 
M l o f o r e e t l 
I d e m 
M e j o r 
a t ó n 
fttttu 
4 0 
5 
2 0 
4 0 
> 
8 7 
1 0 
5 0 
2 5 
2 5 
SO 
1 0 
18 
2 5 
6 0 
5 0 
15 
3 6 
2 0 
» 
SO 
2 5 
2 0 
2 0 
> 
6 0 
> 
5 0 
10 
10 
1 6 0 
8 0 
16 
> 
8 0 
160 
1 0 8 
4 0 
A f l o • 
I d e m . 
I d e m . 
A f l o . . 
I d e m . 
A f l o ' . . 
A f l o . 
ICO 
SG0 
100 
A f l o . 
I d e m . 
A f l o . 
1 0 0 A l i o . 
2 0 0 
4 0 
4 8 
100 
2 4 0 
1 0 0 
1 2 0 
6 0 
1 4 4 
8 0 
1 2 0 
1 0 0 
8 0 
8 0 
8 0 0 
4 0 
4 0 
A f l o . 
A f l o . 
A f l o . 
A l i o . 
I d e m . 
A f l o • 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
A f l o . 
A f l o . 
I d e m . 
I d e m . 
» 
A f l o . 
A f l o * . 
I d e m . 
CV. a p é n d i c e ) 
( V . a p é n d i c e ) . 
( V . a p é n d i c e ) . 
; V . a p é n d i c e ) . 
¡ I d e m ) 
Puttu 
T u u M n 
P I B D B A . 
O A Z A 
5 0 
B K d t W B N 
FatUt 
I S O 
8 0 0 
2 I « 
8 0 
5 6 
1 0 0 
8 8 0 
5 8 0 
1 0 0 
8 1 8 
8 0 
8 5 
1 0 0 
7 0 
1 8 0 
3 0 
8 0 0 
1 7 0 
1 8 0 
8 0 0 
1 5 0 
4 5 
1 0 0 
1 5 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 4 0 
2 2 5 
6 0 
1 0 0 
« 0 
1 0 0 
5 0 0 
ICO 
1 0 0 
2 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
1 5 0 
5 0 
5 0 0 
5 0 0 
8 0 
4 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 8 0 
MIO 
2 0 0 
1 4 0 
4 8 
1 6 0 
6 0 
4 0 0 
2 0 0 
4 5 0 
8 4 0 
6 0 
3 0 0 
8 6 0 
7 2 0 
1 1 0 
3 8 4 
4 8 0 
5 0 
2 2 0 
6 0 
8 0 
4 0 0 
2 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
8 4 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 9 0 
5 0 
O B S K R T A C I O M S B 
L o a 
1 . 
• C a a f r i l l o 5 0 b » 
« U V e a « » y « B r a a * . 
p a t t o t d e t d e I . * 4 a n q n a 
L u m a d e r a i p o r n b a i t a . 
1 8 
T É R M I N O M U N I C I P A L 
V l l l a m t g l l . 
I d e m 
I d e m 
V l l l a m l z a r . 
I d e m 
N O M B E E D E L M O N T E 
L a C h a n a 
M o n t a A l l e n d e 
L a C h a n a . . . 
L o a C r e i p a l e » y a g r e g a d o s . 
M o n t e O t e r o 
P E R T E N E N C I A 
V l i l a n w g l l y o t r o 
C a s í r l l l o 
S u e r o s 
V l l l a m l z a r 
S a n t a M a i i a d e l M o n t e . . 
L a t o r y H l e n b r a 
T a n e i d n 
Pesetas 
4 8 
1 1 0 
8 0 
8 
2 0 
B e m b l b r e 
C a t t r o c a l b á n 
C l m a n a t d e l T e l a r . 
C h o z a * d e A b e j o . . 
S a h e l l c e s d e I R t o . . . 
V i l l a t u r l e l 
G R U P O B , q u e e o n i p r e a i l e l o s e o n e i d l d o B n u e v a m e n t e 
V d d a g a l e n y o t r o s . . . 
L a D e h a s a 
L a C a r b i 
L a D e b a s a 
L a P e r d i g u e r a 
Q u e b r a n t a d a y o t r o s • 
L o s a d a 
P e l e c h a r e s 
A ' c o b a 
C h o z a a d e A r r i b a . . . • 
B a s t i l l o He C e a 
M a r l a l b a d o l a R i b e r a . 
5 0 
4 0 
18 
1 4 
3 0 
4 
3 8 4 
8 8 0 
6 4 0 
6 4 
1 6 0 
4 0 0 
3 8 0 
9 6 
1 1 8 
8 4 0 
O B S E R V A C I O N E S 
P L I E G O G E N E R A L O E R E G L A S P A C U L T A T 1 V A S 
1 . * E n n i n g u n a c l a s e d e a p r o v e -
c h a m i e n t o s p r o d r i v e r i f i c a r s e e l d i s -
f r u t e d e o t r o s p r o d u c t o s , n i e n m a -
y o r c a n t i d a d q u e l o s c o n s l g n a d o a d e 
m a n e r a p r e c i s a y e x p l í c i t a e n l a r e s -
p e c t i v a c o n c e s i ó n , y é s t o s d e b e r á n 
r e a l i z a r s e e n l a ¿ p o c a y d e n t r o d e l 
p l a z o q u e a l e f e c t o s e l e f t u t e , 
2 . a E n l o s a p r o v e c h a m i e n t o s d e 
m a d e r a n o p o d r á c o r t a r s e á r b o l a l -
g u n o q u e n o h a y a s i d o se f t a l ado pa-
r a e s t e f i n . L o s á r b o l e s s e a p e a r á n 
p r o c u r a n d o q u e s u c a l d a n o c t m i e 
d a f i o s e n l o s d e m á s q u e h a y a n d e 
q u e d a r e n p i e , y c o n s e r v a n d o e n e l 
t o c ó n l a m a r c a p u e s t a e n e l s é l l a l a -
m i e n t o . 
3 . a E l r e m a t a n t e e s t á o b l i g a d o • 
d e j a r l i m p i a d e d e s p e j o s l a s u p e r f i -
c i e d e l a c o r t a , e x c e p t o e n e l c a s o 
d e q u e e l v e c i n d a r i o t u v i e r a d e r e c h o 
a l d i s f r u t e d e e s e s p r o d u c t o s . 
4 . * L a c o r t a d e le f tas , s ean é i l a s 
a l t a s o b a j a s , n o p o d r á v e r i f i c a r s e 
s i n o f u e r a d e l a é p o c a d e l m o v i -
m i e n t o d e l a s av i a d e l o s p i e s o m a -
t a s r e s p e c t i v a s . 
8 . * L a s c o r t a s d e le f ias a l t a s s e 
h a r á n c o h a r r e g l o a l o s m o d e l o s q u e 
e n e l s i l l o d e l a p r o v e c h a m i e n t o es-
t a b l e c e r á e l e n c a r g a d o d e l s e ñ a l a -
m i e n t o , d a n d o l o s c o r l e s a r a s d e l 
t r o n c o , p e r f e c t a m e n t e l i m p i o s , s i n 
d e j a r p i t o n e s n i p r o d u c i r d e s g a r r a -
d u r a s , V a l i é n d o s e a l e f e c t o d e h v 
c h e s » p o d o n e s o c o r v i n o s b i e n a f i -
l a d o * . 
6 . * E n las c o r t a s a m a t a t a s a , 
l a r o z a s e h e r á a f l o r d e t i e r r a , s i n 
d e s c e p a r n i a r r a n c a r n I z a l g u n a , y 
d e j á n d o l a s c e p a s r e c u b i e r t a s l i g e -
r a m e n t e c o n t i e r r a . 
7 . * C u a n d o ¡a c o n c e s i ó n o b l i g u e 
a d e j a r r e s a l v o s , se < o n s e r v a r i n pa-
ra e s t e o b j e t o l o s b r o t e s o t a l l o s m á s 
r o b u s t o s y m e j o r c o n f o r m a d o * , y a 
l a d i s t a n c i a m e d i a o e n e l n ú m e r o 
ir h e c t á r e a q u e l a c o n c e s i ó n se-
8 . * L a ledas p a r a c u y o a p r o v e -
c h a m i e n t o se p r e s c r i b a e l a r r a n q u e , 
s e o b t e n d r á n o p e r a n d o c o n a z a d o -
n e * y d e m á s ú t i l e s a p r o p ó s i t o , y 
d e j a n d o r e l l e n o s lo s h o y o s . 
9 . * E l a p r o v e c h a m i e n t o d e le f ias 
m u e r t a s s e h a r á t l n e m p l e o d e h e -
r r a m i e n t a s , r e c o g i e n d o a m a n o ú n i -
c a m e n t e l a s s e c a s f c a ldas p o r e l 
s u e l o . 
1 0 / E n l o s c a s o s d e c o n c e s i ó n 
d e Isf tas p a r a o b t e n e r c a r b ó n , l a f a -
b r i c a c i ó n d e é t t e se h s r á p r e c i s a -
m e n t e e n l o s s i t i o s q u e s e s c f t a l e n . 
1 1 . a E l r e m e n e o s e v e i i f i c s r á 
c o n p o d ó n o c o n h e c h a , ú n l c t m e r . t e 
e n l o s á r b o l e s d e s i g n a r e s p r e v i a -
m e n t e , y d a n d o l e s c o r t e s c b ü c u c s 
y b i e n l i m p i o s , s i n m s g u l l s r r e m a n i 
p i e a l g u n o . 
1 2 . * L a e s p e c i e y n ú m e r o d e 
c a b e z a s d e g a n a d o n o p o d r á n v a r i a r 
n i e x c e d e r d e l o s c o n s i g n a d o s e n l a 
U c e n c i a ; c o n d i s t i n c i ó n d e c e b o n e s 
y m a l a n d s r e i , t o c a n t e a l g a n a d o d e 
c e r d a . 
1 3 . a Q u e d a v e d a d a l a e n t r a d a 
d e l g a n a d o e n l o a l i t i o s d e l m o n t e 
q u e s e a n t a l l a r e s y e n l as p o r c i o n e s 
a c o t a d a s p o r c a u s a d e i n c e n d i o u 
o t r a c u a l q u i e r a , r e s p e t a n d o s i e m -
p r e l o s m o j o n e s q u e e x i s t a n , 
14 . a L a e n t r a d a y sa l ida d e l g a 
n a d o t e n d r á l u g a r p r e c l s e m e n t e p o r 
l o * c a m i n o s y v í a * p a s t o r i l e s q c e 
e s t é n e n u s o , y , a f a l t a d e é s t o s , 
So r l o s p a s o s q u e a l « f a c t o se s e -a l e n a l p r a c t i c a r l a e n t r e g a o e l 
r e c o n o c i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , y 
q u e d e b e r á n h a c e r s e c o n s t a r e n e l 
a c t a r e s p e c t i v a . 
1 5 . * L o s r e d i l e s se e s t a b l e c e r á n 
e n l o s p u n t o s d e m e n o s a r b o l a d o , y 
s e v a r i a r á n c o n f r e c u e n c i a , d . j a n d o 
s i e m p r e l o s e s t i é r c o l e s a b e n e f i c i o 
d e l m o n t e . 
1 6 . a L o s g a n a d o s d e u s u a r i o s 
p e r t e n e c i e n t e s a u n a m i s m a v e c i n -
d a d , e n t r a r á n a l p a s t o f o r m a n d o u n 
s o l o r e b a ñ o e l l a n a r y c a b r i o , u n a 
s o l a p i a r a e l d e c e r d a y u n a s o l a 
d u l a o v a c a d a e l m a y o r , e I r á n a l 
c u i d a d o d e l p a s t o r o p a s t o r e s d e s i g -
n a d o * a l e f e c t o , S i n e m b a r g o , e l g i -
n a d o m u l a r , c u b a i l a r , a sna l y b o v i -
n o , p e r t e n e c i e n t e a v a r i o s u s u a r i o s , 
Íi o d r á e n t r a r s e p a r a d a m e n t e , s i a s í o a c u e r d a e l A y u n t a m i e n t o , e n c u y a 
c a s o e l A ' c a l d e f a c i l i t a r á a c a d a 
u s u a r i o u n a p a p e l e t a e n q u e c o n s t e 
e l n ú m e r o y e s p e c i e d e r e se s q u e 
b í j o l a v i g i l a n c i a d e l c o r r e s p o n d i e n -
t e c o n d u c t o r o g u a r d i á n , p u e d e l l e -
v a r a ) m o n t e , c o n a r r e g l o a l r e h a r t o 
a c o r d a d o . 
17 . * L a C o m i s i ó n d e M o n t e s d e l 
A y u n t a m i e n t o r e s p e c t i v o , la G u a r -
d i a e l v i i o l o s f u n c i o n a r l o s d e l r s m o , 
p o d r á n d l s p c n e r , c u a n d o l o c i e ¡ n 
o p o r t u n o , e l r e c u e n t o d e l g a n a d o 
I n t r o d u c i d o a l p a s t o , s i n q u e a e l l o 
p u e d a o p o n e r s e e l r e m a t a n t e o 
t u n a r l o , e n s u c a s o . 
1 8 . a S e p r o h i b e a l o s p a s t o r e s o 
c c n d u c t o r c s d e l g a n a d o u t i l i z a r p a r a 
su s p r e c i t a s M e n c i o n e s , o t r a s l e f i a s 
q u e l a s m u e r t a s o r o d a d a s . 
1 9 . a E l a r r i e n d o d e l a c a z a s e r á 
e x c l u s l v c m e n t * p e r a e l u s o d e e s 
c o f e t a , c o n d e t e r m i n a c i ó n p r e c i s a 
d e l n ú m e r o de é s t a s , p e r m i t i é n d o s e 
a c a d a c e z a d o r l l e v a r u n o o d o s p e -
r r o s , c o n o b l i g a c i ó n d e n o u s e r o t r o s 
t a c o s q u e l o s l l a m a d o s I n c o m b u i t l 
b l e s . 
8 0 . a E n d i c h o s a r r i e n d o s r e g i r á 
e s t r i c t a m e n t e t o d o c u a n t o l a s a i s -
p o t ( c l o n e s g e n e r a l e s V i g e n t e s e n l a 
m e t e r l a p r e s c r i b e n c o n r e s p e c t o a 
é p o c a s y d í a s d e V t d a , e m p l e o d e 
l a z o s y r e c l a m o s , u i o d e l h a r ó n y ca -
z a d e d e t e r m i n a d a s aves b e n e f i c i o s a s 
a la a g r i c u l t u r a y a l o s m o n t e s . 
2 1 . a P a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o d e 
l a c a z a se c o n s i d e r a r á a l r e m a t a n t e 
d e l a m i s m a c o m o d u e l i o e x c l u s i v o 
d e l a d e l m o n t e a q u e e l c o n t r a t o s e 
r i f l e r a , p o d i e n d o d i c h o r e m a t a n t e 
d a r Ucenc i a s I n d i v i d u a l e s e n n ú m e r o 
q u e n o e x c e d a d e l e x p r e s a d o e n l a 
e x p e d i d a a s u f a v o r : Ucenc i a s pa r -
c i a l e s q u e d e b e r á n s e r p r e s e n t a d a s 
a l f u n c i o n a r l o q u e h u b i e s e e x p e d i d o 
l a g e n e r a l , p a r a q u e l as V i s e y s e l l e ; 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
2 2 . a L o e x p l o t a c i ó n d e c a n t e r a s 
p a r a l a e x t r a c c i ó n d e p i e d r a s , l o s 
a p r o v e c h a m i e n t o s d e a r c i l l a s y j o s 
d a t i e r r a l t i n t ó r e a s , s e v e r i f i c a r á n 
a z a n j a t b l e r t a , c o n t a l u d , c u y a b a -
s e s e r á d e u n c u a r t o o d e u n q u i n t o 
d e l a a l t u r a , y s e p r a c t i c a r a n a h e -
c h o o f i l ó n s e g u i d o las e x c a v a c i o n e s 
I n d i s p e n s a b l e s , d a m e d o q u e n o s e 
p e r j u d i q u e n las e x p l o t a c i o n e s s u c e -
s i v a s , l o c a l i z á n d o s e l o s a p r o v e c h a -
m i e n t o s e n l a f o r m a q u e p r e c e p -
t ú e n l a s l i c e n c i a s r e s p e c t i v a s y c o -
r r e s p o n d i e n t e s a c t a s d e e n t r e g a , y 
l i m i t á n d o s e l a e x p l o t a c i ó n d e l a s 
c a n t e r a s y zan j a s a l a q u e f i j e o se-
ñ a l e e l e n c a r g a d o d e V e r i f i c a r d i c h a 
e n t r e g a o se m e n c i o n e e n l a U c e n c i a 
o a c u e r d o d e c o n c e s i ó n . 
2 3 . a L a s o p e r a c i o n e s d a c o r t a , 
l a b i a y s a c a o a r r a s t r e , p o d a , r o z a 
y a r r a n q u e , d e s c o r c h e , r e c o l e c c i ó n 
d e f r u t o s , c a r g a y d e s c a r g a d e h o r -
n u j , e x t r a c c i ó n d e p r o d u c t e s , pa s -
t o r e o , e n t r a d a y s a ! U a d e g a n a d o s , 
y e n g e n e r a l las d e t o d a s u e r t e d e 
a p r o v e c h a m i e n t o , s e v e r i f i c a r á n s ó l o 
d u r a n t e l as h o r a s d e l d í a , o s e a des-
d a l a s a l i d a h a s t a l a p u e s t a d e l s o l , 
d e b i e n d o l o s g a n a d o s p e r n o c t a r f u e -
r a d e l m e n t e o e n l a s n a j a d a s q u e 
a l e f e c t o e x i s t a n d e n t r o d e l m i s m o , 
y a f a l t a d e é s t a s , e n r e d i l e s Ins t a l a -
d o s c o n s u j e c i ó n a l a r e g l a 15.a 
2 4 . a L a saca d e m a c e r a s , a s i c o -
m o l a e x t r a c c i ó n d e t o d a c l a s e d a 
p r o d u c t o s , se V e r i f i c a r á p o r l o s c a -
m i n o s q u e e x l a t a n y a e n a l p r e d i o , 
y , e n s u d e f e c t o , p o r l o s s i t i o s o p a -
sos q u e s e s e ñ a l e n a l h a c e r l a e n -
t r e g a d e l a p r o v e c h a m i e n t o y se c o n -
s i g u e n e n e l a c t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
2 5 . a N I l o s r e m a t a n t e s n i l o a 
c o n c e s i o n a r i o s , u s u a r i o * , s u * o b r e -
r o * y p a s t o r e s , p o d r á n e n c e n d e r 
f u e g o f u e r a d a l a s c h o z a * o t a l l e r e s , 
y s o l o e n h o y o s c o n v e n i e n t e m e n t e 
d i s p u e s t o s , p a r a e v i t a r I n c e n d i o s . 
2 6 . a A l c o m i e n z o d e t o d o a p r o -
v e c h a m i e n t o d e b e r á p r e c e d e r l a o b -
t e n c i ó n d e l a ' l i c e n c i a c o r r e s p o n -
d i e n t e . C u a n d o é s t e c o m p r e n d a m á s 
d e u n a ñ o , l a l i c e n c i a d e b e r á s e r 
a n u a l y r e l a t i v a a l a p a r t e d e l d i s f r u -
t e r e s p e c t i v o . 
2 7 . a N o p o d r á c o m e n z a r s e l a 
e j e c u c i ó n d e n l n g á n a p r o v e c h ¿ m í e n 
t o e n l o s c a s o s a s s u b a s t a o d e c o n -
c e s i ó n p o r e l p r e c i o d e t a s a c i ó n , s i n 
q u e p r e c e d a l a e n t r e g a d e l s i t i o d e l 
o l i f . - u t e a l r e m a t a n t e o a l c o n c e s i o -
n a r i o , h e c h a p o r u n f u n c i o n a r l o d a 
l a I n s p e c c i ó n , o p o r l a C o m i s i ó n d e 
M o n t a s r e s p e c t i v a , s e g ú n q u e é s t o * 
s e a n d e l E s t a d o o m u n i c i p a l e s ; e n 
i o s c a s o * d e d l t f r u t e s v e c i n a l e s e n 
m o n t a s d e l a p r i m a r a c l a s e d e p e r t e -
n e n c i a , y d e m a d e r a s , l e f i a s , r e s i n a * 
o c o r t e z a s e n l o * d a l a s e g u n d a , s i n 
q u e a n t e c e d a a n á l o g a e n t r e g a , h e c h a 
p o r d i c h o f u n c i o n a r l o a l a e x p r e s a -
d a C o r n i s ó n , y c o n r e s p e c t o a l o s 
d e m á s d i s f r u t e * e n m o n t e s m u n i c i -
p a l e s , s i n q n e s* h a y a p r a c t i c a d o 
p o r l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n a l c o -
r r a s p o n d l a n t a r e c o n o c i m i e n t o p r e v i o 
2 8 . a A s u V e z , a l a t e r m i n a c i ó n 
d e t o d o a p r o v e c h a m i e n t o , o d e l p l a -
z o p a r a v e r i f i c a r l o , d e b e r á s e g u i r a l 
I n m e d i a t o r e c o n c d m l e n t o f i n a l d e l 
s i t i o d e l d i s f r u t e , p r a c t i c a d o e n c a -
d a u n o d a l o * d i s t i n t o s c a s o s d e t e r -
m i n a d o s e n l a r e g l a a n t e r i o r , d e l 
m o d o q u e l a m i s m a e x p r e s a c o n r e -
f e r e n c i a a l as e n t r e g a s . 
L e ó n 14 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 . — 
E l I n g e n i e r o J e f a d e l a R e g l ó n , 
F r a n c i s c o N e r p é l l . 
I m p . d a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
P o r e l M l n l i t e r l o d a K a c i c r d a s e h a d l c H d o , c o n 
f a c b a 1 4 d e t g o t t o a c t u a l , l a R e a l o r d f n a p r o b a t o r i a 
d a l p l a n d e e p r o v e c h e m l e n t o i f o r e i t a ' r s d e l oa m c n 
« a « i u | ( t o ( a d i c h o M l n l i t a r l o e n e s t a p r o v i n c i a , p a r a 
e l a l i o c e r r i e n t e d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 , c u y a p a r t e d l t p o s l -
t h l a a a c o m o s i g u a : 
« 1 . a Q t i e t e p u b l i q u e d i c h o p ) s » e n e l B o l e t í m 
Ó N 
Q f i d a l o d i s p u e s t o e n e! a p a r t a d o 2 . " I • p r l x i m c , t o m o p i t l o í o v o l u n t a r l o , p a r a e l I n g r e s o 
d é c o d e 5'- i e l u ! i o <,e 1914 y c ' r c u t a r d e 
C o r p . 1 8 1 6 . » 
^ l a i p i l m l e n t o d e l o o r d e n a d o s e I n t e r -
2 d e b i e n d o p r e v e n i r a l e s A y u n -
c l p l o 8 c o n c e d e t o d o e l m e s d e o c t u b r e 
d « l 10 p e r ICO ¿ i ¡a t a s a c i ó n . 
U ó » 2 4 d e i g o s l o d o 1 9 2 0 . = E I D e l e g a d o d e H a ' 
c i t a d a , /¡.sé M«rta Fernández Ladrcda. 
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H t a w o 
O M I o g o 
T á l U I I M O M D N I O I P A L N O M B K K D E L H O N T B 
B B d Ü M E N B A M Ó N P I E D R A 
T u a e i ó a l C A Z A 
_ , á b c s 
P é U t U Put tas í P u t t a 
TASACIONÍ-S 
P iu le . ! 
O B S H K T A C I O K E S 
w 
I r 
m 
I f - ' f 
• <h 
n i 
M . 
m 
' í : i ; 
f 
1 3 0 l A i m u n l a . . 
1 S 1 I d e m . 
2 [ B e n a V l d e s . 
4 I d e m . . . . . . 
6 I d e m 
7 
1 5 
1 7 
3 6 1 
S 6 6 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
1 1 8 
1C 8 
2 7 0 
S 7 I 
2 7 7 
1 3 4 
2 7 9 
2 8 0 
2 8 3 
1 3 5 
1 4 4 
1 4 8 
1 4 9 
1 4 0 
141 
1 4 6 
1 4 7 
1 1 5 
5 2 5 
2 9 5 
1 5 8 
1 5 6 
1 6 4 
> 
2 6 
2 7 
2 8 
3 0 
3 3 
3 0 1 
8 4 1 
3 2 6 
L a s E r a s 
L a V « g 4 
L o B o c a n a 
L b D e h e s a 
M o n t e d e Q u l n t a n l l l a ' I " ! , c e ) 
I d e m 
B r e z a e l o 
I d e m > 
B u r g o R a n e r o . . . 
C c b s f l a s R a r a s . . 
C a r r i z o 
I d e m 
M e m 
C a s t r l l l o l o s P o l v a z a r e s 
I d e m 
C a s t r l ü o f a V a M u e m a 
C a s t r o c a l b d n 
C a i t r c p e d a n t e 
l í e m 
I d e m 
C l m o n e s d e l T e j a r . . . . 
C o r g o s t o 
M e m 
' l í e m 
C u a d r o s 
C h o z a s d e A b a j o . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I ' i t fm 
\á<im 
I d e m 
D M t r i a n a . . 
F f i b s r o . . • . 
F r e i n e S o . . 
G c i r e f e . • . 
I J c m 
S a r d o n a l 
S i e r r o d e C o m b a r r o s ' 
M s t o l a p e g a . . 
C r m p o d e l E s p i n o y o t r o - . 
L a C h a n a . 5 ' " i l c e ) 
C h a n a P e l o n a 
V a l q a e m a d o y o t r o 
L i C u e t t a y D e h e s a -
M o i d e r a V a s c o \ . , . 
L a M u B e c a . ^ « c e ) 
C * i r a l y C h a n n d e l R i o . . . -
C e r M I a l I n y o t r o ' 
M p t s N u e v a y o t r o s • •* 
V a l d í s e l g u e r o y o l r o f 
M o n t e V i i i a r r o q u c l y 3 m á s * 
A r e n a s . . : . . .* 
N ^ v a ' l o s y o t r o s . . . . . . . . . 
V a l v z a l y o t r o s .? . , . 
C a r b s j o s a » . . . . é n d l c e ) 
C c r i f o r c o » ' 
P i e n n d a y V a l l e j a s ' 
E i R a s o * 
L j C e r b a y o t r o . . . . « n d f c e ) 
C e i b a y o l e s . . . . * 
E F r a i l a r . . » 
P e l m s r r e f ' 
C t i m p o s y C h i n a . 
E n c i n a ! y o t r o s , ; ' 
S a n t o D o m i n g o y o t r o s . . . « w i c e ) . 
T r a V e i e r a ' 
S a n A : d r é s . . . . . * 
G r s í f t f í s L i B a e n Ho t b . * 
G r e j a l d e C a m p o s . . . . E f g r a n d e ' 
L u c i l l o D f h t s a d e C a n d e g s y a n . . ' 
I d e m S a n M a m e t * 
Utm S I m t o ; . , . 
L ' r m a i d e l a R i b e r a . . L a H o j a y C h a n a ' í n d i c e ) 
M í g i . z d e C e p e d a . . . . C h a n a d e M l r ¡ b s l t e y o t r o ; ' 
M ' t n B ; j o d e l a V e g , ' 
M . i t a d e ó n d e l o s O t e r o s R e g ' i e r e s y 3 m á s . . ' ' 
M o i l n a s e c a D i b e s a d e l S a l s o y o l r o . . . ' 
O m c f l a s ( L a s ) ; S n r d o n e l • 
P o n f e r r a d a [ S u n J u a n d e l P t b t r o y o t r o i ' 
100 
2 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 
1 2 
1 0 
2 0 
ICO 
100 ICO 
1 0 0 
3 0 
2 Ü 
3 0 
8 0 
4 Ü 0 
2 2 0 
9 0 0 
1 6 5 5 
6C5 
4 9 5 
2 6 0 
1 0 2 0 
5 2 5 
2 7 0 
8 0 5 
140 
8 5 0 
4 4 5 
100 
2 4 7 5 
4 3 0 
3 1 5 
4 0 3 
4C0 
8 2 5 
3 1 0 
140 
1.130 
5 2 8 
2 4 5 
4*0 
3 4 0 
140 
£ 6 0 
4 4 0 
9 1 0 
1S0 
4 3 5 
SCO 
5 7 5 
9 5 0 
180 
7 6 0 
188 
170 
9 7 5 
4 3 5 
1.CC5 
2 Ü 0 
6P5 
4 0 
8 8 0 
Pa ra Q u l n t a n l l l a d e l V a l i e , 5 0 d e 
l e d a s , 2 5 l a n a r e s y 5 0 b r o z a s , y 
p a r a A n t o f l á n , 4 0 d e l e f i a s , ICO 
l a n a r e s , 5 m a y o r y 4 0 b r e z a s . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
L a p i e d r a s u b a s t a d a , 5 . * a n u a l i d a d , 
y p a r a P o s a d a d e l R i o , 100 l a n a -
r e s , 5 c a b r i a s y 10 m a y o r e s . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
L a c a z » p o r s u b a s t a . 
L a c a z a p e r subas t a . 
L a 5 . " p a r t e d e t o d o p a r a C h o z » 
d e A b a j o . 
L a c a z a p o r s t i b s s t a . 
I d e m I d e m . 
L'.>s IcHus p o r a R o b l e d o , y Ies p a s -
t o s p a r a P a l a c i o . — L a c e z a p o r 
s u b a s t a . 
i 
( A d i c i ó n a l B o l e t í n O f i c i a l de l a p r o v i n c i a de L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 15 de o c t u b r e de 1 9 2 0 ) 
D E U R P I ^ G M l f l Q m 0 E M ñ ( 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . * R E G I Ó N 
Por el Ministerio dt Hacienda ta ha dlcbdo, con 
fKba 14 de t goalo sdual, la Real ordf n aprobatoria 
d«t plan áe sprovechraiíeRtoa fcreiMr* de loa roen 
«aa aujetoa a dicho Ministerio en cita provincia, para 
el ano corriente de 1920 a 1921, cuya parte dltpoit-
tiva «i cerno ligue: 
«1.* Que le publique dicho plm en el BolbtIn 
faciendo los AyuntamUntoi los gastos d« stElNla* 
miento y vigilancia do loe mismos. 
3 • Qaa toíos los aprovechainlentoJ que se f nn-
jenen por subsstn, no pedrán serlo por más tlcm* 
po que aquel en que permanezca el predio rn igud 
estado. 
PLAN DE APROVECHAMIENTOS PARA EL ASO FORESTAL DE 1020 A 1921, RELATIVO A LOS MONTES PÚBLICOS DE DICHA PROVINCIA A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, FORMADO CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR REAL DECRETO DE 14 DE AOOS-
TO DE 1900 E INSTRUCCIONES DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO: 
Oficiax. de la provincia, asi como el pliego general 
da condicionas facultativas, para conocimiento de las 
Corporaciones Interesadas y Guardia CÍVIÍ encargada 
de lo custodia da los montes. 
2 • Les dlilrutes da labor y siembra quo den prln* 
clplo en esta olio, serán con carácter Vecinal, »Btfs-
4. * El personal facultativo de la Sección asrá el 
cncergadodt practicar !a& opiraclones de ejecución 
de) plan, a txctfclito de los de poca Importanelc, 
que se encomendarán a las Comisiones de Montes 
de los pueb.os dutflos de éstos, 
5. ' Les aprovechamientos por subasta se elecu-
tsrdn con arreglo a lo dispuesto t n e! [.parlado 2.° 
de la Real orden de 31 de fu'.lode 1914 y circular de 
29 de febrero de 1816.» 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se Inrer* 
te en este Bole t ín ; debiendo prevenir a los Ayun* 
tamlentos que se concede todo el mes do cctubie 
príxíiix. ¡c^. j pt-iltiío vcluntarlo, para el Ingreso 
del 10 p'.r ICO i . :u tasación. 
L c d n M * r g o s l o í i I920.=EI Deltaedo deHa-
cler.d:.. J.st! M..rta t-en.itntiez Ladnda. 
150 
M I 
7 
15 
17 
361 
266 
20 
21 
22 
24 
25 
118 
1CS 
270 
271 
277 
134 
279 
283 
135 
144 
148 
149 
140 
141 
146 
147 
115 
525 
295 
158 
156 
TáUUIMO UONIOIPAL ÍIOUBRE DEL UOS'TB PBRTB.SBNOU 
CABIDA 
Matios 
eúbleoe iTbUlftR 
LERAS 
ItoBelde] BbJis j Tutetói: 
PABTOS 
L>csrjC»brla|CaTdsj f ^ ^ j 
l| Ileo- l TuMldnSEsIé- ¡ Tu BCiúnijUüMoitj'I''««lí3 
reoa „ — itárnu I _ — I r m 1 _ —. ¡cúbea. H —, 
CAZA 
Pttttii 
I Aimunla ILas Eras Idem La Vrgr Benavldes Ln Bccnna 
4 ildt-m La Dehesa 
6 Idem Mcnle de Qulntenllla . 
Armunla > 
Hem > 
Qalctinllla del VSIIe R' b'a.. 
Bi.iiavHes IJem... 
Qulntanllla dftl Monts Idem... 
301 
241 
Mcm 
Bit suelo 
Idem.. 
Burgo Ranero.. 
Ccbsñsa Raraa. 
Ctrtlzo 
Htm 
Mem 
Castrlüo los Polvazarea 
Idem 
Carrillo la Va'ducrna 
Casttocalbdn 
Coatropcdame 
I ' rm 
Idem. 
ClruRnes del Tejar. 
Corgoslo 
l lem.. 
Valdrguas 
¡Sardonal 
iSlerro de Combarros 
Mí>ta!aprgn 
Crmeo del Espino y otro •. 
Ln Chann 
iChetia Pelona 
IValqaenindo y otro 
Ln Cueita y D.h.:sn 
Mcldcra Vasco 
Lu Muñeca 
Cciral y Chsnn del Rio,.. 
C>rí>i>ll3lln y otro 
Metí Nuova yotres 
V.ddísalgueroyotror . .. 
Mc.ite V.ilarroqucl y 3 má: 
A'cnis. .*.. 
NíVa'los y otros..., 
Val .'7A\ y otros... 
Ca b.Josai 
Ccrforcor.. 
Cuadros 
('hozas de Abafo.. 
Mem iP¡.<nada y Vállelas.. 
íd<:m ¡E¡ Raso 
Mem L-i Cubj yo l ro . . . . 
!l>li:m ICarbayiler 
E PMIar 
Idem Pelmerrai 
Di'slrlana... . . . . . 
Fnbrro 
Fretredo 
G-irtfa 
Idem 
Qulrtenlíla de! Valle.. 
Combn:ros 
Idim 
Bu»gti'Rí.nero.. 
Crb:<Ras Raras 
U Milla 
Cañizo y Vlilarueva.. 
Idem 
Caitrlilo 
Srnta Citallun 
distr i to 
CiiJtfOCfJbóri 
Cnitropodnnie 
VlílnVcr-la 
Cflem?cor. 
Brezo 
Ríble 
Alcornoque. 
. . . Idrm 
. . . Idem.... 
. . . Encino.. 
. . . Id ím. . . . 
. . . B ' tzo. . . 
. . . l ' em . . . . 
. . . Icsnt.... 
. . . Hrm . . . 
. . . I ' r m . . . . 
S^n M'guel do las Dueílvs.. Brezo.. 
Crmpos y China 
Encinal y otros 
Santo Domlrgo y otrer. 
Tn, Velera 
San A - d r é s . . . . 
Gradrfes 
Grri.il de Campos.. 
Lucillo 
Idrm . . 
Ccbrnna 
m ™ 
Cíindrjs 
B.nuriCias 
vdonrl<'.o 
_ ru-xlss . . . 
( hezas de Arr iba . . . 
Idem 
Mem 
Mozóndlg-i 
Robledo 
Fnntoyi 
Fnrsnedo 
Vl'UVtrde dsA'rlba.. 
Palíelo y Robledo... 
Rob'ií., 
ilíem.. 
I ' . 01. 
Vildeolcín. 
Lucillo.. 
Lh Butn Hora 
E f grande 
Dttura do Candegsyan.. 
San Mamet lljem 
Sierro Hem 
L i Ht.|a y Chano 'QilnbnIUa.. 
Chana de Mlr, brlie y oliOJ.M' gnz 
~ B : t i ! t d o d r s . . 
S::i Pedro.. 
Onemlo. . . 
STlitlrgn ded Molinillo.. 
Urinas de la Ribera. 
M g..z de Cepeda.. 
Ifiem B. jo de la Vega... 
M.<t[<.dedn¿elosOter03 R'giicrrs ySmás . . 
Mollm^seca Díhesa del Salso y o t ro . . . 
Otnrñes (Las) Sardonal 
Ponfcrrada [Sun Juan del Psbcro y oíros Fuer.tesnuevas 
I d m . . . . 
Uem... . 
Idem.... 
Erclna.. 
Idem... • 
IHpni.... 
R i b o . . , 
Idem..., 
Idem... 
Rcb.e.. 
Idem... 
Idem... 
R.-rzo • 
Ri ble.. 
Idtm . . 
Reblé.. 
Brezo.. 
Robla.. 
Maule* exeeptoadoe de la v é a l a , ala eoaeeplo da aproveebanlen lo eaaaiin 
6? 
i r2 
l.ICS 
229 
107 
196 
121 
101 
102 
424 
211 
340 
75 
500 
668 
161 
7.1 
120 
140 
IS-I 
1JC1 
ea 
74 
135 
23» 
62 
80 
150 
360 
40 
250 
58 
1F9 
405 
19 
313 
40 
20 
eso 
99 
9t5 
10 
1.S0O 
ta-
4C0 
150 
loó 
2C0 
180 
5C0 
710 150 
240 
2C0 
2C0 
eco 
4r.o 
150 
250 
140 
40(1 
300 
iré. 
2.2C0 
120 
ICO 
240 
330 
350 
350¡ ICO 
iso; > 
SCO, • 
140 > 
ICO' • 
4(0: 150 
200: • 
410: ico 
3001 60 
40¡ • 
5C0 > 
ISOAñofcreitl. 
500 Idim 
I.l50,ld-.m 
240 Idem,. 
2C0lldem.. 
2C0 Idem.. 
SOO.Ident.. 
4C0;ldrm •. 
150 Idem , 
Idem... 
Id im- . 
Idrm,. 
l í e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idrm.. 
Idem.. 
L'em.. 
Idem. 
295 Idem 
lOO'ldcm.... 
900 Idem . • 
4(0 ídem.. . . 
9(0 Idem..., 
SCOIdem... 
300 Idem... 
IC0!IJr.m... 
SHI.IJem... 
3ó0|ld.-m... 
SrO.ldim... 
K'OÍlder.t... 
S.'iOllmm... 
le i í l iem . . 
2051:d-m,.. 
651' Idem.. 
180UHTI.. 
EOOildtm., 
140 l iem-. 
ICO leem.. 
f í o Idem., 
Idem.. 
Idem. 
4S' 
40 
ÍC0 
AUcfireill, 
lee 
Ice 
A f l f i . . 
Idem . 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
'dtm.. 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
Alio . 
Idem.. 
Alio . 
Idem 
AAo • 
l i . m . 
28 Idem. 
48 Ue.m. 
40 l.'em. 
120 Idem. 
80 Aho . 
48 ;l.':em-
40 Afin . . 
40 Idtm.. 
STO 
A ñ a . 
Idmu. 
Año . 
160 Año . •. 
46 ló im. . 
40 lldcm.. 
ta i ld ' in . . 
16(1 jlJcm.. 
fO H i m . . 
£00 Idem.. 
40 Idem.. 
120 'Año . • 
(V. apéndice) 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(Idem) 
(V. opésdlce) 
(Idem) 
(V. apÉndlce) 
(V. apéndice) 
(V. epei.dlce) 
[V. apíndlce). 
UB.st:iiKri 
Flllíf.! 
80 
4U) 
220 
oro 
1 055 
ees 
495 
SCO 
1 i'2n 
5£5 
270 
805 
140 
8M 
445 
1(0 
2 475 
450 
515 
405 
40(1 
310 
140 
1.1313 
SiS 
245 
4aO 
310 
140 
500 
440 
910 
IfO 
435 
SL0 
575 
050 
180 
700 
1S8 
170 
975 
« 5 
I . U 5 
200 
695 
40 
680 
ORSHIÍVACIOM'? 
Parr. Quintnnlila del Valle, 50 de 
leñas, 25 lanares y 50 brozas, y 
para Antcñán, 40 de leñas, ICO 
lanares, 5 mayor y 40 brezas. 
!-3 caza por aubajta. 
L?. piedra st:bí.iUdn, 5.* idealidad, 
y pero Posada del Rio, ICO lana* 
res, 5 cabrias y 10 mayares. 
jLs caza por subaita. 
ILa caz'; por subasta. 
Ln caza per subasta. 
,Lq 3.a parto de toso pera Chozas 
j de Abajo. 
L i cüza per subesta. 
Idem Idem. 
L's le Fias pr.ra Roblcdl, >' les pas-
tos para Palacio—Lu cezapor 
subasta. 
122 
47 
54 
55 
56 
202 
351 
353 
61 
02 
436 
437 
2C6 
211 
403 
397 
389 
4C0 
404 
SO 
231 
187 
128 
129 
40 
41 
235 
237 
Quintana y Ccngoilo 
Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino.. 
Idtm 
Idem 
Rlüieco da Tapia 
S.Esteban de Valdueze 
Idem 
Stn. Colomba Someza. 
Idem 
Santas Martal 
Idtm 
Sorlf gos 
Valdefresno 
Valdepoio 
Idtm 
I * 
TÉHMINO HUMOtPAL 
Idtm 
Mem 
Idtm 
dtm 
Idem 
Val ca San Lorenzo... 
Va'vcrde do la Virgen. 
V. gas dnl Condado... 
Idem 
Idem 
ViNi.dangos 
Villamontán 
Idem 
dcm 
Vliicoblspo 
Idem 
VI. laquElQmbra 
Vlllaubr.rlego. 
Idtm 
VIÜMtlán 
VIUítzí de Orvlgo.. 
Vlllam-.gll 
Idtm 
VII. isturlel 
I 
NOMBRE DEL UONTB 
Monta do Herreros 
La Cuesti y rigregados 
Conforcoi 
Muta deliíttupln 
Las Majadas 
Monte do Rloseco 
La Cerezal y otros 
Porgas y otros 
Cnrbayal y otros 
Idem 
La Cola 
La Cota y Judia 
La Hoja 
Corforcos 
Valdesandfn y agregados.. 
Monaiteruelos 
La Cota y otro 
Bt Montlco 
L-4s Navas 
El Payuelo 
Vlllnnvlde 
Valleoscuro y otro 
Monredondo y otro 
TordeáguCa 
La Cota y otro 
Montado Vlüamayor.. 
La Cuesta 
Vaiileíresr.o 
CurrcaCQl 
¡E: Montlco 
El Nueva 
La Corrtra 
Mo'.todc Otero 
Goi.forcos y otros.... 
Scidonál,. 
ld£m 
La Ccllca 
Bl C>rrajcal 
L.i Ch ma 
El C'h mo 
Q4í.Drarit!:di; y otros.. 
PERTENENCIA. 
Herreros de Jamuz 
Rlolrlo 
Rabanal Viejo 
R<*.banal del Camino.... 
Andlñuela 
Rloseco 
Vlilanueva 
Idem 
Santa Colomba 
Tabladtüo 
Reilegos 
Rillegos y Vlllamarco. • 
Sarlegos 
Sdnto venia 
Sabáticas del Payuelo.. 
Vllitihlblera y otros 
Va:depo!o 
Idem 
Idem y otros 
Idem 
Idem 
VlilaVerda 
Val de S.in Lorenzo. • • • 
Onclna 
Sen Vicente 
Vtllaaiayor 
VlilcnueVa 
Idem, 
Vflladangoi 
Mlbaaibres 
Paluda 
Vüiumor.tán 
La Carrera 
Otero 
Vil'anuava y otro.. 
VUla^ontlld*' 
Vlüaicbirlego . . . 
Arcayoa 
Vlileres 
Suero: 
Idim 
Manalba 
126 |VI!!on».*ta... 
101 
243 
244 
245 
246 
247 
105 
ir:4 
4E5 
451 
452 
155 
451 
455 
456 
457 
45S 
459 
46j 
461 
462 
463 
464 
254 lldem.... 
A Ijade Ijs Meion;^ . C'!.:Mv;o':ti [LaN^rn 
Abares Ou2;tñ yolroj Tnrrc 
¡riem D-hjiü Ja S^grivla Albires 
líem E. Eittjial y Ofm jlde^l 
l'Jem Jirdla de la Sierra uiiij 
Idem ñ! R:z^ Mear 
A.itigja(LR) CatrnVÜ fl:naaj.j3 Rib. ra 
.I m iV.^ütbar yoiro; C-z.naií^oi 
A'-.¿n Moni-. Nu'^ vo y o'.roa F.ftv.i.-.l'ino 
. . Cair'-¡i4o M-giz. ia A-riba.. 
M . t a u r a ü J í Sin Ju.iti 
Rcb:Har ArgmZí 
B'jutirrli C : rra,e!¡ ySerViz . 
Cr.moo du Féretro Birj-n 
ba^lin aaiinl' 
Encinal MoMotros 
Pontlñjj AiVirtJcsyotros.. 
LamMriilj; |Mo;dei y otro 
La Meüi Quiat.ru 
VItiar Las Baroias 
R.beatón (pfuntlo) Veg>* da Seo 
R bent^n (fli:n!e) I ifm 
T-jsode M jln Corpor.iles 
Valdecairos Mo.d^syotro 
Val de Francisco Cimoo de Ll :bre.. 
Plantío del Caillllo Mnizineda 
¿r.m del Llomblllo Lm B irrlos 
Idem del Villar Virar 
Rfo Prqueflo y otro* Loa Barrios 
Dehesa. Malinas y otros... Aranza 
Cerón y Las Mitas B^mb bre 
.Dfhjta, Malinas y otros... Santibáñiz y otro . 
A'gar.sa.. 
idt.m 
B .rrlos de Salas. 
Bemblbra 
Encina.. 
Rob.e... 
Idem 
Idem.... 
Idem.--. 
Idem... 
Idem.... 
Idem..., 
Idem.... 
Idem... 
Encina.. 
Idem... 
Brezo.. 
Robie... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem,... 
Idem 
Idam 
Mam., 
[ i m . . 
Idem.. 
Bacina.. 
Rabie... 
Idem.... 
l í e m . . . . 
Encina.. 
Roble... 
Encina.. 
Idem.... 
R(.ble... 
Encina.. 
Rible... 
Encina. • 
K be . , 
l i em. . . 
Encina. 
Mam . . 
H r m . . . 
Robio.. 
Idem... 
Uem... 
Chopo.. 
Roblo.. 
Idem.... 
Idem.... 
Id tm. . . , 
Idem.... 
Idem..., 
Idem... 
CABIDA 
ffttlíriat 
irbolea 
1.757 
104 
151 
52 
2.931 
2S0 
500 
40 
36 
508 
890 
458 
247 
J.357 
512 
1.710 
651 
540 
144 
7 
156 
154 
92 
185 
242 
91 
20 
180 
62 
1.459 
393 
10 
5 
1 
4 
1 
1 
400 
80 
85 
70 
260 II 
40 
14 
5 
400 
1 
4 
2C9 
54 
51 
100 
100 
20 
1 
Tuacidc 
Ladu Cabrío Onl i Ptuiat 
SW 25 
550 
120 
200 
110 
1.000 
2C0 
25J 
200 
ICO 
.000 
1 000 
600 
400 
000 
850 50 
a e -50 
655'Alloforettl 
780,1 lem 
•ZOHsm 
20) Idtm 
110 Idem 
!.7S0!n.m 
Ü8)¡l.lem 
ólo^ldem 
Idem 
103 
1.C03 
1 00J 
0CÍJ 
Idem.. 
Idem.. 
Item . 
Idem.. 
•lOOiUíni.. 
2.C0JI:lem.. 
1 (.OOiMcm . 
753:ldem.. 
SOllem.. 
700 Idem.. 
3 780 Idem.. 
1.010 Idem.. 
7:0 IJtm . 
4.0 Idem.. 
70 l.ltra.. 
aG.IHem.. 
SO-o'ldem.. 
20) Idem.. 
300 Idem.. 
Uem.. 
'd -.til.. 
Idem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Moni.. 
Uem . 
Idem.. 
Idem.. 
I-km.. 
LHXTIdein.. 
SlújUem.. 
200 Alio. 
80 Idem. 
40 Idem. 
40 Uo.n. 
48 Ana. 
20 Idem. 
40 Idem. 
43 jldsm 
120 Aja ., 
40 [Idem. 
40 j l lem.. 
Idtm. 
H ' m . 
Uam. 
Alio . 
I I . a i . 
l iem. 
Idem. 
Uem , 
Idtm.. 
Idem.. 
120 l i i m . 
120 Idem.. 
ASo. . 
Idem,, 
l iem.. 
Idem., 
l iem.. 
eion 
'Idem) 
(V. apéndice) 
t'de.n) 
(V. apéndice), 
(Idtm) 
(lieal) 
(V. apéndice) 
(Idam) 
(V. apéndice). 
(Uem) 
(V. apéndice).! 
(V. apéndice). 
(V. apéndice) 
Ext»- nneidn Ugttoi 
„ — íúbes. 
TMaelenl CAZA 
PMto I PmUi 
OBSBRTAOIONBS 
30 955 Le caza subastada. 5.* annalldad. 
915 
575 
125 
2.023 
390 
455 
500 
130 
1 23) 
ti.oas 
715 
4S5 
2.450 
1.355 
1.000 
80 
9*0 
4 100 
1.2S0 
890 
490 
80 
675 
Montea exetpluai lo*, « n concepto de ¿ e l i e M boya l 
I > | | II ICO | ICO | | 400| > l > l 400|AAoforestl | 35 I • 140 lAüo . . . | | 401 30 ||(V. epéni |ce; . | | 
Monlca caalcoablca 
250] 
30 
200 
40 
250¡Anoforestl, 
SO.Ileill 
3 ' O l h n . . . 
21') - d í a . . . 
150 Usm.. 
2>0>ilofjrost!. 
8 Aflof arestl. 
20 ATloforestl 
10 Adaf « s i l 
« • 
¡O'AYafjraitl. 
10 Ailnl irai t l . 
(ilildem.. 
30 Uem.. 
8;[J.m.. 
25,1'lom.. 
15 Idtm, . 
20 Uem.. 
'^Oldem.. 
SSOIlem.-
250 Uem.. 
SOOldem--
IDJIldiin.. 
A ü o . . 
A í n . . 
(V. apéndice). 
505 
435 
620 
1.125 
675 
895 
430 
335 
370 
675 
200 
100 
515 
240 
1.235 
375 
100 
La caza subastadii 3.a anoalUaf. 
La cazi subastada, 4.* anualidad, y 
las leflat procedentes da poda. 
La 4,* pirte da todo para Vegai del 
Condado. 
L t caza subastada, 4.B anualidad. 
Idem Idam Idem. 
La caza subastada, 4.a anualidad. 
Los pastos deidal.* da junio a 30 
de septiembre. 
II > I I» II > I 
370 
30 
350 
283 
300 
10 
8 
10 
10 
60 
30 
8 
25 
15 
20 
20 
1.560 
.395 
290 
220 
Por subasta. 
Por aubasta. 
Por subasta. 
Por Idem, 
856 
857 
85S 
850 
5 
5 
880 
558 
550 
467 
865 
asi 
865 
10 
11 
12 
15 
14 
16 
18 
10 
44 
560 
562 
567 
439 
470 
471 
472 
475 
474 
475 
565 
561 
565 
476 
477 
47S 
479 
480 
48' 
482 
485 
484 
485 
486 
487 
m 
'489 
400 
401 
432 
403 
404 
405 
496 
497 
499 
4S9 
500 
501 
502 
SOS 
504 
505 
sre 
4M 
25 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
Bcrcbibre. 
dem 
Idem 
tai 
Idem B # 
B: nnvldes La Cmpnza. 
1**1" Mov.u de AtitoMn . 
BtnuM Cundrazil 
B'Tcídiioi del Camluo. 
Ideen 
Bcr.anga 
Idem 
Safar 
Bcrrenes 
Idem 
I l t m 
Idem 
Uem 
Brbzuelo 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
teten 
'dertt 
Idü 
TÉQUINO MUNIOtPIL 
BOK 
:UBBX 
KUMBBB DKL MOW 
Mí ter releí y otro 
Molrún yotro . . . [ 
Idem , 
Si'rdcp&l y oíros ' 
Vald.gHlenyotlol.... j 
La C.*mnnrn huh.»/ 
Bl Cómico , 
Valcíematat 
Rtguernde! Cubillo..., 
Veidem'gueroi , 
Almelu 
B: Ciutro y otroi ( 
El Como y otroi 
QU'd: z-)lei y otrci . . , 
M'ita díl Cuilro 
Rebo.lar y otro , 
Cttrrlz? 
D'beslca 
D. tínu dt. Qulntar.llla^ 
M'jr.l'i de la MarqueMv 
Monte nuevo. 
Ei Alor.tlco 
P-ñar Arderás • 
dem... 
Id.-m... 
Mil 
Bcrgo Renero... 
Mim 
Cabidas Raras.. 
Cvc-belos. 
Iikm 
Idem 
den 
Idem 
Htm 
Id."n 
Calzoda 
Idem 
Id.m 
Ci mponaraya... 
Idem 
Idem 
I^:m 
Idem 
i:'em 
U t n 
Id ni 
!dtr.' 
I!mii 
1-U.m 
M.m. 
Idem • 
Curr acédelo.. 
Id=ra 
Idem 
Id:m 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idim.. 
Idím.. 
Hem 
dem 
Idem 
Id-m 
Id'.m 
I- em. 
Cutllfalí 
CntrüloloiPolVazaru 
' rlllo la Valduerna. 
Idm 
Castrocalbdn. 
I L m . 
Idem 
Sierro y OeheiB 
Tr. badas • 
CucilLti 
Ue Mij.;da3 y agregad 
El Rasa' .; 
D.h^sa v i ' j i y otros.. 
Bttctedos v 
Corn.-bé ? 
L'i Poica..... 
UrcHo ' 
Pedr.gal 
Plnnlbds laj R^guerar 
Trébol .* 
Mcnt; grande y otro... ., . 
Piqneñu y otro índice) 
Rodilgi.. > 
Br. zn¡ de A b í j j . . . . . i * 
Idem de Ar Ibá -* 
Idem y Barbado J* 
Main do la Campa... -* 
IJem de la Cemba... J* 
Id-.m do Cornllla !* 
Id'.m d?l Surdonal—j' 
Idem Aú In Cuesta... 
l.'cin dei Fabero J* 
Morlgjelo y otros—!* 
P:!;nHo de! Campo • 
P.antf.ideIJsriln 1 
P.itiiíh dolH Leg'jna...» 
V^it^ guinde y oleo. . • 
Brlíu • 
Cirrirr.cilrosyotro. •* 
nuieno — * 
Erclunl .» 
Firr[<R!l! a * 
l.« Ihelja * 
Holg:ñp * 
Hiifrtcs * 
Hnmcrelde laHuerga.. 
Idem 
Idem y Chaguada ¡ 
L'güu.tyotros 
M"la Ancha y otros... i 
Matri de Vlilanueva.... 
Pallerln y clro 
Searln y otros , 
La Suerte 
La Dehcia • 
Cerrcical y olro , 
El Pirarlo * 
El S-rdona! 
El Sel-y otro A * " ^ 
Idem ,én',,ce) 
China del Rfo .'' 
HAIÍÓN 
Hite-! TttMióa^yt 
I r tuui fu 
! i " 
40 'i 
30 ¡I 
30 
40 !' 
30 I, 
Pmtet 
¡I 30 
OBaRRVACIU.-.T.? 
L* csza por tubatla. 
].5Tn La ctza <»bailada, 3." anasHiaJ. 
La csza por (tibasle. 
S—Ccntinuaclón «la adición al Bolet ín Op.cíai. á* la' 
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OBSBRTA0IUNBB 
tireu. n 
Pmu* 
TimMnRifetrQ, Tmelon OA.ZA Eotitcido 
AilDtjreEtl 
0 I l a n . . 
200 ¡Ailo 
89 i i m 
40 IÍ3:n 
40 l i a n 
(V. apénai») U esta lubntsda, 3.* anualidad 
lOlehtn.. 
H^m 
i j Idem 
J l k m 
0);idcni 
íiii-lsm, 
! le ni 
5 l i an , 
n i . . . 
'J ¡ itm 
á) l i'irn. 
BOU 
OJIdiU 
83llnn 
tJ l íe i i 
Ut . i 
) ISsni 
i n l l 
het,; 
fV. apíndlca) 
40 li-jein 
40 l U m 
500 Mim 
160 l l ; : i l 
(V. apindlnO 
U caza tubailada, 5." anualidad. 
210 A l l (V. apéndice) La cara tubaitada, 4.a anualidad, y 
laa loflaa procadinlei de poda 
D)l.i 
l ! ; u . . . 
40 [Usm 
100 íUj.ti 
80 !IJ;.ti 2j0 150 
120 !!J;m 
120 'Uam 
120 l l i m 
140, 105 
[V. apé.idlcii) 
U caza lubaitada, 4 / anualidad 
(V. njéadlco) 
20 Año 
00 ld:m 
(V. apéndice) 
(V. apéndice) 
La 4 * parte de todo para Vegai dal 
Candado. 
La caza aubailada, 4.a anualidad. 
lUam Idem Idem. 
Loi paitoi duda 1.a de {unto a 30 
de leptlembra. 
OOlM iforesll ¡ 35 | H0 |Afl3 . . . | | 40| 50 ||(V. epénd|ce;.ll 
•)0 'Añifjrattl. 
m t t * 
i 
1 
!>| l -n 
n (1 , t 
S)H;.a 
I'1 AriihfCst'. 
y Anjf.ir2ill. 
S.AfefoteaU 
!.* A,l..f'jr=.-:l. 
ti . 
¡OAVitjrsitl, 
lO'Ali I i ra i lL 
0 )|I Jsm 
SlilJtnl 
m i m 
25 I ',!in 
15,IJ;nl . . . . 
SOljom 
t a i i i m 
5)1 
so 
oo 
cu 
15 00 M i . 
•1*01... 
H t m . . . 
•Id I B . . . 
80 Alio . . . ( 40 
i.OO ' A i l l . . I 
ASO... 400 
SO 
S) 
(V. «péndlco), 
350 
280 
300 
1.560 
395 
200 
220 
Por aubaila. 
Por lubaita. 
Por ftibaite. 
Por subalta. 
Por aubaala. 
Por Idem. 
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S56 
S57 
S 
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S60 
S58 
SCI 
£65 
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11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
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560 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
563 
364 
365 
473 
477 
478 
479 
480 
48' 
483 
483 
484 
485 
486 
487 
48? 
'489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
4(9 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
5r6 
434 
23 
105 
106 
107 
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TéBUINO MUMOCPAL 
Beirbibre.. 
'dem 
ídem 
\icm 
Mr tcr rale» y otro... 
Molrún ; otro 
Idem 
Strdoral y otros— • 
¡Valdtgilen yot ro i , . 
B<nhVldes La Ciunpeza, 
I'I-íüi Monte de Ar.toñdn . 
Bonaza Cundrazal 
KomBB DBL HONTB PBBTENBHOU 
Bmlatiot de] Camluo. 
Idem 
Berianga 
Idem 
Boíkr 
Berranes 
Idem 
Idtm 
Idem 
Htm 
Brazuelo 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idtm 
Idem 
Idim 
ídem 
Burgo Ranero, 
El Cómico 
Vatdematas 
Reguera da! Cubillo 
Valdesu'gueroi 
Almelu 
B: Cailro y otros 
El Ccuio y otros 
Qipd?.zalei y otros 
M»ta dtl Caitro 
Reboilúr y otro 
Carrizo 
Orbeslca 
D lis-odrQulnlsr.llla.-.-
Mont^ de It. Marquesa 
Monte nuevo 
Ei Montlco 
Píílai Arderás 
Cabriflas Raras* • < 
Cno-belos 
Idím 
Idem. 
Idem 
Idem 
tdtm 
Id.™ 
Calzada 
Idem 
Idím 
Cimponaraya... 
Idem 
Mam 
tó:m 
Idem 
L'cm 
M<n 
Id. m 
litro 
Idtm 
ü t m 
I k m 
Idtm 
Idem 
Carracedelo.." 
Idsm 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Id,'m 
Idi-m 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idt.n 
UutlHalé 
CrtlrlIIolosPolvazarej. 
O'.-írlUo la Valduerna 
M>m 
Caílrocalbdn. 
Idem 
Slrrro y Dehaia • 
Trabada 
Cueilni 
Lar MshdaJ y agregados. 
El Ras»' 
D .fcin VUja y otros 
Barredoi 
Corn,bé 
Le Porca 
Urcedo • . 
Pedr.gal 
Plantío da lai R:giieH3.>. 
Trébol 
Mt>nte grande y otro 
P:qurñu y otro 
Rodilg).. 
B.-¿ za¡ de Abüjo 
Idem da Ar Ibá 
Idrm y Barbado 
Mata do la Campa 
Idem da la Cemba 
Id'.m da Cornllla 
Idun d'.-l Sardonal 
Idem dcln Cuesta 
Uem dei Pabero 
Morlgjeio y oíros 
Piüello de! Campo 
P.anlliifeljirdfn 
P aullo dd la Laguna 
Viiile g^nde y otro. . . . . 
Bikhi 
Carrúiicrlrosyolro. . . . 
Doseno 
ErdiíOl 
Faragal a 
I.n Hee^a 
Holgaos 
Huertos 
Hnmerel de la Huerga. • •. 
Idem 
Idem y Chaguada 
L' guu.i y otroa 
Muta Ancha y otros 
Matx de Vlllamieva 
Palería y otro 
Seetin y otros 
La Sjert? 
La Di-hera 
Cerraical y otro 
El Pk-sío 
El S-idonal 
El Sctn y otro 
La Deheia 
Idem 
China del Rio 
Canlguero 
Arboi buena 
QoI/js 
Pleros 
q i l í s 
Arboibuena 
Cac.belos 
Qallds 
Cu:z*1.i 
Idem 
Ccdornllloi 
Camponarayj.... 
Ñwyo 'a 
Hirvidedo 
Ñúruyola 
Idiin 
Megaz da Abajo.. 
Cuinponar.'.] 
jcm. 
Valgoraa 
Nir.-yola. 
H*.rvedfcdo 
Vlegiz do Abs|o.. 
VlUmarlIu 
'/Ilit.v -rde y otro.. 
Vllladapalo 
Vllln'eríe 
Viiiamartfn 
'dem. 
VWadapalos 
Csrr^cedelo 
Ci.rracrdo 
C*.rracede:o 
Vlilr.v;rde 
Carrnccdo 
Vil.mallín 
Idem 
Vllludcpalos 
'd.m 
Jem. 
Caitl l i i l i 
Murba 
Citliliío 
Idem • 
Encina-... 
Idem 
Reble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Losada y otro ¡Rob'e.. 
Sen R.imdu 
Rodanlilo 
LLb.nltgo 
Loieda 
VegadeAntofldn.... 
Antoñdn 
iBenuza 
Bardónos 
Idem 
L'ngre 
Sin Mlgaal 
V.gade Bollar 
Ora íta 
Idem 
Chana 
Oielldn 
Borrenes 
Brazuelo 
Pradnrrey 
Qalatanllla 
E Ganso y otros.... 
El Gamo 
Brazuelo 
Pradorrey 
Qjlnteiiliia 
Pradcrrey 
Comb'rros 
Pradoircy 
VMumuillo 
Reblo... 
l em. . . . 
Id rm. . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Id'.m.... 
Idem. . . 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roblo.. 
Idem... 
Vellllil 
Polerheres 
SmPelIz 
.Fctectiarel 
CABIDA 
S t t í i nu 
Roble 
Encina 
Idem 
Aliso 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
A i l l o . . . 
Reble.. 
Idem. • . . 
EoclnJ. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Breao... 
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30 
4 
60 
450 
90 
10 
1S0 
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25 
25 
1.700 
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6 
105 
168 
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92 
44 
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1 
90 
45 
110 
40 
40 
2 
5 
40 
1 
1 
I 
150 
1 
25 
22 
45 
2 
14 
50 
22 
45 
120 
18 
M 
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105 
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848 
49 
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120, • 
180 10 
120 10} 
ICOl 50 
120, 120 
3C0 
4C0 
400 
250 
1.000 
600 
SCO 
15 
20 
25 
811 
8 
8 
10 
ECO 
40 
120 Añolorestl. 
210 Idem.. 
4 i0 ldim . 
250 Idem.. 
dSO.Idem.. 
360;Idem.. 
520.ldem. • 
SOIIdem.. 
StOihem.. 
3C0:ldeiii.. 
Sldern.. 
100 Idem.. 
40 Idem.. 
250ldem 
450IJtm 
Idem. • 
30 Idem.. 
'.00 Idem.. 
700 Idem.. 
80 Idem . 
ISOildam., 
l.SOOlJim.. 
100 Idtm., 
4C0iAnoforestl 
dOOÜnem.. 
25üildem.. 
I.C60 Ailoforcttl 
690 Idam.. 
50O|ldem.. 
15¡ldem-. 
20 Idem.. 
25 Idem.. 
80 Idem.. 
8 Idem.. 
8 Idem.. 
10 Idem.. 
1.500 Idem.. 
60 Idem.. 
»l 
Arlo {oren: 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
200 Aftolorcstl. 
150 Idem 
120 Idem 
lildem 
lOIíem 
lOIdrm 
310 Idem 
10 Idem 
ICO Anofcrestl. 
110 Idem 
15 Idem 
80;id:m 
ISOildtm 
10 Idem 
60 Aflofortsll 
50,ldem 
300 Idem 
60(ldem 
10 Idem 
630 Idem 
100 Idem 
E5' Ailafcrti t l 
Añclcresti 
Idem 
Idem 
ASO • 
Idem. 
Afío., 
Idr.tn., 
400 Aüo . • 
360 :ldein.. 
80 'Idem.. 
ASO.. 
Idem.. 
Idem--
Año . 
ASO. 
Ato • • 
> 
Año . . 
Ano. 
Idem 
Año . 
Idem. 
Alto 
Idem... 
Idim 
PUfUt 
75 
80 
60 
60 
60 
45 
120 
(V. apéndice) 
(Idtm) 
(Idem) 
(V. apéndice) 
i lV . apéndice) 
75 (V. apéndice) 
60 (Idem) 
15 1 > 
P m u t Ptti 
n iACioas» 
PtuUi 
275 
SCO 
510 
350 
570 
4r5 
860 
!¡0 
1.570 
380 
8 
IfO 
4(1 
270 
47Í1 
32(1 
30 
43. 
son 
145 
150 
i eso 
265 
400 
4F0 
250 
1.535 
1.110 
710 
15 
20 
25 
80 
1.570 
120 
540 
240 
180 
100 
2C0 
260 
150 
250 
0 
10 
10 
650 
10 
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La caza por subasta. 
150 
10 
50 
JiO 
ICO 
10 
OTÓ 
210 
085 
520 
295 
La caza subastada, 0.a anualidad. 
La caza por subasta. 
S—Continuación a la edldún al Bolet ín OpiCtal de la provine! i ds León, correspondlenta ul día 15 de octubre da 1920. 
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del 
CttUei-* 
11! 
113 
360 
272 
273 
274 
275 
276 
367 
36S 
369 
370 
TRHMINO MUNICIPAL 
CastrocBlbdn.. • 
Cutrocontrlg«.< 
Cattromudarra. • 
Caitropodamt. • 
Idam 
Id«in 
Idem 
ÍAtm 
Idem 
Idem 
Cattrotlerra— 
Cta 
ídem.-
Idem.. 
371 Ídem 
372 Idem 
373 Cebanlco 
374 Idsm 
114 CtbronetdetRlo... 
Clmanea del Tejer. • 
Clitlerna 
Consotto 
Idem 
Idem 
133 
357 
878 
281 
282 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
130 
137 
158 
139 
284 
285 
280 
288 
142 
143 
145 
119 
2G9 
290 
291 
292 
293 
291 
296 
150 
151 
152 
153 
KOUBHE DEL UO»TE 
China del Río 
Mem y Dehoin 
Monte da CaitromudDrra. 
CaiiRla* y otros 
Orrallnai • 
Mntllla 
La Matona < 
Monte Couio • 
Preras 
Ssrdnn&l 
Val <¡e las Majadas 
Lo Eiplgarza y otro 
La Mata y otro. . . . 
Picón da Torrezo.. 
Gorullón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idtm 
Idem 
Cumias del SU.. 
Idem 
Idem. 
Loi Pazos 
Rloctmba 
La Cuetta 
El Llwnlco 
El Soto 
La Carba 
Valdeulnas 
Fornn] y otro 
Sm Fecundo y otro • 
Turcla y otro 
BouzaCoa 
OtMfiai y otro 
Campa* y otro 
Cancclsda 
Gant'idolra y otro. . . 
Castelloi 
Como 
Cuesta del Real 
L i Poya 
Mata Contada 
Matn dol Rey 
Montenegro y otro.. 
Mostclros 
Püniónyotro 
PlanUode la Parada. 
Idem de Perelra 
Sufrf Iml 
VaidüCHiti y o t ro . . . . 
Loj Liónos 
Monto d : Vlllulbura.. 
Lt So!-inn y o t ro . . . . 
Vi!1» dd Campo 
Ciini^rranai 
China del Río 
Mem 
Idem 
Chozas de Abafo 
iem 
M:no y otros.. 
San Ftiüz , 
Plnllla 
CBStromadar^a.. 
Turlenzo 
Idftm 
Matachant 
Vilorta 
San Pedro 
Matachana 
Idem 
Caitrotlorra.... 
Cea 
San Pedro.. 
Cea 
ÍOíJÍrlana 
E.iclnedo 
Pulgoso da la Ribera. 
!idr.m 
¡Freanedo.. 
PÜUTBNHNOIi 
Brezo.. 
Roble.. 
Idem.... 
Encina.. 
Rob!a.. 
Idem.... 
Idem.... 
tdsm.... 
Idem.... 
Encina., 
Rebla.., 
Idem,. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Cebtnlco 
La RiVa 
Cabrones 
Alcoba 
Peiquern 
Congo* to 
Poiüda del Rio. • 
Conaosto 
Vlllegíoy 
Dr«gonte 
Horta 
Gorullón 
Dragonte 
Corulíón 
Puradela del Río 
Ortgont» 
Pjredela da) Río 
Corullón 
VlUagruy 
Cabeza de Campo 
Idem 
VIHcgroy 
Idem 
Vlsrls 
Coru'íón , 
Mster.na y otro 
LsrflDianu 
VllUilbura , 
CundroG 
Sintlbáflez 
Ctib.'ñat do la Dornllla.. 
Cubillos 
Htm 
Idem.... 
Idem,... 
Idem.... 
Idem,... 
Chopo.. 
Robla.. 
Idem... 
Brezo.. 
Robla.. 
Mj; :o da (rtgo y otro CebífUs ir. la Dornllla.. 
Ufce ío yotroi CublÜInoi 
Carbjy.ilej y ctroe Chozcs de Abajo 
Cnzamlncs y otro ¡ VI l»r de Mazarlf-i 
. . Mélzara 
. . Rúbltdlno 
.. Robiedo 
. . Tremor de Abija 
>. Idem 
Idem 
. . Fmolíftdo . . . 
. . Tombrfo de Arriba 
Cciunlllo y otro 
,T«to del Espino 
Ab.iíengo 
L i Cuetta 
Sardonel 
Terriili 
Ch:ini y otro 
Mullnira y otros 
Id-jm \La Si'rra 
Garrafa Loi Abescdos y otros.. 
Idem la'em 
Idem La Cotlca 
Idem - • L i O^huia 
Idem 
M-tueca 
VHkiüu-jVay otros., 
Rbiequlno 
V2¡4«rlUa 
Encina 
Brezo... 
Roble... 
Idem 
Id«m.. . . . 
Encina 
Roble.. 
Robla 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
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75 
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690 
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40 
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800 
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AfioforestI 
Idem 
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\i*m 
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Idem 
Id^m 
Iddm 
Idím 
Idem 
\ á m 
1 OOOldepi' 
1X90 Idem 
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2.74? 
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Idem.. 
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Idtm. • 
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Aííp ícrnstl. 
Idem 
Idem.-
Idem-. 
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150 
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Idim 
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l-itm • • 
l a m • 
Idem.. 
StOIIer.i . 
350.ltl«m . 
A » ! Ano forestl 
lO' idem.. . . . 
ÍS^iilem 
520 Mem 
420.1 Jtm 
KOIdem 
44JlJ¿m 
Idem.. 
Idem.. 
ídem.. 
A ñ o . . 
Idnm.. 
iJem.. 
Idtm.. 
Aflo 
Itism. 
lamí. 
A i l o . 
16 jlatm*. 
80 ¡ItleJii-
A ñ o . 
Añu . 
Aflo. 
Idtm. 
(V. epéi 
[Idem), 
(V. apéndice) 
ídlce). 
(V. apéndice) 
V.cpéndlce). 
Idtmi 
jAbet. _ —. 
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300 
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Phiíii 
455 
910 
I 765 
675 
40 
SIS 
185 
730 
170 
150 
1.170 
1.950 
1.539 
765 
4.040 
La caza por subasta. 
Los pastos mancomunados con VI* 
llambrdn y San Pedro. 
Los números 370, S71 y 372. los 
pastos mancorna nados con V i l * 
da vida. 
160 
500 
603 
£00 
215 
4.258,20 La pizarra subastnda, 10." 
Ildad. 
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125 
185 
245 
145 
320 
45 
75 
220 
5 
140 
230 
730 
415 
20 
1 530 
146 
440 
4,392,20 
520 
6C0 
420 
270 
10 
180 
790 
490 
120 
sao 
í¿2 
La pizarra subastada, 10.* enoaB-
dad, a excepción de 20 metrot 
para el vecindario, da» Importan 
100 pesetas. Para Cubllllnoi f 
Posadlas, 40 da lefias, y pastea 
para 150 lanares y 10 cabrio. La 
caza por subssta. Además m 
proponen de nuevo 300 metros 
cúbicos da piedra para m u í * 
poitcrla, de tos que 50 se desti-
nan para aprovechamiento «ad-
nal, y elrasto, pora " *" 
cinco años. 
La caza por snbasta. 
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182 
183 
184 
185 
180 
187 
188 
189 
180 
181 
182 
183 
181 
195 
196 
197 
19S 
199 
375 
377 
378 
35 
36 
37 
38 
S99 
501 
3C2 
3ra 
3C4 
305 
3C6 
5Sr, 
527 
528 
520 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
T¿BU!NO MOmOCPAL 
Ganefo.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id<m 
Idem 
Qr&defu.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idum 
>dem 
ídem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dem.> 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I'tt m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Hem,. 
Usm.. 
Idtm.. 
HÜMBBB DEL IfONTB 
[Anoi y o t r u 
Monillo y otro 
Solnno de loi Uamarg» . . 
VaMeloviña f otro 
Valdezeta 
VsllQ do Cabanltlai 
Valla de las Rivaa y otros-
: Abetedo del Predico. < 
La Cota 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y Valcayo 
La Cota 
Cota Nueva 
Cota V l t j ! 
Idem 
Idtr 
Juf.ra. 
Cuet'JlP^lúnyotro 
Qarrorn1 y egregados.. 
La Ho|a 
Mel»dayagres«Jo t . . . 
La Mila 
La» Mrta* 
Mixto de Caiciola 
Monte de Abejo 
Monte de C&ftizal 
Rucayo 
Ldü S'lea 
L-. S:¡«M! 
El TranipH! 
Li- . TrllVteia 
Idem 
Valdeprrr.ltoyotro 
Valíegoda y otro 
Val de Marzo 
Va! do la Viga 
VM dn I*; Sierra 
V„l di-V.go 
Valle Abi Ion 
Vi-I!e Antéela y ctio 
Vst f. del Monte y otro.-
La Vinca 
BotIJwaa 
Idim 
Irfi m 
Llrimt!£ do la Ribera,. 
t.uyeyo 
" £• z de Cepeda. 
I0R 
HBBA 
ttutit 
Pártmo C 
P. 
?, 
A 
W 
V 
M 
Ridlc.) 
c 
c 
c 
N 
S 
V 
V 
V 
V 
V 
VMk») 
S 
R 
R 
Id 
V 
C 
Vldlce) 
V 
s 
c 
Vuttu |eub"" P m u i l 
VsldcCibralct ild 
V':!'ifS(cr3 Si 
C;:mp!icrie5 y o i ro . . . — LflnicO 
tirm.. 
l. 'tm 
\ívm 
Millnsseca 
¡fdi ni 
'rtcm 
[Id<m 
i ' í - » 
li.tm 
R'tosíre!' yof'o . . . . 
Chir-iFid. Sin Marlín.. 
D»h.srt. 
M/tf. Ri-donda 
Ví-li ' Qrv«da 
Vifi : ^ .PrzoVIf jo . . . . 
Oh ro y fjT'gado 
Oihmr y ctrcír 
Er.diifl y d r o í 
Et tri'ltlro: V otroi 
Mí.la C< t:.<Í4 y ctros . . 
Miüori: y oiroí 
TibleiW'o y otrn». . . 
Chao G.í.ni!flyorD-. 
Fei •galBa» 
PontaítiL-iro 
Fng! . . 
HírveQ\! 
Larltra. - -• 
Lfioda Cebra 
A¡tTw!u 
P;antlo rfei Puente— 
I!:m R'o Perirrsn, 
ídem RlVadílns 
¡i!<m Rodacíl yotro 
(Royol 
Va: de Miime yotroi -. 
"tiem 
Idím. . . . 
Idem.. 
S i , , Piidfce}.< 
V. i 
I r | 
PídicO-' 
Zt I 
M ! 
R' i 
í?( 
M 
Pi 
M 
Pa :¡ 
pc ! 
Ar S 
Ar 
Iñi 
Lu 
Id; 
Vil 
An 
Oe 
G.¡ 
Luí 
Arr 
l io 
An 
M:.l 
iValdem.in Qes 
S-Cortinuecidn a la adición al BolhtIn Oficiai . de la proVIni; 
BE&CUHN 
Oh 
TACACIOMn. 
510 
fíO 
ICO 
3 » 
ISO 
P5 
140 
sao 
72 
595 
510 
525 
710 
720 
71.0 
370 
2 740 
460 
I * ' 
555 
1.140 
20 
112 
72U 
450 
eso 
C0 
40 
370 
780 
75Ü 
ETO 
2U> 
420 
500 
4G5 
115 
G!0 
855 
GtO 
375 
res 
370 
5S0 
440 
150 
0 
1E<) 
l ió 
10 
291 
5 
15 
145 
OBSKUVAÜIONKe 
La caza por subasta, y vendido an 
1916 un lote de 538 bectiraas. 
Lr.i pciitos maricemunades con VI' 
ílambrdn 
Ln mlled de les psslos pera Sin 
Merlln de la Cueza. 
Idem Idem Idem. 
Les liñas, tEir.b.'ín pala Onrmlo 
Cclamocos y Almazcara. 
".ni 
Um.. 
icm.. 
l>;m.. 
2ü Año . 
40 ¡¡•¡¡•a. 
'¿0 l (Um.. . 
Alio .. 
Mrm.. 
Idem . 
Ilifm , 
Aflo . . 
idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
ASo. . 
l i t m . . 
I . l im. . 
Mein.. 
Idem.. 
Año . . 
Año . . 
« ICO 
1 100 
il 100 
'! 1 
«o 
200 
40 tAfia • 
80 [Año . 
!AI13 . . 
| j . m . 
\ I l , m . . 
Año . . . 
A h u . . 
" I ! — I 
20 !Urm. . . 40 
(V. e p é c t o ) . 
(Idem).... 
(V. apéndice) 
(V. epéndlce) 
.(V. rpénilce) 
(idtmj 
CAZA 
PtliUt Pllllll 
^5^^,^0l 
500 I 
4f5 
910 
I 765 
675 
40 
215 
185 
7JO 
I7Ü 
150 
1.170 
1.290 
1.050 
1.553 
785 
4.040 
m 
160 
500 
603 
Í00 
215 
4.258,20 
105 
125 
185 
245 
145 
320 
45 
75 
220 
5 
140 
230 
730 
445 
20 
1 530 
140 
440 
4.392,9o 
T.'.S 
La cusa por itibaife. 
Los paitos mancomunados con VI -
Ilambrán y San Padro. 
Loa números 370, 371 y 372, l o i 
pastos mancomunados con VaK 
davlda. 
Lp pizarra subastada, 10.* anua-
520 
600 
420 
270 
10 
ISO 
790 
4!» 
120 
ECO 
La pizarra subaitcda, 10.a cnuall. 
dad, a excepcldn d« 20 matros 
para el vecindario, qua Importan 
100 pélelas. Para Cubilllnoa y 
Poiad'nos, 40 da leñai, y paatos 
para 150 lanarea y 10 cabrio. L l 
caza por aubasta. Aiamis M 
proponen de nuevo 300 metro! 
cúbicos da piedra para man* 
pollería, de !oa que 50 le dastl* 
nBnparaaprovecbsmlcnlo Ved-
nal, y el reato, por subasta d* 
cinco afloi. 
La caza poi lubaita. 
Garrafa. < 
Idem... •< 
Idem..... 
Idem. 
Idem... . . 
ld*m.. . . . 
Idem.. ." 
TÉKMINQ MUWIOIPiL 
Grade fM 
Idem . . . 
Idem 
Id«m 
Iditm 
Hem -
Idütn. 
•áem < 
Idem 
li-.m 
Idem 
Mam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idím 
dim 
Idsm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Um 
Idem 
Idem 
Item 
Idtnt.. 
Jorja. 
Id'm 
tíiun 
[Jíim^t ds la Ribera.. 
al un 
Lujíejio 
[A-2 z ¿e Ctípeda. . . 
¡drm 
• ' i ni 
l'-t-m 
Molina seca 
lá-. m 
'rttir, 
rdtm 
Ií-in. 
I.ltm 
O-i da.. 
;dcni 
Idem 
Idem. • 
Idem.. 
M-m,. 
íent. • 
Idem.. 
NOMBRE DHL MONTE 
Uno» y otrot 
Monillo y otro 
Solfino de loi Llamarg». • 
Valdelovifta y otro 
VoldezBto 
Vnlb dcCabanillai 
Valle de ¡as Rival y otros. 
Abfiedo del Predico..-. 
La Cota • 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem y Vaicayo 
Ln Cota • 
Coto Nueva > 
Cola VUJi < 
Idem 
Idem 
CuetoT-lfinyotro. 
GBrr.onB; y pgregados.. 
La Ho|a 
MeMayegregadct . . . 
La Mita 
La» M?tHs 
Mixto de Catciole 
Monte d* Abejo 
Monte de Csfllzal 
Stacafi} 
Los Stles 
Lk S:-!8t>e • 
El Tramoal • 
L ; : TrtiVleiat • 
Idem 
VhldeBrmltoyotro 
Valdegnila y otro 
Val de Marzo 
Vo' tío la Vrga 
Víldn l« Sima 
Víldc-V-ga 
Valle Ab.j.jn 
V/.lle AitcPia y c t i o . . . . 
Vat íi d(:l Monte y otro.. 
Lt Vlcaca.. 
Bot'Jíras 
íeC;bro le! 
Vclriístcra 
CMnstir.T.es y otro- • • 
V<.gr.ti 
R-^o^irE:!l yoi 'o . . . . 
Ch-::!!¡ d- Sin Msrlln.. 
D.h.í.i 
M.ts R'dorida. 
V5.1l- G:*vda 
Ví. l lEdePrzoVlf |o--
Ch no y i g f gado.... 
Ü i h ^ : y oíros 
Ertlnrl y clrcí 
Er.tif'lílru; y otro», . . . 
M;.ta Cí-bdo y clios . 
Mutori; yolroi 
T. b'eii'l'o y otros.. . . 
Chnc Gn-iulny o ro . . 
Po g-jiñíis 
PontaMtiro 
L i Fffgt 
Hírvcai! 
Lndtrn . 
Lr.o da Cebra 
A.m-Vf] 
P.untlo éí¡ Puente.... 
R'o Pe/írcsrij 
Rlvjrlftp.s 
Rodad! y otro 
Royfil 
Va: de Miinie y otro: . 
ValdemJn 
PEBTENENOIA. 
Palezuelo 
Palidoi 
Abadengo 
Maiiznncda 
Vlllnvtrdfl da Abajo. • 
Maluecí 
Rioiequlno y a i ro . . . 
San Bartolomé.. . . 
Casa 10 Is 
Gradifes, 
Clfiir nteí 
Nava • 
SantlbáfHz 
Valdeaütc 
VliUddEyo y otro.. 
Vlllacldayo 
Vllluncf ir 
Vfl!nrn<t£l 
VíU«S: tn Pedro.. 
S:n Bartolomé.. . . 
Rut da y otros 
Rüeda 
Vlllarmún y otro 
CaíRjn'a y otro 
Val d i Sa:i Pedro 
Cefllzal 
Voljiorquiero 
San BirtotoiTié y otro.. 
C=-.jr*r.o!a 
Gulííi 
Me'triiZii • 
S-rBí-italorcé 
G.rlfn 
S^ii B rioir.'üé • 
VrfUe StflM'flütl 
Oír fin 
V.ildc.vltco 
Rudtiyotrs* 
G>rflii 
C(fa.--ki • 
San 3 .ilslcir.é y cUO.. 
Idvm 
Ssn Mallín 
P.|rr:"izr> 
V.g i 
Iric-iti 
Porqií:rc 
Z.-os 
Idi-w. 
R-vy. y t>Sro 
íí i r Atibrcz -
Mv¡i:.'%f ca 
Pt.*~,';:.»i.sr.a 
Mr Y-w.-x 
Parad'.sütüiia 
Fo'grtío 
Arn.-.!.-i*Io 
Arri (is: 
Idem 
Id'-n 
Viil.wrutí.!. 
Ar r in - ;u . . 
OerKta..,. 
G í í Io í c . . . 
Lurlo.. . . 
Roble.. 
Idem-.. 
ídem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem,.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
I tem.. . 
Idem.. • 
Idem... 
Idem,. . 
Idtm.. . 
Idem... 
Idiim.. • 
(dsm... 
Mtm. . . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem,.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idpm... 
Idem... 
Wím.. 
idsm.. 
H í m . 
Idem,. 
Hsm.. 
Idím.. 
Idem.-
Idem... 
Mstn... 
Idem... 
'dllrl. . . 
Erclm. 
...Roble.. 
. . I j J tm. . 
. .¡líltrr..., 
: : & : 
. . ' U . m . . . 
. . ! U w : i . . . 
..•IS>m... 
. . ¡ . ' s an . . . 
. . I d , ra... 
. . M f m . . . 
. . d f m . . . 
.Gestero,. 
fden.. 
Idrm--
Idem.. 
itít m. . 
;B¡e?.?. 
Itrfcm.. 
¡Wcin.., 
iMtm . . 
iMem... 
.B.czü.. 
CABIDA. 
HutirtU 
179 
257 
41 
87 
75 
17 
23 
13 
82 
11 
251 
Í01 
283 
!83 
101 
200 
ICO 
81 
SIS 
1.033 
177 
7 
40 
63 
78 
137 
1.028 
9 
14 
301 
102 
65 
415 
25 
14 
: 6 ¡ 
225 
479 
273 
59 
114 
08 
168 
3f:¡ 
270 
2C4 
119 
5SÍ1 
413 
3¡1 
4r0 
200 
700 
1.5'0 
6110 
2XO) 
500 
90 
40 
130 
í i 
75 :¡ 
ea •• 
\ \ 
00 
I 
80 
80 
TwaeiAc 
flUUkl 
40 
Uati ¡Cbrla Cnlft Ptuui 
3C0 
ICO 
SCO 
4C0 
250 
150 
350 
3CU 
4C0 
3t0 
3C0 
201 
200 
SCO 
250 
250 
1.200 
400 
90 
•150 Aaclortjll 
SOOlami 
120!Mfm 
320!|dm 
leoidtm 
9 5 l l . m 
400|laem 
SO,Idem 
78,l4(m 
200 Idem 
60,141111 
460,141111 
550,ld«ni 
4001dini 
52014(111 
430lld<m 
400,|4íiii 
KOtótin 
350]ltieni 
200, Idem 
2S00ldsm 
4C01drm 
30l<!tr,i 
ICO la>'iii 
SOOMm 
ISOllde^ 
4C0iliini 
880;ld(nt 
20 loen: 
E8 Idvn 
600 Idím 
350 Idrm 
130 Idtm 
6S0Mcm 
60 Idem 
40 ld»m 
300 Idem. 
7C0 Idfni.. 
4CCldcm.. 
500 Id:ni. 
2( 0 I, 
3C0 14'n 
400 " 
350 
ICO Idem. 
500 Idtm.. 
700 Mtm 
550 Idín¡ 
2 1 0 n 
350 : : tm 
SCCIdtm 
700 Idtr.i 
300 ld-.n¡ 
3C0 l.-.ui, 
Í2í>¡l4:m 
520:!d¿ir. 
5C(l.kím 
VCCM ni 
4e(!;ic.i., 
l.SC0:<Oll 
{SOIldtm 
" r - ; 
ISOAilcIsiciU, 
0 .dti: 
l loUnuloie l t l 
U0| 4:n; 
5,latin 
lulid. 11 
100 ídem 
«tl*M 
15 AflcbiMl1 
100 Idem 
TM.-
eidn M.joi — Vtutu 
Año . 
Idem. 
Alio . 
I¿eni. 
ABo ., 
Idem., 
Ifírm. 
Idem.. 
lem.. 
BKO/AS 
ICO Año . . 
240 I4.m., 
40 Istm.. 
60 Ano . 
200 |;ucm. 
A ñ o . 
dem. 
i^em. 
A ñ o . 
4em. 
120 A ñ o . 
60 lüim. 
40 ¿asm. 
Año . 
tleni. 
aum. 
(V. zpéndlc) 
ICtó 75 : 
20)1 150 
7u4tai 
( \ , pptrdlK) 
(V. orénaici') 
(V. » 
Idun 
ÍV. api 
(l:km> 
75 
3CC 
(V. opéiaücc). 
dice) 
Pmlu 
OAZA 
Pmlu 
510 
580 
100 
340 
180 
95 
140 
320 
72 
595 
510 
525 
710 
720 
700 
370 
350 
4tO 
2 740 
460 
50 
ICO 
265 
18') 
535 
1.140 
2J 
112 
720 
450 
130 
680 
60 
40 
370 
76J 
750 
ECO 
SCO 
420 
500 
405 
115 
0!0 
855 
019 
575 
:65 
570 
505 
5S0 
440 
:50 
5:5 
2.:c.) 
oso 
201 
150 
IE0 
110 
15 
145 
La caza por subasta, y vsndlifo sn 
1S16 un lote de 538 hectáreas. 
OBSKUVAClONKc! 
Les pullos manecrntinadcc cen VI-
Ilembrán 
La mitad de les p&slos p[;ra Stn 
Martín de la Cueza, 
ídem ídem ídem. 
Las leña!, lEir.bló,, pata Onemíu, 
Calamocos y Alnezcara. 
3 - Cur.t.nucclúil a la adición al BolbiIn O f i c i a l da la provlneb de León, correspondlento £l ¿te 15 de octubre de 1920. 
t í r m i n o monioipal NOMBBS DEL UOHTE PBKTBHBNOIA. 
0ASIDA 
S*eUrmt Númwo TmícJúu 
FmU* Patfat f I*a«r Otbria Osida 
tión 
Pmítu 
din 
PtMÍ*l 
tita Hsc- i TMisIdn Bit<' lin  TUAOIOMBi OBSKSTAOIOHBB 
327 
323 
329 
330 
531 
332 
353 
334 
335 
336 
339 
340 
341 
342 
543 
344 
345 
316 
347 
548 
549 
350 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
123 
124 
542 
200 
201 
380 
381 
382 
205 
552 
553 
557 
561 
353 
Oftiicla 
Idem 
Item < 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d t m . . . . . . . . . 
Idem 
Omaflai ( L u ) . 
Paradanca.. • 
Idtnt. 
Idem 
Pobladura Peí." García 
Ponfarrada 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idsm.. 
Val deparada 
Vi l d« Estfic 
Vallli» de Sebo.. . . . . 
VaHflM 
Vnllflaadela* Moras. • 
Valntayor 
Valsoat 
VWro 
Ziratal 
Strdonal 
Cerbayal 
La Grande • 
Palterai 
MonU da Pobladura... 
Arenas 
Bomszal y o t ros . . . . . . 
Cattroy otros 
La Dehesa 
D*hr»M y otro 
Detmu Nueva y otra.. 
Idem del Sato 
láem dais Villa . 
Drhwlca y otros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idem — 
Lfcm 'Idam y otro. 
Idem Poza blanca y otro. 
Praga y otros 
Humeml • 
Idem , 
Las Infjntts y otro-. 
Mita del Rapoio.... 
Mata dsPonelov... 
PaUayatros 
Pajirlal.. 
Idem 
Idem 
Idsm 
Prbranza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Puente Dominio Ftórez 
Idem 
Idem 
Idem 
Hsvn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id.-m 
U m 
)d=in 
:Q't[iihnü del Caitlile, 
Idim 
ld;m 
Idem 
Idem 
(dím • 
Quintana dol Marco.. 
ídem 
R<sl[o 
Rloseco de Tapia-.-. 
13; m 
S. hslICM del Rio 
Idem 
ídem 
Sjd Andrés Raber.edo 
Salcedo < 
dem. 
td»m... 
¡dem... 
San Eiteban Valdueza. 
Gestóse • . . 
Vlllarrubin,. 
Amado 
Vlllarrubin.. 
Geatoso 
Vlllarrubin 
Oancla 
Vlilarrabín 
P*dregal 
Prado 
Idnm 
Idem 
Pobladura 
Santo Tomás de las Ollas.. 
San Andrés. • •< 
ld*m , 
Campo 
Rfmor , 
Val de Cenada.. 
Rlmor... 
Puferradi . . . . . 
Dthuas 
Barcena 
D.-h tías y otro.. . • 
Toral de Metayo.. 
San Andrés 
Poní errada 
Ozueia y otro 
Otara 
Toral de Merayo.. 
Ponían ada 
El Sato 
Tejar y oi. o i 
VjldacapiJn 
Chíode Rosada y « t ro i . . . ; 
Parrado y otro 
HerV.-dni y otro 
Murcias y otro 
Racuncoi y otros,... 
Valdefiientesyotro.. 
VH.elra y otro 
La Dehesa 
Dchíia de la Campa. 
Idem da Fon leí a 
Idem de las Puertas.. 
La Vffl 
Ríparuda. 
Ssrdcnot y otro: 
VdldomorlJa 
Bíütotigo 
Valladoila 
VcUjellIia 
Vifg.'riifa 
Cumpo y otros 
Cundanedoy otros... 
DfhMa de Donllla*.. 
Los G-indaronos 
Mita Tapiólas 
Montad* Castro... . 
Lai R^ucrloai 
Cuasia Ponteyotro. 
Dehíia Nueva y otro 
La Utrera 
Ma focales 
Mente da Eiplnosa.. 
La Perdiguera 
El Rebollar 
ElSJto 
El Monte 
Carbayal y otro 
Ltlratnsiiza y otro. . . 
Plantío de la Laguna. 
:dam da las Matas de Abajo 
Sufradal 
Valdíperdices y otro 
Pico-Pedro y o í ros . 
Rlmor 
Columbrónos 
San Lorenzo 
San Juan de Paluezai.. 
Paradela de Muces 
Vocís 
VlilaVk'Ia, 
Prlaratiza 
ShntelU 
Vlllalbíe 
Salat de Ir Ribera 
Caitrcqutlame 
V^ga do Yeret 
Punnte 
Síltís de la Ribera 
idtm 
Idem 
Idem., 
Vagada Veres. . . . . . 
Robledo 
S*¡hi de la R lb i rn . . . . 
RtKaío 
Castro y otros < 
Qulntann 
Donlilus , 
Quintana 
Abano 
Castro 
Donillas 
Ganutacle 
Quintana < 
Larlrgo 
Tapie de la Ribera..... 
Etplnosade ta Ribera.' 
Bustllio 
Idem 
Sflheilces 
Sen Andrés y otros.... 
Ocaro 
Soncedo 
Cueto 
Sancedo 
Ocero 
Sancedo 
San Adrián 
Brexo.. 
Robe.. 
Biezo.. 
Idem.... 
Idem... 
Robla.. 
Brezo.. 
Roble.. 
Idem.... 
Brezo,., 
Robla.. 
Idem..., 
Brezo... 
Encina., 
Brezo... 
Roble... 
Idem.... 
Rob!*.., 
Brezo... 
Rcb.e.., 
Idem.... 
Encina.. 
Roble.. 
A l l i o . . 
Rublo.. 
Idem... 
Idem... 
Idsm... 
Idem... 
Brezo,. 
Roble.. 
Brezo,. 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idtm,. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
kem. . . 
Roble.. 
Idem... 
Robín.. 
Brtzo.. 
Roble.. 
Roble... 
Id tm. . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem... • 
Id tm. . . . 
Idem.... 
Encina-. 
Idem.... 
Rcb.e... 
Idem.... 
Idem.... 
Idsm.... 
Idem.... 
Idem.... 
Id:m. . . . 
Idtm. . . 
Idem. • • 
Idem.. •. 
Idem.... 
Idem.... 
Reble.. 
70 
40 
110 
40 
60 
90 
8 
100 
151 
800 
250 
500 
75 
500 
SG0 
20 
200 
490 
400 
10 
5 
115 
2 
50 
55 
4 
200 
66 
SCO 
400 
2G0 
530 
500 
170 
1 
400 
14 
15 
10 
sro 
70 
5 
5 
2 
31 
25 
50 
64 
5 
430 
1.796 
78 
245 
24 
2.840 
75 
90 
1 
200 
4ü 
200 
ICO 10 
10 » 
100 10 
4(0 » 
200. 150 
3001 
300 
100 Afloforestl. 
40 Idem 
90 'aem 
85 Iftsm 
20 :ddm 
90 Idem 
50 Idem 
380 Idem 
145 Idem 
200 Idem 
150 Idem 
lOldtm 
130 Idem 
400 Idem 
650 Idem 
Idem.. 
Idtm.. 
Ano foreiU. 
latm 
Idem.. 
Idem-. 
Idem • 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
16 Idem.. 
800 Idem.. 
dem... . 
Id tm. . . . 
Idem.. . 
I d t m . . . 
Afto fuestl, 
ídem 
Idem 
240 
25 
20 
740 
250 
140 
100 
140 
100 
80 
190 
m 
180 
850 
1X00 
SCO 
545 
lEU 
sor, 
141) 
320 
10 
10 
10 
Ano forestl. 
Idem 
Ano.ftireitl. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
idtm.. 
Idem 
Idem 
ídem • 
Idem ' 
Idem ' 
Idem 
Idem.. 
Idem - • 
Idem.. 
Af lo . . 
Idem.. 
Idem.. 
Aflo . 
Idem. 
Idem. 
Aflo .. 
Idem. 
Aflo . . 
Idem.. 
Af lo . . 
Idem.. 
Idirn.. 
Aflo:-. 
ic tm. . 
Idem,, 
dem. < 
Idem.. 
Af lo . . 
laem-
Idtm. 
Aflo .. 
Idem.. 
Idem* 
Aflo. 
Idem, 
Aflo . 
Idem-
Idem. 
Idem. 
¡dem-
Idem-
Aflo. 
|00 
50 200 Ano 
CV. apéndice) 
[Idem) 
(V, apéndice) 
[Idem) 
(V. apéndice) 
[V. apéndice). 
> 
(V. apéndice) 
(V. apéndice). 
Maro) 
kldem) 
145 
80 
125 
120 
20 
105 
70 
635 
165 
200 
245 
40 
130 
640 
955 
515 
450 
1.220 
445 
635 
100 
50 
680 
10 
100 
355 
149 
510 
£50 
18 
045 
285 
525 
370 
450 
575 
435 
285 
25 
875 
490 
180 
100 
140 
130 
80 
760 
830 
¡£20 
1X25 
1.290 
350 
710 
3S0 
1.450 
185 
Para Posada del Río. 100 laoar » 
10 msyor. 
La caza por snbasta. 
200 estéraos da («Ras, por sntaita. 
Los pueblos da Camponaraya, Na-
«yola, Vtllaftrde y Carneada» 
toa en esta monta. 
Ndm. 518.—La caza por aubista. 
La piedra sobastada por 10 «fios. 
La caza por subasta. 
Acotada la parta Incuutieda. 
L i caza por sabasla. 
Idem. 
Idem. 
Idtm. 
Idem. 
Idsm. 
354 
556 
445 
446 
447 
448 
50 
60 
65 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
78 
73 
74 
75 
125 
78 
805 
S07 
ara 
&C9 
S10 
565 
S70 
555 
556 
571 
«72 
575 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
5S0 
581 
582 
585 
584 
585 
77 
812 
394 
395 
401 
402 
4G5 
438 
8! 
82 
83 
M 
79 
439 
440 
562 
S63 
564 
435 
814 
816 
317 
281 
823 
566 
567 
TÉBMINO HCNIOtPAL 
San Bitebin VaMueza 
Sun Juilodela V«go-
Slo .Colomba CurntRo 
Uem 
Mtta 
Utm • • . • 
Sta. Colombt Scmoza 
Idem • 
Idem 
Idem < 
Idem 
Ídem 
Idem, < 
W«tn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem 
Kiipta Elers de jatnuz 
Sintlngii Mlllai 
S^rí'goc 
Idfrrtl 
den 
¡Idem 
H?m 
Sobrado 
•dtm 
Idem 
Idfm 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Tr&badelo 
iAtra 
Idvtn 
Idem 
Idem 
Idem 
Id:m 
Usm 
Idtm 
Idem 
Idem 
Jdcm 
Idem 
I^dem 
l i r m . . 
Turcln 
iVsldefiesno 
|VEld';pO¡0 • 
M' 7)1 
Itdem 
i tdm 
IHtím 
iVnlüer&s 
| Voldcirej 
ildi-'m 
Il'cm 
¡ lÚtiW 
íVnl ríe Sun Lorenzo.• 
Vr-ldr Vln.brt 
Idem 
¡Velfo deFfnollido... 
¡Idem 
Idem • 
iVfilVtrtíu Enifflue 
V n y i r i t de Ib Virgen. 
Idrm 
Idem 
Idem 
Idem. 
V<$ii dvEtpJrtreds..-
\¿tm '* 
Idem 
Ve gí de Valcatce 
Idem 
Idtm 
NÜIÍBHS DEL MONTB 
Volcsboj y otrot 
Mon<e de Sanjuito 
Los Csndüeros 
Ln Cueitayotro 
VaMeierdei y otro 
La Ves* 
'CarrpfZ's • 
Csfio y Medola • 
El Chciio • 
La Forcs y otro 
Fcvccl y olro • 
El Ffieyo • 
La Muela • 
PonWrt 
Pcz*cor, y olro 
La Qü^muda 
La Sl^rrn.. 
Idem 
El Sntano 
U.'Oido • 
VrMemora 
UStf i fa 
Srfrfrns) y olro 
El EMi r::; 
El Mont.'co 
S«'d¡'*r.i! y otro 
Snrtiiago y otro 
Va'dao.ítro 
Nícnin Albo 
P'ntitlf. ¿f. 'ps FonttftM... 
Ii'rm (í- Ib Fuento 
Idem de Mylnceüj 
Sonto ContBdo 
Verilurlca y otro 
Abruno 
VatdH-cueVn 
Abad'-ngo 
Bcvzor do* Santci 
Chiio dus Crudroi 
Encardo 
Picaro 
Mfcclrí" 
Moprlt |Me 
P.j-nl/o df Fomilfluelro- • • 
Idem drl Horlón 
Idem di?Predela • 
RpmarniD y olro 
Roühlro 
TrdUdo. 
Vag'r.-? 
Lh Chura 
V-.l-do !a Ci ta 
'Lr. Col- y irlro* 
Ln CctnyGcmonoI 
Vn!d"toy utrrí 
Valtlttucr/' yr-trea 
ViULfiic yotio 
D'b-i.tifc Treiccnejo.. 
Morir t'.r- Bnrricntos.... 
Idem út- Builoe 
Idep ¿r Ctrllloi 
lUim i r Tejedca 
id'm éf M t i r i i n y otro. 
Crrrifrrnco 
Lrgora nc! Reio 
Meta de l& Reguera 
Stndn 
Trtiioli.' ' y ctro 
Mente Cctí-do • 
Ccrrcl de Alírjo 
El Frcde.. . . 
Mstn de las H'j^daz 
T< millares 
Tcrdcágollr. 
Dtbetd y ctro 
PcAaT.atayotro 
Par t ió del Puente 
Anleta 
Bolón y otro.. 
Vald 
S«m:e) 
Qal! 
Idem 
B-rr 
Dfh 
Vllig 
Pedí 
Marti 
Turl 
Sari 
Turl 
Iden 
Tari 
Iden 
Mrn 
Sin1 
Tur 
tden 
VilU 
Ssr. 
Vpü 
Pob 
Azíe) . 
Idsn... 
Car... 
Idm 
Sub 
Cpti 
Pom 
" b i 
Mcr 
VIVI 
Prd | 
Sai i 
P.-.ri 
KAUÓN 
fot*- VM U Í 
PfCf 
Purl 
Sotl 
Jfeá 
Ptrl 
M 
Solí 
Itlcij 
S.r. 
P.rl 
So» I 
PfiM.) 1 
v n i lí 
v m 
L ' . l 
Qn'l 
V i l 
B-n 
Bcvl 
Ci'* 
PcU 
Pr.rl 
Sin 
Idem 
Idm 
Csi t ) 
VeiV.. 
Mcr,. 
S t r . . 
Rcb!. 
Or.cl 
VfJ ' 
[dem 
Bir» 
Ruin 
Arj ' Campo de la Pefla V t j . 
S25 
Í I7 
K 0 
I M 
275 
uo 
u c 
180 
Si 
80 
í'-l 
730 
US 
115 
US 
SfO 
4W 
ISO 
05 
200 
12 
ÍS5 
a 
40 
180 
ICO 
aso 
;o 
:<!0 
450 
4 3 
1 u n nn 
5 510 
Lr. caz. ror tubsila. 
La csz& lubattada, 4.a mw. Vial 
' ta efiza subwtáe , 4." asua/lánj. 
555 I 
560 
745 
7IS 
651 
20 
B0 
150 
ICO 
615 
I I CO 
615 
195 
65 
150 
315 
:L- caza ubsstrdl1, 4.' 
IVudldo. 
r.run:idacl 
¡Ln caza por ttbasla. 
jldem. 
• -Conl lnnacl i ín • la adición al BolhtIk O n c u i . da ta provlacla 
10O> 
40 l 
D Afloforeitl. 
3 Idem. . . . 
91) luem. . . . 
85[ l J tm. . . . 
2ü|-d£)ni.... 
90 Idem. . . . 
50 Idem. . . . 
580 l a t m . . . . 
N5 Idem. . . . 
200 Idem 
130 Idem 
!0!ld(m 
150 Idem. . . . 
400'Idem 
650 Idem 
Idem.. 
Idum.. 
Año foreill. 
lütm 
550 Ii  dem.. 
0 Idem-, 
j Idem . 
i.- lúem.. 
Z lútm.. 
l a Idsm 
25' ¡liit-m 
IW'idtm 
s'X idiiin 
iCC fduH 
10 Idem 
¡J'lr Id^m 
SU; ídem 
Tij lüín¡ 
i * ! ' latín 
5iL latín 
'.'r-iAfto füíestl. 
25 leu 
EG'Año Lrastl. 
flOllüiim..... 
£5r):l^cm.... 
H-Jildem.... 
l '^li í tm 
Mi;(ldcm..... 
i r i i i ldein. . . . . 
' l i ü l J t m . . . . 
Ibf'ila^m 
SSOllíem.... 
ríiuhiir.m.... 
«CO .dtm 
5Í5MCIII.... 
UV Idem 
.[úem 
líTt.. M0 .i 
ofcj .dítii.. 
10!id;ni.. 
lOldtm.. 
luhdcm.. 
20 Idem.. 
iíSO'Uem.. 
20 
IS 
15 
25 
20 
15 
25 
10 
10 
LABOR 
SIEUBEU BROZAS PISDBA BEQUUKN 
CÁ.ZA. 
PutUt PltlUU 
¡V, apéndice) 
(V. apéndice) 
(Idem) 
[V. apéndice) 
m Aflo (V. apéndice) 
(V. apéndice) 
40 Jccm 
Gu L'tícm 
60 IIJim 
ICO fAflo 
00 Idem 
Afio • 
160 líJ.-m. 
40 ¡Idem 
Aflo . . 
Ulem 
Idem 
I.ltm 
dem 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(IJcm) 
A i l a . . . 
- \ 
OBSKBTACIOHBB 
Pera Potada del Río, 100 lanar s 
10 mayor. 
La caza poriabatta. 
SCO eitér tot da leflai.por tubuta. 
Loa puebloa da Camponaraya, Na* 
reyola, Vltlaverde y Can-aceda» 
lo, llenen mincomonldad tf* nm. 
toa en eatemonte. 
Núm, 316.—La caza por aubut i . 
La^pkdra lubutada por 10 aflof, 
La caza por aubaita. 
Acolada la parte Incendtida. 
caza por tnbaita. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
idem. 
354 
358 
445 
446 
« 7 
448 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
125 
78 
SOS 
207 
ara 
sea 
210 
565 
568 
567 
568 
569 
570 
555 
556 
S7I 
572 
575 
574 
575 
576 
577 
578 
570 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
77 
212 
304 
401 
402 
405 
438 
81 
82 
83 
8) 
79 
439 
440 
568 
563 
584 
435 
s u 
216 
217 
221 
2Í3 
Sfe 
5f7 
San Ettctan VsIduezB VolcsbCF y oirás 
TÉRMINO MUmOtPAL 
Snn JaitodelaVega-
Sls.CclsmbaCuratflo Lo» Candürros 
tflem, 
Mem, 
Idem. 
Sin. Colomba Somoze 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id-m 
Idem 
Idem 
líem 
Idem 
Sarta Elena de Jemuz 
S^ntlngn M l t l a i . . 
S^rl'goi 
Idem 
jldcm.' 
Sobrado 
¡dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Tmbadelo 
hk-m 
Idfm 
Idem 
Idtm 
idsm 
Idtni 
Idí-m 
Idem 
Idcíit 
Idem 
(Idem 
Idem 
letra 
¡Tuich 
.V.-.itltffífino 
¡Vfld'.'PÍJÍO 
jl.l 'ni 
ildem 
I l i -m 
Ilíi-ra 
' Vtilirsrus 
i Vtldiirey 
li ' .m 
;idtm 
¡Vnl t'e Sbfí Lcrcnzo. 
Vf:¿;V¡iT.bre 
Idem 
¡Vfiüudo Flnollcdo— 
lldem 
IHem 
iV'iivttílo Er.rlque.... 
IVjt.viríIe de la Virgen. 
l l d e m ! . Ü Ü Ü Ü X Ü ! 
Ildsm 
Ildcm 
i V< t¡¿) dv Eiplnsreda.. 
KOHBRS DBL HOMTB 
Mon'e de Son Justo.. 
Le Cueíta y otro 
VfMeicrdcs y otro 
La Vega 
Cairpf z"* 
Cslto yMídola 
El Cteno 
La Porca y otro 
Fovcel y otro 
El Ftieyo 
La Muela 
Pontón 
Pczucos y otro 
La Qu'mada. 
La Skrrp 
Idem 
El Snlr.no 
U:«do 
NM^-mom 
L i S -rra 
Sird^rrl y otro 
Bl E i t n i l 
Ei Montlco 
SB'g:,erf!l y Ciro 
Sür.Hago y otio 
Vn;dc.o.:tro 
Mcnt i Albo 
P'nnlln de 'ns Fontlflys.. 
iiinn d: la Fuentí 
líetn de Mulncelij 
Soulo Cortado 
Verturto y otro 
Abríino 
Víiíd'.l^cueva 
Abad'irgo 
Bruzp:' do? Santos 
Ch^o das Crudros 
Encalada 
Pácarn 
Micclrln 
Mordí |Me 
Piunllo di- Fornilguelro-. 
Idem del Horlfln 
Mem df Pfí.dEla 
R-boíc!a.. 
Remrl'tfn y otro 
Rollt.lro 
Tr. (Ido 
Va f.-:-! 
L"Chara 
V ' l » de la Cela 
Lr. Ce,t" y i ' lroi 
Ln Cctn y Gitroncl 
Vníd- - Ir, y otrrt 
Veltítiror-. yc.trcs 
VÍ "ucilc y olio 
D' li t r í!r Tresccrejo . . 
Mortr ile Bcrilertos.... 
Idrm de Burtor 
l í en ¿e Ctiilllas 
[¿Mu ¿r Tejados 
'd-nide Mejrdtín y otro. 
Cirreírmco 
Lrgurn r.el Reso 
Müta de la Reguera 
Senda 
Trtllolir y Ciro 
Mente Ccledo 
Ccrr;,i de Ajerio 
El Frtde 
Mstf. deles Hljcdez 
T. millares 
Terdtiligcllr. 
Diheid y ctro 
PtfloTiiila y otro 
PienlEo del Puente 
PBHTENETÍOU 
Valdefrarcos 
Sun Justo 
Gallegos 
Idem 
Berrlcs de Nuestra Sefiora.. 
DehsindeCurueno 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idsm 
Turlerzo y otre 
Sarts Merina 
Turlerzo 
Idem y otro 
Tarlenzc 
Idem y ctro 
Mrm e Idem 
Sínlr. Co'cmba 
Tuilei zo 
Idem 
Villar í'e Ciervos y otro. . . • 
Sfr tr. Ccltmba y ctro 
Vr.l!.'es>líO... 
Pob'adu™... . 
Az&.'l'ncs 
Idsm 
Cstbijal 
Idem 
Prcde'a 
Pereda de Soto.. 
Solopcreda 
Idem 
Cpmpelo 
R i l « | o 
Porte.i-t dü Aglllar 
Sobrado 
Idem 
Vll'ee de lasTiavIesas . 
PKdfla 
P.¡r! da ¿o Soto 
Sr í c i ! 
P.,t:ó¡, d« Silo 
5S0 
591 
(Idem . _ 
iVegí, de Valcsrce Anlela 
IMcm Bolón y otro 
'Idem 'Csiapo de la Feria. 
PíCCi'-M 
Solrlfj 
Idem. 
S . r F Z ' o S í O 
Phr;.^  H Sote 
SctorHrrd<: 
Pe'rzii':'j v otre 
v r . f z 
Qi'.l!t;.-rf< de! Mor.le.. . 
Vil :.T.ie!; lilr, 
WiMWew 
L '. A rel, y olrto 
Qlilrt. r^ e't Ruedn 
Vi: r.tri'Y 
B- píenles 
Butlo:' 
Ornes 
Tejido' 
Ve'de S-:nRúirán 
Peb'id^.». 
Pr.r.lethi 
S;r Pedro de Olleros.. 
lí'em 
Id. m 
Ceetrtveg-
Vfciv-.ríe 
Mcr l ' j o : 
Ser Miguel 
Rcb:fc(io 
Onclnayolro 
Vega 
Idem 
Bisluereda 
Ruiteldn y olro 
Argtnti'lio 
Veda 
Roblo.., 
Erclna.. 
Roble.. 
Idem.... 
Encina.. 
Reblo... 
Idem.. . . 
I l e m . . . . 
Idem-... 
Idem... . 
Idem.. • • 
Idem... . 
Idem.... 
Idem.... 
Enclra. • 
I4em 
Idem.... 
Idem... 
I lem.. . 
Idem... 
Biezo.. 
¡dem.. . 
P&bra.. 
B'ezo.. 
Rob:e.. 
Chopo•• 
Roble... 
Idem.. . . 
Idem... • 
Idem.. . . 
BMZO. . . 
Roble . . 
:dem.... 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem,... 
Idem 
líen? 
Idem 
Erclna... 
Idem 
Rcb.c..., 
Idem 
E'-cIna... 
Idem 
Ercloa. 
RiMs. . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
CABIDA. 
Bt t t inu 
150 
705 
590 
130 
34 
6 
14 
15 
66 
81 
72 
120 
58 
91 
29 
32 
64 
39 
40 
16 
7 
851 
Sil 
63 
63 
12 
374 
135 
40 
1 
1 
1 
13 
50 
3 
120 
10 
10 
20 
2 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
55 
80 
5 
20 
10 
511 
151 
560 
131 
511 
5;6 
OS 
823 
219 
130 
277 
277 
230 
1C5 
121 
SO 
40 
38 
247 
648 
201 
34 
30 
18 
40 
1 
130 
25 
I 
Número Uetroa Tuoelfo 
árbolM eúbiep» pmtgi B*itwi FtuUt Estación Lanar Ca 
350Añoforestl 
600 Idem 
220 Idem 
110 Idem 
130 
ICO 
120 
250 
155 
120 
7C 
80. 
95 
280 
140 
130 
80 
30 
1.130 
410 
245 
40 
25 
250 
ICO 
120 
70' 
75 
•3 
80 
350! 
300 
560 
STO 
570 
710 
210 
3. CC0 
310 
450 
270 
380 
400 
20 
80 
130 
ICO 
4C0 
7C0 
400 
ICO 
60 
110 
200 
60 Aftoforestl 
130 Idem 
ICO Idem 
120 Idem 
250 Idem 
155 Idem 
120 Idem 
70 Idem 
fio Idem 
95ldim 
280 Idem 
140 Idem 
130 Idem, 
80 Idem, 
30 Ilem 
1.130 Idem 
410 l^em 
245 Idem 
40 Idem 
25 Idem 
525 leem 
220 Idem 
180 Idem 
65 Aftotorestl 
290bdem 
I2ldem 
SCO Idem 
50'dcm 
40¡:dem 
ICO Idem 
70 Aflolcn 
165 Idim 
301d?m 
Un Ailclcrest! 
350 Idem 
SCOIdcn-
710 Idem 
590 Iden 
05í Idem 
710 Idem 
210 Idem 
5 ÍOU Idem 
310 Anoícreit; 
4«>0 Alto forestl 
270 Idem 
380 Idem 
4CO Idem. 
20 Idem. 
80 Idem. 
130 Idem. 
ICO Idem. 
4C0 Idem 
70ll¡Idem, 
400,ldtm. 
ICOIdem 
60ldem 
MO.Idem 
ÍOO lien! 
S.Idem, 
LABOR BliOZAS RAMO» Y SIEUIllíA 
Taia:id 
45 
45 |(V. upérdlce) 
(V. aí&dlre) 
fV. apéndice) 
(k'.n.) 
Ildi-m)... 
Ano . . 
dem.. 
A í o . . 
(V. opéndlc-) 
(Idem) 
120 Año 
30 ¡(V. apéndice) 
(V. apéndice) 
75 fddem) 
150 ¡(Idem) 
lldem) 
Idem) 
40 Añu 
40 imm 
•153 
C25 
S80 
217 
100 
178 
2C0 
1J0 
350 
275 
120 
110 
1!0 
s: 
3S0 
2S0 
150 
!0 
l.SSC 
750 
545 
115 
145 
5TO 
410 
ISO 
65 
200 
2S5 
¡>0 
ICO 
2S0 
30 
H0 
430 
415 
1 i m 
.">0 
I él.-. 
or-' 
.'75 
5 51ú 
OBSÍI^VAOIONW 
745 
713 
650 
20 
f í 
130 
ICO 
615 
1 l'CO 
615 
195 
65 
"50 
3C5 
8 
! 
La caza por tubusta. 
Lz ecza subastada, 4." umi! y¿Hií 
;LtcKza.:ub£;slede, 4.a esuallaH.!. 
I . . : caza sib£5lr{fr, 4.a ¡rualids-J 
¡Vendido. 
La caza per lubartu. 
Idem, 
. I 
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TáUUUIX* UOHICIPAL 
604 
eos 
•06 
607 
eos 
610 
611 
613 
613 
614 
GIS 
616 
649 
657 
223 
227 
228 
232 
255 
817 
618 
Q19 
620 
021 
l>22 
G25 
C24 
6Í5 
6!8 
S27 
833 
15 
441 
354 
3SS 
336 
357 
398 
:89 
390 
391 
292 
4CS 
393 
418 
409 
410 
411 
41S 
41 í 
44t 
79 
43 
443 
2S4 
es 
M 
HOMBSK IiEL UUttTiC 
V»fii4» Vilcarca,. 
lt*m 
ítem 
Item 
Idem 
Iftem 
M«m... 
[/«m... 
(<¡«tn,.. 
Idam.. 
U*m.. 
l i i m . . . 
Id^m. •. 
l i i t n . . . 
Mam... 
lítam... 
Idem., 
lácnt.. 
Idim,. 
Los CMlro» 
Cobeilón 
6ni*io y cttot 
Cbra «»• C«*rJt 
Emi t t 
lí«m yfclros 
PantifUc 
PcnttiVlIir 
Juncct 
Q>b««ci»ír* •• 
P*)tdt!i • 
P n n i o U y «tro 
PvKi i * MoiJz 
PeluMro 
PiRDifO ¿ni At s i t l 
!d»m i» Baci 4» l-SB V«!¡« 
\4*m i»\ Compo 
I*»ni da Fotilinii 
!<i»m tfü! Límf.iro 
]4»m <l*t m i l i a 
R*<onilo 
U=m 
Vjj t^unmtia 
Idem 
tíani 
VliJsdenflos 
ViÜflJocanfis.. 
W.m 
Idem 
Ititm , . , 
H'j,ii 
ld:;ni 
SW« ronÍM 
V«l(ncjia 
Cantu Píiaáo 
Mstt virj«yotfo 
U J v u 
Jusn dt! Corro y otro . 
LÍ Lciír.b i • 
E¡ Ctrr ' sut 
lirim-zi1. 
El H'JM**! 
M-1-. Cot--íí 
Mem ét.\ Scccka , 
¡R^a y TrtVlMi 
'U.-cctlo y D-.li*(as 
\'.**a\ y jt.'t-*. 
rXttTHNBNOIA 
Reble.. 
Hertt 'Ul f OlrO.. . . . 
Afrsr.ulro 
F*.b» y ctto 
Sun Tlrco 
Ambttmít l is 
P»rtífc 
SKI Tino 
ld*m 
RiPíInde y otro 
Rultrlán y otro 
Htrrerfea y otro 
Crtlro y ctro 
RultdAn y otro 
limm * Htm 
Portah 
Idem 
AmbumMt.n 
Argento 1ro 
Ruit«!íny otro 
Si?! Juüdn 
Ctttro yefro 
S«n Tirro 
P*bi y Cerno dü 
Rinítade y otro 
PÍ-IIBU^O • ••Roble 
Dtbtt* ¡ l i m 
S«n Opri.mo Id^m 
Cfutro IJjm 
Sur.teAUtta i-¡] Monts 'dem 
C*:«(lltle ¡iisin 
Po|»¿o ...'•dí.-n 
Vllln/e<:r.iics Mtm 
SctribiiB ;AIÍÜ 
Tnrnl de Joa Vidcii Brszs 
Idt.rfl 1 > 
VHíídscfnsa ¡Reble 
Otuc. Br-zo . . . 
Ten* 6: les Vnins 'lUm. 
Brezo.. 
Vil^funce dol Bteizo iRftr'ii^üiK y stroc 
Idcn |Ncv*!: >;.' i::roc -
Idim ;Pipn:(u ** (^anipo y etro. 
•íim lEiR-.vyci.-Pi 
ídíTii .R'piíi» y r.'ro* 
Vii'B2*tSn 'Ho-"!* *'< Cul-jbrtiS- . . . . . 
ViWimMÓou lElM-Ml:» 
Vi;,¿ff^rt(nDonS¿nch j LE C. U y rfi^gtáoi 
Vi!;E'n*íjll JCerri'Iy 
•'«m ¡La Ck*-ia 
i. 'm 
U m 
I.'L-.n 
Vlrijm.'zcr.. 
. . . . Chrt* B v 
. . . . M?f i i A ¡&;;¿-3. 
. . . . v«!«B'i:iinoctjf.-
Id Í in.. 
14 tm. . 
IJ*ffl.. 
¡Jai 
Idem 
Ifem 
Idem 
Vli'i.nol.. 
!¿*m 
Irfem 
',¿m 
\fitm 
Vl;lin*.* Isi MITWMIÍ 
Vlll ioblsyo. . . 
Idem 
V l l l i q i f l l d i . . . 
VIllMttlIiHibra. 
VRlirejt 
ViMtsMA 
i&m 
V'ii'nüii'.'Vfi y t t r o . . . . . 
tít.m , 
I i : * ^ , 
Ciifctoc: 
VtlÍLmoqdjíl , 
V¡:!».nivrlfn , 
Viünrtivgl! y otro 
Cvit¡!i;c: 
Vnv.w-.g!; y «tro 
iFeníjile 
¡Qsltr twaís F o ^ . . . . . 
Ce.-ÍMilo 
!R«VlÍIa... 
.S*^.:!^,í 
Bt<t«ddsi 
Ci(£l«li«R04 
SíniftMuM dal Monte.. 
ViiUcIntor 
Baiwckitíi 
Lo C t^ i yolro jCejtríitnoí 
Idnm ? {S*R(f M«l* del Mop.te.. 
Lfj* Cr?(psíu* y * f t t i t i Q i VÍÜíMlzar 
Lvdarn da Hoyoi 
L ' . i Mondvas 
'Mffnt-i Otvo 
OntaflOn y otr« 
U Ssn*^ df lMtr l i ln . . 
Trai !o cucata . . 
V«Iw! lents 
L i Zarlti 
F t n « l t i i 
Cor mita y o t ro t . . 
L i C « U y o t r « . . . 
Hompitcal y oír».. 
Lumbrer» y etro.. 
Ifcm 
Ls Hoerf » 
CBrre j e SanBIu. 
El R a » 
El Caí rtica) 
CarfUidO 
El Solo 
U CIUM 
CMteüenci 
I ^ m , 
VlilimlMr 
Vdlacdlxbuey y o í ros . 
léam Idem 
V'llftcelflbiey 
M«m *. 
Vlllamol 
Vlllnprccnil 
PlltR<litlDI 
Brlmeda 
Carmroi y etro 
VíllMtejldít. 
VfllMlRta 
Eatébafitz 
Jim.. 
Rob'.n 
I4¿ni 
Idem 
r.-clni-
R' bis 
I'üm 
.km 
tem 
l i an . . 
I eni.. 
Hem.. 
M:m.. 
Mem.. 
Hem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Encina.. 
Roble... 
Encina.. 
Robla... 
Idem.... 
Idem.... 
GÍ.BIDA. 
HttUrtat 
PA8TQ8 
I 
13 
2) 
m 
40 
SO 
70 
25 
8 
8 
50 
13 
4 
156 
12 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
40 
20 
(10 
30 
3T 
46 
SO 
233 
ICO 
[INúaiero 
Í ' 
70 
4C0 
1 
80 
i m 
772 
40 
1.75) 
141 
751 
1.C20 
08 
AO-.I 
600 
78 
425 
136 ! 
1.138 i; 
SÍ :, 
47 I 
185 !i 
336 i 
146 l 
42 
19 
916 
184 
60 
70 
271 
60 
54 
453 
ai 
54 
H 
Z U 
81 
50 
100 
300 
1») 
i 
400 
so; 
7S0 
20.1 
33(' 
200 
l . l t O 
2r,o 
2C0 
1 500 
5! 
100 
200 
620 
300 
ICO 
60 
50 
1.000 
70Ü 
130 
130 
600 
70 
500 
200 
500 
200 
AfloforesU 
M'.m.. 
l í e n . . 
8') Aflobreir 
m l ' . n m 
KO.id.m 
40 Idem 
40.Uoin 
•í ' 
so íAnaioimi 
20.iijm 
. » 
Siiílílcm 
Mío ferest: 
HMTI 
Han 
Id'.m 
W.m 
Arlofaest!. 
Idem 
. l.l.™ 
S'K.ildtm 
OÍItera 
SI Mem 
6-:'lKlii 
!5,lil':ni 
13 .'d'.m 
ES'-IJ-m 
4í:0'Hew 
I 
1 
41*0 Aflofuresti 
AÍHM'-m 
fjf)¡>;Afíüto;esti 
i t ó J » . » 
1.470 lúem 
ífl/ÍMcm 
«Sí^e in 
7;1' ¡IdLim 
y.t'lldrm 
ISÓ'AHO fsraiíl 
^i>0;licm 
!.255;i¿em 
alSlilem 
ÍSO'Uíin 
l.G20,lílem 
SU latm 
13'! U ™ 
íf.Wi'd.m 
eeajtoeni 
3411 ¡dütn 
130 
60 
65 
1.CC0 
700 
130 
•30 
«00 
70 
500 
100 
500 
a » 
Idem 
Idem 
I¿vm 
Itlím 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
* 
Afloforeitl. 
ídem 
Idem.. 
Idem. -
I B&MON 
Hec- ' T«Mián 
h'tireM I „ — 
A»1 . 
Id-.m. 
Aílo . 
•'em. 
(den. 
m AllJ • 
8) Idem.. 
I HJrm.. 
i ildtm., 
¡Ato . . 
I.IP.m.. 
1,'em.. 
.. ioo; 
\ 60, 
A n o . . 
Hcm. . . 
Idem. 
> 
Ano . 
Idem., 
l íem. 
Idem... 
M m . . 
Idem . 
Idem.. 
Mím. . 
Idem.. 
Idem.. 
A n o . . 
Idem.. 
ABO.. 
Idem.. .! 100 
Idem. 
;(V. npéi 
ÍHem) . 
Xldem). 
45 
30 
150 KV. apéndice) 
V. opéndlct) 
dice) 
(V. w 
[V. epéndlc 
KV. ipindlce) 
81 
290 
345 
80 
150 
I I» 
190 
350 
i 85 
445 
350 
140 
82 
80 
15 
130 
4M 
530 
OBURVACIOHBS 
6J0 
515 
¡S¡0 
2.165 
460 
615 
1120 
£65 
540 
350 
2.170 
74 
270 
m i 
1.040 
4'¿a 
120 
295 
105 
1.2H 
900 
225 
210 
1.290 
510 
•as 
310 
600 
8 » 
Los 200 tnetroi cdblcoe ton d* u . 
cilla, y por lobaitó da 10 d o t , 
2.ft u a i l l d i d . 
LoipasloimancomunadoscoitSaa* 
ta María del Monte y Vlllacal» 
bney. 
í.em paaloa mancomanadot COK 
Senta Marta del Moole. 
TEBUINO UONIOCPAL NüilBIiB DEL MONTK Iiseida i K¿te-
410 
411 
412 
415 
442 
79 
45 
445 
254 
95 
96 
97 
99 
S36 
S39 
416 
419 
420 
421 
VlDamo], 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VlllanueVa lai Manzoimi 
Vlllecblspo 
Hem 
Viltequelld' 
VlÜtquIlBmbre 
Vllfarejo 
Idem 
VUlires de Oibfgo 
Idem 
Vlllfliaberligo 
l<ffm 
Vlüaulán 
Idem • 
Idem • 
Idem • 
ViütVírdc de Arcoycí.-
tárjn 
V/fÍ£z;rzo VaíderadHfy 
Idem 
CcrrfittByoIro 
Ln Ccln y otro 
Hctnpmca! yotro . . . . 
Lumbietes y o t ro . . . . 
IcJem 
La Huí rgi) 
[Crnc de San Blei- . . 
El Rbto > 
El Cstrnicsl J* 
CfKÜiutlot Indice) 
El Seto i 
Ln Chuna > 
Bccnníi í» 
Mcnle te SirttbÉñez... ^ 
Sírdcrn) » 
Velli" Hordo í» 
Ln Celo de Viñuela í» 
Mt^ to de Stlaucro ¡> 
Ríccumba í» 
VRdictiflnyEgiegadoi .j?* 
LP Cotñ y olro í-
Esrlredsly otro v 
L-Ceta i ' 
Moi:lc grnrdc yc t ro . . . . | i ' 
Pártmoyotro Ü* 
¿tm Qucmeio 
Lu P.-tírcsr, X> 
Pirado Valdequlntonu.-S» 
V^iujiuloíyoiíos K» 
Veriolop í«> 
PlBUliA HSRA 
lp crzs por ixbsn 
A'grfTi fe. 
A r ' 
Idmi 
Wrm. 
Idem 
A r fifi tiza. 
Ai i r i r l f l 
Biirbbie 
B'rovide* 
Idem 
BCPIT 
Buítí'/e ¿el Pétttno. 
Cnrfo de Vi IhVM 
Cnrízo 
Idem 
tdim 
Cnlr l l o de ln Velductn 
Cnum* íes pDlvrzím 
Idun 
CpMroFcdíire 
Ct bínlcc 
Clmsnes del Tejer 
Idem 
ídem 
El Meílpnlfo 
Vil'e de Pfr-rifzuelo y 5 
C t r r l ¿el R'y y 5 mdJ.'S » 
C f i r t l f í n y S i r á i . . . - - - > 
E1 Vi):|* y Sr.fo .¿ » 
McfgfzaJycffc vér.d'.ce) 
E< Coto í » ¡ 
Moii/n yc l r r > ! 
Ln CliErE... ./áéudlcc) l 
licir > 1 
Cirrro V»:le > 4 n . á s . £ » í 
E' Efptr.iéc y ol ro . . • » í 
Solo . . . » • 
Par Jcrgí y Ciros — > 
VIIIEICO..... N » ¡ 
CírPFC <> AtrlbB Wénd'cf) : 
Vr'ie ¿t- Vf i i i tu « » ; 
C¡ b: tíi; y 5 tolr K > 
En1 de A i iboySrrñs . í .» 
E(£Í ¿el Ccmpo y 3 rráj. » 
Leí Hoyos W » ¡¡ 
St lo y clro T.» !; 
ürcln yoiro t i» 
Cimpertfii y 2 irás. . . I ' * ' 
Idem ¡":EmpíiFueyoyclro..ft-¿ndlce) ! 
Idem Beücilb yL'amero *• » ¡ 
Clmeres de [a Vega.. ¡Iiin y 14 mis *•» 
Corgcito • [V.t h-ía de Cfincdella.. v » ¡j 
Idem 'Hu*igaiyoro * M 
Idtm I 
El Prcceral y ctro.- . . . ' > 
PrBtíllio y 4 mdi • » ! 
Solode AiribnySirás. » |i 
Adcbrrfs • » • 
VHldeBrccs yctroi . . . i * ,• 
Vafdrfforco y o t r o — i * ',{ 
U D i b e i a í>éndlce) i 
MerguerBi.. i * > 
Eraste Abcjo y otro.-* * 
Idem 
Corvilícs de los Oteros • 
Idem 
Curólos 
CtbNlPi de los Oteros. • 
Idem 
Chozas de Abafo 
Hrm 
Frrjro de !o Vrga 
Fuentes de Csrbejal.... 
La ctzi ¡lú'Mlr.áa. 
trtccdtrTis rl£ dri'Oles 
Chbiías y 25 
sr.o van Wr.zMn. 
h-r.zict, 15 
y.-its, y lo mil-
P.:rr. Vi U£.~f o Jinare», 20 
cnbtlns y f(! Tpvt rej. 
baile. 
Isa fjiadtr.-.s per juíi. ít.i. 
La* niLderas K r ILU .te. 
4(1 
257 
.Un liorníj'.i r e " A'mAiiara, 
K0 
20 
SO 
2,0 
'Xa níitad ptr« Sir. Rc^ián de (oí 
Crballeros. 
5—ConUnuadón a ta adíclOn al BOLEAN C Í'ICIAL de l i 
Aüoforc:'! 
l í e n . . 
iV¡ Afiofjrsit» 
?2yl¡em 
U.0 ."d.-m 
4aiáetn 
íl'/IJGm 
ÜOÍMOforMtt 
¿20 Afio fcrcei: 
S'ÍMcui 
¡S'ijlíMti 
¡C'.ÍHfnl 
W l ^ m 
l'jíiíldtm 
»l » 
Sfl.iAiio fo.esll. 
¡.j'H'Jcm 
í.n.Usm 
Ifil4\m • 
3 vWnm • 
S-jííam 
ry.'liam . . . . 
h V ^ m 
,5- .id'.m 
V:M-rn 
t..-i-le,.j 
Vn.ViBfotflsti, 
I'OMítti 
i'i.vAñüloi-e.ili 
J.j-iJv.íí 
'?•! htm 
.ñ-.-i'^ra 
'M.'nt 
•..Jidvm 
'1 » .c0 Aflp fufii-.i 
'voilKtri 
iñ ' lxai 
í 
!5 Idtm 
30 Mem 
¿0 ídem 
5íí h u n 
3"' Ii ':m 
MMdíini 
32¡M«in 
lü Idim 
30 Idem.. 
% Idem.. 
35 Htm -. 
ra Aflcforestl. 
Allí».. 
¡Año. , 
•i.ic.m.. 
Aflo 
Unta-. 
Idem.. 
Ana . . 
.Iiteni •. 
Htm •. 
Idem-. 
íi-iim.. 
Idem-
Htm.. 
Idem.. 
Mem-. 
Aflo .. 
Id«m> • 
Ano. . 
Idem.. 
Idem. 
Ü F i l H e c - ÍTteMtóJftM-jltaMW» üatio* TteiBWnj CALA. 
,ht4pe«í . 
ltt>: 
ioo; 
60 
oo' 
60; 
20' 
• 40 
.[! zoo 
t 20 
i 
í f lmi ' 
H a ) . 
rdlco). 
(V. EféndlcO 
[V. apéndice) 
;v. apéndice) 
(V. ipénd ln) . ! 
PtliUi i Paim Puítéi 
60 
81 
£90 
» 
80 
390 
ICO 
40 
40 
> 
SO 
£0 
345 
80 
130 
i r a 
ICO 
380 
350 
¡85 
445 
3!0 
140 
15 
130 
4?0 
530 
eso 
515 
805 
20O 
2.165 
430 
615 
S20 
£65 
395 
220 
1.510 
340 
350 
S.170 
74 
270 
395 
1.040 
428 
«90 
285 
105 
1 . 2 » 
900 
Í I 5 
210 
1.290 
310 
H * 
310 
600 
OBSSBVACIONBa 
Los 200 metrot cúblcoi ton d t a i -
cilla, y por ubaala da 10 atat , 
2." anaalldad. 
LoipattoanuncomunadoiconSatt* 
ta Muía i«l Monta ; Vlllacala-
baey. 
Loa pat ios maticonramdot co» 
Santa Macla del Moata. 
409 
410 
411 
412 
413 
442 
79 
43 
443 
254 
95 
96 
97 
90 
536 
S59 
416 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
430 
4S1 
TAHMIKO MOMIO [PAL 
Vll lmol 
Id«m 
Mtm 
Idem 
Idem 
Villsnueva lai Manzanal. 
Vlllecblspo 
Mem • - • * -
Vlllcqueildv 
VilliflulUnibre 
Vlllarejo 
Idem 
Vlflires de Ofbfgo 
Mem 
VWaiabeHtgo 
Mem 
VHlaielán • 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Ccrrelta y otro. . . 
La Celo y ctro... 
Hcmpflic&l jo t ro 
Lumbims y otro 
Idem 
La Hunga 
VÜftVerde de Arcíjoi.-
Idem 
VlDtzsrzo Valderaduey. 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Mem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
NOMBRE DEL MQNTB PERTENENCIA 
Cerro d« San B!si IBrlmida 
ViilEcaUbutyy otro. 
Vlüacslebuey. 
Idem 
VlHctno' 
Vll'apeceñi) 
Palenqulncs 
Roble. 
Idem.. 
H t m . . 
Idem.. 
El Raro.. 
Et Ccrratce! 
CeitiKufctc» 
Et Solo 
La Chana 
Bocann 
Morte c'e SciiltWñez.-
Ser¿crfll 
Valle Hordo 
Le Cela de ViftuelB... 
CkrntrotyoUo.. . 
Vll!íqu<llda 
VllUlltltB 
Eitébar.fZ 
Idcir 
Mcrsf 
SHntibíilízy otro.. 
Valle 
Vllllmer 
Cutrccfie 
Meló de Selguero 
Rlccr.mba 
Vft^ecnfinyegtegadoi.-
Ln COIB y olro 
Esplrndaly otro , 
L-; Cele 
Mor.tc gtorde y olro.. 
Pdrttno y olro 
Idítn Qucnifido 
Lu F.'<!rriiF 
Pico Av. Valcequlntona.. 
La T»J'J 
VnUlfublosyolroi 
V*r<soIiiÍe 
Vllii celi buey 
VHld* vid» 
SartB MErladel Rio.. 
VHIuVíid*.... 
Mem 
Mczos 
Víi¡tVelu:co. 
Vellila 
Villadiego 
Vfilezst zo 
nedo 
Cailrlilo y clro.. 
Cnrbf-jal 
CfíJtrWo. 
Encina.. 
Roble.-. 
Encina.. 
Koble... 
Idem...< 
Idem.... 
Idem. • •. 
Idem.... 
Encina.. 
•dem.... 
Rcbie.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
A'grdi fe 
A r í í n . . . 
Idtm . . . 
Idtm. 
Idim 
Argfitirs, 
Ai BIT (8 
Bt irb-bie 
B'rDVldei 
Idtm 
Be Bar 
Buiirio (feí P é r m o . . . . . 
Ctmro de V| Uv^e l . . . 
Círr.'zo 
Idtm 
Jdrm 
C n i r i l otíe I» Valdutrn 
Crsliillo lea PoWeztrcs 
Idtm 
CnitiopcdEtre 
Ct bífíico. 
Clmanes del Tejar . . . . . 
Idem 
Idem 
El M t í M n 
Vi lie ¿ t PrRdíztif !o y 5 irás 
Ctrnt ¿el R^y y 3 m f l i . . 
C r i r í I eénySmái 
E* Voll* y S n é t 
Mcrgfzalyctrc 
E ' C o í o . . . 
Molían y cito 
LB Ch£nE 
(¿tir 
CÍ 177o Vmle y 4 irña. •• 
El Eípfr.ttío y olro 
E' Soto. . . . 
Sar Jcigí y clroa 
VlÜEltO 
Cimpo í e Arriba 
V'püe tt \*\\\\ o 
Cib;tTr> y 5 rn£s 
Ere de A-riba y 3 mál . . . 
Efe? ¿el Ccmpo y 3 más 
Le» I/cyrff 
Sclo y cito 
Llccfn y olro 
Cimpertín y 2 irói 
(dem 
Idem 
Clmeres de la Vega. 
Corgcilo * . . . -
Idem 
Idem 
Corvlllcs de loa Oleres • 
Idem 
Curdroi 
Ctbílípt de fot Oterot. 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem 
Fr*iro de la Vega 
Fuenfea de Caibí ja l . . . 
A'gadrfe 
Ard¿r,. 
Benfzo'be 
Sen Clbrián 
Cl'lerueVo 
Mrgi z de Arriba 
Tt<bf.¡o. . . . . . 
Rot) pnl lío 
Anloñfin 
Idrm y Vega 
Bcppr 
Li- Mili» y rUo 
Crnipo io Vlliavldel.. 
Ctidzci y ctro 
La Hurign 
Qulflprcí , 
VeiLla y Prlarorza.... 
CñSlTlIlO.. , 
Sür.t» Ccfellua 
Mn'nch'írB... 
Wcrdfcgítnís 
Clinar>e« 
Azndón 
Stcarc jo 
- .'smpf- Fueyo y otro. • • • 
sencllln y L i m e r o . . . . . . 
hin y 14 más 
Hfh'rade Canedelia.. - • 
Huelgas y o ro 
Idrm 
El Prederal y ctro 
Prniílllo y 4 mí i 
Soto dfc Arriba y 8 m i l . . - . . ^ . ^ , . ^ „ . 
Adcbfrei Ctbiflai,. 
Valdenrcci yolroi Q'go«os 
Valdrfronco y olro Aioonclno 
La Dtbeia 'Chrzai de Arriba.. 
Margueroi Fresno 
Erai Ce Atejo y otro Ceibajal 
Reble 
Brezo, 
Vetilla 
Acc br. 
Clrranei 
Corgoito. . . 
Sun Miguel,. 
A'mázcara... 
Sun ju i to . . - . 
NBVB 
Lcrcrzana . . 
OA.BIDA. 
Eul i r tu 
Númarol Hetrot 
10 
27! 
60 
34 
453 
91 
Si 
64 
250 
55 
40 
200 
40 
900 
500 
230 
160 
120 
I.C00 
400 
ÍC0 
150 
1.2C0 
600 
210 
120 
5 
177 
35 
21 
15 
12.1 
12 
60 
220 
15 
106 
4G6 
50 
60 
ion 
27 
12 
15 
0 
10 
04 
G 
ICO 
15 
20 
20 
26 
6 
12 
5 
12 
ICO 
14 
20 
11 
Baju TandíD 
MONTES INVESTIGADOS Y NO CLASIFICADOS 
16(1 
1.CC0 
l.CCO 
450 
301' 
2110 
l 201 
3C0 
SCO 
200 
7ro 
seo: 
200; 
clón 
Owd* PttiUi Vuttu 
Año forestl. 
70 Año foml l 
500 Idem 
SCO Moni 
SCOlJcm 
aCOUcm 
400 Año forMll. 
ecoidem 
lOOiUim 
»l » 
S'.O.AÜolMtill. 
160 Idtm.. 
1.240 Idem. 
l.lSO.ldem.. 
540 Idtm. . 
390 Idtm . 
218 Idem.. 
! 32U,ldon.. 
360 Idtm.. 
EeOtldcm.. 
SÍKMtm.. 
775(M'.m.. 
050ildem.. 
2001ldem.. 
SC Ano foritc! 
300 Idem 
165 Idtm 
ICO Añofcrot! 
Año fereal!. 
Idem 
!d<m 
Idem 
Idftn 
Idím 
120 Idem 
l O I i t m 
20 Mem 
leoicem 
1(0 Idem 
Idem.. 
Idcir.. 
(dtm. • 
Idem.. 
Idem.. 
Año foresll 
!:em 
Idem 
Irem 
I¿<m 
Idem 
Idim 
Idtm 
lúem 
Idem 
Idem 
Idem 
2C0 A i i o . . 
80 Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
240 Año .. 
80 Idem., 
A'io . 
Idtm. 
HO.licm.. 
^O.ldrm.. 
Siildi-m.. 
600. Idem.. 
28c'ldem.. 
I 
248 Mi m. . 
lEOIdin . . 
36U Idem . 
eco idim. 
ico:id. m.. 
ICOAilo.. 
7! Idem.. 
140 Idem. 
120 Idem., 
20 Idem. 
ICOldim. 
4C0 Aín . . 
Sa'Mrm. 
16 Idem.. 
(V. apéndice) 
[tire» „ ~ 
E¿t*- I T.rteiúa iüfltrort T»Í»C¡0EI| CA: 
reoí I „ — Wibea.f — ' ' " 
í PtíiM í I Pin! 
(V. opér.dlce) 
[V. apéudlce). 
(V. t t ' i r . ice). 
(V. iréndlce) 
(V. apéndice) 
fir" 
2Í5 
; 2ro 
ÜHeKítVAC.'Di.RÍ 
310 
El.0 
2LÍI 
dril 
870 
1IO 
La eczs por subosts. 
La ecza sub^alcda. 
LLSiCflBt [.TCceder:» 
teces. 
Pí.rc Cc:trc.-f.e, 2^0 U.^rel. 15 
c&tir(3l y 25 m¿K[fs, y lo ml f 
mo pora Vllieielín. 
:P;:rc VIJ'ULIÍÍSC.. Í;.':0 Itr-areí, 20 
¡ cabrlaa ySCrrovcreí. 
N'úm. 426.—Las-¡idí.rí: p:r Ju-
basly. 
I 0:0 
i m i 
555 
4f0 
2J7 
140 
¡20 
2¡ 0 
172 
23 
100 
ira 
50 
33 
240 
ICO 
20 
SCO 
ll'O 
100 
ICO 
ICO 
25 
50 
200 
Las maderas per jLk.st.i. 
L&i mrtilfTis per í.baila. 
Las mederes per íiib.:;le. 
Las licrni¡r.s pera Alnníícara. 
La mitad pera Ser. Rorián de tot 
Ceballeros. 
5—Conllntucldn • la adición al BOLEIIN C FICIAL de la prcvlr.cla de Ledn, correapondlenle al día 23 da anaro d« 1920. 
• a 
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TÉRMINO UDNI01PAX 
Gillcgulllot d« Campoi. 
Qordalfzi del Pino 
Qmendo* de loa Oleroi. 
dem 
dem 
u g r e . . . . . . . . . . . . : •-• 
Idem 
Joarllla 
Legana de Negril lo!. . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Lucillo.. . . 
Megaz de Cepeda 
Mantilla Mayor' 
Matanza, 
Idem.... 
Otnañat (Lst) 
Onzonllla 
Comporí»! y 8 mái 
Vatle de Qirranot y otroi. 
Predo de Abajo y otros.... 
La Huelgi • 
Valle del Ejido y 3 má l . . . , 
Calaveras y 4 m á i . . . * . . . -
AgutlaiyS méi 
El lildro y 5 más 
ElVdlIe 
Canal de Umbrlan y otro.. 
El Valla 
Prado 
VU!artJop2mdi 
Rrgusraiy 11 mit • 
Cardinal y 2 tnái 
Requejada y otro 
BaneJo y 16 m i i • 
Cantón y 4 má* 
Z: Coto y 2 m4« 
La V<giy2 tná i 
Idem 
Idem 
Idem 
Rtbanal del Camino. 
Roperuelos 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Sta. Ce lomba de Somoza 
Idem 
Santa María de Ordái. 
Idem 
Idem 
Idem 
Sjnta Marina del Rey. 
Idem 
Sintai Martas 
Idem 
Idem 
Idem 
Sin MIHftn losCaballtio» 
Santiago Millas 
Idem 
ISsrlrgii 
Idem. 
Idem, 
Soto da la Vega 
Toral de los Quzmones 
Turcla 
Urdla'ej del Pársmo. 
Va] de fres no 
Id^m, 
Idem. 
Valdtfaentes dtl Páramo 
NOUBEK DEL MO»TB 
QíI'ígUi-IOI 
Qordailza 
Qussndoi 
VellHa 
San Román 
Izogn» , 
Vaidemorllla 
Valdetplno 
Caballeros 
Vlllamarco 
Corforcos 
Salador (San) 
Laguna da Negrillos.. 
Lucillo 
Megaz 
VII lam ores 
Matanza 
Valdeiplno -
SwÜaflQ,. . . . . . 
Vllecha 
Csrrejldo y 5 más 
La Huerg4 y 4 más 
LanErasySmdi 
Prado-Cerrado y 10 más.. 
El S3 toy2má> 
Loi Picos 
Valle del Sapo y 5 m á s . . . 
Eroi y 2 mát 
Erni y 7 más 
Cubjyaly 2más 
juncalei y 2 má* 
Roz»i de Arriba y 2 mát.. . 
Pelecha) y 2 mát 
LA» Quemada» y 7 mái. • . . 
Mals Redonda y 4 m á i . . . . 
U:i Zi iz is 
BenciiU-L'ameray otro.., 
El Valla ySmáj 
Eras y 4 mas 
Gamonul y 6 mSi 
El Páramo 
ElS j toyGrcás 
Prado Pinlüa 
Boiqucroi 
L u Eral y 11 más 
Eras de la Cdben y 6 máj.. 
Eras y 2 mai 
Soto de Arriba y o l ro . . . . . 
E; Ptado y otro • 
Casccjales y Cschines.... 
Huerga y otro. 
Campü'go y 3 más 
El Valle y 6 má» 
Eras y £tro 
Prudfra de Abijoy otro.. 
Valdemora Prado de Vlilu y otro 
Vuidflrrey Prudo Redondo y olro.. -. 
V*l de San Lorenzo Junquillo y 11 mdi 
VnlVirda Enrique |Val de Sin Martín y 4 mál 
Vegai del Condado L u E;»( y 2 mái. 
Vlliacé 
VMuiltmor de la Vega... 
Vlllíhornate 
Vlllamsñár; 
Villamegl! 
Vllamoíildn 
Vllinmoratlcl 
Villamasdos 
Villanueva las Manzanas, 
Vlllioblipo 
Idem 
Vlllaqullambr. 
Idem.... 
Vlllnrejo 
Vllhrrs de Orblgo. 
Vlilassbarkgo. 
Idrm. 
Idem 
Vílnlurlel. 
Campt-zH», 
v.anal de Arena y 5 más. . 
Harno y 4 más 
Caizadlib y otro 
Vrgi y 13 más 
Soto Fontana! y otro 
Pontorln y 3 más 
CnrrtVillaáa y 4 más 
Carrajcel y otro 
Brazo Midió y 3 m á t . . . . 
Sierro y 2 más 
Ejido y 2 mái 
Cascüii'ej y 3 más 
Eras de San Juan y 4 más. 
Gamonu! 
Corv!ños y 2 más.. 
Labiada 
Prado de Vlüafañe 
Et Soto y otro 
El Trampal y 2 más 
C'rre San Miguel 
PBRTBNBNOU 
Vilorla 
Terneros 
Onzonllla 
Ribanal Viejo.. 
Moirai 
Sin Adrián.. • . 
Ferial 
San André i . . . . 
Villi'baltef 
Pedredo 
Tebiadfllo 
Adrados 
Cilkjo 
Santo María 
Sanl:báfcz 
VMamordeO.b'go.... 
Sardonedo 
Luengo) y Mullllos 
Reí): gas 
Vlllamarco 
Kellego* y Vlllamarco.. 
San Mlll&n 
Valdeiplno 
Morales 
Sarlcgoi 
Pobtadtira 
Carbajil 
Vocllli. 
Toral 
TurdJ y 2 mál 
Urdhles 
Solsntüa 
VUlafelIz 
CorVüoi 
Valdtf.KíAa 
Valdrmora 
Tejado* 
Val de San Lorenzo.. * • 
CattroVegi 
VlÜanueVd 
Bennmsricl 
VUladcmor 
Vllbhirnato 
Villamüñán 
Pontoria 
Vlllamontán 
ürajalcjo 
Viilurrablnes 
VIUsnueM 
Brlmeda 
OKTO 
Vll'nrrcdrlgi 
Vlüsslntfi 
Smllbdñez y otro 
Vlliare* 
Vlllscontlld& 
Vlllfraño 
Ville 
Marne 
Campuzat 
Chopo 
OABIDJL 
153 
31 
4 
8 
14 
42 
34 
22 
27 
15 
7 
43 
23 
27 
5 
35 
89 
27 
15 
25 
17 
32 
32 
50 
37 
7 
33 
13 
120 
41 
19 
22 
14 
139 
44 
162 
14 
LEÑAS 11 
Bajía TUMIÓD 
Kfio forestl-
Idem 
Idem 
Aflo forestl 
(dem. . . . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Aflo forestl, 
Idem 
Idem • 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
!d*ni., 
¡Idem.. 
Idem., 
Idem- • 
Idem.. 
Idem. • 
ídem.. 
Idem.. 
Aflo forestl. 
idtm 
Idem 
Idsm 
Idem 
Aflo fdreit) 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
i t m 
Aflo forestl 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aflo forestl. 
Htm 
ídem 
Idem. 
Idem, 
250 IJen.. 
4C0 Idem.. 
50', Idem.. 
100 !dím,. 
ídem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
SO.Id-m.. 
150 Idem.. 
Aftoforestl 
Idem 
Aflo . 
Idem. 
Idem. 
Aflo. 
Idem. 
Bitaeión £¿£2' 
Aflo. 
Idem. 
200 A ñ o . 
200 
40 
40 
Aflo. 
Idem. 
Aflo. 
ídem. 
Idem. 
Idem-, 
Idem., 
Af lo . . 
Af lo . 
Idem.. 
Idem.. 
Aflo . 
Idem. 
Idem. 
HORNIJAS || T ffiBS^ 
ciún IJ HM-
(V. apéndice) 
(V. apéndice) 
> 
> 
(V. apéndice). 
(V. apéndice), 
[Idem) 
OAZA TAMCIONSt 
PtUlAI 
OBSBBVAOIOMB8 
210 
20 
360 
100 
218 
80 
25 
100 
70 
120 
30 
200 
170 
120 
2C0 
150 
45 
100 
150 
100 
150 
140 
60 
100 
60 
100 
500 
ICO 
100 
200 
200 
200 
800 
150 
30 
SCO 
300 
80 
40 
100 
150 
120 
100 
200 
140 
48 
160 
60 
400 
200 
•450 
300 
260 
720 
110 
394 
480 
50 
220 
60 
80 
400 
250 
160 
150 
240 
300 
200 
100 
50 
ComfpoadM • Castrlllo SO ta* 
Los pastoi daede 1.* de mayo • 
1.* de agosto. 
Las maderas por snbaata. 
La c a á por nbaati . 
1 1 
A F l ü N D I C B A L P L A K TDK A t M H O V E C H A M I KIST T O 3 
«HCI I 'O A , que «otnprendu los qnv o a n i l n ú m en el UNO d* IB eoncenlói i 
TÍillUIN») MUNICIPAL 
Arganza 
BtnavIdM 
Idem 
Idem v 
Idem 
Berclanoi del Camino 
Btmbibte 
Calzada 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Idem 
Caitrlüo de la Valdaerna. 
Idem 
Csbtrocalbdn 
Idem 
Idem 
C<a 
Id#m 
Clmnnci de] Tí j j r 
Idem 
Cucdroa.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Choz» de Abe lo 
Prcinedc 
Qemfe 
Idem 
Üfadtfei 
tdtm 
Idem 
Luytga 
Lltamiiad« laRbera 
Idem 
Msgaz de Cepeda 
Idem 
hem 
Unzonllla 
NOUIlItE OKI. UUNTK 
Megizdtf Arriba 
QuintanllEadel Monte.. 
Vtgi da Antoflán 
Anioflún 
l ían 
Bcidano» 
Losada 
Calzada 
La Milla 
Cetrlzoy Vlllanusva... 
Idtm e Idem 
Quiñones 
Uí.sirlllo 
Idem. 
Motgazal y otro 
Valle Carbonera 
La Campeza 
Monte de Aiitcflán 
L i Chana 
Valdeniatai 
VaMígaíen y otros 
Monte Grande y otros... 
Ln Chana 
Chano Ptlona 
Ve tjuemsdo y olrcs 
Cowpo de Arriba 
Lni Muñecas 
Svrdouil 
Corral y Cluns del Río iCuitrucaibón 
L i Dthtfiií FíJeitn/íí; 
Idem ¡Sun P«l lz- . . 
Lu Beplgjrza y otro ¡O 
Ln M.ila yolrot 
La Cüib;! 
Cf.nipo Pueys y otro . . . . 
L¡i Sülanny&tio. 
Cti>bhjuíQi 
Loi Llunos 
VUÜÜ del Campo 
La Cüiboyotro 
Sunto Domingo y L tro . . . 
Veitudc \m Rival y otro.. 
Idun 
Cuelo Pelón y otro 
Los Mutas ce Al>>Jo 
M t i ' k de Abijo 
Rxpottray otroi 
Cumpsronei y otroi 
La Hufa y Chana 
Chana de San Martín 
V- t) Grande 
Main Redonda 
La Vega 
PílaiMizJ.... 
L'cmaí 
Quiiitanflla.. 
Vega 
ZKCÜS 
Porquero.... 
Vlletha. . . . 
Ponferrada 
Prlaranza del Blerzo 
QuInUnu y Congoito.. • • 
Quintana det Cuit í l ío . . . . 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Idem 
Santa Marina del Rey. . . . 
Santas Martas 
San Justo de la Viga — 
Sjnta Elena de Jamuz.... 
Sarligoi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Snn Esteban de Valdniza. 
Tuida 
Valdt fresno 
Idem 
Va.'depolo 
Veivardedela Virgen. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
VLI Verde Enrique 
Vegas del Conikdo 
Idem Mente de Vültmsycr. 
Idem La Jane 
Jdem.... Jue» del Corro y otro 
Idem w Lcrrba.. 
Vlllimontén t1!!81"1 w " , 
Idem El Montko Posida 
dem El Ctnaical Fiemo . . . . 
VhSannmbn ¡C ctforcos y otros X ! " ' " " ^ » 0"0 
| ¿ m 'Ceillluslca: IvilIaUnta 
Dehíiíca y oíros 
Chiode Roiada 
Monte de Herreros 
Cuíjía y f flregadof 
Monte de Rluieco 
Mutacoles 
Monte de Espinosa 
Vrt'dlla y oíros 
E: Párcmo 
Monte de San Juito 
Ln Sierra 
La Hola 
SI Montico 
Se queral y otro 
Sanilegoyotro 
Eras y dos mds 
Era de la Ceben y otro. . . . 
CerrzalyPcigas 
LuChjra • 
Cirforcoi 
VnUn Ce la Cota y otro.. . , 
Vs'di Btríín y i grrgsdos.. 
Confcl de AJerJo 
El Fradc 
Matada les H'ii.dcs.. 
San Pedro.. 
A coba.. . • 
VüllÜM...... 
Ciüi'ftoa . . . 
SsRlfbtflez 
Ch;zai Je Atnbj,. 
Fitinado 
RIOÍÍ quino 
VUusintb 
Vultía San Pedro.. 
lü¿m 
Tcmllitres Rtbledo. 
Dthesas 
Sanjuen de Paluezos.. 
Hirrercsde Jumuz.... 
Rfc Mo ••• 
Rtcítco 
T.!¡jÍ!ido !H Ribera 
Esplnoíu 
Strdonedo 
Rtllegcsy Vlllamarco.. 
San Justo 
Jiménez 
Satlígos 
Azadincs 
Idem 
CEibfjal 
Idem 
Pcbiadura 
Villanal va 
Palezuelo y Qavllenes.. 
Santtver.la 
VIIU Ic ' í 
Sthslfcei delPayueio.. 
VtiVtrde 
Monvtjos 
San Miguel., . r 
Mutile Celado.. 
La Ceta y otre-
CailioVtgd 
Sen Vlcu.ie 
Viilt mayor 
San Cipriano 
Caí tro 
Santa Mtrfa del Monte. . 
Mi fon bies 
50 
¡Jü 
100 
150 
580 
14 
18 
60 
315 
75 
150 
4 
56 
120 
181 
40 
5 
Taauu ión 
Peseta. 
104 
536 
« a 
250 
000 
400 
480 
500 
840 
700 
ICO 
1.O40 
• m 
708 
250 
570 
41:0 
210 
240 
272 
ICO 
1.C0U 
m 
500 
M 
240 
seo 
192 
120 
80 
ICO 
756 
800 
I.2C0 
160 
3.040 
112 
180 
480 
2.520 
600 
1.200 
40 
448 
960 
1.472 
320 
40 
48 
320 
64 
64 
224 
1.240 
176 
280 
512 
400 
372 
200 
64 
304 
3t0 
¡OI 
400 
120 
160 
630 
312 
260 
320 
64 
OBSERVACIUSKS 
Ltt 5." parle para Cnitrlllo d . la 
Ribera. 
e-CondoiMn dt la rilctóii .1 B o n i t a OFICIAL da la prevtacla da U4n, comipondlui» al día 23 do m r o d i IM0. 
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A I i ¥ " B o M n O f i c i a l , J e l a p r o v i n c i a k I m , c o r r e s p o i e n t e a l í a 8 J e ü o v i e á r e i e 1 9 2 0 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n 
R E L A C I O N d e l o t p r o p i e t a r i o s d e m i n a s r a d i c a n t e s e n e s t i p r o v i n c i a , c o n e x p r e s i ó n d e l as c a n t i d a d e s q u e h a n d e t a t l s f a c e r a l T e s o r o p o r tuéa 
d e c a n o n d e s u p e r f i c i e , a n t e s d e l 3 1 d e d i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a f l o 
' i ' 
i i o m o i p i o 
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4 4 8 
1 5 4 8 
1 2 0 0 
1 . 0 8 0 
1 9 2 
1 . 9 8 0 
1 .80O 
l . z c « 
1 8 0 
2 5 0 0 
1 . 1 4 0 
2 . 6 0 0 
144 
7 2 0 
s e o 
1 0 5 6 
3 8 4 
1 8 0 
2 0 
8 4 
2 4 
2 4 0 
1 . 1 5 2 
1 0 8 
9 3 
1S0 
7 6 
7 2 
3 8 
6 4 
8 4 
m 
4 0 0 
3 6 8 
7 2 0 
8 4 
8 4 
2 0 8 
3 3 0 
7 2 
16 
3 2 
2 4 
7 2 
1 5 0 
6 0 
7 2 
1 8 0 
8 4 
15 8 8 
4 8 
4 8 
7 3 4 8 
8 4 
1 2 3 
6 6 6 
1 0 8 7 2 
2 6 9 8 
2 2 8 8 
16 12 
8 0 0 > 
2 2 8 > 
2 7 8 > 
3 0 8 > 
4 9 5 > 
3 24 > 
108 > 
2 9 2 > 
2 4 > 
144 > 
1 8 9 > 
4 0 8 0 
D . P e d r o M u l l e r y, o t r o s 
D . E g l l U n e l d e z 
S d a d . M * S i d e r ú r g i c a d e P e n f s r r a d e 
I d e m 
H e r e d a r o s d a F r a n c i s c o V a l d á s P r l e t o 
D . B a l d o m e r o G a r d a S i e r r a . . • 
D . S a n t o s L ó p e z d e L e t o n a . . • 
C p . a A n ó r l m a M I n e s A n g l o - H l i p s i t a 
I d e m .: 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o , 
D . I R a m ó n C a s t i l l o 
D , : M a n u e l P r e n d e s 
D . R a m ó n C a s t i l l o . . . . . 
D . B e r n a r d o L . D o n u c q 
D . J o s é M a c L e n n á n W M t e 
D . M a n u e l P r e n d e s 
I d e m ' 
i d t m 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o 
D . M a n u e l P r s n d e s 
I d e m 
I d e m 
S o c i e d a d ' M i n e r a d e l B l e r z o . 
O . F e r n ü n d o C o n d e -
D . M a n u e l P r e n d e s 
I d e m 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o 
D . F e r n a n d o C o n d e 
D . M a x u e l P r e n d e s . 
I d e m 
I d e m 
D . P a s c u a l P a l l a r á s 
D . C o s m e N a V a d a 
S o c i e d a d H u l l e r a d e S e b e r o 
D . A n d r é s A l l e n d e . 
H u l l e r a s d e S a p e r o 
D . J u a n F . D í a z 
D . E l o y M a t e o s 
D . H l i a r l n o A l o n s o . . . . 
S o c i e d a d H u l l e r a V a s c o L e o n e s a . 
O. D o m i n g o d e l as C u e v a s . . . . . . 
S o c i e d a d H u l l e r a d e V i l d e s a m a r l o 
I d e m . . . . 
d e m 
O . J e s ú s C a s t e l P a t r ó n . . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
D . E d u a r d o A r g e n t e . 
I d e m 
D . M a r c e l i n o S u á r e z 
S . M i r c a n t l i H u r t a d o , Q . y T o r r t g r o s a 
ide rn 
D . M o d e s t o P l f l s l r o B t z a n l l l a . . 
D . P o l i c s r p o H e r r e r o . . . . . . . . . 
D . V a l e n t í n L ó p e z 
S o c i e d a d H u l l e r o d e S a b e r ó . . . 
I d e m . . . . i . . . 
D . V a l e n t í n L ó p e z . 
O . R i c a r d o M a r í n 
D . L u i s V i l l a r l n o L ó p e z . . . . . . 
D . N e m e s i o F e r n á n d e z . . . ¿ . . . 
D . L u i s V i l l a r l n o L ó p e z . 
D . Q : m -o G o n z á l e z . -
D . M t l q ¿ l a d e s G a r d a . . . . . . . . 
D , D i o n i s i o G o n z á l e z . 
D . M í q n l a d e s G a r d a . . . . . . . . 
S d a d . M . 0 S l d s r ú r g i c a d e P o n t e r r a d a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m . . . . . . . . . . . . " . . . . . . - . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . M a r c e l i n o S u á r s z 
d e m • 
I d e m 
I d e m 
D . D a n i e l C o r t é s 
D . A a r a . ' l o P é r e z 
S o c i e d a f l H u i l e r t i V n s c c - L c o n t s a 
S o c l e d u d C b r b a r . e s L e o n e s e s . . . , 
D . V a l e n t í n L ó p e z , 
D . B s í n u r d o L . D o m e n s c q . -
D . G r e g o r i o G u t i é r r e z 
D . T o m á s A l l e n d e . . . 
P u e n t e A l m u e y 
M o s c a s ( L e ó n ) 
M a d r i d 
I d e m 
L a n g r e o ( O v i e d o ) 
C s b o a l l e s 
B i l b a o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
G o r u l l ó n 
G I J ó n 
C o m i l ó n 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
G l j á n 
I d e m 
I d e m 
B i l b a o 
G l j ó n 
I d e m 
I d a m 
B i l b a o 
V I g o 
G l j ó n 
I d e m 
B i l b a o 
V I g o 
G l j ó n 
I d e m 
L e ó n 
N a v i a ( O v i e d o ) 
B i l b a o 
S a n t u r c e 
B i l b a o 
G | ó n 
R e b l e s ( M a t a l l a n s ) 
B o l l a r 
B I ; b a o 
L e ó n ' 
B i l b a o 
I d e m 
í d e m 
G u i l l e s ( V i z c a y a ) 
I d e m 
I d e m 
M a d r i d 
I d e m 
L a C o r a d a 
L e ó n 
I d e m 
S a n t a n d e r 
O v i e d o 
C á m b e o s 
B i l b a o 
I d e m 
C a r e b e o s 
S o n t a E u l a l i a 
M a d r i d 
P o n f e r r a d a 
M a d r i d 
L e ó n 
L l e m a 
L e ó n 
L l a m a 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d s m 
I d e m 
I d e m 
I d s m 
L a C o r u l l a 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
P o n f e r r a d a 
V a l l a d o l l d 
B l b a o 
S a n t a n d e r 
C s r t b e o s 
S a n t a n d e r 
L e ó n 
S a n t u r c e 
n 
S g-
I ' 
S í 
: 7 
1 
U U M C I P I O 
ea qus radica la m i a a 
2 
N O M B R E D E L A M I N A 
3 
Ciate del 
minera l que 
í cterm ian 
el t ipo del 
canon 
1 5 2 1 A' .Vnres 
1524 Vetmién 
1525 R u y t r o 
1528 Rauta z m o 
1 5 3 ! A l v s r a s 
1536 C l s t l s r m 
1537 R c j e - o 
1 5 4 1 V l l u b l l n o 
1 5 4 2 l 2 l ^ f t a 
1546 R o d l t z r n o 
1549 l i a r . 
1553 C o n g o s t ü 
1 5 5 8 R o s l t z m c 
1559 P o l a 
1 5 6 1 R o ü e í m o 
1578 V l l l a b ü n o 
] 5 S 4 R i k f l o 
; 5 8 6 O e r c i a 
1 5 8 9 L Í P O ! J 
1597 O o n c l u 
1601 R o d l e z m o 
1 6 0 3 W e m , 
1 6 0 4 V l l l s g r i ó n 
1609 R i a d u . 
1615 t a P o i a 
1 6 ) 5 R c a l e z m o 
1616 S u n E m i l i a n o . . . 
1617 L a P o l a 
1619 S a n E m i l i a n o . . . . 
1 6 2 0 I d e m 
1621 ¡ A m t m u 
1 6 2 2 R l a i l u 
1 8 2 4 Oo i ' . c l n 
1625 l ú i m 
1627 C o r u l i ú n 
¿ 1 6 3 8 Fo ' rgoso 
1 6 3 3 í g a c n a . . . 
1636 H u r ó n . . . 
1643 L á n c a r a 
1649 I d e m 
1856 A l v a r e s 
1658 I d e m . • • • • 
1669 I d o n 
1 6 6 2 I g ü s B a . . . 
1 6 6 4 l a e m 
1665 I d e m 
1 6 6 6 M a m , 
1667 I d e m 
1 6 8 8 M a U l l a n a 
1 6 7 0 I d e m • • 
1671 P r a d o 
1675 S o b r a d o 
1 8 7 8 L a P o i a . . . . . . . . 
1 6 7 9 I d e m 
1 6 8 2 I d e m . . . . . 
1 6 8 5 V a l d e i r u e d a 
1 6 8 8 P u e n t e D o m i n g j F i ú n z 
1 6 9 1 S s l a m ó n 
1 6 9 2 S a n E u e b a n V a l d u u z a . 
1693 B e r l a n g a 
1 6 9 4 V l n e g u o n • 
1 6 9 5 I g ü : n a 
1 6 9 8 U u b r i l l a n e a 
1699 P á r a m o de! S i l 
17C0 s a n E m i l i a n o 
1701 C i l l l e i n a 
1 7 0 3 V l i l a b . l n o . . . . 
1 7 0 4 C n b r l l l s n í í 
1705 P á r a m o d e l S U 
17C0 V . ^ ú t f r u c á a 
1707 A fcr*» 
1 7 1 4 C o . u ü ó n 
1715 C a b r i l l a n e t 
1721 L a P o l a . . . . * 
1 7 2 2 I d e m 
1 7 2 4 V t s i d e r r u c d a 
1 7 2 6 l i e m 
1 7 2 7 i L < i P o l a 
1 7 5 1 ¡ B o c a d a H a é t g n n o . 
N ú m e r o 1 8 
M a r í a T e m a 
P t t v l t i á n 
D c r , : d ¡ ¡ a a C a r o t i n a 
B i e n v e n i d a 
O r t u e l l a 
T o i i i a j 
L e e n o r 
M a l i a S t b s s t l r . n a . . . 
E g i l 
S a n J o i é 
L a P a 
V i c a n l i u a 
C a r i d a d 2 . * 
S g l t í . » 
A m p l U d ó n a C a b o a c h s s . . • 
P i l a r • 
A i u n c i d n 2 . * , 
C a r i d a d 3 . » 
M a r í a 2 . " 
. S i n J u s t o 
E i i c a t n a c i t í n . . . . . . . . . . . . 
O l v i d o 
S. tn J o s é 
C 5 r W 5 d 4 * . . . . 
S a n i a E n g r a c i a 
A n t o n i a 
C o m p e t i d o r a 3.a 
M o s q u e r a 
S a n E m ü l z n o 
2 . » P e t r e 
S o r p r e s a 
j e j ú i 
P a b l i t a 
F o r t u n a t o 
A m p l i - c lón a E t p s r a n z a . . 
ai Á n g e l d e l a Q u s r d a . . . 
B e g o r t u , . . . 
Q u a d a l t t p e 
B l a n c a 
L a U . - a á n . . . -
N a l o n a 
P o s d e L a v I a n a 
E l T r i u n v i r a t o . 
L a P r o v i d e n c i a . . « 
P a q u i t a . . . . 
A m p l i - c t ó u a P a q u i t a 
S a n t a L u c r e c i a 
E i T r i u n v i r a t o 1 . " 
L a V a l e r c l a n a 
2 / D e m á t f a a L o s R e y e s . 
C o n c h i t a . 
C a r i i i f l d S . " 
I d e m 6 .* 
S a o J o s é d e l a M o n t a n a . . . 
M e j o r e s A m i g o s 
D i o s t a s a l v e , R e g i n a . . . . 
E s p e r a n z a 
J o t é M a i l a 
• • i s r l a 
A m p l i a c i ó n a O l v i d o 
S a i i t l i g a 
A u r o r a . . . 
C a z a d o r a 
c o u a r d l t o 
E l v i r a 
J u i i o 
L u F a v o r i t a < 
L H N u e v a 
M í g : J 2 . * 
U t h ó í . ' d l i í n o 
V i d a l 
F e l i c i t a 
D e m a s í a a C o m p e t i d o r a 2. ' 
í d e m I d e m a 3.a 
L e o n e s a 2 . a 
M e g o s 3 . a . . . . 
S a n P é d i o 
V i z c a y a 
H u l l a 
I d e m 
I d e m . 
H i ¿ r r o 
H U l l l ! 
I d e m 
ide i r , 
I d o m . . . . . ' 
I d e m 
¡ á i - m 
H t e i r o 
l d « m 
I d t r » 
i t t t t a 
H u i l a 
I s c m • 
A n t i m o n i o . 
H U r i o . . . . . 
I d e m 
l ú a n 
i a r m '. 
H u l l a 
I d e m 
A i i t i i n s n l o . 
H i t i r o . . . . 
l i u n 
H u l m 
i<2em. 
k e m 
l á n m 
l á e m 
I d e m 
P i o r n o • . • 
I d e m 
Z i n c 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
A n t i m o n i o 
C o b r e . . . . 
H i e r r o , . . . 
H u l l a 
l ó c m 
I d e m . . . . * 
I d e m . . . . . 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P i o r n o • • • 
H i e r r o . . . -
i d e m 
I d e m 
H u l l a 
O r o 
C o b r e . . . . ' 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
I d e m 
i d e m . . . . . 
i d e m 
¡ d t m 
i d e m 
i d e m 
I d & m 
I d e m 
I d e m 
i d e m 
i d e m 
P l o m o 
H u i l a 
Ü d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
Z i n c . . . 
Superficie 
de la miaa , 
Incluso 
laa 
d e m a s í a s 
127 
1Ü9 
8 2 
3 .S1 
8 
¡ 9 
12 
6 
2 0 
¡ 5 7 
4 0 
2 0 
8 a 
4 9 
146 
2 » 
15 
5 6 
6 0 
55 
6 0 
130 
102 
! 8 
2 2 
4 0 
100 
2 8 
5 7 
154 
4 
19 
8 
2 4 
6 0 
2 0 
120 
8 
2 1 
2 0 
16 
ICO 
3 9 6 
5 0 2 
6 0 
2 0 
9 2 
4 5 
6 8 
2 0 
3 . 5 5 
2 0 
3 6 
105 
4 8 
2 4 2 
3 0 
2 1 
8 
7 9 
5 7 
137 
15 
120 
1 4 
15 
6 
18 
2 4 
7 
13 
1 2 
12 
3 , 6 7 
2 , 1 1 
12 
2 7 
4 
13 
ImpHeeto i 
del camón ! 
auufll 
Ptas. t i ta . ; 
N O M B R E D E L P K O P I E T A R I O 
£ 1 6 
3 2 8 
2 1 
3 8 
Í S 
4 8 
2 4 
8 0 
t S 8 
2 4 0 
I 2 Ü 
4 8 0 
2 9 4 
5 8 4 
112 
2 2 5 
3 3 6 
3 f l0 
8 0 
5 6 0 
5 2 0 
4 0 8 
£ 7 0 
152 
2 4 0 
4 0 0 
Í Í 2 
m 
6 : 6 
16 
7 8 
1 2 0 
3 6 0 
9 0 0 
8 0 
4 8 0 
1 2 0 
3 1 5 
120 
6 4 
4C0 
1 5 8 4 
2 . 0 0 8 
2 4 0 
8 0 
3 6 8 
1 8 0 
2 7 2 
8 0 
1 4 
SCO 
2 1 6 
6 3 0 
2 8 8 
9 6 8 
4 5 0 
3 1 5 
4 8 
3 1 6 
2 2 8 
5 4 8 
6 0 
4 8 0 
E 6 
6 0 
2 4 
7 2 
9 8 
2 8 
5 2 
1 8 0 
4 8 
14 
8 
4 8 
118 
16 
195 
2 0 
4 4 
D . E d u a r á o A r g e n t e 
D . T o t i i i í í ' A ü e n d e 
i d e m 
Soc iec ia t i F«Sbr!ea ¿ e M í s r c . í 
D . B a r i e i o m é Q o n z á i ; . z 
D . A n d i é s A l i e n d e 
O . T o m l í i A i t e n d é 
O . B - Í t . ^ n i o Z a p l c o 
O . l a l i . r o P a r a d a M o f í i r a 
O . E g i l U n á ü d e z 
D . J j i é M f c ú M a t a 
D . i i ¡ d £ ' : M : c ü¡t i s P u e n t e 
O . J o s é M c r l a M a t a 
O . J o : é de S s g a r m i i t t g a 
D . E g i U n í n ú ' r z v. 
S d c ú . M , ° S i d e r ú r g i c a d a P o n f e r r a d t 
O . P o i i c & r p o H i n t r o 
O . F ^ n ^ i i c C t i i d a 
D . J > ; i é i . t S a g s r m l n e g a 
U . F e i n c i i d o C o n d e 
O . ¡usé M & i i a M a t a 
O . A u r e l i o P é r e z 
S c c k & d E n t e b a t i M a t a r l z o y C . * . . . 
O . P o ü c s r p o H e r r e r o 
D . J o s é d e S a g j r m l i i s g a 
O . J o . i é M a r i s M a t a . , 
S o c i e d a d C a r b o n e s L e o n e s e s 
S o c i e d a d H u l l e r a V u s c o - L u o n e i a . . . . 
S o c i e d a d C a i b o n e s L e o n e s e s , . 
i d ^ m 
O . V i c e n t e M i r a n d a 
D . P e d r o G ó m e z 
O . J u a n Q s r m e n á i a 
I d e m . . 
O . B e r n u r i k ) L . D o m e n s c q 
O . F e l i p e P z r e d o M l e r 
S d a d . A n ó m . " A n t r a c i t a s d e f g f c f l a . 
D . P e d r o G ó m e z 
O . A l b e r t o V á z q u e z V l V c r 
O . L e o n c i o C u í ó t n i g s . 
S o c i e d a d A n t r a c i t a s d e L a G r a n j a . . . 
C a m p o m a u u s , S o l l t y C * 
I d e m 
S d a d . A r j ó m , " A n t r a c i t a s d e IgUef l a , . 
í d e m 
O . A n g e l A i c a r a z A l e m á n 
I d e m 
S d a d . A n ó m . * A n t r a c i t a s d e I g i l e l i a 
O . A n g e l A l c a r a z 
0 . a M i c a e l a G a n a C a n e t . 
D . M a r c e l i n o B a l b u e s a 
O . F e r n u n d o P s i i a r é s 
O . J o s é d e S a g a r m f n c g a 
I d e m 
I d e m 
S o c i e d a d F e l l ú y S a n P e d r o 
O . B e r n a r d o P a l l a r é 
O . I l d e f o n s o d e C a s t r o 
O . J o s é M a r t í n e z C a r a n d a 
O . J o s é A c l l l o n a G a r a y 
O . R i c a r d o R o d r í g u e z 
S d s d . A;¡<5.7¡,* A n t r a c i t a s d e IgOef la . 
O . E d u a r d o F e r n á n d e z 
O . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
S o c i e d a d C e i b o n e s L e o n e s e s • 
O . J o p q u l n M s r e d l l a 
D . D i o n i s i o G o n z á l e z 
D . E d u a r d o F e r n á n d e z 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
S o c i e d e d Ffcl lú y S a n P e d r o 
D . S e r g i o F . d e l Cmllío 
O . J o t t P é t i z V a i c a r c e 
D . E l o y Q u i n t a F r a n c l t c o y o t r o s . • • 
S o c l e d a i i H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a - • . 
I d e m 
D . P i d r c G ú m í z 
S o c i e d a d F e i i ú y S a n P e d r o 
S o c i e d a d H u i i e r a V a s c o - L e o n e s a - . 
D . J u a u R . G o n z á l e z 
• a e í M a d 
M a d r i d 
S a n t u r c e 
d e m 
O v i e d o 
A l v a r e s 
B i l b a o 
I d e m 
L e ó n 
B e n a V e n t e ( Z a m o a a ) 
U m ; a ( S u e e l t ) 
M i t r e s 
B e m k i b r e 
M t e r e s 
B i l b a o 
U m e a ( S u c i a ) 
M a d r i d 
O v i e d o 
V i g a 
B i b a o 
V i g o 
M i t r e s 
V a i l E d t ü d 
L e í n 
O v i e d o 
B i l b a o 
M I e r e s 
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F e l i p e P e r e d o M l e r 
A n t o n i o A l V a r e z V e g a 
A l t j j n d r o P i s ó n Q u i n t a n a 
M i g u e l L a t o S á n c h e z 
F r a n c U c o A l e n t ó V l l l c v e r d e . . . 
J o c é C a s t r o D a t i s 
I d e m 
D . B s l b l n o P r i e t o G o n z á l e z 
D . A V e l I n o M é n d e z 
D . M a r c e l i n o S u d r e z G o n z á l e z . . , 
I d e m 
I d e m 
S d a d . C e l e m í n , B r u g o s y G ó m e z 
¡itm 
D . P e d r o L u i s d e E l o l a 
D . V i c e n t e R o d r í g u e z , 
B e m b l b r e 
M i g u e l d e l a s • u e f l a e 
I d e m 
L e £ n 
L a C o r u l l a 
T o r e n o 
M a d r d 
L a P o l a 
B i l b a o 
I d e m 
O v i e d o ( G . C a n é e s e * 
M s d r l d 
d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
¡ d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
M a d r i d 
B i l b a o 
B r c f l u e l a s 
L e ó n 
B i l b a o 
M a d r i d 
L e ó n 
Z a r a g o z a 
V l l l o g e r 
C l j l l e r n a 
B a r c o d e V a l d e e r n s 
L e ó n 
P í l e n t e A l m u e y 
l ú c m 
V l i l a n u e v a ( O v i e d o ) 
L e ó n 
Z a r a g o z a 
I d e m 
B a r r a r l o ( P a t s n e l e ) 
I d e m 
G i l ó n 
B i l b a o 
A v i a d o s 
L e ó n 
P o n f e t r a d a 
L e ó n 
B a r c o d e V a l d o w M 
I d e m 
L e ó n 
B i l b a o 
M l t r e t 
S c b r a d e l o 
B e m b l b r e 
L e ó n 
l d » m 
L o s a d a 
V a l m é s e d a ( V í e c a y a ) 
C l s t i e r n a 
B e m b l b r e 
L á C o r a D a 
I d e m 
B e m b l b r e 
S c b r a d e l o 
B a r c o d e V a l d e o r r a s 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
I d s m 
M a d r i d 
P o l a d e G o r d ó n 
1 
fe 
1 
6 -Contlnttactóo a le «dldón al B o u n b O H C I A L de la provincia de León, correspondiente al día 8 de noviembre de 1 0 8 0 . 
r . 1 1 " , • • » * - : • 
1 2 
í i 
J 1 9 1 M n t a l l a n a 
S i e a . V b g j i c c r V t r a . . . . 
2 1 9 3 l V a i < l « r r u e d « 
2 1 9 4 M a t a l l i n a 
3 1 9 5 V i l l i K l n o 
a m u t m 
2 1 9 f P » l a ( i o Q o r < l Ó B . 
2 1 9 9 , M i i t a l i a M i . . . . í . 
a o O C U t l M n a . . . . . . . 
2 2 0 1 
2 2 0 1 
2 2 0 3 
3 2 0 4 
2 2 0 5 
2 2 0 8 
2 2 0 7 
2 2 0 8 
2 3 0 8 
2 2 1 0 
2 2 1 1 
2 2 1 5 
3 2 1 4 
2 2 1 5 
2 3 1 6 
2 2 1 7 
M a t a l l a n a . , 
C l i t l a r n a 
V a U h p l é l a g o . . . . 
A i r a r e s . 
I d a n i i 
W a i á u t a t i » 
T o r e n o 
A l t a r a i 
C i i t t o r á á . . 
F o : g o i e . . . . . . . . 
U e m 
T o r e n o . . . . . . . . . 
A l V a r t i 
I d e m 
P o l a d a Q a r d é n . 
C a i t r o p a d a m * . . 
2 2 1 1 I d e m . 
2 2 1 8 ' 
2 2 2 0 
2 2 2 3 
2 2 2 7 
2 2 2 1 
8 2 2 8 
2 2 5 0 
2 2 3 1 
2 3 5 3 
2 2 3 3 
3 2 5 4 
8 2 5 9 
2 2 4 0 
2 2 4 3 
2 2 4 4 
2 2 4 5 
8 2 4 6 
2 3 4 7 
8 2 4 8 
2 2 4 8 
8 2 5 0 
8 2 6 1 
8 2 5 5 
8 2 5 4 
2 f 
« . „ 
2 2 5 7 
2 2 5 8 
2 2 1 » 
8 2 6 4 
8 2 6 7 
8 2 6 6 
2 2 6 9 
8 2 7 0 
2 2 7 1 
2 2 7 3 
2 2 7 4 
8 2 7 5 
A i V u r s t . . . . . . . . . . . 
I d e m 
R a i t e d o d a V a l d a t n e j a r 
T o r a n » . . . . . . . . . . 
R e n a d o . . . . . 
A l i a r e » 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V a l d e p l é l a f l O . . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . . 
L a P o l a 
V l i í a s a t ó n . . 
C l i t l e r n a . . . . . . . . . 
A i v a r e s . . . . . . . . . . . 
M a t a i i a n a . . . . . . . . . 
P o l g o i o . . . . . 
V t l l o a j t í i * . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' 
B a m b i b n . . . . . . . . . 
A ' V a r e i . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . . . . . 
V a l d e r r a e d a . . . . . . 
A l v a r e s 
C i t l l i h i a . 
B e m W b r e . . . . . . . . . 
A l V a r e » ' . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . ) . 
C o n c h a H u l l a . . . . 
M e r i a l n é i . . • • • I d e m . . . . 
L u d a I d e m . . . . 
M a t i l d e I d e m . . . . 
3 . * D e m a i f a a J a l l a » T t r e w I d e m . . . . 
1 . * I d e m a P e t r o n i l a I d e m . . . . 
A j u i l l n I d e m . . . . 
D a n i e l I d e m . . . . 
D e m a i f a a P o l l c a r p a . . • . • • I d e m . . . . 
A l b e r t o I d e m . . . . 
L a P i l o I d e m . . . . 
E u r e k e I d e m . . . . 
A m p l i a c i ó n a S o t a . I d e m . . . . 
M u í a . . . . . ; I d e m . . . . 
2 . a A p . a N . ' S . ' d e l C a r m e n I d e m . . . . 
A v e l i n a 4 . * • • • • I d e m . . . • 
A m p l i a c i ó n a S a n l i l d í O . . . . I d e m . . . . 
D e m a i f a a Q o r z a l ó I d e m . . . . 
L a M e j o r I d e m . . . . 
2 . ' T e r e i a ( d a r . . . . 
A v e l i n a ? . * . . . . . I d w r . . . 
V l c t o r l n a I d e m . : . 
A m p l a c l ó n a I n d u a t r l a I d e m . . . 
3 / A m p l i a c i ó n a J o i t f a . . . . I d e m . . . 
E l H a l l a z g o . . . . . . . . I d e m . . . 
T e r c i a I d e m . . . 
2 . * T r e t A m l g o i I d e m . . . 
5 . * A m p l i a c i ó n a I d e m I d e m I d e m . . . 
D o i S o c i o s H e r m a n o s I d e m . . . 
V i i g l n l a S * • I d a m . . . 
P r a n c l t c a • • I d e m . . . 
_ . * A m p l i a c i ó n a V i c i a r l a . . I d e m . . . 
A m p l i a c i ó n a J a l é . . . . . . . . . I d e m . 
A d e l i n a . . - I d e m . . . 
E n r i q u e t a 2 . a •den i . • . 
C o n s u e l o . H i e r r o . . 
E í h a H a l l a . . . 
L u i s a I d e m . . . 
M a n u e l a 2 . * . I d e m . . . 
P e ü p a ¡ I d e m . . . 
N e u t r a l i d a d I d e m . - . . 
B s n l g n o I d e m . . . 
S f . h a r a . . . . . . . . . . I l d e m 
D t m a t l a a S a n J u a n I l d e m 
A . V a r e s . . . . . . 
I g S t f l a 
M a t a l l a n a . ; . . . 
I d e m 
N o c e d a . . . . . . . 
V a i d B r r a t d j . . . 
B e m p i f e í e . ' 
8 2 6 5 C l s l l é f n á . . 
2 Í 7 9 
2 2 8 
2 2 8 1 
2 2 8 2 
2 2 8 3 
2 2 8 4 
3 2 8 7 
2 2 8 8 
2 2 8 0 
2 2 9 1 
2 2 9 2 
2 2 9 4 
8 8 8 6 
V a l d e r r u e d a . . . 
M a t a l l a n a . . . . . 
V a l d e r r u e d a • . 
I d e m . . 
I d e m . . . . : . . . 
V l l l a í a t Ó i i . . . 
V a l d e r r u e d a . . 
I d e m . . 
2 2 7 6 I d e m . . . . 
R é r . e d o . . . . 
V i l l a b l l n o . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . ' . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . ' . . 
I d e m . . . . . . 
V e g a m l á n . . 
B u r d n 
F t b i t o . . . . 
Bo f t a r 
S a l t m ó n . . 
C s i r o c t r a . 
T e n n a . . . . 
P a b e r o . . . . 
C o m p l e m e n t o a ' I s M r f n . 
P e l l a 1 . a . . . . . . . . . . . . . . . . 
E t p e r a r . z a ; . 
D e m a s í a a J e s u s l a . . . . . . . 
A n t o n i o ; . . . . . . . . . . . . . . . 
4 . a A m p . a T r e s A m g b i . . 
A n d r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R o s l t t . 
V i c e n t e 2 . ' . . . . . 
C o n t t a n c l a . 
I d e m 2 . " . . . 
R e s c a t a d a . 
M a r c e l i n o 7 . * . . . . . . . . . . . . 
Q i r d o q u I . . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a i l d a S a n F é l i x . . . . . 
P e r i l l a . . . . . . < 
S á f v á l c M ' . 
A ¡ . t o n l a . . . . 
D e m s i i a « J m t o ' 
M a r i » R o s a 
J t i s t o . . ' 
M o r e n a * . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M o r a . . ' * á . • • • • • • • i 
T e r e s a 
J o s t f a . 
A m p l i a c i ó n a L a A u r o r a . . . 
M e n o s p r e c i o 
E u l a l i a . . . . . . . . 
N l r a , S r a . d e l M e n t a l 
M a i l a 9 . " 
Mrm 10 
N u e v a P e t r o n i l a 
P r i m e r C o m p t . * a I d e m I d e m 
2 . * I d e m a I d e m I d e m 
N l i l t a 
M a r l á - J o s t f a 
C a r m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l i c i a 
D a m a i l » a H e r m i n i a 
A i c e n i l ó n 
A m p l i a c i ó n a l i l d r o 7 . ° . . . . 
M a r í a * • . • » . . . . . . . . . . . • • . 
I d e m 
I d e m . . . . ; 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . " . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m * . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m * . . . . 
I d e m * . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d c m . - . r . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m < 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
M e m 
I d e m 
í d e m 
I d a m 
I d e m 
I d e m 
A n t i m o n i o 
H a l l a 
M e m . . . . . 
Ide t»! 
I d e m . . 
18 
1 0 
1 1 
18 
1 2 , 7 0 
18 
114 
3 2 
0 , 7 0 
14 
3 0 
8 
8 5 
1 8 
18 
4 4 
4 5 
3 , 7 8 
1 8 
3 3 
5 
4 7 
1 6 
5 
8 3 
8 
1 3 
19 
100 
1 5 
3 0 
4 4 
15 
15 
2 4 
1 2 
2 4 
2 5 
15 
7 
1 0 
4 
4 5 
1,16 
1 4 
5 6 7 
i • 8 
9 , 8 5 
; 5 4 
5 1 
i 2 1 : 
i 8 8 ' 
• 4 8 r . 
; 8 0 
: 9 
19 
3 3 0 
¿ 5 4 
4 8 
; 18 
2 4 
2 , 8 9 
1 2 
4 
15 
15 
1 2 
1 0 : 
SO 
16 
3 2 
1 5 
3 3 
16 
4 7 
5 1 
1 5 5 
6 4 
4 2 
4 0 
179 
1.S8 
2 5 
9 
18 
8 0 
1 
5 2 
7 2 
8 0 8 0 
7 8 » 
4 5 6 > 
8 8 ,» 
3 8 0 
5 6 > 
8 0 > 
3 2 > 
100 • 
7 2 » 
7 2 > 
1 7 6 > 
1 8 0 > 
15 16 
7 3 > 
152 > 
2 0 > 
188 > 
6 4 . 
2 0 > 
1 2 8 > 
3 2 > 
5 2 > 
7 6 > 
4 0 0 • 
6 0 > 
1 2 0 > 
176 > 
6 0 a 
6 0 > 
9 6 > 
7 2 > 
9 6 > 
1 0 0 > 
6 0 > 
2 8 » 
4 0 > 
1 6 » 
1 8 0 . 
4 6 4 
5 6 
2 2 6 8 
' 3 2 
5 7 
2 1 6 
: 8 0 4 
8 4 
100 
1 7 2 
8 0 
¡ . 8 6 ' 
; 7 6 
1 3 2 0 
192 • 
4 8 » 
9 6 . > 
1 0 7 8 
4 8 > 
16 »• 
6 0 > 
6 0 Y 
4 8 » 
4 0 > 
1 2 0 > 
6 4 > 
1 2 8 > 
6 0 > 
133 > 
6 4 • 
1 8 8 • 
124 > 
5 4 0 » 
2 5 6 a 
1 2 8 » 
6 0 0 > 
7 1 6 > 
6 3 2 
9 2 > 
3 6 > 
7 2 > 
1 8 0 » 
E l l p l o M a r t í n e z . 
C á n d i d o N d f l e z . . 
D . L u i s A r i d o P a r í s . 
D . J o s é R o d r í g u e z . . 
S d a d . M i n e r o S l d e r t r g l c a P o a f e r r a d a 
I d e m . . . . . . 
S o c i e d a d H u l l e r a s d e O r z o n s g e . . . . . 
I d e m . . • . • • • • . • « • • • ' • • • • . • » • • • • • . . 
D . i P e d r o A l o n s o . . • 
S o c i e d a d H u l l e r a s d a O r z o n s g e . . . . 
D . J i i a h C i b a l l e r ó . 
D . T o m á s C u e s t a : 
D . B á r t b l o m é Q o n z d l e z 
D . A f r a d ó Z o r e d á . . 
D . P é l l p e P e r e d ó M i a r . : 
D . A v e l l n o M é n d e z . 
D . R a m ó n P a r a d a 
D . " A u r o r a D l e a Q a r c f a 
D . B e n i t o V l l o r l á . . . . 
D . M a n u e l Q u i ñ o n e s 
D . A v e l l n o M é n d e z 
D . C l a u d i o Q a l l e g o 
D . M a r c e l i n o S u d r é z 
D . J o s é T e r r ú o P é r n i n d a z 
D . B a i b l n o P í l e l o Q o n z á l a e 
D . J o a q u í n M e n i n d c z . . . 
D . J u a n d a l a T o r r e 
D . V i c e n t e Q o n z d l i z P r i e t o 
S o c i e d a d S l p h e n a , C o l l a f C . a . . . . 
O. A v e l l n o M é n d e z > 
D . Z o l l O V a q u e r o 
D . C á n d i d o G a l l e g o . . . . . 
S o c i e d a d G a l l e g o y G a r d a C a p e l o 
D . H e r m i n i o R o d r í g u e z 
D . M e ' q ú l é d e s G a r d a 
D . Q r t g o i l o F e r n á n d e z 
D . M a x i m i n o S á n t l n 
S o c i e d a d H u l l e r a d a P o l a d a G o r d ó n 
S d a d . E s t e b a n M s t a n z o f C . a . . . 
D . F e l i p e D í a z V l f i u e l e 
D . S a l v a d o r C á n o v a s C e r v a n t e s . 
S o c i e d a d H u l l e r a s d e O r z ú i u g r . . 
D . ' M a n u e l R I B o n é s 
S r e s . P e r n á n ' d e z A r r i ó l a j C * . . . 
idCIH* • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e e e e e 
D . V i c e n t e C r e c e n t e . . . ' . . . . . . . . 
D . J u a n d e l a T o r r e . . 
D . F é l i x M u í t i '................ 
S o c i e d a d F e l l ú y S a n P e ^ r o 
O . V i c e n t e Q o n z á l e z P r i e t o . . . . . 
D . ' T o m á s A n t ó n d e l B l e n c o . 
D . B e r n a r d o F e r n á n d e z 
D . V i c e n t e C r e c e n t e . . . . . . . . . 
D . J o s é d é S a g á r m l n a g a . . . . . . . 
I d e m . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . U r b a n o E g g á m b e r g e r . . . . . . 
D . M u r c e l I n o S u á r e t 
S o c i e d a d H t i l l e r a s d e O r ^ o n a g a 
~ F é l i x M u i g i . . . . . . 
_ . . S a n t o s M e r t f m z . . 
S o c i e d a d F e . l ü « S e n P e d r o . . , 
D . C á n d i d o M ú n i z . 
D . B a t e b a h E i z é g a l r r e . . . . . . . . ' . 
O . F e l i p e P e r e i d o M i a r . . . . . . . . . 
D . B e r n a r d o Z a p l c o 
D . E p l f a n l o B a f l o s y B a f l o s . . . . 
O . P l ó r e n c l o B e r m e j o . . . 
D . P a i c u a l C a l v o . . . . . . . . . . . . . 
D . J o s é R o d r í g u e z - . •> 
D . D o m i n g o « e l B l e n c o . . . . . . . . 
D . E m e t e i l o D i e z G a r d a . 
D . M i g u e l B r a v o 
T . F i e r r o e h i j o s 
D . B e r n e d o Z a p l c o . • 
I d e m 
Idem' . • • 
I d e m •• 
I d t m >' . . 
D . T p m á s A l l e n d e A l o n s o 
I d e m ^ 
D . M a n u e l d? A r a m e n d l a 
D . P e d r o G ó m e z 
D . H i g l n i ó L o r e n z o M a r t í n e z . • 
D . I s i d r o C o s t i l l a F e r n á n d e z . . 
D . V e n a n c i o G a r d a 
D . M a m e l A r e m a o t f a . . ¿ . . . . > • » • 
e • • » . • * • • • i 
L a R o b l a 
B u t d o n g a 
B i ; b s o 
U P o l e d e Q o r d ó a 
M a d H d 
I d a m 
m m 
I d e m 
C l s t l s m a 
B i l b a o 
C l s t l e r n a 
. p i é l a g o 
V e n t a s d e A l v a r e s 
L e ó n 
I d e m 
S o b r á d e l o 
M a d r i d , 
C i t t l e r n a 
T o r r e 
B u r g o s 
V a l m a s o d a 
S c b r a í e l o 
A M c r g a 
B a r c o d a V a l ó e o r r a s 
L e ó n 
B e m b l b r e 
O v i e d o 
T r e m o r d e A b a j o 
L a ^ B a B e z a ' 
S o b r á d a l o 
L e ó n 
A s t o r g a 
I d a m 
T o r r o 
L l a m a 
R o b l a s 
Q l j ó n 
M a d r i d 
T o r r e 
O l l e r o s 
M a d r i d 
B i l b a o 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . 
T r e m e r d e A b a j o 
B i l b a o 
L e ó n 
L a B a B t z a 
S e b e r o 
C l a t l a r M 
L e ó n 
I d e m 
B i l b a o 
I d e m 
I d e m 
B a r c o d a V a l d o o m s 
B i l b a o 
i d a m 
V a l m s s e d a 
B u s d o n g o < 
S a n S e b a s t l d a 
L e ó n 
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¡dem.. . 
Idem... 
¡Idem. •< 
tldtm-.. 
dem... 
Jcem... 
Rcb:».. 
Rebla.. 
!d»m... 
ídtm.. . 
Idem... 
ídem... 
Rib'e.. 
dem... 
Idem... 
ildem... 
Idem... 
Rebla.. 
:deni... 
100 
40 
60 
ICO 
40 
ICO 
ICO 
40 
120 
120 
40 
100 
60 
40 
100 
ICO 
40 
100 
40 
80 
ICO 
140 
100 
40 
80 
160 
120 
140 
2C0 
180 
soo 
40 
ICO 
15 
135 
120 
30 
45 
75 
30 
75 
75 
30 
00 
90 
160 
120 
45 
30 
75 
75 
50 
39 
75 
30 
60 
75 
105 
76 
45 
30 
60 
120 
80 
105 
150 
135 
150 
30 
75 
45 
30 
ICO 
60 
4C0 
sco 
co 
2C0 
ICO 
200 
SCO 
80 
2CU 
250 
150 
150 
50 
160 
SCO 
2C0 
seo 
300 
4CO 
300 
300 
ICO 
200 
ico 
ico 
ICO 
100 
ICO 
60 
ICO 
ICO 
60 
ICO 
ICO 
ICO 
ico 
250 
10 
ico 
60 
I0O 
2C0 
ICO 
ICO 
160 
180 
3C0 
ICO 
200 
«0 
100 
100 
200 
eoo 
3C0 
48 
54 
90 
30 
60 
24 
Si' 
30 
60 
180 
505 
7S3 
i 465 
535 
483 
825 
325 
047 
729 
274 
572 
C83 
CÍS 
SOS 
145 
110 
550 
I 240 
718 
Í83 
SDI 
1.183 
1 EI8 
1.C60 
318 
270 
435 
533 
440 
420 
3-)5 
367 
335 
138 
•su 
452 
2t8 
640 
515 
307 
365 
345 
7tJ5 
710 
220 
215 
226 
290 
385 
537 
860 
593 
1.C07 
400 
747 
671 
1 600 
4aa 
667 
2S9 
282 
258 
590 
1128 
1.4S7 
Lts medir.-» por subasta. 
^En Ordertficlcrrer. 
[Luz msdern; por subasta. 
JL?» miiderei por subasta. 
jPorcubesía, y 5 ellos, (a caza. 
La caza per subasta, y 5 anos. 
Las maderas por subasta. 
La ecza por subasta, y 5 arlos. 
La caza per subasta, y 5 sfiof, 
La* msdercf por aabasta. 
La caza por «abasta, jr 5 afloa. 
Nuaero 
I'ugbluH B qus pertinceen 
muleipilH 
V l l l u i M n . . . . 
|£;ipAei* 
IMuTizmal, MonlcaleS'e y 
¡ Lo Silva 
"JR- aaeJo y Cofói 
(Uctdi 
70 
71 
72 
75 
7< 
75 
76 
77 
78 
70 
GO 
81 I 
82 | 
S3 1 
34 
85 
SS 
87 
88 
80 
90 
81 
9! 
95 
94 
SS 
CBslrocontrífio. 
Ncgorejas 
Pibiadura 
PinElla 
Cextrccontrlgo 
Pcblfidura 
Pínula 
utttrocontiigo 
NiSirel.ii 
Pimila 
Morlu 
Tctreroi de Valderl.-t. 
Paludos da Jümuz. . . , 
iQnInlanlíla de P,ittz , . 
'ÍTornuoa da jamui. 
iQjIntMill ladePlórtl . . . 
I&m lávm 
fCu«vaf 
VillHyo 
IPiedrtiíecha. 
ICttrrocera 
Í
'ldcm y S^nllcgo 
Piedruveclia 
Samkao 
Vul.ji) , 
Pl^irai^ch] y CIUVJS. , 
Otero de íal Duuflás.. 
[Clnant» del Tíjar 
cimanesdel Teja, ^ ! ; ; \ ¡ , Je ;^R; - ;» ; ' ; ; ; ; ; 
,'C;b*n!i!EJ 
iCii^drca 
|(JtiChn!£S 
. L i Stct: 
fU;'htín('>S 
iVj itniijnü 
!
t \ i Eittdü 
FcniKrca y Pieclu.. . 
Rij:forco 
M'iccfUJ 
Q :rí.ití 
ML!,Z -ntdií 
iitlbáíS^ 
iün tm 
• 
Q filu ySnn Bartolomé 
| ÍV: ¿d< dj! Coiit lsdo— 
iV>4gsidelCor>dadüfó:i('H Miiiiu del Munle. 
ICO 
101 
10* 
!ü i 
I 
104 
105 
ica 
107 
1CS 
ICO 
119 
I I I 
u : 
113 
114 
115 
ii5*¡»,v¡nKiunimt™. 
)Gü/rafe.. 
ü ; , ¿c (5 i . 
n e 
117 
118 
110 
129 
• i i l 
l ¿ i 
I2J 
.|VJijí.£,t'jípiJ.. 
Lct BEirrloi de Luna.. 
' I B * . 
rar.les 
1 !V-g ' d-, Ptrros — 
V Li ; - Bonle^ de Lura 
i l l n d i 
i |V ' g r de Pe¡roi 
¡Leí B a r t l o i der!1""," 
Luna 
.S4 ! 
M.rr. iRobie. 
L'.s 3:rrIo: ¿2 Luilc . . . .¡Idí n i . . 
•TsJf ll.lcm.. 
S:gU -ra Idem.. 
I L i . 8¿rf leí de Lana—U i 
llfíde 1 » 
¡Millo > 
iPurlIlla (( . 
a iH» lH0«EtB<l<IE«T0I I 
ISPilUlB Y NCUEUO DE CABEZA» 
TiMelo Cualidad TBBBCIÓS 
Biímnl Tmtu 
Vacuea o BMBI I ObrtiB EipMlB Tamita II OnatldBd 
P««ÍM n Btttrut 
Outfdad SBpBela ínhu -Caeilo 
FtttbU I ViUÍU 
Toda í l . i 1 C50 l;R.-b« 
df ra . . . . l 867 
Jem... .! 75H SR.Ko 
roliun»! TB-
BBlaulBdBj BBBida 
UUt. t i l . ' PtliUt 
ld.-m.. 
d ím. . 
Rsbls 
dam. 
E-ldno 
Rjb'a 
ídem. 
dím.. 
id:fil . . 
dem . 
£:m.. 
OOTTI. 
,iem.. 
•Jim. 
d-.m.. 
.Jeal.. 
..íem. 
dtm. 
•Um. 
Idem. 
||R)bb. 
Ism.. 
[Rib 'o. i 
I dan..! 
id im. . ' 
Rjbis. 
Roble. 
iem 
dem.. 
: l3m.. 
dan)., 
dam.. 
dam.. 
i i j i n . . 
1 255 Lacaza iaba i l adaml9I98 igao ,por5ano t» 
894 
PARTIDO JUDICIAL DE LA BAflEZA 
63 
18J 
00 
203 
60 
40 
10O 
I0J 
5.10 
1¿ 
3 ¡ 
4'J 
200 
40 
143 
148 
40 
100 
148 
300 
20 
S i 
20 
40 
80 
23] 
15 
60 
15 
50 
65 
105 
00 
0) 
30 
45 
155 
45 
15) 
í 5 3) 
75 
12d 
225 
51 
24 
31 
15J 
111 
111 
50 
75 
111 
225 
Tido él . 
11 >m. . . . 
dsm.. . . 
l e m . . . . 
1em.... 
'•1.VTI. . . . 
Jsm.. . . 
I m . . . . 
d.-m.... 
13IÍ1 . . . 
d i m . . . 
.Ilam 
I l o m . . . . 
\ ¡ m . . . . 
. lem.. . . 
-lem... . 
i j ; m . . . . 
í i u m - . . . 
825 ¡Rlbla. 
230 
250 i • 
8'¡) ! B 
531 .Robla.. 
345 ! > 
45) tRJbla.. 
1 H i 11 lem.. , 
421 1 • 
4S0 lR>b¡B.. 
I 05J 
455 
305 
420 
42J 
550 
PARTiDO JUDICIAL DE LEON 
r.ido í i . 
datn — 
l i n . . . . 
Itm 
-i.Mn.. 
ditn., 
dem., 
Jim, 
I tm . 
4Tm.. 
lum . 
Ism , 
laid , 
I m . 
dím. 
diin. 
.lem. 
.•¡•:m , 
li^nl , 
iem., 
l ' M . . 
l i en - . 
J im. , 
dem.. 
, . l ; i n . . 
i i i m . . 
!H;itt . 
: l i im. , 
d;m . 
J'.m., 
dan., 
didi . , 
Idem.. 
S74 
331 
265 
130 
115 
10) 
240 
1.28) 
555 
j ! 0 
.55) 
sor 
015 
510 
'.135 
'245 
•2 SO 
3)0 in 
10) 
78) 
455 
isa 
470 
155 
1.433 
030 
275 
410 
743 
1.'265 
dMn-. 
fRA'a . . 
dem . 
dem.. 
R.We.. 
.djm.. 
i l í m . . . 
datn... 
dem... 
i i m - . . 
Rlblo.. 
l em. . . 
Rib'a.. 
Idem... 
Rib.r,.. 
.lam... 
l i m . . . 
d tm. . , 
.lem... 
d.tn. . 
J=m.. 
d^m.. 
d !n . . 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAR-DES 
10 ; 
10 i 
50 i 
40 ! 
' I ! 
' S i 
. i ! 
30 
30 1 
TJÍO él. 
dan . . . . 
lam . . . 
l em . . . . 
dan . . . . 
lam . . . 
l í m . . . . 
3am.... 
Jan . . . . 
Jan . . . 
Jan 
Jan . . . . 
dan . . . 
Jan. . . . 
Jsm..., 
fe:::: 
n i 
dí5 
115 
118 
282 
(i 5 
2!) 
22) 
735 
80 
35 
57J 
695 
R i b ' v . 
I m . . . 
J ,m.. , 
l a n . . . 
l am. . . 
l i n . . , 
S i l l a , 
lam . 
l :m . 
J im. , 
lam.. 
lam., 
l aa . . 
lam.. 
dsm . 
120 
120 
20 
40 
20 
4J 
40 
100 
4) 
20 
40 
8) 
49 
100 
8) 
40 
20 
40 
140 
4 
12 
100 
20 
40 
100 
20 
2) 
100 
100 
45 
60 
15 
15 
9 
15 
30 
60 
15 
200 
70 
400 
100 
100 
400 
2)0 
100 
230 
100 
> I 
120 
50 
200 
100 
100 
50 
200 
10) 
100 
100 
70 
250 
300 
ICO 
7.) 
200 
4)0 
500 
330 
150 
50 
220 
190 
60 
200 
2Ü0 
100 
I X 
10O 
100 
30 
3J 
230 
33 
3) 
100 
10 
100 
50 
5) 
53 
23 
2) 
200 
123 
30 
30 
123 
80 
30 
60 
30 
33 
0 
M 
3J 
21 
60 
12) 
aj 
93 
45 
15 
6'J 
57 
13 
60 
60 
30 
30 
33 
30 
915 
251 
250 
980 
421 
345 
490 
1.210 
480 
6 ' » 
1.180 
550 
395 
465 
420 
349 
506 
75 
91 
56. 
49 
480 
340 
220 
145 
100 
240 
1.400 
713 
570 
380 
388 
480 
659 
875 
425 
311 
510 
495 
730 
1.290 
534 
219 
578 
737 
2¡3 
1.079 
1.161 
355 
551 
951 
1.760 
En lodo el moni*. 
En lodo el monta. 
;&n Ordensclonei. 
Lacazasubaitadion 191811919, porSafiot 
Lai mnderai por l u b i i l i . 
Loa aproveeliamlentot portnbuta. 
Lea moderna poraubalta. 
En loa i l t lo i da la mancomunidad. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En repoblación. 
517 
287-
1.016 
1.010 
133 
134 
240 
478 
294 
850 
315 
130 i 
1.035 \ 
116 
136 
774 
Las maderas por subasta. 
Las maderas per sabula. 
Las tnadarat por subsita. 
m m m m 
129 
130 
131 
152 
153 
151 
135 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
14T 
148 * 
Térmicot 
mnnicipalei 
MrrcyySomieJo.. 
Meroy 
Ltgo 
Meno 
PlciJrr fila 
Sír. PcJz 
LR Ritra 
140 
15U 
151 
15?. 
155 
151 
155 
150 
157 
158 
153 
160 
¡61 ' . 
101 i1 
165 
161 : 
165 
16'j I JS7 i 
íes 
icn I 
l - c ' 
i7i ; 
m • 175 ¡ 
17- > 
! r 6 « 
177 ! 
Vtgsde l o t V l . l o i . . . 
IQUII.L nliíu 
Idem 
I l ' t Marl-t 
M-i ty y Ei Piarlo 
M-toy y V . g ' . . - . . 
Lti Ct.;l y :,i:3 ll.irilOK. 
Twi f i i i .B-b t 
P.nllw 
Cí-mpo dt 'n Lc¡n :-h í 
Fuli,:. 
1¡ I.',.. 
Rib..-.:'! 
i ' i J Lr ! , 
I . ?, . 
i)CSEIÍVACION2S 
Idem.i 
¡idiin.: 
• ! I 
2C0 SCO m \ 
.'..kaita, y pir 5 iic-,, 
•LbiíU, y ccr r (.nrr. 
v^cn 1318 a Í'JÍ'O cr.r 5 r í e ; 
— i.¡sni, ¡con p. r !¿< rr'. 
r. id^ -m Idem, par ft'cni. 
.. iflcm i¿jrn. toi riem. 
-.i ii'bíj;!,:. 
180 i 
m ; 
183 . 
IR - r. 
iT-:';'1... 
101 l 
/ 
182 , 
105 ! 
104 I 
'»« Ir;, 
106 J 
197 
198 
199 
Id- r i^ i), y Ls Urz--. • 
VHbiír.ü 
!R[,b;ido • 
M— Continuación a la adición al BOLETÍN OFICIAL d i ¡a prjvíi 
:.-:..¿3tnlí)J£: 
Rjb l í . . 
C50 Rol)'».. 
687 » 
75S lIRcblí.. 
ÜEZA 
825 rRlKs. 
asj 
233 
SI) 
531 
3 « 
4V) 
i » 
481 
351 
<55 
3')5 
i f í 
¡¿> 
¿ I : 
EON 
Rjb:©.. 
42in 
outfdad 
m 53) 45 
51 
41 
>.ai 
'i55 
a ) 
78) 
f>5 
-171) 
155 
133 
J51 
¿75 
41-3 
T i l 
319 
ais 
778 
3Í5 
115 
11.) 
I H 
na 
¿31 
I) 5 
J!) 
57J 
6 » 
dsm... 
R . l i ; t . . 
i u i n . . . 
i l r m . . . 
J.-IÍI... 
'iem . . 
lu tn . . . 
Slb'a.. 
Hunl. . . 
H:ba. . 
( su . . . 
i ™ . . . 
J i m . . . 
.lám... 
d .m. . . 
« a i . . . 
dx-.rn... 
a:m... 
R j b ' i . . 
.1M1... 
Jan., 
i s n . . 
I m . . . 
Ism... 
I m . 
I ^ n . . 
U n . . 
i m . . 
<>n.. 
d i n . 
100 
> 
ISO 
120 
20 
40 
20 
4J 
40 
100 
4) 
20 
40 
8) 
49 
100 
8) 
40 
21 
41 
111 
4 
M 
101 
» 
40 
100 
i l 
103 
100 
t i » » 
45 
60 
•5 
15 
S 
15 
31 
60 
15 
15 
53 
15 
51 
31 
7ii 
a i 
15 
31 
SCO 
400 
500 
200 
TJ 
400 
100 
100 
4W 
2)0 
101 
210 
1U0 
120 
50 
201 
100 
ICO 
50 
200 
10) 1U3 
100 
70 
251 
300 
ICO 
71 
aoo 
4-M 
300 
3 M 
151 
50 
220 
190 
60 
200 
200 
100 
100 
10O 
11» 
30 
31 
2 » 
30 
31 
loó 
10 
103 
50 
5) 
51 
2) 
2) 
Í13 
Tuulte 
PtMMf 
90 
120 
00 
60 
21 
30 
50 
1)1 
60 
30 
ftl 
30 
O T I M m M t t I M i y i T U li 
P a r t í U Vutut 
OBSERVACIONES 
63 
30 
5'l 
15 
a i 
31 
21 
61 
121 
91 
30 
45 
15 
O'l 
57 
18 
60 
61 
30 
30 
31 
30 
I 255 U c u a n l > i i M i M l 9 l 8 i l M 0 , p o r S « a . 
887 
m í 
915 
S5I 
230 
980 
421 
3(3 
490 
1.210 
480 
600 
1.180 
510 
395 
485 
4Í0 
330 
388 
480 
659 
975 
425 
311 
510 
495 
753 
1.290 
584 
249 
578 
737 
215 
1.979 
1.161 
335 
551 
951 
1.760 
Entodoi l t iml t» . 
En todo el fnoott. 
Bn Oflei iKlomt. 
580 I 
349 
508 
T5 
t i 
56. 
49 
480 
340 
910 
145 
100 
240 
1.400 
715 L i o z a icbaitaiUtn 1918l 1919,!K)t5>ll« 
Las mfldtrat por n b u t a . 
L o i sproffctmihntoi pcriubMta. 
Lfff maden» poraobasd. 
El) loa illloa da la a 
Laa niaderaa por aobuta. 
U a madcraa por aa twt t . 
Ea rapoblacMn. 
317 
287-
1.016 
1.010 
135 
154 
340 
470 
294 
850 515 
(50 . 
1 035 \ 
118 ' 
I5S 
774 
Ua madaraa por 
Las nadaraa per 
Las maiaraa por MbasU. 
Ndnuo 
d.1 
monte 
anal 
189 
130 
l i l 
152 
155 
154 
1S5 
MHGyySomledo.. 
jMcroy < 
LESO 
Men» 
¡PlcdrffiU 
Sin Feliz 
LR Ritra 
CatHlllinw.. 
137 
138 
159 
140 
141 
142 
143 
144 
14S 
148 
147 
148* 
140 
150 
1SI 
152 
153 
151 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
102 
165 
161 
165 
166 
169 
170 
171 
!7a 
173 
17! 
175 
176 
177 I 
178 I 
179 ¡ 
180 
181 
182 ' 
183 . 
1(6 i 
1S7 ¡ 
188 > 
}!a PdEcloidelSII. 
182 
193 
194 
195 
186 
197 ¡ 
198 
169 
Plctoflta 
CLbJ'Isnüi.. 
Qulr.lanllla 
Idem 
Lr.c Murías 
Mrtoy y Bi Puerto 
M;roy y Veg< 
LH Cueiti y sua battloi . ' 
TciiatlsBébiu 
PoOJtw 
[CKMÍO 
[Inicio 
iTiatcnsko 
a m o i t h i m fes^*:::::::::::' 
<" ¡Rome 
|Atidar:iiio 
FOIICÍO 
'R.ÍSOS'S 
iRob .^-do 
'Veg.te Rcb:t¿0 
ISÍIW 
Cfijnpo 
iLdr.cna Luna 
|S n PJÍIC 
Lánccrtj de Luna. ícu á"; '.' 
S.nl-. Eiiii'lü 
U 'J t -, 
I . - « Í I ' S IPika!.» 
¡Aí.-a- . 
lOb't «c: 
:M:.;:.5i!:P-ici.£ 
L z. i 
Veg^ujir 
VW koM» 
^NUiilf-IiLO 
M w l a 5 d » P a r e J c . | ^ ^ 1 = Í ' ; ' ; : ; , ' ; : ' : : ' 
FKÍ . r . . . 
VIlUucY! 
S^bü^o 
Tt / í - .^ iu 
L-je B.y.3 
PfMdi! 
(P.-IJCJ ¡ 
'M2t:';i:tiS^ 
iUií Oü^iiHfi 
rs » Mmta 
'Mfl'.i -3., Olsro 
yi,;.,MnO 
3:11..... S:venllnos y 
V. .e.:<¡ 
Pin tac Jcl SI 
PSKks ¿el Sü, Cuevas 
M.t¡.i. v;.;a, SLifcfic j 
Vi^ ' l 'M' IU 
'Pirsmo i!- ' ! Sil „ 
!aa i . . t ! ih j 
i Loi Uírloi I 
ILn Vi . l r f 
Vil'cci'td H 
CbruflU' yLa Urz 0 
Vllt i lno . . . 1 
Robltdo I 
Riello.. 
X 
Tuuidi „ 
— Ú E«peelfl 
I B8PBU1B T PDMEBO DB OA.BHZAB 
Gastidad 
MtUrtei 
Reble 
jíOem. 
[duii.. 
IR be 
¡líem., 
IR1.W3. 
'iricir;. 
•Mun.. 
Wcm., 
'•UU m. 
. t i i n . . 
\ t 2 ' . ' . \ 
Í3;S:.¡ 
¡'Utn . 
R .hc . l 
Rr.tv 
¡IJri:i. 
!1' * r i 
(tm-. 
(i ni. 
J.si. 
d-m. 
fR:b,c 
l i r l ^ n . . 
[R.-U.-. 
filótrn.. 
jldtm 
40 
11)0 
20 
60 
SO 
20 
20 
6U 
60 
20 
60 
20 
20 
160 
40 
1(0 
81 
40 
2.1 
SO 
00 
i ro 
ICO 
',0 
40 
40 
SO 
(i) 
:i;o 
40 
12 I iro i 
Cabria 1 Vacuo 
OabaUat! 
tunal j Carda 
100 
25 
40 
60 
80 
4) 
170 i 
> i 
TciíO i ] -
dcm. . . . 
ídem.. . -
'deIB... . 
drm.. • • 
dem- . . • 
itiain.. 
Idem.* 
¡m. 
Idem. • 
•át-tñ.. 
•áím.. 
ciím.. 
'dfni. . 
dfiti. • 
•a<¡n. • 
roJo él 
¿titn. • • 
den?" 
.(imi.-
¡riím.. 
dcm*-
-frm. • 
li.dnn.. 
Jlldcnt.. 
¡i.Vem.. 
| áom. . 
¡ídem.. 
i dum.. 
Icfom.. 
Jctu. • 
' í tni . • 
dcm . 
dem.. 
it.'in.. 
it.m.< 
den . . . . 
- i ' .m . . . . 
I i ldm. . . . 
b t m . . . . 
I d i m . . . . ' 
Taeaciún 
da loa 
paatoi 
J— Cootlnuiclóa a la adicidn al BOLBICN OFICIAL d i la prosuda d« Ltóa , conespoidlenU al d l i 1,° da dlclatnbra de 1820. 
•izm • . . 
<lC¡¡!. . . 
á em. . . 
dem.. 
dem-. 
d i n . . 
•.••cin... 
!dem.. 
7£0 
icn 
354 
4CO 
130 
872 
405 
3C0 
182 
e í 3 
140 
352 
313 
245 
875 
I 160 
470 
254 
291 
70 
215 
525 
364 
171 
533 
220 
487 
848 
316 
458 
337 
215 
I 125 
317 
.ÓÍ6 
265 
763 
538 
7r4 
G'2 
<8I 
4 6 
2?5 
507 
ICO 
^15 
417 
551 
276 
•109 
314 
1 692 
520 
165 
IS3 
ICO 
Un 
126 
126 
1 215 
2.-n 
KtpMil Caatid&d 
Bturat 
Reble., 
dem... 
!¿em.. 
k m . . 
R<br.., 
tlem.. 
Rihlc. 
•:em... 
R.l)>... 
dcm... 
d tm. . . 
> 
drm.. 
d í ra . . . 
drtu.. . 
0 . m . . . 
drtn.. 
H i l a . . . 
dem... 
1. ' t 'm.. 
d-.nl... 
d:ni.. 
d-'m. 
l i i v . . 
Ril-le.. 
ioeir.. . 
Rt b'o. 
í t e m . . . 
j ldcm.. . 
¡Idem... 
Rcb« . . 
. Ic im. . . 
jldem... 
60 
ICO 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
20 
80 
80 
20 
40 
40 
,40 
1(0 
ICO 
40 
40 
40 
4'; 
co 
40 
1(0 
60 
0.) 
¡1:0 
40 
20 
40 
80 
20 
ÍO 
20 
12 
SCO 
TMKióa 
130 
30 
B n o m A H 
Ointidid ( Tuaeiita i 
200 
tro 
ICO 
ICO 
140 
2ro 
60 
200 
ICO 
40 
bO 
s í 
40 , 
ICO . 
110 : 
203 1 
ico ' 
110 : 
40 
11(1 
60 , 
SCO 
2C0 ! 
SO | 
ico i 
ICO 
60 
150 I 
110 
4C0 
2:0 
100 
aro 
ico 
50 
ICO 
1(0 
ico 
il'O 
roo 
« i 
¡co 
ico 
E;O 
130 
260 
180 
ICO 
100 
ICO 
24 
12 
30 
30 
GO 
50 
30 
12 
30 
24 
00 
120 
60 
•3 i 
60 [ M t i 
I a i m ; <PMvra«»iíMra : 
CU*. Gantldhil; 7 w 
¡Pltdia 
1 d«m.. 
25 
50 
50 
ICO 
ICO 
. üi.st'MB:-' 
720 
224 
3S4 
510 
160 
Í51 
447 
OBSERVACIONES 
147 
1.540 
69 
5 0 
191 
655 
UO 
352 
505 
1.195 
L i ?lf:irr per subslta, y por 5 Eñe*. 
Ln pkdrc r . " CLbusia, y por 5 eíloe. 
.Uldru: rl:b .itaddeil 1919 a 1920. ocr 5 rflei 
L-i Idtn Idciu tr. Idem, Idem p:r !d..iíi. 
Lu Idtn! I.i'in ea Idem Idem, por Idem. 
La tdnn ld'.:r. vi: Idem Idem, por Idem. 
Lie li:i:^vr&,. ¡ or lubaitü. 
£7.5 
7:3 
811 
515 
I 
tillo IÍJ di!ent.r.:3. 
81 Oidlmtísi iej . 
Lcpledrn ;uL«i:eii.:en 19Í0 z I£,20.r.oi5t,íl0i! 
L¿¡ maderes; z¡ subssta. 
Lu C¿ZÍ Klsií&ln ta 1016c 1017, per5eñe* 
SCO 
20! 
Ttantnot 
iRWlo 
2C7 
2C8 
iCS 
210 
211 
212 
215 
214 
210 
217 
213 
219 
220 
221 
222 
223 
22-1 
225 
220 
2:-7 
233 
220 
23.' 
2X¿ 
211 
255 
230 
237 
23« 
23Ü 
2 » 
2-11 
2;2 ¡ 
213 ¡ 
215 j 
217 
218 
ais 
250 
251 
Sil ¡B Mana dtO: 
£51 
iL" Vcilll'j 
¡Li Omftucte 
Rrb!£<lo 
jVl!¿¿r!nO 
Bonr:.'» 
U V' ilila 
TfSiWítru y Cfrriz;:!. 
WIBBU 
Gji:alech.i 
I P o t o 
|5?r tMñez 
Lnrlt jjo áí, ATiib.i. .• 
Socü 
i ! » * -
UH-fi: ' (!;• Ab |o 
.R'.'.oiülüo 
S::IT. M H I : i - O/Ot. 
:s 'o y Amío,. 
252 jVa'desairiBrlo. 
253 | 
25! 
255 
2:0 
253 
2'0 
20'1 
2fil 
202 
263 
234 
265 
seo 
267 
233 Vi'ltbiino.. 
IV:l^pcdiir,bro.. 
AirtáC'ít 
S¡r.'.!Mll:z 
Vl'iírroílrfgo— 
C'.il. )n 
Riesgo 
RcbI.üo 
V 'ur&ián 
V i h U i z 
Hutrsat 
Vi lE'Ji'Clno 
Ua AVlúa 
PUlCA 
jT:uÉbanú 
ICc:;>=<lsi 
|TÍ , . , " .KD 
¡fl r..¿íl03i! 
l>':2:i» 
H-J* 
Qúnu.nlUs 
V:>.'-.íe:<l 
B.l>!) 
O-.-ito 
l>m?ej!!fa.:... 
vi'iyiáio.'.'.".'.'.'! 
Vi • tus -m.buí . . . 
ISM-.V. r'li 
( P w * » » * » 
j ' A.TÍJ 
't.'í^'iDtl.'.i lüp; 
« !lil..iillo 
Q'inrecli:*. Boilí.A-.lo, 
V-.g i í f Puros, C™» 
i Vdlticíniiiatio: 
/ Ulr.-M 
,0 r.itfh 
¡Vil ¿d-.prin 
C.-rttífrbiii 
H ' ' i i ' i -^s 
IVrtlbtipno 
IVil -r ií.OmnT'n 
.JO/p-íi-^i 
¡Ss.'iibáñiz 
V gjtUrta 
|M- rz : , ' uh . . ' . 
M 'izíln 
i.S;i«r. di-CL-.7.b-!i'.. 
i v e s K w í b 
•R b ' v 
¡R!' . cr.i'o 
\R< b:ís y SCISÍ 
. )...i.bii¡.v.s do Abaja , 
VK-.b!!n\ 
lUrra 
..SRsbi; 
30o 
1. K f t j i a 
" "¿1 
Rcbe. 
Idüi!.. 
'RM»-
¡Idem.. 
'ft-b's, 
;dein. • 
:IÍ6tn.. 
l . m . . 
Idem 
lldem. 
U m , 
Ídem 
R:b't . 
RoKo 
Idem. 
Rcbie. 
Idtm.. 
iKcb.s. 
[.km.. 
R.b'a. 
.dem.. 
.d:!0. 
titm. 
dem. 
dem. 
ícm. 
.'em. 
Idim. 
Ídem. 
.:;c.r.i. 
dí-ül. 
Idem. 
id>m. 
r en . 
Idum. 
dcm. 
I'-CRI. 
Idím. 
Idsm. 
12 
112 
40 
80 
SCO 
60 
40 
40 
40 
20 
80 
40 
40 
40 
60 
100 
2C0 
P(Wlu 
S8PEOIK Y NÍIURllO DH llkH&.M'Ví 
13.1 
00 
30 
150 
225 
45 
30 
30 
30 
15 
60 
30 
30 
45 
30 
60 
45 
30 
45 
75 
150 
150 
IS 
15 
Todo él 
d?m.... 
d i n . . . . 
l i t n i — 
d tm- . . . 
d t m — 
í d e m — 
» 
¿ f i n . . . . 
Idem.... 
U<;m.... 
d e m — 
'dem— 
dtm- . . . 
d í t n . . . . 
d.*m.... 
d t in i . . . . 
dcm.. . . 
dera.... 
d.'m-..-
. l ' m . . . -
¡dem.. . . 
leem.... 
' .em— 
Id^m.. . . 
dem.. . . 
d t m — 
id :m. . . . 
Id i 'm. . . . 
:dem— 
dem.. . . 
.dent.... 
df n . . . 
Idem.... 
>dein.... 
M*ni . . . 
JSfin.... 
i f l f l n . . . . 
d»m. . . -
rt n i . . . . 
d t m . . . . 
d : m . . . . 
den), 
dem... . 
dem . . . 
Hem.. . . 
i r m . . . . 
Idem... . 
Mera . . . 
I dün . . . . 
dem... . 
fem.... 
ídem. . . . 
ídem. . . . 
dem.. . . 
Idem... • 
d tm . . . 
Idem . . . 
Idem... 
dem ., 
< rm. . . . 
tfem... 
Idem... 
m . . 
Idem . . 
der.i... 
Idcre... 
I l t m . . . 
[den . . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
[!em... 
ídem.. . 
Todo él. 
dem... . 
SO 
529 
óíO 
340 
130 
155 
80 
80 
?'0 
276 
2S0 
185 
7*i 
3í0 
210 
200 
sen 
ico 
m 
Su o 
234 
50 
(¡79 
neo 
l»-9 
460 
238 
3(5 
745 
ras 
E90 
7f0 
2Jfl 
i res 
?6o 
roo 
42ÍI :ríi 
278 
250 
SIB 
dO 
roí 
S48 
i ro 
«52 
577 
120 
252 
SIS 
2SP3 
250 
S31 
r rs 
442 
103 
157 
;!6 
25!) 
3f4 
;70 
376 
258 
423 
7!0 
225 
125 
gtUrivt { P«MM 
Reble. 
¡Mcm.. 
R.b.e. 
Roble, 
dem.. 
Idtm.. 
dem.. 
dem.. 
dem.. 
d í m . . 
Reble, 
dem.. 
Rcbe. 
dem.. 
!dC!V- . 
dem.. 
Ríbe. . . 
dem... 
R.b'.o.. 
dem... 
Rib'a. . 
drm. . 
R.:b'e.. 
Icm.. . 
Reble.. 
Ide.m... 
dem... 
Id ím. . . 
di- in . . . 
dem... 
id fm. . . 
dem... 
d í in . . . 
A"l«... 
dem... 
'dem... 
Idem... 
.lera... 
dtfíl . . . 
40 
ICO 
40 
20 
SO 
100 
148 
o í 
2C0 
40 
40 
40 
40 
40 
co 
60 
40 
60 
60 
80 
H¡0 
180 
80 
20 
M 
75 
135 
B n o :c A H 
Outidad 
10 
100 
50 
10 
SCO 
eco 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
260 
200 
ICO 
2CÍ) 
ICO 
150 
300 
50 
60 
60 
40 
40 
ICO 
200 
00 
400 
100 
H0 
ICO 
ico 
ICO 
1110 
K a 
80 
200 
1U0 
200 
220 
100 
80 
21>J 
TiMietOB 
3 
30 
1G 
120 
30 
30 
30 
53 
30 
30 
50 
21 
Menor 
> 
Menor 
Menor 
SmU <PMIEtR*WIE»TOS 
Tuselúa 
Pweru 
EtBSUUB» 
delaa 
tueeioiu 
38 
434 
400 
340 
160 
104 
483 
30 
238 
119 
119 
3!5 
SCO 
370 
245 
981 
350 
213 
215 
278 
ICO 
68 
230 
279 
71 
OBSERVACIONES 
La cria subasuda en 1818 • 19l7,por5alln 
279 La raza icbutada i n 1918a 19!9,|>or 5 i f t a i 
04U 
315 
La caza por tubatta, y 5 afiot. 
La ceza por atbaata, y 5 afloa. 
Lapl(draieb»tadaenI918a 1919, por 5 aflm 
La caza y piedra por lobaita, y 5 afioa. 
La piedra vtcloal. 
8:4 
571 
318 
335 
895 
279 
2 155 
403 
786 
448 
222 
338 
342 
301 
40 
!88 
801 
495 
ICO en «i sitio de Laa Luganat. 
857 L : ! maderaa por snbisto.-
!2i) : 
327 i 
353 : 
68 ' 
265 ; 
195 ! 
Lis m.'dem per subaita. 
2 763 
361 
421 
395 
652 
243 
57* 
451 
343 
534 
3! l 
544 
552 
378 
1150 (Las maderai poranbaati. 
150 
1 .C80 Lm maderat y rrcflla por tnbasta, ésta por 
5 «nos, y sitio La B a r ó n . 
288 
140 
nonle 
M •) 
Cali-
logo 
171 
s n 
S73 
m 
875 
u e 
u n 
S78 
!79 
sai 
S8! 
182 
S84 
tes 
a o 
m i 
262 
9M 
S65 
Í6fl 
sro 
501 
302 
3f3 
3f4 
srs 
w e 
!07 
3fS 
!C9 
911) 
511 
3 1 ! 
513 
514 
515 
5!6 
Vlll lWlM.. 
Otilio 
Vlltasw 
Rabanal d i Abajo. 
Vllligar 
Llina]o 
Soaaa 
Llamaa 
San Migad 
CaboallaadoArtlb 
Villar da Sanlli so 
Rabanal da Airlba 
Rcblai 
Vlllaiaa 
Albam * ta Rl' 
b t n 
Loa Barrios de Si' 
laa 
318 
319 
320 
591 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
530 
531 
352 
333 
334 
335 
336 
337 
538 
341 
542 
345 
544 
CaatrOTodaCibrr 
Folgoio d i la Rl' 
bala 
SaniiWllrz 
Sania Malina 
Tcne 
Sanie Marina j A'l 
San Ardiéa y Si 
« n ' o . . . 
Perfila, Pcibvtnc 
tavcniici 
Sania Cira 
Sr nlr Malina 
Ciarla de Sao Vlc 
^^cm e Id in i " 
StnCili l íbal 
Pariclca 
Meizerad*** 
iCcirplrdo." 
|Eiplroto..<> 
Ctliaccdo." 
Y.bta, 
L'eirer. - -
SirtaTavIlla 
Vibra, 
Scllllo 
SlSUiyt 
líim 
iSft'Sn 
I tmba 
[Pr n biligo 
Lli tura 
Lrnbr 
|S! vén 
'Ba ni za 
Ncledíi 
Caililllo de Cibu i 
Nccida 
N'rgtr 
Beilíc 
.Secrilii 
jOiollo 
(CEIIIIIIO J Ncctda 
Oíollo 
iMmtblo 
Nogrr•• 
Tiabczra 
Sprlit Eulalia 
Enclrtdo 
Peine 
Csilictiinojo 
Qu'nlinlllo 
Rcbicdo... 
I * Baba 
Ercindo 
Rl blado 
Cailrchlncio 
'Qulnlmlila 
¡Loaadllla 
QoInlmUa 
1U Biña 
iTitmor da Abajo.. 
[Rcaue'o 
I S t i l t i M . Sen 
] bao y Bimbibic. 
iVlilavIcloiedePrii 
FPo'flOiodelaRibfr 
Mcm.. 
' B c i u 
2 - C n i U t u c l A i • ta ediclfti al B l i a i l u Cric 
m n i m i i i m n a i i i 
TIMOIÍD | tuieioDei 
P<HUi l! VUIUI 
765 
m 
470 
77 
I.ÍSO 
710 
1.C87 ¡Uf maderu peí aubaila. 
412 
341 | 
824 Ua madaraa peí lubaita. 
OBSERVACIONES 
L u madtiu p&r mbula.' 
510 
670 
170 
1 210 
695 
3:0 
4S0 
4110 
4C5 
6i0 
480 
030 
1 OiU 
C20 
S00 
I H 
770 
«no 
f05 
ÜI0 
433 
091 
594 
480 
f25 
489 
559 
1 (SU 
225 
E60 
SCO 
5CÜ 
411 
400 
73) 
385 
415 
S70 
E83 
£00 
6,3 
4i3 
754 
375 
420 
485 
1.085 
£37 
444 
144 
203 
f55 
16 
360 
519 
418 
135 
'¿iíl 
475 
230 
5C8 
La plzalia peí Ittaita, y por 5 aROi. 
li <•« 
IR; b'ff 
:,:'(;m. 
:<!•-• 
•a li 
lum... 
.1 f,:i 
30 1 15 ; 
i 
43 ¡ 
15 ! 
10 
KO 
.xa 
ico 
!"() 
Tute! 03 
¡o ; j 
3U, | 
eiíc 
t Piula 
60 Menor 
:-o 
45 j'Mrnorl 
HE! IPREVECHAKilE.'iTCS 
tnnneioiies 
50 
SO 
so 
38 
454 
400 
340 
160 
K'4 
485 
30 
E30 
119 
110 
ó!5 
3¡:u 
xm 
245 
081 
350 
215 
ais 
2?8 no m 
930 
279 
71 
559 
590 
?79 
5«) 
513 
599 
S'5 
571 
3!8 
335 
m 
•¿70 
ü 155 
1f'3 
780 
140 
¡¡22 
5 » 
543 
.-ríl 
10 
USO s;)i 
'."5 
i i ' l l 
857 
757 
OBSERVACIONES 
La CÍ za :ul)a;lBda en 1916 a 19l7,por5a¡l(» 
LÍICFZH subsíludgan 1918alOig.porSafios 
X ' : cezn por subasta, y 5 ailex. 
|Ln CÜZI prr si bnsla, y 5 años. 
jjkdra ivb i*tedaen 1918 a 1919, por5 afloff 
Ln cr:?.T y p'adra por sabasta, y 5 aftot. 
La piedra Vídnal. 
lEn el :ílio de L » Lhgunai. 
L.'.: mnd'.rns por lubasla. 
2 793 
301 
421 
395 
612 
i'13 
s n 
451 
313 
554 
5!1 
541 
552 
376 
too 
1.150 
150 
l.CSO 
288 
140 
L - j ir derjj per subalta. 
[LSÍ n-ideras portubalta. 
iLum-dí rs iyr rcHIa por subaila, é s t a p m 
1 5 saos, y i tío La Bamra. 
ttoute 
loso 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
S78 
279 
184 
185 
SCO 
294 
295 
299 
seo 
SOI 
502 
SOS 
304 
505 
306 
307 
508 
509 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
318 
SIS 
523 
324 
325 
3!0 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
357 
338 
339 
341 
342 
343 
344 
lOnllo 
VMager 
Rfcbanal d« AI»Jo.. . . 
Vlllsgtr 
Lamí jo 
SOIBI 
Llemai 
Sun Miguel 
CaboallildeAulba.. 
Villar da Ssnlli So. . . 
Rabanal de Ai r lpa. . . 
Reblar 
Vi l l ana 
Reble. 
Idem. 
VOLWMB T«. 
/SemlWB.z 
Senta Marina 
Tcrr 
ISantr Merina ; A'btree. 
lS«n Ard i í i y S«r. F» 
Albaraa da la RW « r í o •• 
ira \Fci di», Pdbt t tc j M« 
I laveneica 
ISar.ln D i z 
fSfntr Meílna 
Orarla ¿e Sur. Vlcerl t . 
l l í rm e Idim 
ISI n Cililíbul 
IPalldci 
Lea Barrloi de Sa-zMarzeredr 
l i a . . . 
Benuza... 
CaiblllodeCabra-
"" l o í d l c . 
..iCcirpIrdo.. 
/Erplroio 
'Cirrecedo 
V.br» 
L'Eirar 
S i r t a M l a 
Vi bu 
Scllllo 
SlSIliJt 
I f im 
Sllvár 
Lcnfca 
Pínbilrgo 
Llírpra, 
L t r b r 
Slvín 
B m zft 
Ncteíío 
CMIi i l lodeCibrue. 
Ncrede 
Nfgír 
jBMl'o 
FolgOBO da le Rl. 
Ci í l r l l loi Nccc¿a . . . • 
O íd lo 
Mrntblo 
Ncgrr 
Titbtzrs 
Síirla Eulelfe 
Enclr.fdo 
Fctna 
Ccilichlnojo 
Qu'pUiilIIa 
Rcbirío 
LH Bsíia 
E tdndo 
Ribicdo 
Ce:lrchlnc|o 
QuIrlrniilB 
LotidlITa 
QvlPtinlila 
LR Bíña 
Ti t i rcr de Abajo 
Rczue'o 
Srivb/Biz, Stn E ¡ l ' 
biO y Btirbibrc 
iVl:l6V!dciBdeP»-ittj... 
iPogoiodcleR-beie— 
Idem 
Bceze 
BBPBUIB T HDURBO DB OABBZAS 
0wtUa4 Taaaaldil OuttiUd nawdaa 
• — IBqweie — — 
JbÉwM Putiát | BiUnu_ Tuttu 
Fi t le 
Idttn. 
Idim. 
¿ i l r . 
l í tm. 
í f in. 
c'im. 
í t m . 
Ri b i i . 
jlítm 
í i i r 
I t i m . 
. í im . 
r t m . . 
í l l t l . 
í i m . 
í i m . 
Ií< m. 
í rn i . 
í< m. 
í( m. 
cerr. 
í i m. 
• l í r m . 
Vcm. 
Wim. 
l ícm. 
k m ' . 
I t i m . 
l í . m . 
I l í l B . 
( i m . 
¡icim. 
l íem. 
U t m . 
l í tm. 
¡IÍI m. 
l í tm . 
l í tm . 
Utm. 
í i m . 
l í tm . 
Jdim. 
Id.m. 
l í im . 
l í . m . 
:¿i ln. . 
SCO 
200 
40 
ICO 
ICO 
ICO 
40 
(0 
ICO 
60 
ICO 
ICO eo 
60 eo 
40 
40 
C0 
co 
40 
40 
SO 
ICO 
40 eo eo 
40 
140 
<0 
C0 
ICO 
40 eo iro 
40 no co eo 
40 
1(0 eo ico 
40 eo 
40 fo eo so so 
60 
so 
60 
1(0 
20 
eo 
20 
40 
ICO 
60 
45 
30 
6 
150 
150 
30 
75 
75 
75 
;o 
21 
45 
iro 
75 
45 
45 
45 
30 
30 
45 
45 
30 
30 
15 
J5 
¡0 
45 
45 
30 
¡(5 
30 
45 
75 
30 
45 
SCO 
ICO 
so 
ISO 
180 
ICO 
150 
120 
S50 
70 
50 
110 
3(0 
ISO 
1(0 
¡ ( 0 
ICO 
1(0 
SIO 
1(0 
310 
3(0 
Í10 
40 
eo 
SCO 
40 
140 
ISO 
£0 
ICO 
eo 
140 
3(0 
1(0 
fo 
140 
CO 
ico 
1(0 
1(0 
1¡U 
110 
IE0 
1(0 
FO 
1(0 
eo 
1(0 leo no 
ESO 
1(0 
1(0 
ICO 
ISO 
40 
so 
60 
ÍO 
1(0 
10 
f.O leo leu 
40 
[Tcdo é 
;d<n... 
den.., 
'dcm.. 
dem... 
'dtm.. 
dem.. 
dcm.. 
d im . . 
d tm. . 
' í t m . . 
dcm.. 
dcm.. 
E»r«e!p 
« I » . 
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80 
CO 
ICO 
16 
Tcdo él 
í t m . . . . 
dem— 
' d i m . . . . 
' d ( i r . . - . 
í t m . . 
d im . . 
d im . . 
di i r - , 
í t m . . 
t í t m . . 
d i m . . 
dcm.. 
Yrm. . 
ícfli. . 
d im . . 
d im. . 
d tm. . 
idi m . . 
Idtm.. 
| ldim.. 
í i m . . 
í t m . . 
idtm.. 
dtm- • 
'dtm.. 
dtm. • 
d tm. . 
d i m . . 
dcm.. 
d tm. . 
d im . . 
. í tm . . 
í t m . . 
í t m . . 
d tm. . 
í t m . . 
í t m . . 
í t m . . 
d tm. . 
'dtm.. 
dtm-. 
'dtm.. 
dcm.. 
d tm. . 
d tm. . 
idtm.. 
Idem.. 
dcm.. 
dcm.-
dtm-. 
dcm.. 
d tm. . 
Idtm.. 
dtm.. . 
Idem... 
Idem.. • 
[dem... 
Tcdo él 
:dem.... 
Idem... 
Idem.. . 
ES5 
7S« 
S35 
3F0 
.'85 
!90 
ÍST 
3t0 
510 
OSO 
6! 0 
S(0 
l£0 
390 
SCO 
475 
490 
360 
760 
340 
345 
645 
4(5 
430 
545 
150 
«30 
S.'5 
365 
342 
SFO 
6 0 
S30 
3f5 
4(0 
2(5 
440 
418 
SEO 
C'34 
155 
34f 
305 
8!5 
180 
360 
117 
140 
345 
10 
SCO 
3S0 
345 
SIO 
170 
585 
Id i i r . . 
Idtm.. 
Rtb:e. 
dim. • 
d i m . . 
d i m . . 
d tm. . 
l í t m . . 
Iíi m . . 
Idtm.. 
(dtm.. 
Ri ble. 
d tm. . 
d tm . . 
d tm. . 
d im . . 
í t m - . 
Idm-.. 
idtm.. 
d i m . . 
di tu . , 
í t m . • 
Reble, 
idtm.. 
d tm. . 
l í t m . . 
l í im- . 
í t m . . 
Idem.. 
í t m . . 
dtm. • 
í t m . . 
dcm.. 
!ildtm-. 
l í t m . . 
l í t m . . 
í t m . . 
Ildcm.. 
i ld im. . 
'd tm.. 
Idem.. 
Idem., 
'dcm.. 
Reble. 
I d t i r . . 
Rtb'e.. 
Idem... 
Idem... 
¡Idem.. 
Idem.. 
'Idem.. 
Idem.. 
Ttmidnn Outldkd 
PfHtM 1 Btttrtoi 
ICO 
40 
» 
SO 
40 
SO 
40 
40 
60 
60 
40 
eo 
1(0 
60 eo 
60 
40 
ISO 
J2 
80 
ICO 
52 
80 
40 
ICO 
60 
60 
52 
1(0 
60 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
ICO 
40 
32 
» 
SO 
ICO 
ICO 
40 
40 
ICO 
75 
50 
45 
50 
75 
140 
ICO 
SCO 
40 
ICO 
2fO 
100 
2C0 
140 
10 
200 
120 
100 
SCO 
ICO 
5(0 
S(0 
ICO 
ICO 
110 
soo 
1(0 
ICO 
ICO 
ICO 
1(0 
EO 
60 
1(0 
50 
1(0 
1(0 
50 
120 
I(Ó 
1(0 
50 
60 
ICO 
EO 
SCO 
50 
1(0 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
50 
60 
SCO 
ICO 
60 
iro 
ICO 
1(0 
50 
4C0 
40 
50 
40 
60 
SCO 
20 
230 
ICO 
SOO 
1(0 
SCI) 
1(0 
160 
Tuulds 
c * i * t m o i >p«iHu«ai[>TU 
30 
30 
15 
18 
60 
30 
18 
30 
30 
30 
15 
120 
12 
15 
C1*M lOiaUdid 
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TuaaMa, tafteiou» 
OBSERVACIONES 
Las madaraa per aubaita.' 
Las maderas per aubaBta. 
í 
Laa maderas per sebéale. 
606 
510 
(¡70 
170 
695 
1 210 
885 
310 
460 
490 
465 
620 
480 
030 
1 040 
620 
SOO 
183 
770 
SOO 
ros 
mo 
435 
coi 
594 
180 
625 
.189 
SEO 
I IR] 
825 
£00 
30(1 
5(0 
411 
400 
73.1 
505 
415 
570 
£83 
E90 
0.3 
•1-3 
7S1 
37S 
420 
485 
1.085 
£57 
441 
144 
203 
ES5 
10 
360 
510 
418 
135 
240 
475 
230 
5(8 
Ln p i l t r e per letaita, y per j Hi:g 
y 
J - C o n t l l t i e l í » • la eiicKn al Bcie i ln CFICKI da le protlndi de Leín , eeiieipoadlenleal tile 1.° de diciembre da 1820. 
noBts 
M i l 
345 
34a 
547 
548 
549 
550 
551 
aaalafptlH 
FOIJOKJ I» l i R|. Vil!» d i T e í i l o . . 
Rifen 
fRodrlgitoi 
laastia 
lQ>:1i.ttM to F u m o i . • . 
I tremor d i Arriba 
353 
554 
365 
356 
357 
358 
350 
360 
sei 
382 
3fl3 
304 
385 
386 
387 
368 
370 
371 
372 
375 
374 
375 
376 I 
laüeB». 
Cnucado. 
377 ] 
378 
370 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
389 
Pinmo di l S i l . 
/Colín» yUrdlalai 
\Los Montea 
Quintana da Puitrot . . . 
Í
CollmayUrdlalai 
Loa Mootaa 
Pobladora 
Biplna da Trantor 
, Carel! 
LtaMUnlaa 
iLigo da Carneado.... 
ILaiBaroaal 
/Vlllarrando 
[Lm Médnlal 
ICarucido 
Cimi l lo 
iFe'goio y Laa Tajgdaa 
, Cutrl l lo 
/SI Acabo 
Ida m 
Reblado da lar Travleaai 
Villar 
Cabanlllai 
Noceda 
San justo 
Ctbanllla 
Nocada 
'Robledo da laa Travlei» 
Villar 
ISan Justo 
Añilaras 
Siisalta 
[Valdeprado 
IPrlmout..... 
Ijen Padro 
Plramu del SU 
|VI:lBmarlln 
Argayo 
'Sorbida 
Santa Cruz. 
Anllailnoi 
Puente Domlng) P.drtz 
Robla. 
389 
390 
301 
592 
395 
394 
495 
399 
400 
432 
433 
404 
4C5 
417 
408 
409 
410 
411 
412 
JSan Padro da Trones 
Puenia da Domln<. 
8° eiin' ÍRoKido deSobrrcutro. 
ICestroqallama 
Yares 
IPuinte Domingo Ptdrez 
Cutrcqatlama 
'San Paoro 
Idem 
Santa Lucia 
San Balaban dil | ,"; ,S. ,m,nl4 
rSan Clentanta 
Bouzaa y PcRalba 
Pcbladnra 
Pardatnan 
Tombrlo da Abijo 
Sen Padro, Metarrota > 
Santa Laceadla. 
Idem, Idem a Idim 
ITcrano 
(Santa Marina. . . . 
IValdalalcb 
San Pedro, Metarrosa y 
Santa Leocadia 
santa Murlna 
Valdalaloba 
Villar da laa Travleiie. 
Toreno 
Tombrlo da Abafo 
Torero 
100 
GanUdid Ttetcltoj. 
Idem.. 
Idem 
finclna 
Robla. 
Idem. 
Idem-. 
finclna 
Rob.'a. 
Id im. . 
Idem.. 
Idem.. 
Rebla. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Ken . . 
Idem.. 
¡Jem.., 
Reble, 
.dem-. 
Idem.. 
Robla, 
ídem.. 
Idem.. 
encina 
> 
Snctna 
Roble. 
Idem.. 
Idem 
ídem. 
Robla. 
Idem 
OutMad TmeMo 
StUrMl P4UIU 
ICO 
100 
52 
16 
30 
100 
40 
100 
156 
80 
100 
100 
40 
60 
100 
> 
40 
40 
100 
80 
40 
20 
20 
ICO 
100 
so 
60 
40 
20 
80 
40 
100 
«0 
20 
60 
20 
75 
75 
45 
60 
45 
24 
12 
45 
24 
12 
45 
75 
50 
75 
117 
45 
15 
165 
15 
75 
75 
30 
45 
75 
> 
50 
50 
45 
50 
45 
50 
9 
45 
teo 
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100 
íes 
260 
490 
733 
420 
eso 
510 
270 
140 
490 
870 
140 
670 
750 
190 
¡A] 
•8 
123 
450 
SOS 
SIO 
seo 
309 
305 
324 
350 
165 
295 
300 íes 
433 
2GS 
1 3 
170 
410 
170 
520 
470 
405 
246 
355 
250 
¡Robla.. 
Sien. . . 
Mtm'.'.'. 
f S i : 
d tm . . . 
Idem... 
jen . . . 
'dtm.. 
Mein. . . 
t m . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
383 « 
350 
175 
280 
350 
490 
240 
270 
270 
212 
305 
i.cno 
360 
120 
200 
114 
126 
265 
183 
SC5 
248 
122 
44 
425 
118 
160 
73 
te 
¡Rct»'».. 
|| > 
11 * 
1 
80 
32 
. £ 
ü 
100 
60 
40 
30 
«8 
40 
60 
60 
76 
40 
40 
60 
40 
60 
> 
20 
80 
60 
60 
40 
100 
£ 
60 
40 
40 
800 
200 
50 
200 
200 
60 
40 
1 
199 
800 
! 
rao 
co o» 
co 
00 
2C0 
80 % 
CO 
00 
oo 
•8 
2C0 
i 
200 
50 
ICO 
40 
150 
100 
199 
200 
100 
100 
% 
200 
200 
200 
50 
40 
I 
1 
' 2 
S 
18 
18 
18 
> 
60 
60 
0T«M «»H»[C«l«HMT0» 1 
Plttrr». 
Ildem... 
I d m . . . 
400 
100 
100 
50 
50 
[BESOHBN 
867 
41S 
i 
336 
176 
780 
830 
150 
507 
727 
256 
101 
120 
710 
250 
760 
555 
3»5 
425 
504 
407 
249 
574 
418 
1.C83 
410 
170 
625 
560 
410 
495 
321 
412 
3.081 
OBSERVACIONES 
11,^ p i d e n » por i l ibata. 
U i M d w a i por rabota. 
111 1 
Í S 
335 
410 
568 
303 
408 
270 
fd 
' l e o 
150 
872 
131 
141 
530 
157 
435 
102 
Lip iu r raMbMtadaMig iSa lSKporUMht 
La Idem I d m i M 1814 • 819, por Mata. 
L a l d « n l d « n a n l 9 1 T a 918, por Uta», 
l a Idem Maman 1814 a 915. por Mam. 
La Idem idam an 1817 • 1918, por 5 atoa. 
415 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
491 
4!4 
494 b; 
425 
497 
427 w 
TénalaM | I i!» 
t¡tti i Clwi ¡CmlñluJi Tuirón1 ti 
IToreno. 
ToTtno ÍParíamaz* 
UUAB.. 
Actbtdo 
:dtm... . 
LteRos 
'ídem.. 
430 
431 
435 
434 
437 
438 
439 
440 
441 
442 j 
443 I 
444 ) 
445 ; 
jBocadtHoérgaiw 
446 Euráü.. 
447 
448 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
45S 
450 
460 
461 
462 
465 
464 
465 
463 
467 
ValVttde. 
Bttande 
Boca de 1 
Uem-... 
VIH. f ¡ta 
Idem.... 
Leí Eipe 
Idem.... 
BatnltAo. 
idtm . . . . 
L'ánaVei 
B:iande. 
Beca da 
Ifafrea, 
Bsinict 
Sleio... 
Portilla. -
S!íro. . . 
Pcrtlila. 
Btco de 
II t (rea 
Barr-fc 
Idem, ld< 
Uem, id. 
Burón... 
Vig'cen 
Uno , Bi 
R UH-I 
Vtgacín 
Caiaim 
Lnilu Bi 
Rcluei 
Poivor»d 
Lirio, Bi 
Rttuc 
BurOn.. 
Rstuertfl 
U i i o y 
Poivored 
Rttucrto 
Lado.. 
Polvored 
Buró». 
RttUfftO 
Cuénabr 
Rttucrtc 
Lnrío.Bi 
Ralue 
Idem, !di 
Cuéntbr 
Lefio. • .j 
Sotlilosi 
Sutxro.J 
Ssnln Oj 
Sahtliccf 
OÍJíroi; 
FucnUsj 
Quintana 
Sen iba, < 
Valmattl,1 
Sonibñ ¡ 
Alt ¡ico. 4 
Mcdtno i 
/ 200 
2^ 1 
ICO / 
5C ' 
n i 
OBSEKVACIONES 
riíí 
i.575 
401 
S40 
31^ 
495 
Lis mrtdtroj y C<ZJ por lubiiíé; étla por 
5 cñoi. 
LHI madírat por rubaita. 
L ' . i maúcrai y pK-ilis per lubaiia; ésta iilti-
ma, per 5 tñoj. 
En OrdmidonM-
L t i moderai por tubaita. 
E'i Ordenscionet. 
,Lhí mndefti per lubatta, 
i 
l . n maderas per jutuita. 
7¿5 ¡Ln^msileraipcriutulta. 
I 
7J4 
1 CSD 
XH: mDilsrpi p:r lubiMta. 
tUs Idrm por Idrm, y la genciana iLt>3llaila 
f ei< 1917 a ISIS, por 5 efioi. 
En OíiienflcIcr.M. 
Uí'-nctmn lutnstnda en 1917a 191?, per 
5 eñoi. 
TU 
!«) 
6S9 
260 
.'55 
S39 
S53 
3S0 
En Ordenacíonci. 
madtras píT tubitla. 
I 
¡Las madera: por tubaita. 
(Ut mrid r^.is per lubatta, la piedra lubaila-
cla en 1913 a 1914. 
La píttíra jübaitadiícn 1917a ¡OÍS.porS fiilci 
En tille Rfíbantl y Palme. 
Le: mtfitiüi VM SMbasla. 
iLssmidrtes per ¡tbaita. 
!sin tftcío la n'^ ticcmunldad par Seal orden 
i do 14 de |unlo de 1918. 
53¿ Laí maiítal pQr tubaita. 
j5s . 
áiít La piedra per lubasta, por 5 fcil:i. 
5S5 i 
3 n i 
5:i3 . 
055 i 
SlS ¡ 
« I 
210 I 
453 J 
16) ' 
701 Laa nraderai por fubaita. 
4 - C n l l n K l A i • I . W>cl4n al Bq 
Ct&Udad 
' a m a 
100 
100 
40 
60 
100 
HO 
80 
32 
16 
100 
32 
.Jo8 
100 
80 
40 
00 
40 
100 
40 
40 
C0 
40 
•10 
20 
100 
200 
50 
200 
200 
60 
40 
50 
60 
40 
> 
40 
50 
60 
20 
100 
ICO 
10O 
ICO 
100 
200 
80 
100 
120 
UO 
200 
100 
100 
60 
2M 
150 
200 
ICO 
200 
50 
ICO 
40 
150 
100 
100 
ICO 
10O 
40 
50 
100 
100 
50 
40 
100 
30 
100 
40 
•Ua 
n m m M w n u m n m I 
íiSm.'.'. 
Id.m.. . 
400 
100 
100 
OBSERVACIONES 
297 
415 
845 
875 
336 
176 
555 
336 
176 
720 
030 
150 
307 
72T 
256 
790 
m 
485 
504 
407 
374 
418 
M f i m d t m p o r u t i . i l i . 
I.(83 j L u itudtfal pornbsits* 
365 
410 
4t>5 
321 
418 
895 
415 
415 
440 
175 
335 
410 
568 
303 
408 
270 
272 
455. 
1.210 
360 
150 
372 | L 
138 
141 
367 
353 
188 
146 
530 
157 
435 
102 
U M r n i M t m m 917 • 1918 for k h » 
Las maderni per subauta. 
Lai Idem por Idem, y la gtnclana lu^aitatfa 
en 1817 • 1018, por 5 aftoi. 
En Oríenaclonei. 
La genciana subastada en 1917 a 1018, per 
5eño$, 
C A S A OTROS APHOVEERAHIEHTOl 
E8PBUIB Y NttlfBRO DB OABBZAB Pueblen i qui pmcMceB 
Ig* mokte* RSSCUKN 
Tmetón tasuioQw 
OBSERVACIONES 
«•UIOMIO 
M I * . * * 
Baptei* 
í a t t u 
Ctut ¡Ouitfdftd Ctbrls 
IToreno 
Torano ÍP 
/Ubfén RcK* 
Robla 
Idem-
Idam. 
Roble... 
liem 
d e m — 
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Teto ¿I. U U f l a 
Actbedo 
idim 
Rebla... 
Idem... 
Idem.. . . Las mader&i y Cfza por subiitit; é i lapor 
5 DfiOI. 
Lai maderas por tubaita 
Acabado ídem-. . . 
Lea maderat y \.\<i:\n por subasta; ¿ata últi-
ma, por 5 tf loi Valvctda 
Baianda 
BocadcHaétgsflO 
Idem- • 
VHUfraa.. 
Idem. 
Los E i p e f » 
'dem. 
Bsrnltdo 
ídem 
LMiiaVef 
B 
"•SMC 
llaf«a,Los Biptfoi ) 
Barnlcdo 
Steio 
En Ordtniclonri 
Le* maderas por iLbssla 4Hbis odo él . i e m . . . . 
En Ordenadonei 
LBS maátiut por subasta Todo ¿I Idem. 
i U t m . . - . Rebla 
Idem. 
Idam 
Haya 
Lai maderas por subasta 187 
Lea maderat porsaI>«i(a BocidaHnérMDO, Beca da Huérgwo. Vi 
R.ble. 
Hay«. 
[dem.. 
idem.. Idem, 
lía-n. 774 
1 069 FortUfa 
Suro 
Portilla Todo «1. 
Beca da Huérdano, V* 
IKltea, LosBipcjoi y 
Barnlcdo 
Idem, Idem, (dame Idem 
Mem, Idem, tdtm a Idem 
BunJiT Haya 
Vtgacermja Lldem 
Larto.BBién, Polvoredo y 
Retuerto 
Vcgacerneli 
Caiai utrtes 
Larlu, Burdn, Polvoredo y 
Retuerto 
PoiVortdo 
LfrJo, Bufón, Polvoredo) 
R( tuerto.. • 
En Ordanaclonea. 
Lúa maderat per tubatla 
Todo ¿1 
dam... Roble 
'dem. 
iidem 
Idem., 
dam 
Reble 
l iem. . Las maderas por mbatta. 
Idem.. 
Reble 
Burdn ildem Pie rlra 
Riiwetia 
Larlc y Polvoredo i.Hayj 
Retuerto 
Reble. 
Idem, 
dem. 
Reble 
Haya dem... dem. U r í o . . . . 
Polvoredo. 
rodo «I 
ídem, 
dem 
dem.*. 
Burón 
Retuerto 
Cuénebrea 
Rtiucrto-. . . 
Lnrlo.Burdn.Po'voredoy 
Retuerto 
Idem, (dem, Idem e (dem 
Cuéti tbret . 
Lerlo 
Si-híllcti 
Sotlllüt 
Sftbero 
Santa Olpji 
Safidices 
Olleroi 
PuflRUl 
Qaintdna 
Son Iba 
Vslmuttlro 
Soniba 
Ala Jico 
Mo 
de m - . . 
idem>.* 
Todo él 
Idem... 
Idem... 
Idem 
Mem.. 
dem 
Idem... 
Idem 
Idem..-
Hiya. 
R.:bíe 
Idem 
ídem 
Mtm. 
idím 
Mtm-
„ldcm. 
Eldcm. 
|ldem 
m*m 
Idem. 
m m -
ÍMam 
CtsUaraa 
372 íid:m 
189 
358 IRcKe 
494 lldem. 
4—CeatlBUcMa a ta aticlda al BOLETÍN OFICIAL da la ptovisda 4a Leca, ccmsponélcirta al día 1 .• da diciembre de 
Lea moderna por tubasta, la piedra aubaito-
da en 1915 a 1014. 
La piedra toba*tadaenIDI? a 10!fi,por5 aflea 
En el »ltlo Rabanal y Palme, 
Les moderna por lubasta. 
Las metieras per subasta. 
Sin efecto le mmccmwldñd par Red orden 
de 14 de junio de 1913. 
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20 
20 
60 
40 
20 
B H C I A S 
240 
200 
25) 
300 
400 
200 
100 
100 
100 
250 
50 
40 
40 
100 
100 
HTM» t m « c a » » i ¡ N T i i ] 
Csibo 
neo á* 
brezo. 
KESUHBN 
K d i l u 
TlMdtfa t u u l o u i 
1.304 
leo 
160 
440 
480 
830 
875 
804 
579 
355 
875 
1.129 
174 
90 
SI4 
327 
520 
490 
El cwboiHO iQbutado i 
Safloi. 
L n mateai por • 
OBSERVACIONES 
l l»18«1919, por 
En OrdenicfoiMS. -
Lumttmu por inbuta. 
Bn Ordflnaclonflt. 
L u midaru por inb i i l a , 
Lst madfln» por nbaita, 
En al iltlo Oivllanu. 
40 
20 
100 
20 
12 
8 
12 
20 
20 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
60 
100 
12 
41 
40 
100 
100 
40 
80 
100 
> 
20 
12 
20 
20 
• 
20 
12 
20 
20 
120 
20 
40 
40 
200 
60 
70 
30 
100 
30 
30 
30 
80 
100 
150 
40 
50 
100 
70 
400 
100 
ICO 
too 
50 
60 
80 
100 
80 
20 
40 
20 
80 
100 
20 
100 
20 
40 
21 
120 
30 
30 
30 
15 
18 
24 
30 
18 
670 
408 
172 
139 
81 
122 
325 
238 
386 
321 
2C0 
195 
187 
187 
298 
(Í9U 
364 
115 
655 
121 
S55 
2C'8 
30 
387 
l.ecs 
430 
358 
465 
360 
238 
314 
75S 
141 
522 
325 
90 
313 
119 
405 
178 
Lai madarai por antatta. 
Lss maderaa por aubasla. 
Lai maderai por nhaata. 
Lst tnaderaj por aabaata. 
^ |LBanndflraa por aabaata. 
1.760 
ao&te 
«•«1 
Otti-
664 
665 
«70 
671 
67& 
675 
674 
675 
676 
677 
678 
684^ 
685* 
7C0 
701 
702 
705 
704 
705 
7C6 
7C7 
708 
7CB 
710 
71) 
712 
715 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
7*3 
724 
725 
786 
727 
728 
VIllB'.ftlde 
Rcblci 
Oizcnrga. 
Mtin < 
Matalltrn 
• • lile., 
fecblri.. 
rpffdavé. 
l id* 
LiPoli iUOordín 
U R o M t . . 
• A | QTMI APUOKElMIBlEHTOt 
de l u 
V$nm 
25 iPnilre 
Piedra 
dítn. 
Piedra 
¡dem 
iPiadn 
Idem.. 
Piedra 
OB&KVACIONBS 
RoWMyUValctcva 
Iperdaíé. 
{BoKeiyLaViicteVB, 
iBolza 
jQtrei ' 
ildem 
L'ctrberp 
Vigp dt dcidiJn 
Loi Btrrfos 
VílUiImpÜr, 
Hucifi&i 
SEPIC Lucia 
PrtcdillB 
Gtrtti 
Bebertao. 
Petedlla 
Idem.-.* 
Follido 
Cibcintra 
Bnlza 
C i U t m t yoüc» 
L« Vid y Ciflíio. 
Noccdo 
L i POIB de Gcrdín 
Sotena- . 
OKcios de Alba 
Ftb'eéo. * 
Narcdo de Penar*. 
Etttanr) de Fcrer. 
Purrite de A ba. 
A!C(do.. . . .-- . 
OlUrcsde A!ba 
URrb 'a - . 
Scnlboi «'ble 
Cerdtnedo-
Idtm 
U i r o t de A'bi. 
Btoflof, 
TOBÍB 
jFontdn. 
¡C$mp'ortgo-
San MartTfl. 
VIaditrjtO>< 
VIÜiitiLnln. 
iVel t i la . . . 
iRoddzmo 
iPolidan. 
fArba* j V€fic!fimOM. 
Poítdorn 
Í
' lB in lo feJaTwt l f l 
Csurea , 
Golpe Isr 
Mlll»¿.. 
Viilrrne» 
RcdUzno 
^enlc i l l l i . . 
tnd l l l* 
taadorso 
La plíi'r.-' vr:Ír.ol y !a ceza íutaitade en 
IGlSa I0¡9, por S a n » . 
¡ZD : u b » t ^ a CÍ. 1018 a 13¡3, por 5 i Pxt 
Lai mnicras pcrubiztir. 
LH CUZU nbiMcÚa en 19IS a 1910, per 5 aflci, 
It». vz '! '.ubjitüíL cnl018 n 19)0, per 5 f ñct. 
!Lf¡ a z.: Jt'batíida en lOlOs 19^0,por 5 iñci . 
;Lu idetn Ucn en Utm per iítm. 
,La idtm ¡dím en idtm per Idem. 
¡Lr piídraii bailada enlOlDe 1920, per lííufloi 
La íci.-tn id-cw en 1910 a 1017, por 5 s^cs, y 
| tillo La Cutrra. 
Í
Ls piedra por lubritp, y cor 5 uño». 
Ln idim íufeí^dfl en lB19a 1920,pcr 10 Eñoi 
Leí L'em per tubaila, y por 5 Bñoi. 
\L- peira tubaiUdti un 1919 a lOJl., por 
i S Í fio*, en el ilíio Btrrlzan. 
¡LB tiedrQ per ítbaita, y 5 fñoi. 
iLüp'edranbaitaífüeníSlOH fOSO.porlOa.lor 
¡Lti ídem per ¿ubaits, y 5 tt¡ot. 
La Cfizaiut'íJitüdfl er, 1919 a 1 £120, per í cñol. 
LsazattibüítBda en 19!9al02O1porf;£,ñoi. 
La piedra por lubüía, y 5 tficE. 
Lai rof.derPJ' por subatta. 
LapÍtáiBiibt,íü,¿atnl0!3BiO20,ecrl03fíO9 
La Idem Idem en 1918 a 1919, per S Bftoi. 
La íáím per stbaiío, y Stñc*. 
L& [demiubsst&de en 1916 a 1917, por £ aRos 
La pledrc stb^tUda en 1919 a 1920, por 
, Ssfict, litio Futntee del SFFO. 
La ceza itb:Uedatn 1918 & 1919, pcrSaflOf 
La Idem Idem idim per Idem. 
Lal maderes per subasta. 
I 
\UpiedralubMtadaen 19199 ¡920, psr Lcftct 
iLa idtm ¡dim en 1918 a 1919, por Idem, 
I 
/A caigo déla 9." Dhiíalon Hldrolij :o-FO' 
' renal. 
A cargo de la 9.* DWIilón Hídialí;Í::*Fo-
« m i . 
Exclcliodel Catdlcgo. 
Loa paatot por íubaita. _ 
A «Íg3 ¿a fa 9.* Dívlslár. Hl.'ro!í3':c-Fo-
fCils!. 
A cargo de la 9.' Divlalán Hidrolóa^cFo-
1 rwwí. 
Idem Idem Idem Idem. 
A cargo de t i 8.* OMtttn HAeíátf.-p'Fo* 
nata!. 
I • 
« i ' S! > 
60 ilain-
60 » 
60 • 
60. • 
601 » 
ecrR be- . 
60)1 
«ot 
Bit 
ldcin>.< 
eis 
e t : 
014 
6!£ 
Rib:a.. 
ídem--. 
Cantidad T i^aetdB 
fttlUt 
B U O Z A 9 
TaiaolOft 
Putíu 
240 
200 
259 
3M) 
400 
100 
100 
100 
250 
50 
40 
40 
100 
100 
72 
60 
75 
90 
120 
Caí _ 
reo d* 
brezo. 
OTAOS «fRWECMIlItlITO» I 
ü dslaa 
OUM Oantidad TaMSM^ taaadoiua 
Ptitítt | PtttUt 
4.595 
1.504 
160 
160 
440 
480 
B50 
875 
604 
«60 
520 
579 
355 
675 
1.129 
174 
90 
214 
327 
520 
490 
OBSERVACIONES 
El CMbonio mbntado m 1913 • 1919, i 
5 anoi. 
U t madem por mbaila, 
En Ordenadonet. ' 
La mafarai por « b a i l a . 
Bn Ordanacionea. 
Laa maderas por snbasta. 
,1.» madares par subasta. 
Bn al sillo Qivl l i in i i . 
623 
650 
631 
632 
633 
634 
635 
618 
657 
633 
639 
610 
641 
642 
640 
641 
645 
646 
647 
643 
•49 
653 
651 
652 
653 
654 
655 
6'6 
'i5r 
558 
659 
817 ¡I . 
618 lR)b!o. 
619 ¡ j e r a . . 
520 dtra. . 
621 l l l f m . . 
I J?.m.. 
dem-. 
drm •. 
Idem.. 
IJ-.m.. 
R.'ble.. 
' dem .x 
d í t n . . . 
dem.. 
dem... 
ítem • • ' 
dem.-. 
Robe-. 
¡Idem..-
* « . . . 
¡ ' 
R-jbia. 
l'ldetn* * 
i l idtm.. 
; d*m.. 
ildem.. 
Ri.b:e.-
Roblo-
l ím- . -
R b e . . 
d - m . " 
dem*. < 
d.'m..-
Rcb'e-. 
idum..-
d ím-- -
í e m - . -
drm---
Idfin.*-
Mpm.--
40 
20 
100 
12 
20 
20 
120 
20 
20 
20 
60 
60 
100 
12 
41 
40 
100 
100 
40 
20 
20 
120 
40 
200 
60 
7Ú 
60 
100 
30 
30 
30 
60 
100 
150 
40 
50 
100 
70 
400 
ICO 
ICO 
100 
50 
60 
80 
100 
60 
20 
40 
20 
80 
100 
20 
100 
20 
40 
670 
408 
172 
1240 
598 
139 
61 
122 
325 
298 
386 
321 
200 
193 
187 
187 
298 
09U 
361 
115 
655 
121 
655 
218 
30 
387 
1.6.6 
450 
358 
465 
360 
238 
314 
759 
429 
207 
253 
141 
522 
325 
90 
313 
119 
« 5 
176 
941 
512 
1.780 
Las madaras por subasta. 
Lss maderas por subasta. 
Las maderas por snbasta. 
Las mederar por subasta. 
¡Las maderas por aubasta. 
ttonta 
«• e) 
Uati-
logo 
ees 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
«70 
671 
672 
675 
674 
675 
676 
677 
Tfcmisot 
BUtiSiptlH 
660 
601 
TOO 
701 
702 
705 
104 
705 
7C6 
7C7 
708 
7C9 
710 
7 U 
712 
715 
714 
715 
716 
717 
718 
710 
720 
721 
72» 
723 
724 
725 
726 
727 
788 
MaUHua • 
Vitiiifclde., 
Rcble i . - . . 
Orxonrfta.. 
Item • 
MataHma. 
Item 
Rcblei---. 
Parda v é . - . 
L*Po]« ikGof í í r 
U R o U i 
Robl f i jUValcueva . 
PerdaV*. 
R o W t t y U Vsitutva. 
BnlM 
Gí lM 
Mem 
L'oirberi» • 
V i g o d e O c r d o n . . . " 
Lo» Buriot 
VUlMlmptlz.. 
H u e i g a i . . . . 
Sen te Lucia • 
P m d i ü a . 
Girs> • • . 
Bebttlno 
Pmdlila 
Idem 
Polltdo 
Cibotntta 
Botza 
Ctbcfrerr y o l r c i . . 
L i Vid y Cintra. . . . 
Ctberrera 
Noccdo ' 
La Pola de Gofdín- • 
Solana 
Olictos da A l b a — 
Rtb'cdo 
Nerírfo rfa Penzr.. . . 
Rtbinel de Ftner.. . . 
Puente ¿ • A b a 
Ata ¿o 
Q:]«rcf <Je A'.ba 
Le Rrb'fi 
Sctttboi 
Cardtittdo 
l i t m 
laleul&do 
UtM.lU. 
Rebla 
Llanos da A'bt, 
Brudor 
Torln 
POBfllfl 
Caimriottgo 
S*n Multa 
Vttdsrgoa 
Vlllamtnln • 
Vellila 
Rodltztno 
Poradnr* 
AibB> y VtgnÍBmoia... 
Poli dtirn , 
Barrio da la Tárela 
Robla, 
CJHMI 
Oolptifir 
MlUaró 
Vil If no* w 
Redi* uno. 
Vcntoallla. 
Pindllla.. . , 
Baidorao. 
BSPBUIB T NOMBRO DB fU.BBZU 
, Cuitldtd TuMlAn „ 
E«pMl« — — f. Unir Cabrio 
1 Bittmi rtnUt " 1 
Rcb'e. 
Idem. 
fdtni 
Idem. 
Idem. 
Re Ka, 
Idem.. 
Idtm., 
Ríb!a. 
Idim. 
ídem. 
Rebla 
idtm. 
Haya.. 
Rete . 
ildem 
Rcbra 
Idem. 
Re bit. 
{iditn-, 
Htya,. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rebla. 
Idem.. 
60 
!CC 
60 
40 
SCO 
20 
ICO 
ICO 
12 
180 
ICO 
82 
100 
60 
120 
45 
75 
45 
> 
30 
150 
15 
135 
15 
OTROS áMOVECHAMIEHTOt i 
THuite 
(UlM 
putoa S Btp«l» de !u 
Otaliúxd, TáJMMn lu&eíaw 
Pmiat 
rrodo él 
dem 
75 Reble 
25 Phdta 
Menor 
Reble 
Idtm 
Mencr 
6 tdem.. 
Piedra 
Idem 
dem 
dem 
ídem 
ídem. 
Idem.. 
Idem, 
dem... 
Idem.. 
nener 
Idem... 
Reble 
Idtm 
Idem, 
dem. 
idtm. 
Idem. 
Idem, 
dem. 
dem. 
Idrm. 
ÍTcdo él 
Idem 
¡dem... 
dem 
dem 
Idem 
Idem. 
Marcr 
[den 
1.135 
Piedra 
Idem. dem. 
¡Todo él 
dem... 
Todo él 
"Todo él 
Tcdo él 
Todo i t 
OBSERVACIONES 
19l6fi l9¡9, porSefloi. 
LE CBZO :ub;:ít.;¿^ cr¡ 1918 a ÍOÍO, por 5 i T.ca 
Lst maderas pcrsubitiB. 
La cazi) iut)í.í leda on 1918B 1019, por 5 aflOf, 
[La Cfizc. mb.iitBiJe en10í8a l9J9 , porSefíci. 
¡Lao z,i ii'baiíada en IOIOH lB2Ü,por5t;flct, 
Lo idtm Idem en Idem per ictnt. 
iLa Idem idim en Idem per Idem. 
¡Lcpl2drjiübaiti)daanl010a1920,pcrl0iifloa 
|LB Idim Idem en 1916 a 1017, por 5 años, y 
litio La Cuerna. 
ÍLa piedra por tubeits, y cor 5 nfio». La idtm tubflií^da en 1010 a 1920, per ID aflea Lo ftlem por tubsila, y por 5 sfioi. 
\ L i p eára tubaitcda un 1019 a 192:, por 
5 r.fiot, en el i l l lo Bernizan. 
'La piedra per stbaita, y 5 ¿floi. 
LapfeíraitbaitaddeníOIOü lfl20,porl3flno* 
Ln Idem per aubaita, y 5 efloi. 
LÜ cezasubaitada en 1919 a 1920, por 5 afioi. 
La CízgjubaiUda en 1919 a 1920, porUfia*. 
La piedra por subilla, y 5 tflot. 
Lai mnderas por aubaita. 
LapledraitbustsdacnlúlSalOSO.pcrlOafloi 
La Idem Idem en 1918 a 1919, per 5 afioi. 
La Idem por stbailo, y Señes. 
La fdemiubsatfide en 1916 a 1917, por £ sRoi 
La piedra s ibi t iaóa t u I9Í9 a J920, por 
SsRoc, sitio Puentes del Supo. 
L a c e » scbsbtBdn en 1918 & 19IB, pcrSaflot 
La Idem Idem ídem per Idem. 
^Las maderei por subasta. 
'.Lapfedtasubsitadaen 1019a 1920, per Sedes 
>La ¡dem Idem en 1918 a 1019, por l d i - i . 
/A caigo da la 9.a Dtvtaióei Hldrolíg co-Po-
restttl. 
A cargo de la 9.a Divfsfón HídroiOí-c'-Po-
rastal. 
Excluido de! Catdlcgo. 
Loa pastos por mbista. 
A cargo de la 9.* Dlvlilí.i H!íro!Í2'co-Po-
resiil. 
A cargo de <B 9.* División HidrológiccPo-
resial. 
Idem Idem Idem Mem. 
A cargo do IK 9 / Dlvtslín HidroIte!;o>Po> 
resto!. 
• r i m i — i l l a i l i f l f l i al f i n • itn n m i n t i la iniirliirle d i I ina r n i i i i f n a i l w l i el lia I * i l i ilh l iail n l i i n n 
1 2 
Térmlnoi 
manieip»!** 
Pueblos i que 
loi mantel 
788 
789 
7B0 
781 
702 
795 
794 
795 
Rodlezmo. 
* \Cubl i lM. . . . . • 
...ÍMilfcró 
Santa Colomba &t¿ 
Curutfto. •' 
/Bairiliot de Curu*ño, 
[Std.CcIoirbadaCurutflc 
U Mata i t Curueíla.. 
VaId*!ufiuwroi.*> 
Valdepléliao... 
ParáeiNll 
Bftrtllloi deCumeRu.. 
Qiüígoi <5e Cumtflo. 
Amb-iiíguBt 
SU. Colomba (te Ciiraeñc 
Lugucros. 
Cerutlsda 
RedlHaera 
L'cmczarei 
Vll'sverd* 
Ari':íero 
Ccrut'eda y R^dlpocrtas. 
Vlllaverda 
Radlpucrtas 
Cuulleda y Rtdfpnettoi 
Hem e Idem 
Tollbln de Abala 
tToitUa de Anlba 
(Vaídoirla • 
iCorrccHlGi 
Otero 
lAvtirtoi > La Valcuevu-' 
lN:odo 
'Monluerto 
•iM-ta do 'o Bé:bt i 'a . . . . . 
ÍVeldcpIéliga 
[Montuerto 
Rincío 
CorrecIII-u 
Valdortfa 
/ U Brtfia 
iMítn. 
J S Ü í ! * : : : : : : : . 
RAle 
Idem.. 
i T o \ m « i Abalo. 
i !Va'Wfr4e 
L i C * r f « i . . . . 
piero. Rai:t¿o( La V<ct>l 
Un, La Cdnrlana, So-t , 
L« Vcclili '. Cnni-intdo j Usni í rs , 
IL i Vsdila > L i Cándana R(>b.fl ü^inpch entesa ídem. • SjpiflJ I » 
iljom líítobiB 
Viísr I > 
Vrgacervtm. 
VegBquemada-
¡VcgiCitViri.... 
••'.Cnodr:.! 
¡Vil!».-
fv.ni-. 
rVflljíCíq-Jíro 
,'Msta di: RCtfíi. 
.Lv'gSr. 
• • Liigta 
ÍCaíidimio 
[Idem 
Vcg-qucmsás... 
M M n 
Qdem. 
'¡ > 
Roblo 
Robte. 
idam. 
:dem. 
\ 
/Argiinza.. 
ISnn Vícenla.. 
jEipanii:o 
/Carado 
(San Miguel 
i & r a i ' 
/Faerls dfl Oliva.. 
•Ras de Ferro l . . 
/CntUíieiras . 
'Vlilarmarln 
GaatiiUd TaaMi¿a Oaatídad Tuaeldit 
EtpMli — — HBipMia — 
Sturtét Pmtu il 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Rebla. 
Idem. 
Idem, 
tdtm. 
Reble. 
Reble. 
Ríble. 
Idem. • 
Robla. 
Idem. 
Uem. 
dem.. 
Idem.. 
» 
Rubto-
dtm. . ' 
dem.. 
Idím-. 
fem.. 
Id<m.. 
id 'm. . 
('em.. 
:dem. • 
Idem.. 
Roble 
dem.. 
Robli 
>dcm 
Idem.. 
ídem. 
Idem.. 
Idatn.. 
Idem.. 
Roble. 
Reble. 
* 
Reble. 
.ble. 
Btltrwl PfttrM 
4C0 
ICO 
200 
18 
12 
ItO 
IDO 
20 
176 
100 
ICO 
100 
100 
100 
200 
200 
12 
300 
ICO 
ICO 
60 
> 
ico 
3C0 
75 
ISO 
12 
1S2 
75 
75 
75 
75 
75 
150 
45 
21 
135 
75 
75 
> 
45 
> 
45 
> 
75 
EaPEOIK T K0MgEO~DB OABBZls 
Todo él 
Idem— 
dem... 
dem... 
d tm . . . . 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
Jera.... 
dem.. . 
Idrm . . 
Idem... 
dem... 
Todo él. 
dem... 
Idem.... 
dem.... 
dem... . 
dem.... 
Idem.... 
dem. . . . 
dem... . 
dem. . . . 
Toda él. 
Idem... 
Todo él. 
ídem. . . . 
.dem.... 
Idem . . . 
redo él 
Idem... . 
Idem.... 
Idem.... 
ídem. . . . 
¡Idem.... 
ídem. . . . 
Ildem.... 
|ldem 
d e m — 
[Idem... 
[ídem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
i ldem— 
dem. . . . 
¡Idem... 
i ldem.. . 
TMMfta 
loe pftitw 
244 
140 
r-20 
7¿0 
780 
810 
190 
eso 
590 
105 
430 
459 
210 
215 
516 
330 
93 
99 
430 
587 
405 
255 
581 
470 
414 
260 
s in 
215 
227 
255 
183 
125 
245 
245 
168 
400 
102 
175 
415 
820 
420 
400 
315 
438 
117 
469 
470 
530 
735 
535 
810 
233 
132 
t 010 
Roble., 
ídem... 
Idem... 
dem... 
dem.. 
Idem... 
Idem.. 
Rcbi. . . 
Roble., 
dem... 
Roble.. 
Idem.. 
R.ble.. 
Idem... 
R ble.. 
'dem.. • 
R.ble.. 
d t m . . . 
Idem.. . . 
dem. . . . 
dem. . . . 
:d*m.. . . 
dem.. . . 
¡dem. . . . 
í d e m — 
> 
t o b e . . 
:dem... 
í d e m — 
Idem.. . . 
I l e m . . . . 
dem. 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
dem. . . . 
12 
20 
100 
100 
20 
1 ! 
60 
40 
40 
100 
60 
40 
40 
80 
40 
40 
40 
48 
40 
ICO 
40 
163 
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55 ICO > i > Todo él . 3C5 Roble... 48 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... 
Idem... . 
3G5 
sen 
75 
240 
I6S 
310 
185 
205 . 
115 | 
60 
30 
30 
30 
36 
30 
75 
30 
1(0 
u n » * * » | C A M Í i mu wmwciwii f i iTm 
40 
300 
100 
200 
160 
50 
100 
50 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
60 
2C0 
100 
40 
100 
100 
ICO 
120 
180 
120 
ICO 
63 
40 
100 
60 
40 
40 
100 
100 
40 
60 
ICO 
100 
ICO 
100 
100 
120 
140 
100 
40 
100 
50 
30 
ICO 
40 
20C 
60 
200 
20 
Tuuiea | Olee* 
PMtfW 
15 
15 
12 
> 
12 
«O 
IS 
260 j , 
550 
56 
126 
161 
1.500 
200 
iPIzerra' 
Idem... 
ICO 
100 
845 
692 
1245 
A cargo de la 9* DHIllía HldroMglco-Fo-
reatal. 
Leí maderaa por lubwto. 
Lat Idem por Mam. 
La caza nbaatadem 1016a 1917,por 5 l l l o i ; 
LacBzapori i ibntatypar5 afloa. 
LapledraiubaiUdaenl9l9al890lP(N,5aaof 
Bl mirmol por sebuta y 5 afloi. 
OBSERVACIONES 
Le caía por f aballa f 5 afloa, 
Loe aprovactiamlentoa en al pnorto. 
U i maderu por lubalte. 
Laa madaraa por aobaata. 
Lai madaraa por lobelta. 
La «rtllna lub i l l ad i en 1916 a 1817, por 
5 alloa. 
La Idem Idam. 
Laa maderaa por anbaata, v la caza aabmla-
da en 1918 a 1920, por 8 atoa. 
Lea madaraa por nbasla. 
La pizarra por aabaila, t S afloa, altlo 
aerea. 
La Mam nbaaladaen 1816al817,pci8aM> 
Roble, 
ídem.. 
Idem.. 
dem.. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Reble. 
» 
Rebla, 
dem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble... 
Idem.. . . 
> 
Rvble... 
Idem.. . . 
R ble . . . 
í d e m . » . 
> 
Roble... 
d : m . . . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
í dem. . . . 
dem.. *. 
Idem... . 
dem.. . . 
í dem. . . . 
dem.. . . 
Idem... . 
9 
Robe.. . 
dem.. • • 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
dem. . . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
dem.. . . 
12 
80 
100 
100 
20 
12 
60 
' > 
80 
> 
12 
12 
» 
40 
48 
20 
40 
60 
40 
40 
20 
..» 
20 
40 
" -» 
80 
12 
> 
60 
20 
176 
40 
40 
100 
60 
40 
40 
140 
40 
> 
80 
40 
40 
40 
48 
40 
100 
40 
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Reble. 
roa 
794 u . 
799 | . 
48 
40 
B 
15 
75 
75 
15 
9 
45 
60 
9 
9 
» 
30 
36 
15 
30 
45 
30 
30 
15 
> 
15 
30 
9 
60 
9 
> 
45 
15 
132 
50 
SO 
75 
45 
30 
30 
105 
30 
60 
30 
30 
30 
36 
30 
75 
30 
180 
36 
30 
40 
300 
100 
200 
160 
50 
100 
50 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
140 
60 
200 
100 
40 
100 
100 
ICO 
120 
180 
120 
100 
60 
» 
40 
100 
60 
40 
40 
10O 
100 
40 
360 
60 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
> 
80 
120 
140 
100 
40 
100 
50 
30 
ICO 
50 
50 
> 
40 
> 
40 
20C 
60 
200 
80 
12 
90 
30 
60 
48 
15 
30 
15 
24 
18 
60 
30 
30 
50 
42 
18 
60 
30 
12 
30 
30 
30 
36 
54 
36 
> 
*18 
•. > 
12 
50 
18 
12 
12 
30 
30 
12 
108 
18 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
36 
42 
30 
12 
30 
15 
9 
30 
15 
15 
12 
> 
12 
«0 
18 
60 
6 
Menor 
Idem 
Menor 
Menor 
Idem.. 
dem.. 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
40 
amOS APROVECHAMIENTOS 
OIUM O t n t i d k d 
Piedra.. 250 
Mirmol 
Veritlna 
Idem. 
f t t t t u 
65 
> A cargo de la 9 * pivMAi HldrológlwFo. 
Lai me de roí por rabieta. 
Let Idem por Idem. 
La caza inbattadam 1916a 1917,por Salios. 
La caza por i abasta, y por 5 afloe. 
Laplcdra subastada enl919 a 1920, por 5 aflo» 
Bl mármol por subasta y 5 aflos. 
OBSERVACIONES 
La ctza por subasta f 5 ellos. 
Loa aprovechamientos en «I 
Li s maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las por 
La varltlna snbsstadi en 1916 a 1917, por 
Sellos. 
¡La Idem Idem. 
Í73 (Las maderas por subasta, y la caza sobaste* 
da en 1919 á 1920, por 8 aflos. 
1245 h 
1.295 
Las maderas por subasta. 
La pizarra por 
seras. 
La Idem subastada 
, j 5 aflos, sitio ¡So-
ca 1916al917,par5aAoa 
